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5Johdanto
Tilastokeskus saa väestötiedot vuosittain
konekielisessä muodossa Väestörekisterikeskuksen 
henkikirjarekisteristä. Tilastossa ovat tiedot 
vuoden viimeisen päivän mukaisia eli kyseessä on 
maassa asuva väestö.
Vuodenvaihteen maassa asuvan ja henkikirjoite­
tun väestön välillä ei periaatteessa ole muuta 
eroa kuin että jälkimmäiseen otetaan myös vuoden 
ensimmäisenä päivänä syntyneet. Kummassakin
väestössä ovat mukana myös 1.1. muuttaneet. Alu­
eittain saman vuodenvaihteen maassa asuvan ja hen­
kikirjoitetun väestön välille syntyy eroja myös 
siitä syystä, että jälkimmäiseen vaikuttavat ky­
seisen vuodenvaihteen tammikuun 1. päivänä tapah­
tuneet aluesiirrot.
Tilastossa väestön kieli jako perustuu nykyisin 
väestön keskusrekisteristä saatuihin tietoihin 
henkilöiden äidinkielestä. Nämä perustiedot tar­
kistetaan vuosittain henkikirjoituksen yhteydessä.
Kunnittaisia väestön ikä-, siviilisääty- ja 
kielitietoja on saatavissa kymmenvuosittain väes­
tölaskentoihin perustuen vuodesta 1950 lähtien ja 
sitä ennen ns. papiston kymmenvuotistauluista. 
Näissä viimeksi mainituissa tiedot eivät ole kun­
nittain vaan seurakunnittain. Vuosittain kunnit­
taisia väestön ikätietoja on saatavissa vuodesta 
1961 alkaen sekä siviilisääty- ja kielitietoja 
vuodesta 1971 lähtien. Iän mukaisia tietoja on 
julkaistu väestölaskentavuosiItä ja vuosittain 
vuodesta 1971 lähtien.
Kunnittaisia väestörakennetilastoa on myös seu- 
raavissa Tilastokeskuksen laatimissa julkaisuissa:
—  Väestölaskennan julkaisut, SVT VI C
- Suomen tilastollinen vuosikirja
Kunnittaisia väestönmuutostietoja on julkai­
sussa Väestönmuutokset kunnittain. Vuosina 1976-79 
kunnittainen väestörakenne ja väestönmuutosti1asto 
olivat julkaisussa Väestö, osa II.
Julkaisussa Väestönrakenne ja väestönmuutokset 
on koko maan väestörakenteesta enemmän tietoja 
kuin mitä tähän julkaisuun sisältyy.
Inledning
Statistikcentralen erhlller materialet över be- 
folkningen frln det mantalsskrivningsregister som 
förs av Befolkningsregistercentralen. Uppgifterna 
avser Irets sista dag, dvs. det är frlga om den i 
riket bosatta befolkningen.
Mellan den i riket bosatta och den mantals- 
skrivna befolkningen finns vid Irsskiftet i prin- 
cip ingen annan skillnad än att i den señare upp- 
tas även under Irets första dag födda. Blda be- 
folkningarna innehäller ocksä de personer som 
flyttat den 1.1. PI regional nivl uppstlr avvikel- 
ser mellan den i riket bosatta och den manta! s- 
skrivna befolkningen vid samma Irsskifte ocksä pl 
den grund att den sistnämnda plverkas av omrldes- 
regleringar, som verkställes den första januari 
vid ifrägavarande Irsskifte.
I Statistiken grundar sig numera spräkindelnin- 
gen pl uppgifter om personers modersmll. Dessa er- 
hälls frln befolkningens centralregister och 
granskas Irligen i samband med mantalsskrivningen.
Uppgifter om befolkningens líder, civilstlnd 
och sprlk kommunvis erhllls frln och med Ir 1950 
för vart tionde Ir, uppgjorda pl basen av folkräk- 
ningarna. Före det finns uppgifter att fl ur präs- 
terskapets decennietabeller. I dessa är uppgifter­
na uppställda efter församling och inte kommunvis. 
Frän och med Ir 1961 stlr Irliga uppgifter om be­
folkningens líder att fl kommunvis samt uppgifter 
om civilstlnd och sprlk frln och med är 1971. Upp­
gifter efter Uder har publicerats för folkräk- 
ningslren och Irligen frln och med Ir 1971.
Statistiken över befolkningsstrukturen kommun­
vis inglr ocksä i följande Statistikcentralens 
publikationer:
—  Folkräkningspublikationer, FOC VI C
—  Statistisk Irsbok för Finland
Uppgifter om befolkningsrörelsen kommunvis 
finns i Publikationen Befolkningsrörelsen kommun­
vis. Ären 1976- 79 var Statistiken över befolk­
ningsstrukturen och befolkningsrörelsen kommunvis 
i Publikationen Befolkning, del II.
I Publikationen Befolkningens sammansättning 
och befolkningsrörelsen finns mera uppgifter om 
befolkningsstrukturen för heia riket.
6Summary
This publication contains statistics on the 
structure of the population by municipality in 
1987. Tables on vital statistics by municipality 
were until 1979 published in this volume, but are 
now published in volume III.
The Central Statistical Office receives data on 
the population yearly from the Population Register 
Centre, which keeps the central register of 
population.
In this publication the resident population is 
used. The data refer to December 31.
Statistics on age, marital status and language 
by municipality are available for every 10th year
and since 1950 they are based on the decennial 
censuses and before that on the decennial parish 
registers. In the last mentioned registers the 
data are not given by municipality but by parish. 
Annual statistics on the age of the population by 
municipality are available since 1961 and 
statistics on marital status and language since 
1971. Statistics on age have been published for 
census years and annually since 1971.
Statistics on the structure of the population 
by municipality are published in addition to this 
publication in the Statistical Yearbook of Finland 
and in the Census publications (OSF VI C).
71. VÄESTÖ SYNTYMÄVUODEN, IÄN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1987 
FOLKMÄNGU EFTER FÖDELSEÄR, ALDER, CIVILSTÄND OOH KÖN 1987 
POPULATION BY YEAR OF BIRTH, AGE, MARITAL STATUS AND SEX 1987
S Y N T .
V U O S I
F Ö D . -
ÄR
Y E A R
OF
B I R T H
I K Ä
A l d e r
AG E
KO KO  MAA -  H E L A  L A N D E T  -  WHOLE C O U N T R Y K A U P U N G I T
S T Ä D E R
URBAN MUNICIPAL.
MUUT
K U N N AT
Ö V R I G A
KOMMUNER
RURAL MU NIC IPA L .
Y H T E E N S Ä
SUMMA
T O T A L
N A I M A T T O M A T
O G I F T A
S I N G L E
N A I M I S I S S A
G I F T A
M A R R I E D
L E S K E T
Ä N K L .  O CH  ÄN KOR  
WIDOWED
ER O N N E E T  
F R Ä N S K I L D A  
O I V O R C E D
MS M N M N M N M N M N MS M MS M
KOKO VÄESTÖ - HELA BEFOLKNINGEN - WHOLE POPULATION
1987 0
1986 1
1985 2
1984 3
1983 A
1982 5
1981 6
1980 7
1979 8
1978 9
1977 10
1976 11
1975 12
1974 1 3
1973 14
1972 1 5
1971 16
1970 17
1969 18
1966 19
1967 20
1966 21
1965 22
1964 23
1963 24
196 2 25
1961 26
1960 27
1959 28
1958 29
1957 30
1956 31
1955 32
1954 33
1953 34
1952 35
1951 36
1950 37
1949 38
1948 39
1947 40
1946 41
1945 42
1944 43
1943 44
1942 45
1941 46
1940 47
1939 48
1938 49
1937 50
1936 51
1935 52
1934 53
1933 54
1932 55
1931 56
1930 57
1929 58
1928 59
192 7 60
1926 61
1925 62
1924 63
1923 64
1922 65
1921 66
1920 67
1919 63
1918 69
1917 70
1916 71
1915 72
1914 73
1913 74
1912 75
1911 76
1910 77
1909 78
1908 79
59511 30447 29064 30447 29064
60549 30965 29504 30965 29584
62645 31915 30730 31915 30730
65176 33219 31957 33219 31957
66999 34250 32749 34250 32749
66475 34175 32300 34175 32300
64065 32731 31334 32731 31334
63626 32585 31041 32585 31041
63926 32462 31464 32462 31464
64322 32924 31398 32924 31398
65572 33474 32098 33474 32098
66443 34001 32442 34001 32442
65086 33436 31650 33436 31650
62024 31552 30472 31552 30472
56524 29082 27442 29082 27442
58693 30228 2 846 5 30228 28465
61007 30982 30025 30982 30018
63320 32271 31049 32267 30938
64973 33243 31730 33193 31325
70032 35701 34331 35493 33123
72655 37119 35536 36419 33116
73164 37115 36049 35 744 31793
73382 37354 36028 34724 29500
75280 38410 36870 33841 27378
76267 38925 37342 32071 24591
75357 58620 36737 29262 21133
75385 38528 36857 26262 18269
75383 38546 36837 23483 15792
75587 3 8674 36913 21155 13700
73564 37627 35937 18121 11774
77427 39697 37730 17185 10837
80100 41023 39077 16062 10105
79785 40857 38928 14274 8810
80436 40782 39654 13067 8275
80129 41006 39123 12045 7446
83613 43010 40603 11418 6921
81398 41915 39483 10210 6183
85057 43752 41305 9836 5897
88256 45634 42622 9509 5693
90458 46420 44038 8842 5490
90481 46465 44016 8125 5048
88987 45562 43425 7281 4619
79930 41111 38819 6132 4005
64544 32923 31621 4738 3181
61709 31474 30235 4263 3008
49618 25098 24520 3445 2453
72314 36577 35737 4889 3571
51623 25907 25716 3317 2384
60554 30165 30389 4055 2848
58871 29613 29258 4000 2693
55230 27479 27751 3605 2757
52988 26307 26681 3491 2627
53445 26562 26883 3510 2613
51284 25219 26065 3 209 2541
48741 24039 24702 3015 2526
51548 25096 26452 3075 2603
53152 26091 27061 3171 2661
54808 2 6277 28531 3273 2827
54177 25580 28597 3209 3032
53406 25274 28132 3180 2922
50958 23810 27148 2876 2910
50824 23437 27387 2594 2944
50242 22558 27684 2418 3018
48109 21043 2 7066 2159 3062
48141 20405 27736 2006 3167
445 84 18208 26376 1789 3000
44559 17933 26626 1614 2999
44511 1 7545 26966 1438 2988
32265 12757 19508 995 2291
37207 14267 22940 1065 2706
35862 13467 22395 971 2623
336 74 12472 21202 947 2568
33608 12354 21254 902 2613
34156 12379 21777 907 2788
32202 11311 20891 801 2817
32184 11233 20951 806 2724
30300 10438 19862 725 2612
28109 9315 18794 674 2672
26497 8655 17842 642 2643
23536 7490 16046 541 2372
- -
-
-
-
4
6
111
_ _ _
50 404 - - -
207 1192 - 2 1
691 2374 - 4 9
1357 4138 - 3 14
2576 6280 - 13 54
4426 9062 2 18 141
6601 12177 3 26 250
9011 14734 5 29 342
11731 17480 7 49 528
14306 19735 12 63 745
16608 21663 8 83 903
18393 22388 18 86 1095
21080 24726 17 110 1415
23159 26367 28 160 1774
24498 27182 39 199 2046
25391 28117 50 236 2274
26355 28188 36 2 53 2570
28540 29751 72 349 2980
28354 29128 81 369 3270
30161 30629 102 443 3653
31981 31 718 100 567 4044
33143 32832 121 703 4314
33626 33030 155 825 4559
33372 32645 164 886 4745
30343 29102 175 819 4461
24358 23718 161 782 3666
23752 22601 173 856 3286
18785 18168 157 792 2711
27479 26423 261 1305 3948
19521 18953 212 1080 2857
22665 22382 252 1420 3193
22004 21370 304 1523 3305
20570 19871 334 1656 2970
19728 19046 348 1788 2740
20083 19085 389 2086 2580
19124 18336 387 2238 2499
18377 17040 432 2415 2215
19107 18195 541 2862 2373
20007 18289 600 3317 2313
20022 19146 651 3731 2331
19577 18607 714 4227 2080
19366 17942 792 4701 1936
18229 16874 868 4964 1837
18135 16559 978 5526 1730
17577 15994 972 6258 1591
16466 15131 1032 6716 1336
15902 14990 1159 7455 1338
14140 13660 1164 7731 1115
14028 13157 1262 8506 1029
13739 12564 1350 9467 1018
10092 8678 1091 7302 579
11119 9466 1351 9131 732
10388 8739 1462 9495 646
9460 7806 1508 9420 557
9324 7129 1585 10157 543
9158 6753 1784 10848 530
8240 6058 1797 10724 473
7990 5747 1953 11168 484
7 2 75 4876 2064 11259 374
6314 4119 2024 10903 303
5684 3500 2023 10726 3 06
4765 2912 1936 9898 248
3 7094 19000 22417 11447
- 36989 18832 23560 12133
- 37520 19161 25125 12754
- 38835 19674 26341 13545
- 39700 20234 27299 14016
.. 39189 20040 27286 14135
_ 37643 19153 26422 13578
- 37301 19146 26325 13439
~ 37447 18933 26479 13529
37572 19181 26750 13743
_ 36685 19715 26887 13759
- 39254 20104 27189 13 897
- 38505 19825 26581 13611
- 36572 18451 25452 13101
- 33132 16966 23392 12116
_ 34441 17765 24252 12463
1 36282 18189 2472 5 12793
- 37607 18975 25713 13296
1 38815 19563 26158 13680
14 43058 21512 2 6974 14189
42 45318 22356 27337 14763
115 46621 22836 26543 142 79
235 47839 23535 25543 13819
412 49766 24550 25514 13860
548 50907 25222 2 5360 13703
841 50588 25241 24769 13379
1059 50672 25341 24713 13187
1247 50311 25324 25072 13222
1467 49905 25190 25682 134 64
1689 48189 24327 25375 13300
2057 50425 25475 27002 14222
2445 51702 25985 28398 15038
2737 51309 25857 28476 15000
3026 51319 25454 29117 15328
3236 50768 25404 29361 15602
3582 52712 26343 30901 16667
3803 51219 25734 30179 16181
4336 53932 27089 31125 16663
4644 55771 28048 32485 17586
5013 57606 28732 32852 17688
5113 57873 28959 32608 17506
5275 57166 28597 31821 16965
4893 51818 25970 28112 15141
3940 41760 20829 22784 12094
3770 39798 19837 21911 11637
3107 32030 15877 17588 9221
4438 45835 22622 26479 13955
3299 32673 16005 18950 9902
3739 37908 18497 22646 11668
3672 36562 17967 22309 11646
3467 34271 16566 20959 10913
3220 32796 15836 20192 10471
3099 32803 15764 20642 10798
2950 31279 15029 20005 10190
2721 29688 14201 19053 9838
2792 31382 14730 20166 103 66
2794 32274 15277 20878 10814
2827 33020 15276 21788 11001
2731 32302 14706 21875 10874
2567 31801 14484 21605 10790
2400 30281 13509 20677 10301
2358 30041 13220 20783 10217
2414 29741 12847 20501 9711
2157 28430 11869 19679 9174
2124 28379 11525 19762 8880
1985 26139 10145 18445 8063
1964 26436 10170 18123 7763
1947 26145 9960 18366 75 85
1237 18797 7116 1 3468 5641
1637 22202 8138 15005 6129
1537 21456 7707 14406 5760
1408 19953 7092 13721 5380
1375 20068 7006 13540 5348
1388 20215 6970 13941 5409
1292 19199 6429 13003 4882
1312 19148 6302 13036 4931
1115 1 803 8 5932 12262 45 06
1100 16868 5212 11241 4103
973 15738 4786 10759 3869
864 13850 4091 9686 3399
81. (JATK. -  FORTS. - COUT.)
SY NT.  
VUOSI 
F Ö D .-  
ÂR
YEAR
IKÄ KOKO MAA -  HELA LANOET -• WHOLE COUNTRY KAUPUNGIT
STÄDER
URBAN MUNICIPAL.
MUUT
AGE YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NAIMATTOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAIMISISSA
GIFTA
MARRIED
LESKET
ÄNKL. OCH ÄNKOR 
WIDOWED
ERONNEET
FRÄNSKILDA
DIVORCED
ÖVRIGA 
KOMMUNER 
RURAL MUNICIPAL.
BIRTH MS M N M N M N M N M N MS M MS M
1907 60 21367 6550 14817 489 2273 3953 2237 1905 9534 203 773 12777 3653 8590 2897
1906 81 18731 5509 13222 401 2016 3207 1822 1753 8743 148 641 10993 3011 7738 2498
1905 82 15720 4482 11238 354 1890 2481 1267 1520 7558 127 523 9355 2426 6365 2056
1904 83 13917 3826 10091 289 1641 1966 1043 1449 6925 122 482 8189 2052 5728 1774
1903 84 11404 3171 8233 231 1434 1585 708 1273 5701 82 390 6661 1704 4743 1467
1902 85 9768 2555 7213 164 1224 1174 540 1153 5132 64 317 5663 1300 4105 1255
1901 86 8356 2112 6244 172 1173 874 383 1003 4416 63 272 4816 1097 3540 1015
1900 87 6561 1620 4941 123 900 665 246 791 3579 41 216 3756 848 2805 772
1699 88 5309 1304 4005 102 766 500 161 674 2941 26 137 2996 650 2313 654
1898 89 4275 950 3325 73 651 323 103 536 2449 18 122 2462 499 1813 451
1897 90 3065 660 2405 49 425 216 76 382 1820 13 84 1747 323 1318 337
1896 91 2328 517 1811 35 351 147 45 326 1347 9 68 1347 265 981 252
1895 92 1727 389 1338 31 243 91 27 258 1022 9 46 971 190 756 199
1894 93 1237 238 999 13 202 61 13 162 744 2 40 682 112 555 126
1893 94 791 163 628 6 131 26 4 124 480 7 13 459 84 332 79
1892 95 523 105 418 8 73 15 5 77 327 5 13 262 48 241 57
1891 96 371 69 302 4 72 10 5 53 217 2 8 221 34 150 35
1890 97 228 31 197 3 46 4 - 24 145 - 6 124 12 104 19
1889 98 135 32 103 4 22 6 1 22 77 - 3 83 14 52 18
1888 99 68 16 52 1 12 1 14 37 “ 3 33 6 35 10
-1 88 7 1O0- 132 16 116 5 24 2 1 8 89 1 2 73 9 59 7
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL 4938602 2392868 2545734 1175321 1054302 1055821 1057730 50823 283992 110903 149710 3052373 1447854 1886229 945014
RUOTSINKIELINEN VÄESTÖ - SVENSKSPRÂKIG BEFOLKNING - SWEDISH-SPEAKING POPULATION
1987 0 3211 1608 1603 1608 1603 . . 1844 921 1367 687
1986 1 3215 1689 1526 1689 1 526 - - - - - - 1835 978 1380 711
1985 2 3556 1705 1651 1705 1651 - - - - - - 1854 949 1502 756
1984 3 3264 1697 1567 1697 1567 - - - - - - • 1822 943 1442 754
1983 4 3379 1746 1633 1746 1633 - - - - ~ 1850 941 1529 805
1982 5 3401 1805 1596 1805 1 596 _ _ _ _ - - 1819 940 1582 865
1981 6 3294 1677 1617 1677 1617 - - - - - - 17 38 860 1556 817
1980 7 3434 1793 1641 1793 1641 - - - - - - 1867 962 1567 931
1979 8 3350 1708 1642 1708 1642 - - - - - - 1609 919 1541 789
1978 9 3390 1797 1593 1797 1593 - - * - “ 1810 960 1580 837
1977 10 3437 1749 1688 1749 1686 _ _ - - - - 18 74 948 1563 801
1976 1 1 3429 1730 1699 1730 1699 - - - - - - 1852 936 1577 794
1975 12 3492 1867 1625 1867 1625 - - - - - - 1915 1021 1577 846
1974 13 3439 1776 1663 1776 1663 - - - - - - 1935 984 1504 792
1973 14 3271 1645 1626 1645 1626 - - - - - - 1739 875 1532 770
1972 15 3510 1793 1717 1793 1717 _ _ _ - - 1904 983 1606 810
1971 16 3540 1826 1714 1826 1714 - - - - - - 2026 1011 1514 815
1970 17 3643 1840 1803 1840 1801 - 2 - - - - 2033 1012 1610 828
1969 18 3609 1850 1759 1850 1752 - 7 - - - - 2004 1017 1605 833
1968 19 3804 1926 1878 1924 1841 2 37 - - - - 2204 1115 1600 811
196 7 20 3803 1931 1872 1912 1810 19 61 _ _ - 1 2212 1070 1591 861
1966 21 3838 1917 1921 1864 1769 53 149 - - - 3 2301 1120 1537 797
1965 22 3823 1924 1899 1834 1651 88 244 - - 2 4 2310 1107 1513 817
1964 23 3741 1942 1799 1772 1440 168 350 - - 2 9 2360 1186 1381 756
1963 24 3743 1894 1849 1648 1327 242 500 - - 4 22 2373 1150 1370 744
1962 25 3521 1809 1712 1471 1070 332 615 _ 2 6 25 2236 1098 1285 711
1961 26 3479 1713 1766 1229 1002 474 737 - - 10 27 2134 1020 1345 693
1960 27 3579 1656 1723 1225 823 611 860 - - 20 40 2255 1154 1324 702
1959 26 3603 1873 1730 1072 708 777 979 - 2 24 41 2233 1149 1370 724
1958 29 3490 1793 1697 952 645 807 995 - 1 34 56 2164 1097 1326 696
1957 30 3653 1919 1734 833 551 1040 1134 2 - 44 49 2209 1145 1444 774
1956 31 3900 2029 1871 800 544 1184 1249 - 7 45 71 2258 1143 1642 886
1955 32 3883 1938 1945 701 463 1171 1391 1 8 65 83 2287 1168 1596 770
1954 33 3929 2029 1900 631 454 1321 1349 2 11 75 86 2272 1158 1657 871
1953 34 3971 2076 1895 596 392 1381 1384 1 4 98 115 2309 1189 1662 887
1952 35 4105 2107 1998 570 352 1444 1499 6 10 87 137 2406 1217 1699 890
1951 3 6 4079 2129 1950 499 321 1502 1465 3 14 125 150 2344 1196 1735 933
1950 37 4224 2219 2005 432 305 1664 1532 4 20 119 148 2493 1309 1731 910
1949 58 4589 2404 2185 455 308 1816 1674 5 21 126 182 2655 1355 1934 1049
1948 39 4343 2545 2298 482 271 1896 1794 3 32 164 201 2903 1517 1940 1028
1947 40 5056 2686 2370 443 273 2052 1857 6 40 185 200 3026 1587 2030 1099
1946 41 5495 2878 2617 414 287 2236 2024 13 38 215 268 3325 1705 2170 1173
1945 42 4997 2629 2368 338 238 2058 1837 13 54 220 239 3105 1600 1892 1029
1944 43 4138 2203 1935 283 185 1708 1522 10 25 202 203 2580 1356 1558 847
1943 44 3815 2057 1758 233 154 1643 1393 8 41 173 170 2328 1228 1487 829
1942 45 3456 1808 1648 236 160 1425 1262 9 48 138 176 2154 1091 1302 717
1941 46 4174 2179 1995 249 185 1731 1547 14 57 185 206 2539 1300 1635 879
1940 47 3179 1649 1530 203 135 1295 1162 16 50 135 183 1953 985 1226 664
1939 48 3580 1806 1774 183 148 1429 1356 22 74 172 196 2232 1106 1348 700
1938 49 3432 1840 1592 196 126 1456 1248 13 58 175 160 2070 1102 1362 738
1937 50 3245 1632 1613 207 167 1267 1205 24 68 134 173 1977 968 1268 664
1936 51 3045 1496 1549 187 117 1153 1194 21 84 135 154 1823 879 1222 617
1935 52 3104 1600 1504 172 127 1271 1148 20 90 137 139 1897 973 1207 627
1934 53 3002 1473 1529 157 140 1175 1137 28 98 113 154 1774 869 1228 604
1933 54 3077 1552 1525 145 163 1282 1121 30 122 95 119 1796 880 1281 672
gSYNT.
VUOSI
FÖD.-
AR
YEAR
IKÄ
ALOER
AGE
KOKO MAA -  HELA LANDET - WHOLE COUNTRY KAUPUNGIT
STÄOER
URBAN MUNICIPAL.
MUUT
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
NAIMATTOMAT
OGIFTA
SINGLE
NAIMISISSA
G1FTA
MARRIED
LESKET
ÄNKL. OCH ÄNKÜR 
WIDOWED
ERONNEET
FR&NSK1LDA
DIVORCED
OVRIGA 
KOMMUNER 
RURAL MUNICIPAL.
BIRTH MS M N M N M N M N M N MS M MS M
1932 55 3148 1562 1586 151 147 1258 1182 48 133 105 124 1884 916 1264 646
1931 56 3287 1611 1676 163 150 1313 1252 42 163 93 111 1976 942 1311 669
1930 57 3384 1679 1705 158 150 13 53 1272 40 171 128 112 2036 1004 1348 675
1929 58 3493 1715 1778 164 151 1401 1241 43 254 107 132 2061 966 1432 749
1928 59 3571 1785 1786 178 149 1466 1219 56 275 85 143 2099 1010 1472 775
1927 60 3354 1652 1702 195 158 1334 1164 44 2 57 79 123 1957 940 1397 712
1926 61 3429 1651 1778 152 205 1350 1188 62 274 87 111 2039 948 1390 703
1925 62 3699 1819 1880 163 189 1488 1192 78 362 90 137 2214 1044 1485 775
1924 63 3562 1616 1946 136 192 1333 1207 74 446 73 101 2094 906 1468 710
1923 64 3735 1679 2056 141 215 1355 1247 97 471 86 123 2193 963 1542 716
1922 65 3460 1524 1936 157 220 1194 1149 95 473 78 94 2101 871 1359 653
1921 66 3623 1598 2025 122 201 1290 1144 113 552 73 128 2168 911 1455 687
1920 67 3661 1604 2057 104 223 1324 1063 113 651 63 120 2251 955 1410 649
1919 68 2938 1284 1654 99 207 1058 818 94 534 33 95 1810 760 1128 524
1918 69 3072 1306 1766 71 211 1061 840 121 609 53 106 1910 803 1162 503
1917 70 3161 1312 1849 104 239 1020 792 145 696 43 122 1947 765 1214 547
1916 71 3048 1206 1842 89 220 949 813 132 689 36 120 1878 700 1170 506
1915 72 3091 1277 1814 86 254 995 668 151 797 45 95 1862 718 1229 559
1914 73 3056 1233 1823 91 245 955 662 139 816 48 100 1853 704 1203 529
1913 74 2919 1091 1828 70 268 804 613 174 847 43 100 1821 672 1098 419
1912 75 3062 1148 1914 77 265 865 594 171 947 35 108 1899 678 1163 470
1911 76 2868 1029 1839 71 281 723 553 199 945 36 60 1827 643 1041 386
1910 77 2756 1023 1733 74 . 280 720 442 212 922 17 89 1766 616 990 407
1909 78 2625 938 1687 58 293 623 393 227 933 30 68 1619 561 1006 377
1908 79 2367 788 1579 45 268 535 352 188 858 20 101 1523 485 844 303
190 7 80 2250 717 1533 54 295 461 261 184 901 18 76 1439 445 811 2 72
1906 81 1891 605 1286 44 223 360 212 187 793 14 58 1176 353 715 252
1905 82 1651 496 1155 38 243 298 153 154 710 6 49 1043 283 608 213
1904 83 1521 416 1105 32 203 236 124 134 730 14 48 968 267 553 149
1903 84 1278 357 921 25 209 193 91 135 581 4 40 777 198 501 159
1902 85 1180 311 869 16 158 156 84 129 584 10 43 741 185 439 126
1901 86 968 227 741 15 185 104 37 104 481 4 38 606 142 362 85
1900 87 815 193 622 12 125 92 35 83 436 6 26 500 115 315 78
1899 88 651 142 509 11 115 60 21 71 356 - 17 396 73 255 69
1896 89 507 106 401 8 88 30 9 66 293 2 11 328 66 179 40
1897 90 405 79 326 6 67 26 10 47 236 . - 13 242 48 163 31
1896 91 306 55 251 6 56 17 6 31 175 1 14 209 40 97 15
1895 92 2 39 50 189 2 33 12 7 35 145 1 4 158 29 81 21
1 894 93 166 29 139 2 36 10 1 17 93 - 9 109 19 59 10
. 1893 94 112 16 96 1 27 1 - 13 65 1 4 75 9 37 7
1892 95 70 20 50 « 10 3 _ 17 38 - 2 41 14 29 6
1891 96 56 7 49 - 7 3 - 4 39 . - 3 37 5 19 2
1890 97 45 2 43 - 10 - - 2 30 - 3 30 2 15 -
1889 98 20 1 19 - 6 1 1 - 11 - 1 16 1 4 -
1988 99 9 2 7 - 1 “ 2 5 “ 1 7 1 2 1
-1887 100- 21 1 20 - 7 - - 1 12 - 1 16 1 5 -
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL 297591 143724 153867 63040 59491 71005 65132 4548 21868 5131 7376 176729 83229 120862 60495
2. KUNNAT ASUKASMÄÄRÄRYHMITTÄIN SEKÄ NIIDEN VÄKILUKU JA VÄESTÖNTIHEYS*> 1987
KOMMUNER GRUPPERADE EFTER INVa NARANTAL SAMT DERAS FOLKMÄNGD OCH FOLKTÄTHETl) 1987
MUNICIPALITIES GROUPED BY NUMBER OF INHABITANTS AND THEIR POPULATION AND DENSITY OF POPULATION!) 1987
ASUKKAITA
invAnare
KOKO MAA - HELA RIKET - WHOLE COUNTRY KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN MUNICIPALITIES MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - RURAL MUNICIP.
INHABITANTS
KUNTIA
KOMMUNER
MUNICIPAL.
VÄKILUKU
FOLKMÄNGD
POPULATION
VÄESTÖNTIHEYS 
FOLKTÄTHET 
DENSITY OF 
POPULATION
KUNTIA
KOMMUNER
MUNICIPAL.
VÄKILUKU
FOLKMÄNGD
POPULATION
VÄESTÖNTIHEYS 
FOLKTÄTHET 
DENSITY OF 
POPULATION
KUNTIA
KOMMUNER
m u n i c i p a l.
VÄKILUKU
FOLKMÄNGD
POPULATION
VÄESTÖNTIHEYS 
FOLKTÄTHET 
DENSITY OF 
POPULATION
499 8 2 477 5,0 _ _ _ 8 2 477 5,0
500 - 999 13 10 013 7,1 - - - 13 10 013 7,1
1 000 - 1 999 60 91 760 3,6 1 1 816 179,3 59 89 944 3,5
2 000 - 2 999 62 155 913 5,0 - - - 62 155 913 5,0
3 000 - 3 999 51 177 226 7,9 - - - 51 177 226 7,9
4 000 - 4 999 37 163 650 6,5 _ _ _ 37 163 650 6,5
5 000 - 5 999 38 212 034 7,9 _ _ 38 212 034 7,9
6 000 - 6 999 23 146 050 5,4 2 12 251 26,3 21 133 799 5,0
7 000 - 7 999 21 159 054 5,4 5 38 516 23,5 16 120 538 4,4
8 000 - 8 999 24 204 256 14,0 13 110 651 18,7 11 93 605 10,8
9 000 - 9 999 16 150 834 17,8 8 75 432 17,5 8 75 402 18,3
10 000 - 11 999 26 290 745 8,5 10 111 295 23,3 16 179 450 6,1
12 000 - 14 999 21 286 197 12,7 10 135 855 10,7 11 150 342 15,4
15 000 - 19 999 16 284 606 13,3 7 127 775 23,9 9 156 831 9,8
20 000 - 29 999 22 528 267 74,1 15 363 262 86,1 7 165 005 56,7
30 000 - 49 999 10 361 320 143,2 10 361 320 143,2 _ _ .
50 000 - 79 999 6 387 292 157,2 6 387 292 157,2 - - -
80 000 - 99 999 2 192 253 415,5 2 192 253 415,5 - - -
100 000 - 5 1 134 655 756,5 5 1 134 655 756,5 - - -■
YHTEENSÄ - SUMMA
TOTAL 461 4 938 602 16,2 94 3 052 373 65,9 367 1 886 229 7,3
1) Asukkaita maa-km2 :11ä - Invânare per km2 land - Inhabitants per km2 land area
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3. VÄESTÖ IÄN (5-VUOT.) JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTA^ JA KUNNITTAIN 1987 
KOLKMÄNGD EFTLR ALUE« (5-ARSGR.) OCH KÖN I LÄN, REGIONPLANEOMRADEN OCH KOMMUNER 1987 
POPULATION BY AGE (5-YEAR GROUPS), SEX, PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND MUNICIPALITY 1987
ALUE
o n r ä d e
AREA
SU-
KUP
KÖN
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ - Al o e r  - AGE
-1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24
I * I * I *
KOKO MAA -  HELA LANDET MS 4938602 952943 19.3 3346392 6 7 . 8 639267 12.9 3802639 314880 322414 315649 318025 370748
WH OLE COUNTRY M 2392868 487218 2 0.4 1681511 7 0 .3 224139 9 . 4 1812169 160796 164877 161545 162425 168923
R 297591 50362 1 6.9 187359 6 3 . 0 59870 20.1 236536 16425 16869 17068 18106 18948
KAUPUNGIT -  STAUER MS 3052373 565438 18.5 2108993 6 9.1 377942 12.4 2378605 190138 189152 186148 190203 240451
URBAN MUNICIPALITIES M 1447854 288415 19.9 1034046 7 1 . 4 125393 8 .7 1104510 96901 96453 95061 96004 118499
R 176729 27563 15.6 112017 6 3 . 4 37149 2 1.0 143203 9205 9043 9315 10171 11556
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA MS 1686229 387505 20.5 1237399 6 5 . 6 261325 13.9 1424034 124742 133262 129501 127822 130297
KOMMUNER -  RURAL MUNICIP. M 945014 198803 2 1 . 0 64746 5 6 8 . 5 98746 10.4 707659 63895 68424 66484 66421 70424
R 120862 22799 18.9 75342 6 2 . 3 22721 18.8 93333 7220 7826 7753 7935 7392
UUDENMAAN LÄÄNI MS 1214775 226929 18.7 851297 70.1 136549 11.2 946680 77983 75539 73407 72002 95413
NYLANOS LAN M 574594 116255 20.2 414078 7 2 .  1 44261 7 . 7 437393 39749 38954 37552 36403 46103
R 141086 21779 15.4 89468 6 3 . 4 29839 21. 1 114694 7268 7044 7467 7807 8766
KAUPUNGIT -  STADER MS 989943 178519 18.0 699962 7 0 .7 111462 11.3 779191 62396 59180 56943 56892 79959
M 462334 91274 19.7 336095 7 2 . 7 34965 7 . 6 354694 31682 30449 29143 28607 37902
R 101294 14879 14.7 63915 63.1 22500 22.2 83228 5081 4724 5074 5418 6309
MUUT KUNNAT MS 224832 48410 21.5 151335 6 7 . 3 25087 U . 2 167489 15587 16359 16464 15110 15454
OVRIGA KOMMUNER M 112260 24981 22.3 77983 6 9 . 5 9296 8 . 3 82699 8067 8505 8409 7796 8201
R 39792 6900 17.3 25553 6 4 . 2 7339 18.4 31466 2187 2320 2393 2389 2457
TURUN-PORIN LÄÄNI MS 714196 131514 18.4 479163 6 7 .1 103519 14. 5 556617 42622 44745 44147 45536 52138
ABO-BJÖRNEBORGS LAN M 344449 66821 19.4 241029 7 0 . 0 36599 10.6 264330 21706 22777 22338 23255 26909
R 27327 4394 16. 1 16979 6 2 .1 5954 21.8 22001 1396 1483 1515 1560 1540
KAUPUNGIT -  STÄDER MS 437571 77771 17.8 298897 6 8 . 3 60903 13.9 344251 25818 26047 25906 27564 33940
M 207755 39333 18.9 147778 71.1 20644 9 . 9 160572 13199 13065 13069 13872 17072
R 16388 2584 15.8 10374 6 3 . 3 3430 20.9 13233 834 853 897 930 944
MUUT KUNNAT MS 276625 5 3743 19.4 180266 6 5 .2 42616 15.4 212366 16804 18698 18241 17972 18198
OVRIGA KUNNUNER M 136694 27488 20.1 93251 6 8 . 2 15955 11.7 103758 8507 9712 9269 9383 9837
R 10939 1810 16.5 660S 6 0 . 4 2524 23. 1 8768 562 630 618 630 596
AHVENANMAAN MAAKUNTA MS 23761 4264 17.9 15517 6 5 . 3 3980 16.8 18560 1392 1424 1448 1587 1750
LANDSKAPET ALAND M 11674 2227 19.1 7889 6 7 . 6 1558 13.3 8945 710 766 751 833 873
R 22579 4139 18.3 14595 6 4 . 6 3845 17.0 17520 1359 1381 1399 1554 168 2
KAUPUNKI -  STAD MS 9966 1685 16.9 6775 6 8 . 0 1506 15. 1 7944 587 555 543 630 941
M 4698 865 18.4 3273 6 9 . 7 560 11.9 3661 291 310 264 315 444
R 9314 1633 17.5 6253 6 7.1 1428 15.3 7353 569 537 527 610 898
MUUT KUNNAT MS 13 795 2579 18.7 8742 6 3 . 4 2474 17.9 10616 805 869 905 957 809
OVRIGA KOMMUNER H 6976 1362 19.5 4616 6 6 .2 998 14.3 5284 419 456 487 518 429
R 13265 2506 18.9 8342 6 2 . 9 2417 18. 2 10167 790 844 872 944 784
HAMEEN LÄÄNI MS 681550 124065 16.2 462681 6 7 . 9 94804 13.9 532529 40551 41615 41899 43427 49889
TAVASTEHUS LAN M 326571 63453 19.4 230811 7 0 . 7 32307 9 .9 250322 20692 21277 21484 22217 25542
R 2314 319 13.8 1495 6 4 . 6 500 2 1.6 1936 107 110 102 111 103
KAUPUNGIT -  STÄDER MS 432762 74797 17.3 297967 6 8 . 9 59998 13.9 342729 24752 24800 25245 26763 33170
M 203469 38181 18.8 145783 7 1 . 6 19505 9 . 6 157550 12629 12716 12836 13530 16614
R 1767 237 13.4 1127 6 3 . 8 403 22.8 1485 77 79 81 84 82
MUUT KUNNAT MS 248788 49268 19.8 164714 6 6 .2 34806 14.0 189600 15799 16815 16654 16664 16719
OVRIGA KOMMUNER M 123102 25272 20.5 85028 6 9.1 12802 10.4 92772 8063 8561 8648 8687 8928
R 547 82 15.0 368 6 7 .3 97 17.7 451 30 31 21 27 21
KYMEN LÄÄNI MS 337254 59313 17.6 229337 6 8 . 0 48604 14.4 265497 18695 19992 20626 21732 24157
KYMMENE LAN M 164369 30185 18.4 117171 7 1 .3 17013 10.4 127844 9586 10111 10488 11082 12640
R 2056 265 12.9 1326 6 4 . 5 465 22.6 1722 87 98 80 113 82
KAUPUNGIT -  STÄDER MS 229448 39896 17.4 158116 6 8 . 9 31436 13.7 181077 12591 13349 13956 14846 17012
M 110704 20396 18.4 79749 7 2 . 0 10559 9 .5 86020 6435 6807 7154 7520 8779
R 1164 145 12.5 758 6 5 .1 261 2 2.4 979 50 48 47 62 49
MUUT KUNNAT MS 107806 19417 18.0 71221 6 6.1 17168 15.9 84420 6104 6643 6670 6886 7145
OVRIGA KOMMUNER M 53665 9789 18.2 37422 6 9 . 7 6454 12.0 41824 3151 3304 3334 3562 3661
R 892 120 13.5 568 6 3 . 7 204 2 2.9 743 37 50 33 51 33
MIKKELIN LÄÄNI MS 207927 37487 18.0 139768 6 7 . 2 30672 14.8 162699 12149 12398 12940 13511 15204
S : T  MICHELS LAN M 101603 19089 18.8 71459 7 0.3 11055 10.9 78594 6164 6315 6610 6686 7964
R 231 23 10.0 154 6 6 . 7 54 2 3.4 204 5 5 13 5 7
KAUPUNGIT -  STÄDER MS 90690 16709 18.4 62494 6 8 . 9 11487 12.7 70625 5467 5512 5730 5927 7297
M 42796 8447 19.7 30582 7 1 .5 3767 8 . 8 32653 2 769 2789 2889 2982 3658
R 116 8 6 . 9 74 6 3 . 8 34 29. 3 107 1 3 4 2 5
MUUT KUNNAT MS 117237 20778 17.7 77274 6 5 . 9 19185 16.4 92074 6682 6886 7210 7584 7907
OVRIGA KOMMUNER M 58807 10642 18.1 40877 6 9 .5 7288 12.4 45941 3395 3526 3721 3904 4306
R 115 15 13.0 80 6 9 . 6 20 17.4 97 4 2 9 3 2
PÖHJOIS~KARJALAN LÄÄNI MS 176699 34316 19.4 1 18252 6 6 . 9 24131 13.7 135945 11517 11607 11192 11363 12690
NORRA KARELENS LÄN M 87205 17483 2 0.0 60992 6 9 . 9 8730 10.0 66444 5907 5922 5654 5746 6602
R 104 13 12.5 73 7 0 . 2 18 17.3 86 6 6 1 7 4
KAUPUNGIT -  STÄDER MS 85889 16252 18.9 58704 6 8 . 3 10933 12.7 66512 5360 5485 5407 5532 6479
M 41314 8257 20.0 29371 71.1 3686 8 .9 31477 2753 2772 2732 2761 3227
R 56 8 14.3 36 6 4 .3 12 21.4 46 3 5 3 3
MUUT KUNNAT MS 90810 18064 19.9 59548 6 5 . 6 13198 14.5 69433 6157 6122 5785 5831 6211
OVRIGA KOMMUNER M 45891 9226 20.1 31621 6 8 . 9 5044 11.0 34967 3154 3150 2922 2985 3375
R 48 5 10.4 37 7 7.1 6 12.5 40 3 1 1 4 1
KUOPION LÄÄNI MS 255705 49788 19.5 171994 6 7 . 3 33923 13.3 196253 16412 16918 16458 16 745 19353
KUOPIO LÄN M 125042 25453 2 0.4 87653 70.1 11936 9 .5 94 721 8316 8667 8470 8490 10027
R 226 23 10.2 154 6 8.1 49 2 1.7 198 7 9 7 5 6
KAUPUNGIT -  STÄDER MS 136265 26531 19.5 93367 6 8 . 5 16367 12.0 104643 8810 8969 8752 8852 10860
M 64873 13543 2 0 .9 45913 7 0.8 5417 8 .4 48787 4473 4579 4491 4416 5437
R 169 17 10.1 109 6 4 . 5 43 2 5.4 148 5 7 5 4 4
MUUT KUNNAT MS 119440 23257 19.5 7862 7 6 5 . 8 17556 14.7 91610 7602 7949 7706 7 893 8493
OVRIGA KOMMUNER M 60169 11910 19.8 41740 6 9 . 4 6519 10.8 45934 3843 4088 3979 4074 4590
R 57 6 10.5 45 7 8 .9 6 10.5 50 2 2 2 1 2
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ALUE
OMRÄDE
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 60-84 85- AREA
375276 397877 428782 385651
191995 203365 220731 197535
17672 19336 21840 23501
24966 5 255523 271240 248415
125423 128175 135946 124192
11022 11335 12601 14364
125611 142354 157542 137236
66572 75190 84785 73343
6650 8001 9039 9137
104157 106945 114099 108765
51432 52 576 55829 53629
8313 8970 10309 11863
88780 88354 92345 89279
43497 43163 44643 43353
6197 6343 7167 8620
15377 18591 21754 19486
7935 9413 11186 10276
2116 2627 3142 3243
50423 54430 61364 56084
25916 27740 31543 29053
1519 1738 2116 2122
33446 34424 37693 34866
17015 17390 19101 17789
1017 1026 1301 1337
16977 20006 23671 21218
8901 10350 12442 11264
502 712 815 785
1679 1822 1944 1921
839 882 963 1019
1563 1687 1767 1781
838 824 863 840
394 388 403 434
772 744 757 761
841 998 1081 1081
445 494 560 585
791 943 1010 1020
49667 53453 60089 54819
25634 27127 30676 28023
129 164 178 215
33253 34612 3842 9 35226
17002 17465 19274 17679
100 118 127 166
16414 18841 21660 19593
8632 9662 11402 10344
29 46 51 49
23323 25563 28808 26325
12335 13339 15208 13793
92 114 140 194
16477 17839 19924 18447
8654 9219 10382 9547
52 58 85 107
6846 7724 8884 7878
3681 4120 4826 4246
40 56 55 87
14686 15656 16953 15019
7680 8319 899 2 7816
11 22 12 25
7026 7502 7939 6874
3537 3816 3994 3402
3 10 7 11
7660 8154 9014 8145
4143 4503 4998 4414
8 12 5 14
13332 14544 14831 12473
6942 7750 8135 6697
7 7 12 16
6896 7379 743 2 6342
3 504 3826 3921 3308
3 3 6 7
6436 7165 7399 6131
3438 3924 4214 3389
4 4 6 9
19379 20621 21345 17802
10028 10858 11411 9344
10 18 24 27
11202 11802 12062 9932
5568 5966 6201 5009
7 12 18 19
8177 8819 9287 7870
4460 4892 5210 4335
3 6 6 8
292980 261688 267091 248274
147360 129606 128318 111253
17821 15473 16883 17779
185008 160837 160779 146872
90968 77396 74473 62970
10948 9267 10056 10497
107972 100851 106312 101402
56392 52210 53845 48283
6873 6206 6827 7282
77128 62676 58768 51344
37745 30392 27692 22277
9056 7611 8220 8553
63113 51416 48156 . 41668
30373 24552 22291 17714
6588 5430 5780 60 63
14015 11260 10612 96 76
7372 5840 5401 4563
2468 2181 2440 2490
41925 38342 40306 38615
21107 18990 19295 17221
1564 1420 1685 1715
25881 23473 24546 23064
12831 11316 11368 10024
982 866 1003 968
16044 14869 15760 15551
8276 7674 7927 7197
582 554 682 747
1390 1164 1100 1160
771 591 571 547
1318 1093 1048 1102
543 439 410 447
294 210 196 195
512 405 376 418
847 725 690 713
477 381 375 352
806 688 672 684
41281 36566 37890 35600
20651 17719 17703 15519
190 129 142 134
26557 23302 24035 22620
12978 10950 10879 9412
140 94 110 106
14724 13264 13855 12980
7673 6769 6824 6107
50 35 32 28
20905 19143 20391 18990
10766 9649 9861 8498
153 132 160 146
14382 13024 13663 12502
732 5 6466 6435 5422
94 74 95 82
6523 6119 6728 6488
3441 3183 3426 3076
59 58 65 64
12139 11870 12664 12066
6205 5942 6154 5501
27 16 9 20
5362 4944 4930 4693
2628 2355 2247 1963
12 9 6 9
6777 6926 7734 7373
3577 3587 3907 3538
15 7 3 11
9633 9465 10267 9654
4943 4830 4961 43 86
7 3 7 3
4875 4522 4804 4443
2429 2237 2225 1933
4 1 3 3
4758 4943 5463 5211
2514 2593 2736 2453
3 2 4 “
14511 13511 14684 14039
7364 6670 7175 6286
23 7 21 13
7865 6893 7236 6663
3918 3290 3355 2753
17 5 15 8
6646 6618 7448 7376
3446 3380 3820 3533
6 2 6 5
203126 169502 140626 81139
80710 61983 47131 23538
16754 15275 13678 8591
119719 100891 83642 47975
45529 35204 26323 12 846
10240 9361 8634 5403
83407 68611 56984 33164
35181 26779 20808 10692
6514 5914 5044 3188
42055 35768 30471 18019
15982 12235 9337 4679
8024 7423 6916 4508
34204 29246 25017 14743
12681 9689 7420 3643
5955 5571 5295 3419
7851 6522 5454 3276
3301 2546 1917 1036
2069 1852 1621 1089
31624 27183 23032 13910
12609 9972 7932 4175
1591 1456 1447 875
18803 16300 13554 6030
7239 5767 4442 2236
917 833 844 496
12821 10683 9478 5880
5370 4205 3490 1939
674 623 603 379
1126 1086 849 566
501 494 306 173
1 088 1047 813 547
474 428 300 204
188 177 109 66
451 402 285 190
652 658 549 362
313 317 197 107
637 645 528 357
29959 24949 21056 12217
11495 8870 6918 3498
144 109 127 74
19177 15977 13355 7548
7113 5423 4163 1997
123 82 98 61
10782 8972 7701 4669
4362 3447 2755 1501
21 27 29 13
15108 13052 10926 6206
5992 4741 3632 1808
122 116 108 70
9786 8467 7186 3962
3728 2971 2298 1107
76 66 54 33
5322 4585 3740 2 244
2264 1770 1334 701
46 52 54 37
9982 8003 6648 3917
3989 2934 2309 1254
15 14 8 7
3746 3071 2479 1459
1377 1033 761 420
11 5 7 5
6236 4932 4169 2458
2612 1901 1548 834
4 9 1 2
7887 6472 5440 2873
3 192 2400 1830 919
5 2 4 5
3578 2964 2452 1300
1371 1016 749 396
3 1 4 3
4309 3508 2988 1573
1 821 1384 1081 523
2 1 - 2
11059 9041 7404 4159
4425 3277 2497 1186
18 10 15 2
5 242 4415 3590 2023
2034 1516 1122 512
16 8 14 1
5817 4626 3814 2136
2391 1761 1375 674
2 2 1 1
44874
10777
5572
KOKO MAA -  HELA LANDET 
HHOLE COUNTRY
25715
5491
3511
KAUPUNGIT -  STÄOER
URBAN MUNICIPALITIES
19159
5286
2061
MUUT KUNNAT -  OVRIGA 
KOMIKER -  RURAL MUNICIP
10236
2028
2966
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LAN
8252
1532
2260
KAUPUNGIT -  STÄDER
1984
496
708
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
7770
1911
585
TURUN-PQRIN LÄÄNI 
ÄBO-BJ0RNEBORGS LÄN
4216
960
340
KAUPUNGIT -  STÄOER
3554
951
245
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
353
84
350
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ALAND
100
20
100
KAUPUNKI -  STAD
253
64
250
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
6623
1526
46
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
3941
609
39
KAUPUNGIT -  STÄOER
2682
717
7
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
3312
840
47
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
2035
455
32
KAUPUNGIT -  STÄOER
1277
385
15
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
2122
569
10
MIKKELIN LÄÄNI 
S : T  MICHELS LÄN
732
176
6
KAUPUNGIT -  STÄDER
1390
393
4
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
1459
389
2
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
639
154
1
KAUPUNGIT -  STÄOER
820
235
1
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
2 260 
551 
4
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
1097
233
4
KAUPUNGIT -  STÄDER
1163
318
MUUT KUNNAT 
OVRIGA KOMMUNER
12
3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
GMRÄDE
AREA
$ u -
KUP
KON
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ -  ALDER - AGE
- 1 4 15-64 65- 18- 0 1 * 5-  9 10-14 15-19 20-24
I * I * I »
KESKI—SUOMEN LÄÄNI MS 248441 48794 19.6 167109 6 7 . 3 32538 13.1 190326 15991 16641 16162 16246 17966
MELLERSTA FINLANOS LAN M 122185 25058 20*5 85294 6 9 . 8 11833 9 . 7 92258 8201 8496 8361 8466 9398
R 322 56 1 7.4 201 6 2 . 4 65 20.2 257 14 20 22 14 11
KAUPUNGIT -  STAOER MS 127562 24640 19.3 87130 68.3 15792 1 2.4 98276 8282 8296 8062 8059 9703
M 61359 12627 2 0 .6 43237 7 0 . 5 5495 9 . 0 46320 4270 4196 4161 4167 4872
R 220 40 1 8.2 124 5 6 . 4 56 25.5 175 9 12 19 8 6
MUUT KUNNAT MS 120879 24154 2 0.0 79979 6 6 . 2 16746 13.9 92048 7709 8345 6100 8187 8263
ÖVRIGA KOHMUNER M 60826 12431 2 0.4 42057 6 9 . 1 6338 10.4 45938 3931 4300 4200 4299 4526
R 102 16 1 5.7 77 7 5 . 5 9 8 .8 82 5 8 3 6 5
VAASAN LÄÄNI MS 444405 93036 2 0 . 9 287328 6 4 . 7 64041 14.4 333371 29998 32022 31016 30874 32491
VASA LAN M 217838 47811 2 1 .9 146191 67.1 23836 10.9 160787 15386 16423 16002 15935 16911
R 100638 19235 19.1 62430 6 2 . 0 18973 18.9 77346 6136 6672 6427 6894 6716
KAUPUNGIT -  STAOER MS 222386 45717 2 0.6 147343 6 6 .3 29326 13.2 167725 14908 15622 15187 15474 17262
M 107645 2342 3 2 1.8 73625 6 8 . 4 10597 9 . 8 79648 7656 7975 7792 7957 8716
R 45790 7946 1 7.4 28941 6 3.2 8903 19.4 36082 2552 2752 2642 3023 3240
MUUT KUNNAT MS 222019 47319 2 1 .3 139985 6 3.1 34715 15.6 165646 15090 16400 15829 15400 15229
OVRIGA KOMMUNER M 110193 24388 22.1 72566 6 5 . 9 13239 12.0 81139 7730 8448 8210 7978 8195
R 54848 11289 2 0 .6 33489 6 1.1 10070 18¿4 41264 3584 3920 3785 3871 3476
OULUN LAANI MS 433715 100953 2 3 . 3 286815 6 6.1 45947 10.6 314741 33606 34874 32473 30633 33748
u l e A b o r g s  LAN M 216511 51686 2 3.9 147783 6 8 . 3 17042 7 . 9 155623 17246 17770 16670 15761 17557
R 451 76 16.9 306 6 7 . 8 69 15.3 362 27 26 23 21 21
KAUPUNGIT -  STAOER MS 195698 43424 22.2 133352 68.1 19122 9 . 6 144843 14691 14670 14063 13146 16257
M 95000 22126 2 3 .3 66203 6 9 . 7 6671 7 . 0 69015 7453 7444 7229 6621 8003
R 328 56 1 7 .7 218 6 6 . 5 52 15.9 257 19 20 19 18 13
MUUT KUNNAT MS 237817 57529 2 4 .2 153463 6 4 .5 26825 11.3 169898 18915 20204 18410 17487 17491
OVRIGA KOMMUNER M 121511 29560 2 4 . 3 81580 6 7.1 10371 8 .5 86608 9793 10326 9441 9140 9554
R 123 18 1 4 .6 88 7 1 . 5 17 1 3.8 105 8 6 4 3 8
LAPIN LÄÄNI MS 200174 42484 21.2 137131 6 8 . 5 20559 10.3 149421 13964 14639 13881 14369 15949
LAPPLANDS LAN M 100827 21697 2 1 .5 71161 7 0 . 6 7969 7 . 9 74908 7133 7399 7165 7351 8397
R 257 40 15.6 178 6 9 . 3 39 15.2 210 13 15 12 15 10
KAUPUNGIT -  STAOER MS 93993 19497 20.7 64886 6 9 . 0 9610 10.2 70787 6476 6667 6354 6518 7571
M 45907 9943 2 1 . 7 32437 7 0 .7 3527 7 . 7 34113 3291 3351 3301 3256 3775
R 123 8 6 . 5 88 7 1 . 5 27 2 2 .0 110 5 3 - 9 3
MUUT KUNNAT MS 106181 22987 2 1 . 6 72245 6 8 . 0 10949 10.3 78634 7486 7972 7527 7851 8378
OVRIGA KOMMUNER M 54920 11754 2 1 .4 38724 7 0.5 4442 8 .1 40795 3842 4048 3864 4095 4622
R 134 32 2 3 . 9 90 6 7 .2 12 9 . 0 100 8 12 12 6 7
HELSINGIN SKA MS 979127 179725 18.4 694007 7 0 .9 105395 10.8 767407 62704 59842 57179 56446 78765
HELSINGFORS RPL M 458738 92061 20.1 333729 7 2 . 7 32948 7 .2 350397 31926 30842 29293 28432 37404
R 70115 9917 14.1 44266 63.1 15932 2 2 .7 58219 3456 3151 3310 3375 4193
ITÄ-UUDENMAAN SKA MS 99104 19748 19.9 66042 6 6 . 6 13314 1 3.4 75468 6379 6585 6784 6538 6892
ÖSTRA NYLANDS RPL M 48628 10154 2 0 .9 33723 6 9 .3 4751 9 .8 36497 3 265 3453 3436 3343 3605
R 32880 5417 16.5 21056 6 4 . 0 6407 19.5 26275 1761 1766 1890 2033 2092
LANSI-UUDENMAAN SKA MS 48734 9573 19.6 3282B 6 7 . 4 6333 13.0 37315 3076 3243 3254 3 209 3529
VAST-NYLANDS RPL M 23685 4860 2 0.3 16757 7 0 . 2 2268 9 . 5 18090 1558 1664 1638 1663 1838
R 1786 205 1 1.5 1149 6 4 . 3 432 2 4.2 1540 60 75 70 77 88
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA MS 72565 14986 2 0 .7 48465 6 6 . 8 9114 12.6 54677 4898 4924 5164 4875 5171
VASTRA NYLANDS RPL M 35956 7701 2 1 .4 24799 6 9 . 0 3456 9 . 6 26770 2519 2538 2644 2461 2733
R 36246 6238 17.2 22953 6 3 . 3 7057 19.5 28605 1990 2051 2197 2319 2390
VARSINAIS-SUOMEN SKA MS 423839 76821 18.1 284199 6 7.1 62819 14.8 332003 25123 26036 25662 26232 30685
EGENTLIGA FINLANOS RPL M 203320 39047 19.2 142284 7 0 . 0 21989 10. 8 156626 12801 13255 12991 13422 15681
R 26437 4270 16.2 16369 6 1 . 9 5798 2 1.9 21266 1364 1445 1461 1511 1482
AHVENANMAAN SKA MS 23761 4264 1 7.9 15517 6 5 . 3 3980 1 6.8 18560 1392 1424 1448 1587 1750
ALANDS RPL M 11674 2227 19.1 7889 6 7 . 6 1558 13.3 8945 710 766 751 833 873
R 22579 4139 18.3 14595 6 4 . 6 3845 17.0 17520 1359 1381 1399 1554 1682
SATAKUNNAN SKA MS 245173 46323 1 8.9 165242 6 7 . 4 33608 1 3.7 189452 14758 15810 15755 16464 18163
SATAKUNOA RPL M 119092 23461 1 9.7 83642 7 0 .2 11989 10. 1 90819 7518 7993 7950 8384 9500
R 849 124 1 4.6 578 6 8 .1 147 17.3 696 33 38 53 46 57
TAMPEREEN SKA MS 422686 76530 16.1 286332 6 7 . 7 59824 14.2 330899 25078 25724 25728 26435 30811
TAMMERFORS RPL M 202795 39237 19.3 143039 7 0 . 5 20519 10. 1 155682 12841 13217 13179 13583 15705
R 1536 247 16.1 977 6 3 . 6 312 2 0.3 1245 81 83 83 84 73
KANTA-HAMEEN SKA MS 155923 28296 18.1 104478 6 7 . 0 23149 14.8 121969 9384 9455 9457 9863 11305
CENTRALA TAVASTLANDS RPL M 75190 14460 19.2 52702 7 0 .1 8028 10.7 57821 4777 4806 4877 5051 5908
R 433 44 10.2 281 6 4 . 9 108 2 4.9 381 18 19 7 15 18
PÄIJÄT-HÄHEEN SKA MS 195118 36015 18.5 133244 6 8 . 3 25859 13.3 151662 11473 12110 12432 12996 14428
PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL M 93584 18367 1 9.6 66331 7 0 . 9 8886 9 . 5 71506 5807 6179 6381 6577 7426
R 504 37 7 .3 350 6 9 . 4 117 2 3 .2 458 10 12 15 19 20
KYMENLAAKSON SKA MS 195203 34296 17.6 132814 6 8 . 0 28093 14.4 153795 10745 11554 11997 12494 13973
KYMMENEOALENS RPL M 95247 17555 18.4 67864 7 1.3 9828 10.3 74050 5553 5863 6139 6392 7342
R 1876 254 13.5 1204 6 4 . 2 418 2 2.3 1558 82 96 76 104 80
ETELÄ-KAR JALAN SKA MS 142051 25017 17.6 96523 6 7 . 9 20511 14.4 111702 7950 8438 8629 9238 10184
SOORA KARELENS RPL M 69122 12630 18.3 49307 7 1.3 7185 10.4 53794 4033 4248 4349 4690 5298
R 180 11 6 .1 122 6 7 . 8 47 26.1 164 5 2 4 9 2
ETELÄ-SAVON SKA MS 176179 31978 18.2 118072 6 7 . 0 26129 14.8 137673 10432 10568 10978 11418 12895
SODRA SAVOLAX RPL M 86029 16270 18.9 60371 70.2 9388 10.9 66431 5299 5376 5595 5825 6718
R 170 16 9 . 4 117 6 8 .8 37 2 1.8 150 3 2 11 4 3
13
ALUE
OMRÄOE
AREA25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-
18764 19452 21069 18354 14539 13378 13964 13377 10872 8668 7059 3882 2057 KESKI-SUOMEN LÄÄNI
9764 10084 11138 9487 7441 6730 6789 5997 4345 3249 2507 1202 530 MELLERSTA F INLANDS LÄN
7 23 34 46 21 12 20 13 18 12 22 9 4
10650 10377 11080 9642 7580 6733 6799 6507 5245 4277 3360 1934 976 KAUPUNGIT -  STÄDER
5417 5303 5666 4884 3787 3283 3124 27 34 2006 1547 1146 552 244
4 11 21 34 12 8 12 8 14 12 18 8 4
8114 9075 9969 8712 6959 6645 7165 6870 5627 4391 3699 1948 1081 MUUT KUNNAT
4347 4781 5472 4603 3654 3447 3665 32 63 2339 1702 1361 650 286 OVRIGA KOMMUNER
3 12 13 12 9 4 8 5 4 - 4 1 -
30155 32685 35502 31339 24285 22661 23769 23567 20470 17246 13771 7958 4596 VAASAN LÄÄNI
15592 16918 18571 16323 12313 11333 11512 10783 8592 6766 4946 2335 1197 VASA LÄN
5977 6530 7171 7128 5414 5018 5535 6047 5696 5053 4195 2485 1544
16093 16769 18308 16348 12636 11506 11733 11214 9451 7956 6315 3599 2005 KAUPUNGIT -  STÄDER
8232 8538 9346 8359 6329 5657 5515 4976 3844 3074 2151 1013 515
2842 2975 3262 3248 2553 2359 2633 2806 2652 2358 1999 1179 715
14062 15916 17194 14991 11649 11155 12036 12353 11019 9290 7456 4359 2591 MUUT KUNNAT
7360 8380 9225 7964 5984 5676 5997 5807 4748 3692 2795 1322 662 OVRIGA KOMMUNER
3135 3555 3909 3880 2861 2659 2902 3241 3044 2695 2196 1306 829
33717 35780 36000 29155 23706 21760 22208 20108 15780 12461 9755 5090 2861 OULUN LÄÄNI
17462 18879 19200 15198 12137 11002 11137 9450 6488 4810 3430 1534 780 ULEÄBORGS LÄN
29 41 51 46 33 19 19 26 20 18 17 4 10
17139 17232 16981 14034 10891 9720 9477 8475 6630 5188 4069 2090 1145 KAUPUNGIT -  STÄDER
8593 8810 8747 7014 5460 4698 4493 3764 2569 1957 1319 582 244
20 25 35 34 26 12 14 21 13 14 12 4 9
16578 18548 19019 15121 12815 12040 12731 11633 9150 7273 5686 3000 1716 MUUT KUNNAT
8869 10069 10453 8184 6677 6304 6644 5686 3919 2853 2111 952 536 OVRIGA KOMMUNER
9 16 16 12 7 7 5 5 7 4 5 - 1
15994 16926 16774 13595 11538 11152 11080 9754 7204 5573 4215 2342 1225 LAPIN LÄÄNI
8371 8893 9065 7153 5917 5758 5468 4788 3100 2235 1487 775 372 LAPPLANDS LÄN
15 22 26 38 15 13 17 7 13 13 6 5 2
7865 8409 8184 6585 5323 4865 4990 4576 3383 2602 1965 1083 577 KAUPUNGIT -  STÄDER
4010 4291 4268 3414 2616 2382 2345 2080 1379 1034 643 322 149
5 10 15 20 8 4 9 5 9 9 4 4 1
8129 8517 8590 7010 6215 6287 6090 5178 3821 2971 2 250 1259 648 MUUT KUNNAT
4361 4602 4797 3739 3301 3376 3123 2708 1721 1201 844 453 223 OVRIGA KOMMUNER
10 12 11 18 7 9 8 2 4 4 2 1 1
87804 88362 92654 89288 62958 50815 46933 39982 32551 27720 23674 13741 7709 HELSINGIN SKA
42961 43068 44782 43426 30411 24339 21842 17064 12053 9151 6973 3358 1413 HELSINGFORS RPL
4249 4471 4994 6256 4718 3797 4023 4190 4120 3906 3786 2440 1680
6737 7874 8949 8112 5933 4987 5094 4926 4026 3420 2963 1784 1121 ITÄ-UUDENMAAN SKA
3442 4005 4597 4310 3104 2530 2532 2255 1685 1282 1011 520 253 ÖSTRA NYLANDS RPL
1856 2170 2439 2591 1992 1791 2009 2083 1818 1613 1483 927 566
3566 3922 4477 3964 2892 2473 2426 2370 1979 1664 1394 841 435 LÄNSI-UUDENMAAN SKA
1842 2027 2332 2066 1455 1248 1227 1039 762 656 473 277 100 VÄST-NYLANOS RPL
110 110 153 145 120 108 97 141 104 120 95 65 48
5023 5715 6635 6290 4512 3617 3447 3180 2747 2321 1949 1303 794 LÄNTISEN UUDENMAAN SKA
2639 2914 3372 3226 2355 1888 1689 1502 1194 911 722 423 206 VÄSTRA NYLANDS RPL
2094 2218 2717 2862 2221 1909 2088 2135 1978 1783 1548 1075 673
30789 32793 36520 33681 24525 22254 23922 22798 19035 16286 14023 8597 4878 VARSI NAIS-SUOMEN SKA
15839 16595 18527 17474 12290 10942 11354 10160 7577 5903 4773 2571 1165 EGENTLIGA FINLANOS RPL
1475 1691 2029 2027 1487 1364 1633 1670 1538 1420 1422 852 566
1679 1822 1944 1921 1390 1164 1100 1160 1126 1086 849 566 353 AHVENANMAAN SKA
839 882 963 1019 771 591 571 547 501 494 306 173 84 Al a n d s  r p l
1563 1687 1767 1781 1318 1093 1048 1102 1088 1047 813 547 350
16730 18343 20950 19137 14833 13684 13606 13132 10384 8916 7512 4402 2394 SATAKUNNAN SKA
8608 9438 10923 9872 7532 6830 6667 5868 4156 3310 2 598 1314 611 SATAKUNOA RPL
44 45 80 91 73 53 49 40 50 32 26 20 19
31114 33144 36801 33670 25217 22810 23911 22419 18793 15777 13300 7729 4225 TAMPEREEN SKA
16060 16697 18952 17133 12540 11120 11260 9789 7290 5618 4451 2216 944 TAMMERFORS RPL
90 107 119 134 114 83 89 84 94 75 76 42 25
11086 12123 13275 11909 9113 8217 8890 8697 7216 6081 5146 3059 1647 KANTA-HÄMEEN SKA
5727 6248 6831 6248 4623 4089 4137 3840 2782 2247 1689 907 403 CENTRALA TAVASTLANDS RPL
18 29 26 39 34 32 34 36 29 21 26 19 13
13569 14926 17962 16058 12264 10577 10465 9999 8410 6872 5585 3247 1745 PÄIJÄT-HÄNEEN SKA
6981 7518 9127 8196 6178 5050 4908 4370 3206 2430 1839 950 461 PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS RPL
26 36 49 58 56 30 28 28 36 21 31 19 10
13649 14765 16783 15461 11920 10937 11756 11076 8730 7614 6295 3623 1831 KYMENLAAKSON SKA
7248 7744 8604 8067 6142 5528 5684 4913 3444 2831 2068 1027 458 KYMMENEOALENS RPL
85 104 125 170 135 117 153 131 111 104 93 67 43
9674 10798 12025 10864 8985 8206 8635 7914 6378 5438 4631 2583 1481 ETELÄ-KARJALAN SKA
5087 5595 6404 5726 4624 4121 4177 3585 2548 1910 1564 781 382 SODRA k a r e l e n s  RPL
7 10 15 24 18 15 7 15 11 14 15 3 4
12515 13282 14282 12578 10226 10020 10734 10122 8479 6826 5661 3360 1803 ETELÄ-SAVON SKA
6563 7052 7597 6550 5220 5007 5206 4631 3370 2503 1967 1070 478 SODRA SAVOLAX RPL
10 17 9 22 22 9 6 15 7 11 5 5 9
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
o m r a d e
AREA
SU- YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
i k ä  -  Al d e r  - AGE
KÖN -1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 - 9 10-14 15-19 20-24
SEX r * I * I *
PGHJOIS-KARJALAN SKA MS 176699 34316 19*4 118252 6 6 .9 24131 13. 7 135945 11517 11607 11192 11363 1269 0
NORRA KARELENS RPL M 67205 17483 2 0 .0 60992 6 9 .9 ¿730 1 0.0 66444 5907 5922 5654 5746 6602
R 104 13 1 2.5 73 7 0 .2 18 17.3 86 6 6 1 7 4
POHJOIS-SAVON SKA MS 255705 49788 19.5 171994 6 7 .3 33923 13.3 196253 16412 16918 16458 16745 19353
NORRA SAVOLAX RPL M 125042 25453 2 0 .4 87653 7 0 .1 11936 9 .5 94721 8316 8667 8470 8490 10027
R 226 23 1 0.2 154 6 8 .1 49 2 1 .7 198 7 9 7 5 6
KE SKI-SUOMEN SKA MS 248441 48794 1 9 .6 167109 6 7 .3 32538 13.1 190326 15991 16641 16162 16246 17966
NELLERSTA F INLANDS RPL M 122185 25058 2 0 .5 85294 6 9 .8 11833 9 .7 92258 8201 8496 8361 8466 9398
R 322 56 1 7 .4 201 6 2 .4 65 2 0 .2 257 14 20 22 14 11
VAASAN LÄÄNIN SKA NS 444405 93036 2 0 .9 287328 6 4 .7 64041 1 4.4 333371 29998 32022 31016 30874 32491
VASA LÄNS RPL M 217838 47811 2 1 .9 146191 6 7 .1 23836 1 0.9 160787 15386 16423 16002 15935 16911
R 100638 19235 19.1 62430 6 2 .0 18973 1 8.9 77346 6136 6672 6427 6894 6716
ETELÄ-POHJANNAA MS 195268 40607 2 0 .8 126126 6 4 .6 28535 1 4.6 146961 13170 13924 13513 13296 14354
SÖORA ÜSTERBOTTEN M 95 848 20856 2 1 .8 64415 6 7 .2 10577 11.0 71067 6759 7089 7008 6868 7468
R 417 60 1 4 .4 295 7 0 .7 62 1 4 .9 351 15 22 23 15 17
VAASAN RANNIKKOSEUTU M$ 177879 35667 2 0.1 114922 6 4 .6 27290 1 5.3 135013 11381 12381 - 11905 12264 12704
VASA KUSTONRÄDE M 86843 18372 2 1.2 58260 6 7 .1 10211 1 1 .8 64761 5863 6378 6131 6311 6610
R 92898 17747 19.1 57456 6 1 .8 17695 1 9 .0 71400 5671 6173 5903 6379 6152
KESKI-POHJANMAA MS 71258 16762 2 3 .5 46280 6 4 .9 8216 1 1.5 51397 5447 5717 5598 5314 5433
NELLERSTA 0STERBOTTEN M 35147 8583 2 4 .4 23516 6 6 .9 3048 8 .7 24959 2764 2956 2863 2756 2833
R 7323 1428 1 9 .5 4679 6 3 .9 1216 16.6 5595 450 477 501 500 547
POHJ.-POHJANMAAN SKA MS 335637 80335 2 3 .9 220136 6 5 .6 35166 1 0.5 241273 26887 27730 25718 23681 26108
NORRA 0STERBOTTENS RPL M 167181 41289 2 4 .7 112915 6 7 .5 12977 7 .8 118690 13863 14147 13279 12187 13493
R 404 72 1 7.8 269 6 6 .6 63 15.6 321 25 25 22 19 20
KAINUUN SKA MS 98078 20618 2 1 .0 66679 6 8 .0 10781 1 1 .0 73468 6719 7144 6755 6952 7640
KAJANALANDS RPL M 49330 10397 2 1.1 34868 7 0 .7 4065 8 .2 36933 3383 3623 3391 3574 4064
R 47 4 8 .5 37 7 8 .7 6 1 2.8 41 2 1 1 2 1
LAPIN  SKA MS 200174 42484 2 1 .2 137131 6 8 .5 20559 1 0.3 149421 13964 14639 13881 14369 15949
LAPPLANOS RPL M 100827 21697 2 1 .5 71161 7 0 .6 7969 7 .9 74908 7133 7399 7165 7351 8397
UUDENKAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN
R 257 40 1 5.6 178 6 9 .3 39 1 5.2 210 13 15 12 15 10
PÄÄKAUPUNKI SEU TU !! 
HUVUDSTAOSOMRÄOE
MS 811456 142680 1 7 .6 577895 7 1 .2 90881 11.2 643430 50509 47314 44857 45015 66649
M 376266 73031 1 9 .4 275291 7 3 .2 27944 7 .4 290339 25728 24352 22951 22568 31252
GREATER (CLSINKI ') R 68120 9649 1 4.2 42831 6 2 .9 15640 2 3.0 56535 3350 3073 3226 3300 4090
HELSINKI-HELSINGFORS MS 490034 72634 1 4 .8 347088 7 0 .8 70312 14.3 404342 26380 23950 22304 23980 40764
M 219966 37018 1 6.8 162443 7 3.8 20505 9 .3 176372 13369 12286 11363 11855 18639
R 40002 4522 1 1.3 23914 5 9 .8 11566 2 8 .9 34535 1627 1439 1456 1627 2309
ESPOO-ESBO MS 164569 36253 2 2 .0 116926 7 1 .0 11390 6 .9 122249 12524 12117 11612 10307 12521
M 79607 18614 2 3 .4 56730 7 1 .3 4263 5 .4 57897 6423 6262 5929 5212 6050
R 18299 3464 1 8 .9 12168 6 6 .5 2667 1 4.6 14212 1208 1109 1147 1048 1093
HANKO-HANGÖ MS 11732 2256 19.2 7917 6 7 .5 1559 13.3 8928 668 732 856 937 853
M 5769 1095 1 9.0 4105 7 1 .2 569 9 .9 4395 296 380 419 469 463
R 5620 897 1 6.0 3516 6 2 .6 1207 2 1 .5 4493 255 295 347 391 324
HVVINKÄÄ-HYVINGE MS 39185 7495 19.1 27206 6 9 .4 4484 1 1.4 30223 2462 2533 2500 2 574 2955
M 18930 3839 2 0 .3 13578 7 1 .7 1513 8 .0 14346 1233 1322 1284 1301 1512
R 265 38 1 4.3 176 6 6 .4 51 19.2 220 15 9 14 14 15
JÄRVENPÄÄ MS 29001 6695 2 3.1 20138 6 9 .4 2168 7 .5 21268 2368 2228 2099 1838 2235
M 14061 3392 24.1 9959 7 0 .8 710 5 .0 10158 1192 1134 1066 926 1084
R 251 28 1 1.2 194 7 7 .3 29 1 1.6 216 14 7 7 12 15
KARJAA-KARIS MS 8471 1541 18.2 5492 6 4 .8 1438 1 7 .0 6583 515 522 504 567 581
M 4070 786 1 9.3 2750 6 7 .6 534 13.1 3102 269 271 246 293 280
R 5581 956 17.1 3473 6 2 .2 1152 2 0 .6 4404 324 337 295 351 367
KARKKI LA MS 8478 1598 1 8.8 5568 6 5 .7 1312 1 5 .5 6590 518 528 552 510 528
M 4155 828 1 9 .9 2879 6 9 .3 448 1 0.8 3185 275 269 284 260 299
R 56 3 5 .4 38 6 7 .9 15 2 6 .8 52 1 - 2 2 -
KAUNIAINEN-GRANKULLA MS 7790 1512 1 9 .4 5580 7 1 .6 698 9 .0 5889 374 494 644 679 726
M 3724 776 2 0 .8 2692 7 2 .3 256 6 .9 2740 182 261 333 345 349
R 3433 706 2 0 .6 2306 6 7 .2 421 12.3 2555 173 228 305 296 291
KERAVA-KERVO MS 26829 6213 2 3 .2 1882B 7 0 .2 1788 6 .7 19516 2 044 2061 2108 1829 1965
M 13149 3214 2 4 .4 9353 7 1.1 582 4 .4 9374 1049 1048 1117 945 954
R 396 56 14.1 263 6 6 .4 77 1 9.4 336 19 22 15 4 20
LOHJA-LOJO MS 14913 2878 1 9.3 10263 6 8 .9 1767 1 1.8 11483 935 984 959 1022 1167
M 7048 1458 2 0 .7 5016 7 1 .2 574 8 .1 5312 480 483 495 529 557
R 457 50 1 0.9 296 6 4 .8 111 2 4 .3 398 18 22 10 22 19
LO VI1SA-LO VISA MS 8650 1633 1 8 .9 5818 6 7 .3 1199 1 3.9 6677 517 527 589 571 615
H 4221 82 3 1 9.5 2960 7 0 .1 438 1 0.4 3206 239 276 308 310 312
R 3557 518 1 4.6 2284 6 4 .2 755 2 1 .2 2928 161 . 156 201 202 229
PCRVOO-BORGÄ MS 19858 3631 1 8.3 13401 6 7 .5 2826 14.2 15505 1232 1155 1244 1243 1530
M 9301 1842 1 9.8 6536 7 0 .3 923 9 .9 7109 613 601 628 633 731
R 7660 1152 1 5 .0 4883 6 3 .7 1625 2 1 .2 6247 428 319 405 471 53 8
TAMMISAARI-EKENÄS MS 11370 1899 1 6.7 7431 6 5 .4 2040 1 7.9 8988 628 596 675 786 881
M 5364 966 1 8 .0 3663 6 8 .4 730 1 3.6 4168 308 313 345 373 458
R 9331 1532 1 6 .4 5961 6 3 .9 1838 1 9.7 7399 496 484 552 649 692
1 )  H e l s i n k i  -  H e l s in g f o r s ,  E s p o o  -  E s b o ,  K a u n ia in e n  -  G r a n k u l la ,  V a n ta a  -  Vanda
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ALUE
OMRÄOE
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- AREA
13332 14544 14831 12473 9633 9465 10267 9654 7887 6472 5440 2873 1459 P0HJ01S-KARJALAN SKA
6942 7750 8135 6697 4943 4630 4961 43 86 3192 2400 1830 919 389 NORRA KARELENS RPL
7 7 12 16 7 3 7 3 5 2 4 5 2
19379 -20621 21349 17802 14511 13511 14684 14039 11059 9041 7404 4159 2260 POHJOIS-SAVON SKA
10028 10858 11411 9344 7364 6670 7175 6286 4425 3277 2497 1186 551 NORRA SAVOLAX RPL
10 18 24 27 23 7 21 13 18 10 15 2 4
18764 19452 21069 18354 14539 13378 13964 133 77 10872 6668 7059 3882 2057 KESKI—SUONEN SKA
9764 10084 11138 9487 7441 6730 6789 5997 4345 3249 2507 1202 530 MELLERSTA FINLANOS RPL
7 23 34 46 21 12 20 13 18 12 22 9 4
30155 32685 35502 31339 24285 22661 23769 23567 20470 17246 13771 7958 4596 VAASAN LÄÄNIN SKA
15592 16918 18571 16323 12313 11333 11512 107 83 8592 6766 4946 2335 1197 VASA LANS RPL
5977 6530 7171 7128 5414 5018 5535 6047 5696 5053 4195 2485 1544
13443 14536 15405 13028 10294 9960 10968 10842 9313 7697 6072 3480 1973 ETELÄ-POHJANMAA
7059 7642 8162 6836 5184 4987 5315 4894 3859 2977 2196 1026 519 SÖDRA OSTERBOTTEN
37 54 52 43 30 19 13 15 20 19 14 5 4
11880 12887 14105 13113 10089 9209 9271 9400 8411 7266 5941 3550 2122 VAASAN RANNIKKOSEUTU
6093 6590 7296 6817 5137 4586 4453 4367 3590 2905 2141 1035 540 VASA KUSTOMRÄOE
5498 5986 6554 6564 5004 4648 5092 5579 5298 4706 3900 2345 1446
4832 5262 5992 5198 3902 3492 3530 3325 2 746 2283 1758 928 501 KESKI-PÖHJANNAA
2440 2686 3113 2670 1992 1760 1744 1522 1143 884 609 274 138 MELLERSTA OSTERBCITTEN
442 490 565 521 380 351 430 453 378 328 281 135 94
26303 27732 28053 22605 18009 16368 16359 14918 12035 9563 7537 3861 2170 POHJ.-POHJANMAAN SKA
13494 14507 14899 11738 9226 8243 8160 6968 4927 3664 2637 1159 570 NORRA OSTERBOTTENS RPL
28 34 44 39 30 15 17 23 19 17 15 4 8
7414 8048 7947 6550 5697 5392 5849 5190 3 745 2898 2218 1229 691 KAINUUN SKA
3968 4372 4301 3460 2911 2759 2977 2482 1561 1126 793 375 210 KAJANALANOS RPL
1 7 7 7 3 4 2 3 1 1 2 “ 2
15994 16926 16774 13595 11538 11152 11080 9754 7204 5573 4215 2342 1225 LAPIN SKA
8371 8893 9065 7153 5917 5758 5468 4788 3100 2235 1487 775 372 LAPPLANOS RPL
15 22 26 38 15 13 17 7 13 13 6 5 2
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LAN
74800 73049 75383 73965 52486 42791 39922 33835 27 744 23910 20431 11976 6820 p ä ä k a u p u n k i s e u t u ])
HUVUOSTAOSOMRÄDE'^36340 35434 36072 35446 25053 20312 18452 14362 10174 7789 5911 2860 1210
4116 4297 4768 6010 4553 3681 3918 4098 403(1 3833 3712 2402 1663 GREATER HELSINK11)
468 t i 43045 42868 42338 30812 26641 26206 23608 20539 18175 16151 9745 5702 HELSINKI-HELSINGFORS
22439 20741 20415 20041 14405 12415 11831 9662 7209 5660 4466 2217 953
2464 2393 2395 3135 2460 2123 2355 2653 2777 2767 2770 1890 1362
14158 15454 16629 16206 10961 8099 7136 5455 3997 3232 2371 1204 586 ESPQO-ESBQ
6944 7483 8017 7852 5298 3952 3401 2521 1686 1235 832 361 149
1105 1311 1600 1819 1296 978 1002 916 820 730 611 320 186
785 807 1051 1113 784 592 485 510 444 396 337 243 139 HANKO-HANGÖ
445 420 546 580 421 316 226 219 185 144 128 74 38
296 317 413 493 346 297 283 356 321 302 266 200 118
3161 3500 3701 3148 2340 1994 1989 1844 1508 1145 964 563 284 HYVINKÄÄ-HYVINGE
1617 1789 1906 1646 1172 973 897 765 587 390 323 156 57
16 13 25 36 28 8 12 9 14 15 10 8 4
2548 2978 3073 2585 1634 1223 1094 930 714 556 508 252 138 JÄRVENPÄÄ
1273 1492 1550 1322 799 596 520 397 264 196 150 67 33
19 25 34 38 16 12 14 9 10 3 10 5 1
611 619 677 628 445 445 481 438 413 391 326 200 108 KARJAA-KARIS
322 330 344 320 216 220 230 195 181 155 104 67 27
368 361 413 384 297 290 330 312 315 315 257 176 89
563 632 800 648 445 422 490 530 430 349 278 183 72 KARKKILA
308 327 421 359 219 212 238 236 154 134 91 57 12
1 5 6 6 5 3 2 8 5 5 2 1 2
464 428 578 822 638 476 415 354 239 173 149 91 46 KAUNIAINEN-GRANKULLA
246 204 259 389 295 231 202 172 103 69 44 31 9
160 141 211 350 284 200 196 177 142 96 91 61 31
2206 2493 2961 2687 1644 1207 954 882 582 506 383 218 99 KERAVA-KERVO
1129 1211 1436 1387 631 614 450 396 218 172 125 45 22
30 32 53 33 32 24 17 18 21 20 24 9 3
1151 1263 1358 1246 895 742 720 704 544 447 403 267 106 LOHJA-LOJO
577 643 680 641 430 338 342 2 79 199 158 117 83 17
32 28 49 35 35 27 21 28 30 27 25 15 14
592 685 767 723 492 411 476 4 86 355 299 269 186 90 LO VIISA-LO VISA
308 347 402 384 262 207 216 212 152 102 99 56 29
197 249 257 271 212 186 234 247 216 175 177 - 125 62
1516 1632 1761 1665 1209 976 939 930 874 745 611 384 212 PORVOO-BORGA
743 823 889 839 593 460 432 393 331 250 205 96 41
494 497 490 613 467 404 434 475 479 415 371 226 134
847 696 813 871 739 613 606 579 596 502 487 271 184 TAMMISAARI-EKENÄS
435 347 397 429 37 7 304 288 260 236 199 167 82 46
628 519 65 9 701 597 498 515 503 514 461 441 252 170
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE SUT YHTEENSÄ IKÄ -  ALDER - AGE
AREA KÖN
SEX
TOTAL -1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 - 9 10-14 15-19 20-24
X X X
VANTAA-VANDA MS 149063 32281 2 1 .7 108301 7 2 .7 8481 5 .7 110950 11231 10753 10297 10049 12638
M 72969 16623 2 2 .8 53426 7 3 .2 2920 4 .0 53330 5754 5543 5326 5156 6214
R 6386 957 1 5 .0 4443 6 9 .6 986 1 5.4 5233 342 297 318 329 397
ARTJÄRVI-ARTSJÖ MS 1713 264 1 5.4 1121 6 5 .4 328 19.1 1399 77 85 102 100 104
M 659 137 1 5 .9 613 7 1 .4 109 1 2.7 699 39 44 54 53 ' 57
R 8 - - 6 7 5 .0 2 2 5 .0 8 • “ ~ ~ 1
ASKOLA MS 4115 900 2 1 .9 2681 6 5 .2 534 1 3.0 3042 271 314 315 290 255
M 2048 467 2 2 .8 1390 6 7 .9 191 9 .3 1495 154 160 153 151 147
R 86 19 22.1 65 7 5 .6 2 2 .3 63 4 9 6 7 2
INKOO-INGA MS 4475 903 2 0 .2 2871 6 4 .2 701 1 5.7 3428 310 294 299 246 277
M 2252 489 2 1 .7 1485 65«? 278 1 2 .3 1666 166 155 168 131 146
R 3104 561 18.1 1922 6 1 .9 621 2 0 .0 2450 196 181 184 165 191
KARJALOHJA-KARISLOJO MS 1278 231 18.1 738 5 7 .7 309 2 4.2 1017 72 96 63 60 59
M 601 117 1 9 .5 369 6 1 .4 115 19.1 469 35 48 34 26 34
R 27 6 2 2 .2 13 4 8 .1 8 2 9 .6 21 1 2 3 - -
KIRKKONUMMI-KYRKSLXTT MS 24101 6024 2 5 .0 16743 6 9 .5 1334 5 .5 17150 2028 1997 1999 1575 1791
M 12295 3129 2 5 .4 8629 7 0 .2 537 4 .4 8682 1080 1016 1033 839 948
R 5949 1202 2 0 .2 4002 6 7 .3 745 1 2 .5 4519 381 395 426 384 421
LAPIN JARVI-LAPPTRXSK MS 3311 544 1 6 .4 2093 6 3 .2 674 2 0 .4 2647 155 193 196 199 206
M 1612 280 1 7 .4 1089 6 7 .6 243 15.1 1262 84 104 92 107 111
R 1220 180 1 4 .8 731 5 9 .9 309 2 5 .3 993 53 64 63 77 67
LILJEN D AL MS 1474 274 1 8 .6 915 6 2 .1 285 19.3 1161 103 93 78 72 97
M 692 131 1 8 .9 462 6 6 .8 99 1 4.3 539 54 48 29 41 44
R 1278 242 1 8 .9 785 6 1 .4 251 1 9.6 1004 69 80 73 62 89
LOHJAN KUNTA
LOJO KONNUN HS 17573 3734 2 1.2 12152 6 9 .2 1687 9 .6 13109 1202 1270 1262 1238 1355
M 8890 1906 2 1 .4 6321 7 1 .1 663 7 .5 6609 601 674 631 642 729
R 1206 140 1 1 .6 773 6 4 .1 293 2 4 .3 1036 37 49 54 52 68
m y r s k y l a - n Or s k g n MS 1979 320 1 6.2 1275 6 4 .4 384 1 9 .4 1584 107 113 100 127 113
H 965 154 1 6 .0 678 7 0 .3 133 1 3 .8 773 47 57 50 67 66
R 264 40 1 5.2 148 5 6.1 76 2 8 .8 214 17 14 9 12 7
MÄNTSÄLÄ MS 13389 2949 2 2 .0 8787 6 5 .6 1653 1 2.3 9946 1016 968 965 832 943
M 6591 1504 2 2 .8 4469 6 7 .8 618 9 .4 4847 530 506 468 406 491
R 72 10 1 3 .9 56 7 7 .8 6 8 .3 62 5 3 2 3 3
NUMMI** PUSULA MS 5375 905 1 6.8 3438 6 4 .0 1032 1 9.2 4263 284 291 330 318 358
M 2658 445 1 6 .7 1831 6 8 .9 382 1 4 .4 2109 138 155 152 169 189
R 35 5 1 4.3 26 7 4 .3 4 1 1.4 29 3 1 1 1 1
n u r n i j Ar v i MS 25994 5833 2 2 .4 17951 6 9 .1 2210 8 .5 18995 1871 1968 1994 1963 1826
M 12961 2985 2 3 .0 9180 7 0 .8 796 6 .1 9381 917 1037 1031 996 979
R 238 19 8 .0 190 7 9 .8 29 12.2 216 10 4 5 9 9
ORIMATTILA MS 13532 2633 1 9.5 8834 6 5 .3 2065 1 5 .3 10414 649 860 924 834 952
M 6528 1342 2 0 .6 4457 6 8 .3 7 29 11.2 4940 442 613 487 431 466
R 49 2 4 .1 36 7 7 .6 9 1 8.4 47 1 1 - 3 2
p e r n a j a - p e r n a MS 3589 575 1 6 .0 2304 6 4 .2 710 1 9.8 2886 202 208 165 221 230
M 1788 309 17.3 1220 6 8 .2 259 1 4.5 1414 105 117 87 111 119
R 2 592 371 1 4.3 1624 6 2 .7 597 2 3 .0 2135 127 130 114 154 156
POHJA-PCJO MS 5373 998 1 8.6 3444 6 4 . 1 931 17.3 4205 307 339 352 297 333
M 2652 535 2 0.2 1754 6 6 .1 363 13.7 2035 181 170 184 137 182
R 2226 352 1 5 .8 1325 5 9 .5 549 2 4.7 1811 86 125 141 100 120
PORNA1NEN-BORGNA S MS 2738 612 2 2 .4 1751 6 4 .0 375 13.7 2012 194 206 212 189 165
M 1363 328 2 4.1 908 i6 .6 127 9 .3 972 96 118 114 98 65
R 40 1 2 .5 35 8 7 .5 4 1 0 .0 39 1 “ “ “ 2
PORVOON HLK-BORGA LK MS 20708 4505 2 1 .8 14066 6 7 .9 2137 1 0.3 15305 1376 1485 1644 1502 1411
M 10513 2342 2 2 .3 7371 7 0 .1 800 7 .6 7719 708 799 835 754 772
R 8069 1456 1 8 .0 5242 6 5 .0 1371 1 7.0 6288 444 483 529 519 483
PUKKILA MS 1725 311 1 8 .0 1096 6 3 .5 318 1 8.4 1348 109 105 97 112 120
M 848 154 1 8 .2 581 6 8 .5 113 1 3.3 659 51 58 45 59 62
R 6 - - 5 8 3 .3 1 16.7 6 - " “ 1
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS MS 3370 626 1 8.6 2224 6 6 .0 520 1 5.4 2606 206 197 223 202 197
M 1701 336 1 9.8 1164 6 8 .4 201 11.8 1305 111 107 118 95 119
R 685 88 1 2 .8 440 6 4 .2 157 2 2.9 571 34 20 34 36 36
SAMMATTI MS 1117 227 2 0 .3 664 5 9 .4 226 2 0 .2 853 65 74 66 61 62
M 533 106 19.9 341 6 4 .0 86 16.1 406 29 35 42 37 30
R 5 1 2 0 .0 3 6 0 .0 1 2 0 .0 4 1 — “ “
SIPOO-SIBBO MS 14198 2868 2 0 .2 9631 6 7 .8 1699 1 2.0 10749 891 1021 956 978 1010
M 6985 1484 2 1 .2 4895 7 0 .1 606 8 .7 5197 473 502 509 511 544
R 7351 1340 1 8.2 4758 6 4 .7 1253 1 7 .0 5725 398 488 454 490 479
SIUNTIO-SJUNOEA MS 4073 879 2 1 .6 2766 6 7 .9 428 10.5 3014 277 292 310 291 281
M 2056 438 2 1 .3 1447 7 0 .4 171 8 .3 1527 136 145 157 138 160
R 1835 322 1 7.5 1202 6 5 .5 311 16.9 1440 106 104 112 118 121
TENHOLA-TENALA MS 2970 486 1 6 .4 1601 6 0 .6 683 2 3 .0 2381 165 152 169 176 174
M 1498 263 1 7.6 961 6 4 .2 274 18.3 1175 83 88 92 101 96
R 2602 416 1 6 .0 1552 5 9 .6 634 2 4 .4 2089 146 130 140 161 154
TUUSULA-TUSBY MS 26234 6031 2 3 .0 18233 6 9 .5 1970 7 .5 19133 1870 2068 2093 1866 1775
M 13230 3153 2 3 .8 9360 7 0 .7 717 5 .4 9519 973 1099 1081 1007 921
R 488 77 1 5 .8 342 7 0 .1 69 14.1 396 30 24 23 23 26
VIHTI MS 20428 4778 2 3 .4 13756 6 7 .3 1894 9 .3 14842 1580 1670 1528 1361 1360
M 10141 2447 24.1 7008 6 9 .1 686 6 .8 7280 834 850 763 689 702
R 357 50 1 4 .0 270 7 5 .6 37 1 0.4 300 18 12 20 13 18
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ALUE
OHRÄOE
AREA
2969 2330 1760 936 486 VANTAA-VANDA
1176 825 569 251 99
291 240 240 131 84
13352 14122 15308 14599
6711 7006 7381 7164
387 452 562 706
113 99 127 104
68 57 79 56
- 1 1 “
289 315 382 314
149 145 215 172
8 7 14 11
240 334 402 367
127 156 210 204
153 185 239 228
59 92 102 70
21 54 60 29
2 3 - 3
1851 2374 2616 2324
961 1189 1320 1162
338 424 506 549
174 208 237 242
81 117 122 140
59 60 83 79
96 125 109 88
41 70 60 47
74 109 94 72
1395 1474 1704 1510
718 753 892 791
73 64 95 95
124 131 161 130
70 69 87 70
9 9 17 19
936 1150 1264 1002
476 580 658 522
4 10 8 9
341 364 417 396
189 201 228 209
*2 8 3 5
1733 2139 2642 2 533
903 1050 1301 1323
13 27 24 37
914 973 1257 1007
480 505 667 525
4 - 5 9
200 245 272 234
117 128 147 134
126 157 185 154
328 397 441 389
155 210 235 207
101 139 157 170
157 20 5 259 224
84 105 135 121
8 5 7 4
1450 1767 2080 1855
756 913 1049 1017
450 575 646 651
135 102 108 125
72 58 63 68
- - 2 1
195 252 306 243
96 134 159 140
30 38 48 55
57 97 96 94
29 49 51 57
- 2 - 1
873 1057 1243 1267
449 516 611 656
397 454 588 652
209 321 424 399
111 160 213 217
77 126 158 169
152 167 211 199
83 102 107 107
133 147 172 168
1891 2327 2708 2558
951 1169 1365 1358
34 42 39 55
1465 1876 2186 1812
748 923 1152 944
21 35 51 47
0075 7575 6165 4418
5055 3714 3018 2007
513 380 365 352
102 106 140 126
45 58 66 74
- 2 1
227 195 203 211
120 101 96 94
5 5 5 1
288 224 270 223
153 112 137 109
208 168 206 179
52 78 85 81
30 36 41 38
- 2 - 3
1501 1127 902 682
788 613 466 343
383 336 350 311
186 189 226 226
101 91 114 105
72 67 83 84
61 83 87 97
31 45 46 37
54 75 76 80
1128 903 759 686
585 488 399 324
78 75 73 100
114 106 141 128
57 54 79 57
17 15 20 23
751 684 620 605
403 339 310 284
6 3 5 5
329 284 322 309
172 153 180 141
2 1 1 2
1871 1334 1083 827
981 692 560 395
22 20 17 12
731 678 728 760
375 329 336 343
5 6 1 3
204 198 245 2 55
105 106 129 124
152 141 199 200
318 265 322 354
170 128 155 175
133 108 135 162
152 134 131 135
81 72 63 64
4 4 1 “
1308 917 935 841
725 486 491 408
507 437 489 485
95 105 94 100
49 57 51 42
- - 1 -
179 178 217 2 55
91 86 114 130
36 32 50 79
43 44 50 60
19 21 27 21
955 811 780 657
486 426 391 305
460 422 412 404
263 215 201 162
137 124 103 84
111 103 115 104
174 136 180 232
93 71 84 117
146 109 154 2 08
1777 1348 1101 882
948 687 565 3 89
40 33 30 20
1206 918 790 782
627 465 398 360
27 19 15 24
114 71 61 53
47 25 15 13
1 - 1 “
157 146 115 65
72 56
1
37 18
1
190 166 149 119
96 58 66 37
159 143 134 111
86 76 76 44
36 27 28 14
2 1 - 3
495 333 247 176
220 130 109 57
246 179 147 112
191 156 181 75
86 60 57 22
69 79 87 42
89 73 63 37
43 22 25 5
80 64 58 29
522 496 351 199
219 208 121 60
66 86 67 44
119 103 74 56
42 37 28 17
18 15 22 14
490 443 370 208
200 168 144 68
4 - 1 “
329 256 228 118
129 103 92 34
- 1 1 2
708 581 530 267
281 217 176 92
12 7 8 -
638 552 430 297
241 210 143 88
3 1 3 1
209 188 135 117
95 76 39 39
164 168 113 98
262 278 180 124
111 116 74 42
134 175 110 73
115 86 91 44
43 29 35 11
3 - 1 “
632 5 37 492 291
289 223 152 91
374 345 340 195
91 78 84 40
38 29 28
1
15
172 131 106 68
81 55 33 16
50 43 30 21
68 60 58 30
25
1
26 24 9
532 435 372 213
213 175 129 66
361 308 282 176
155 102 77 62
69 47 23 21
110 70 57 48
192 153 146 108
96 62 51 43
179 138 136 103
653 517 441 226
267 204 154 65
11 19 19 13
642 505 397 239
262 183 132 73
22 9 3 3
29 ARTJÄRVI-ARTSJO
9
$1 ASKOLA
8
77 INKOO-INGÄ
21 
74
27 KARJALOHJA-KARISLOJO
10
2
83 KIRKKONUNMI-KYRKSLXTT
21 
61
71 LAPINJXRVI-LAPPTRXSK
18
32
23 LILJEN DAL  
4
20
LOHJAN KUNTA 
119 LOJO KONNUN
35 
30
32 NYRSKYLX^MÖRSKOM
9 
7
142 NXNTSXLX
38 
1
101 NUMMI—PUSULA
24
124 NURNIJXRVI
28 
2
148 ORIMATTILA
47 
1
61 PERNAJA-PERNÄ
10 
54
87 POHJA-POJO
20
57
39 PQRNAINEN-BORGNXS
9
18S PORVOON MLK-BORGA LK
45 
117
25 PUKKILA
3
RUOTSINPYHTÄÄ 
43 STRÖMFORS
16 
13
10 SAMMATTI
2
147 SIPOO-SIBBO
23 
126
32 SIU N TIO N  JUNDEA
11 
26
84 TENHOLA-TENALA
22 
78
133 TUUSULA-TUSBY
27 
7
111 
36
VIHTI
18
3. (JATK. - FORTS. -  CONT.)
ALUE
OMRÄDE
AREA
s u -
KUP
KÖN
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
i k ä  -  Al d e r  - AGE
-1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24
I * I * I *
TURUN-POR1N L iX N I
ABO-BJORNEBORGS l An
TURKU-S80 MS 160456 25814 16. 1 110120 6 8 .6 24522 15.3 129561 8787 8489 8538 9005 12372
M 74027 12894 1 7 .4 53240 7 1 .9 7893 1 0.7 58581 4466 4187 4241 4526 5964
R 8109 1180 1 4 .6 5046 6 2 .2 1883 2 3 .2 6715 403 374 403 362 435
HARJAVALTA MS 8929 1712 1 9 .2 6181 6 9 .2 1036 11.6 6860 550 567 595 640 689
M 4257 860 2 0 .2 3044 7 1 .5 353 8 .3 3216 281 275 304 315 346
R 20 " - 16 8 0 .0 4 2 0 .0 20 ~ " - “ 2
HUITTINEN MS 9474 1741 1 8 .4 6267 6 6 .1 1466 1 5.5 7403 597 574 570 592 745
M 4587 889 1 9 .4 3179 6 9 .3 519 11.3 3528 300 311 278 320 360
R 2 - " 1 5 0 .0 1 5 0 .0 2 “ - ~ “ “
IKAALINEN MS 8207 1441 1 7 .6 5358 6 5 .3 1408 17.2 6477 480 500 461 522 585
M 3981 733 1 8 .4 2728 6 8 .5 520 13.1 3095 241 259 233 272 311
R 7 1 14.3 5 7 1 .4 1 1 4.3 5 “ 1 “ 1 “
KANKAANPA MS 13 594 2761 2 0 .5 9261 6 8 .1 1552 1 1 .4 10306 903 963 915 936 1050
M 6630 1426 2 1 .5 4647 7 0.1 557 8 .4 4956 494 485 447 457 524
R 8 " - 8 1 0 0 .0 - - 8 - - - - 1
KOKEMÄKI-KUMU MS 9624 1707 1 7 .7 6101 6 3 .4 1816 1 8.9 7567 536 590 581 617 609
M 4650 872 1 8 .8 3113 6 6 .9 665 14.3 3601 278 303 291 316 319
R 5 1 2 0 .0 4 8 0 .0 - - 4 1 " “ “ 1
L A IT I L A MS 9261 1859 2 0.1 6116 6 6 .0 1286 1 3 .9 7024 591 655 613 654 738
M 4587 997 2 1 .7 3140 6 8 .5 450 9 .8 3393 328 340 329 339 401
R 13 “ - 12 9 2 .3 1 7 . 7 13 “ - 1 1
LOIMAA MS 7124 1245 1 7 .5 4725 6 6 .3 1154 1 6 .2 5644 450 413 382 466 561
M 3295 607 1 8 .4 2298 6 9 .7 390 1 1.8 2567 224 193 190 234 279
R 7 - - 5 7 1 .4 2 2 8 .6 6 “ - - 1 1
n a a n t a l i - n Ad e n d a l MS 10703 2274 2 1.2 7389 6 9 .0 1040 9 .7 8008 687 816 771 707 742
M 5207 1165 2 2 .4 3666 7 0 .4 3 76 7 .2 3818 356 408 401 368 361
R 175 26 1 4 .9 121 6 9 .1 28 1 6 .0 145 8 6 12 7 12
PARAINEN-PARGAS MS 11816 2284 1 9.3 7677 6 5 .0 1855 15. 7 9000 726 776 782 853 759
M 5775 1164 2 0 .2 3929 6 8 .0 682 11. 8 4333 360 402 402 448 401
R 6939 1233 1 7 .8 4384 6 3 .2 1322 19. 1 5391 370 427 436 493 418
PARKANO MS 8582 1661 1 9 .4 5731 6 6 .8 1190 1 3 .9 6568 535 559 567 582 634
M 4233 828 1 9.6 2934 6 9 .3 471 11.1 3228 258 278 292 278 339
R 7 1 1 4.3 5 7 1 .4 1 14.3 5 “ - 1 1 1
PORI^BJORNEBORG MS 77395 13896 1 8 .0 53464 6 9 .1 10035 1 3.0 60575 4537 4618 4741 5195 5951
M 36836 6904 1 8 .7 2652 5 7 2 .0 3407 9 .2 28408 2254 2264 2386 2635 3068
R 432 65 1 5 .0 283 6 5 .5 84 1 9.4 351 18 21 26 26 29
RAISIO -R ESO MS 20466 4187 2 0 .5 14625 7 1 .5 1654 8. 1 15566 1450 1391 1346 1338 1606
M 10121 2172 2 1 .5 7336 7 2 .5 613 6 .1 7599 755 713 704 661 768
R 233 33 1 4.2 180 7 7 .3 20 8 .6 192 16 11 6 16 12
RAUMA-RAUNQ MS 30757 5830 1 9.0 21226 6 9 .0 3701 1 2.0 23716 1936 1976 1918 2083 2614
M 14864 2943 1 9 .8 10659 7 1 .7 1262 8 .5 11319 997 986 960 1019 1330
R 147 14 9 .5 99 6 7 .3 34 23.1 131 6 5 3 6 5
SALO MS 20838 3521 1 6 .9 14135 6 7 .8 3182 15.3 16620 1161 1210 1150 1289 1702
M 9839 1826 1 8 .6 6929 7 0 .4 1084 1 1 .0 7681 610 639 577 646 053
R 163 20 1 2.3 112 6 6 .7 31 19.0 139 10 6 4 8 14
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD MS 14481 2957 2 0 .4 10025 6 9 .2 1499 1 0 .4 10943 983 955 1019 1066 1415
M 7230 1536 2 1.2 5168 7 1 .8 506 7 .0 5427 500 494 542 519 819
R 102 10 9 .8 79 7 7 .5 13 12.7 88 2 2 6 7 12
VAMMALA MS 15864 2861 1 8.0 10496 6 6 .2 2507 1 5.8 12413 909 995 957 1019 1168
M 7636 1517 1 9 .9 5223 6 8 .4 896 1 1.7 5822 497 528 492 519 609
R 19 - * 14 7 3 .7 5 2 6 .3 18 - * - 1 “
ALASTARO MS 3440 601 1 7 .5 2118 6 1 .6 721 2 1 .0 2736 195 210 196 192 205
M 1685 293 1 7 .4 1134 6 7 .3 258 15.3 1330 89 108 96 110 117
R 3 - 1 3 3 .3 2 6 6 .7 3 “ - - “ “
ASKAINEN-VILLNÄS MS 893 153 17.1 574 6 4 .3 166 1 8.6 707 48 60 45 55 44
M 426 76 1 7 .8 286 6 7 .1 64 1 5.0 339 21 32 23 23 24
R 6 1 1 6 .7 4 6 6 .7 1 16. 7 4 1 - - 1
AURA MS 2 773 608 2 1 .9 1756 6 3 .3 409 14.7 2059 205 218 185 172 189
M 1374 302 2 2 .0 917 6 6 .7 155 11.3 1012 92 113 97 97 105
R 11 2 1 8.2 9 8 1 .8 - - 9 1 1 -
ORAGSEJÄRD MS 4124 608 1 4 .7 2569 6 2 .3 947 2 3 .0 3371 154 222 232 249 239
M 2001 312 1 5 .6 1327 6 6 .3 362 18. 1 1618 73 125 114 123 136
R 3159 455 1 4 .4 1919 6 0 .7 785 2 4.8 2594 107 160 188 199 179
EURA MS 9487 1750 1 8 .4 6300 6 6 .4 1437 15.1 7359 562 605 583 649 667
M 4585 663 1 9.3 3190 6 9 .6 512 1 1.2 3509 292 318 273 333 354
R 63 19 3 0 .2 39 6 1 .9 5 7 .9 41 4 6 9 4 3
EURAJOKI MS 5906 1257 2 1 .3 3817 6 4 .6 832 14. 1 4373 356 441 460 435 379
M 2890 624 2 1 .6 1978 6 8 .4 288 10. 0 2126 170 2 20 234 228 212
R 10 2 2 0 .0 8 8 0 .0 - - 8 1 1
HALIKKO MS 8303 1608 1 9 .4 5489 6 6.1 1206 14.5 6373 496 556 556 540 597
M 4084 816 2 0 .0 2 807 6 8 .7 461 11.3 3108 256 290 270 280 332
R 53 10 1 8.9 33 6 2 .3 10 1 8 .9 41 1 6 3 2 2
HONKAJOKI MS 2438 437 1 7.9 1502 6 1 .6 499 20. 5 1939 143 149 145 118 153
M 1250 240 19.2 813 6 5 .0 197 15.8 9 7 7 72 82 86 66 82
R 6 “ 5 8 3 .3 1 16.7 6 - - “ “
HOUTSKARI-HOUTSKÄR MS 737 129 1 7.5 425 5 7 .7 183 24. 8 587 34 52 43 36 33
M 375 66 18.1 229 6 1 .1 78 2 0 .8 298 14 25 29 18 16
R 690 123 1 7 .8 387 5 6.1 180 26.1 548 30 50 43 34 31
19
ALUE
25-29 30-34 35-39 * 0 1 * * 45-49 50-54 55-59 6 0- 64 65-69 7 0-74 75-79 80-84 85- AREA
13151 12851 13553 13033 9563 8459 9352 8781 7522 6516 5332 3318 1834
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ABO-BJÖRNEBDRGS LÄN
TURKU-A80
6620 6417 6619 6528 4687 3951 4231 3697 2817 2225 1602 866 383
568 533 589 665 487 425 485 497 491 430 479 280 203
605 659 785 732 617 503 498 453 349 270 232 131 54 HARJAVALTA
316 323 403 372 301 243 236 189 126 97 74 42 14
1 - 2 2 4 3 - 2 2 “ 1 “ 1
665 733 764 657 526 492 528 565 460 410 296 187 113 HUITTINEN
330 374 406 342 259 246 255 267 164 162 106 56 31
- - - - 1 - “ “ “ 1 *"
503 568 726 554 482 431 490 497 420 406 281 181 120 IKAALINEN
252 295 380 294 238 219 240 227 166 161 113 57 23
- 1 1 1 1 ~ ~ “ “ 1
1098 1146 1218 1007 770 717 678 641 510 437 353 164 88 KANKAANPÄÄ
555 587 651 513 392 359 309 300 187 169 127 57 17
1 - 4 - 1 - 1 ” “ “ —
596 622 756 688 561 486 556 610 550 467 408 262 129 KOKEMXKI-KUMO
302 343 395 356 281 252 267 282 218 186 147 86 28
- - - " 2 1 “ “ “ “ “
666 661 723 661 543 521 442 507 390 331 296 166 103 LA IT ILA
376 333 371 330 282 273 205 230 169 109 106 38 28
- 1 3 - 5 1 “ - “ — 1 —
526 533 554 502 385 337 413 448 340 327 250 158 79 LOIMAA
261 274 281 264 183 155 184 183 128 120 77 45 20
- 2 1 - “ “ “ 1 “ “ 1 “
811 929 1081 924 614 541 522 518 375 254 232 118 61 NAANTALI-NÄOENOAL
391 452 555 469 313 280 232 245 158 84 88 26 20
8 15 25 20 12 10 4 8 10 7 5 3 3
693 813 1047 982 668 591 662 609 533 493 428 250 151 PARAINEN-PARGAS
354 415 537 523 333 309 320 289 225 196 154 74 33
380 403 556 533 391 367 443 400 353 355 325 176 113
535 653 777 654 500 475 477 444 403 316 266 129 76 PARKANO
286 333 435 341 265 244 236 177 162 142 100 45 22
- " 2 1 - - 1 “ ~ —
547* 5870 6697 6284 4816 4508 4659 4006 2 968 2752 2 351 1315 649 PORI-BJÖRNEBORG
2745 2965 3427 3183 2363 2170 2194 1755 1159 966 780 344 158
22 23 31 44 34 25 25 24 26 19 12 15 12
1724 1918 1928 1718 1262 1142 1104 8 85 609 429 346 179 91 RAISIO—RESO
887 975 987 912 635 545 525 441 254 153 117 65 24
14 25 41 20 15 9 15 13 6 5 3 5 1
2489 2538 2687 2504 1743 1639 1464 1445 1215 995 817 444 230 RAUMA-RAUMO
1319 1317 1393 1310 895 802 663 611 480 347 257 125 53
7 8 23 12 11 9 10 8 13 4 11 2 4
1614 1671 1753 1583 1191 1090 1143 1099 917 886 758 433 188 SALO
833 848 899 791 574 520 513 452 347 305 270 121 41
10 10 18 14 10 7 14 7 7 10 6 7 1
1230 1167 1294 1203 748 649 637 616 466 377 338 227 91 UUS IKAUPUNKI—NYSTAD
664 597 656 648 385 312 313 2 75 184 113 118 73 18
7 4 9 18 6 3 6 7 6 2 2 2 1
1062 1092 1350 1180 892 892 901 940 776 634 570 368 159 VAMMALA
524 542 706 613 42 5 436 445 404 295 232 206 116 47
- 2 4 1 4 1 1 1 1 “ 3 “
245 220 237 204 178 175 244 218 200 204 141 118 58 ALASTARO
133 127 121 117 87 93 128 101 80 81 43 46 8
- - - - 1 - - - “ 1 1 “
38 76 80 62 53 37 73 56 40 48 41 26 11 ASKAINEN-VILLNÄS
22 38 42 31 24 24 35 23 18 15 16 10 5
- 2 1 - - “ - ~ " 1 ~ — “
168 218 276 219 137 130 118 129 113 103 102 56 35 AURA
82 104 154 125 64 65 62 59 50 40 37 18 10
2 1 3 - 1 - 1 1 “ “ “ —
183 255 312 307 224 216 281 3 03 254 241 234 144 74 DRAGSFJÄRD
92 133 166 178 116 105 139 139 115 94 89 45 19
113 193 219 216 165 159 226 248 213 193 194 117 68
566 602 788 758 600 543 535 592 449 372 332 187 97 EURA
292 310 419 384 313 2 74 274 237 175 118 127 63 29
2 - 5 10 6 3 3 3 3 1 “ 1
357 431 517 437 356 272 296 337 253 221 162 116 80 EURAJOKI
182 221 258 239 187 124 156 171 101 88 52 22 25
i 2 4 1 “ “ “ ~ ~ ~ " "
564 621 735 650 518 413 443 408 361 305 271 173 96 HALIKKO
301 325 374 340 244 212 220 179 162 107 102 62 28
4 6 4 4 5 3 3 “ 5 2 1 2
177 183 185 145 129 135 129 148 141 140 104 71 43 HONKAJOKI
100 112 108 70 69 79 59 68 5T 67 44 24 11
1 1 1 1 - - 1 “ “ 1 ~ ~
46 34 56 52 39 34 51 44 47 45 49 26 16 HOUTSKARI-HOUTSKÄR
28 16 31 31 19 20 28 22 20 26 17 10 5
38 28 50 48 36 32 48 42 46 44 48 26 16
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
OMRÄDE
AREA
SU­
KU P 
KÖN 
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ - ÄLDER - AGE
-1 * 15-6* 65- 18- 0 -  * 5 -  9 10-1* 15-19 20-2*
I * I * I *
HÄHEENKYRÖ-TAVASTKYRO MS 922* 165* 1 7 .9 60*2 6 5 .5 1528 16.6 7251 537 601 516 573 679
M 4*89 853 1 9 .0 3085 6 8 .7 551 12.3 3*87 260 321 272 276 3*3
R 13 - " 10 7 6 .9 3 23.1 13 - - - “
INIÖ MS 26* *6 1 7 .* 156 5 9 .1 62 2 3 .5 210 15 10 13 17 6
M 132 23 1 7 .* 87 6 5 .9 22 16.7 103 8 6 9 9 *
R 236 *2 1 7 .8 136 5 7 .6 58 2*. 6 186 1* 16 12 17 6
JÄMIJÄRVI MS 2*0* *02 1 6 .7 1517 6 3.1 *85 2 0 .2 1933 131 135 136 112 1*5
M 120* 201 1 6 .7 801 6 6 .5 202 16.8 96* 67 67 67 56 78
KAARINA—S :T  KARINS MS 169*3 3708 2 1 .9 11963 7 0 .6 1272 7 .5 125*5 1190 12*6 126* 1176 12*2
M 8*30 1932 2 2 .9 6016 7 1 .* *82 5 .7 6126 635 650 639 635 633
R 5*9 118 2 1 .5 380 6 9 .2 51 9 .3 *07 *1 39 38 39 31
KALANTI MS 382* 912 2 3 .8 2*23 6 3 .* *89 1 2.8 2729 256 298 358 282 226
M 1893 *57 2 * . 1 1253 6 6 .2 183 9 .7 1333 120 160 177 158 12*
R 10 - " 9 9 0 .0 1 1 0.0 9 - “ - 1 2
KARINA1NEN HS 2271 *39 1 9.3 1399 6 1 .6 *33 19.1 1736 1*6 155 138 1*5 137
M 1120 236 2 1 .1 728 6 5 .0 156 1 3.9 827 81 83 72 76 78
R 6 - " 3 5 0 .0 3 5 0 .0 6 - “ - “ ”
KARVIA MS 3*89 567 1 6 .3 2317 6 6 .* 605 17.3 2791 181 180 206 228 256
M 1800 293 1 6 .3 1263 7 0 .2 2** 1 3 .6 1*** 83 97 113 107 150
R 1 1 1 0 0 .0 - - - “ - - 1 - - —
KEMIÖ-KIMI TO MS 3*16 5*1 15.8 2035 5 9 .6 8*0 2 * .6 2762 198 175 168 189 20*
M 1672 292 1 7 .5 1061 6 3 .5 319 19.1 1333 106 95 91 92 105
R 2365 363 1 5 .3 1*09 5 9 .6 593 25.1 1927 1*5 11* 10* 130 16*
KIHNIÖ MS 2801 532 1 9 .0 1815 6 * .8 *5* 1 6.2 2178 18* 183 165 159 18*
H 1*22 260 1 9 .7 965 6 7 .9 177 1 2.* 1092 95 95 90 85 100
R 2 " - 2 1 00 .0 - - 2 “ - “ - -
K IIK ALA MS 2023 292 1 * .* 12** 6 1 .5 *87 2 * . 1 1672 89 97 106 102 135
M 1025 1*9 1 * .5 687 6 7 .0 189 1 8 .* 850 *8 *8 53 53 77
R 7 * - 6 8 5 .7 1 1*.3 7 - - ” 1
KIIKOINEN MS 1*18 221 1 5 .6 826 5 8 .3 371 2 6.2 1159 73 68 80 70 78
M 677 118 1 7 .* *18 6 1 .7 1*1 2 0 .6 5*6 35 38 *5 29 38
KISKO MS 2109 306 1 * .5 1315 6 2 .* *88 23.1 1722 106 9* 106 125 112
M 1060 153 1 * .* 702 6 6 .2 205 1 9.3 857 53 51 *9 71 63
R 16 3 1 8.8 12 7 5 .0 1 6 .3 13 3 - “ - 1
KIUKAINEN MS 3933 663 1 7 .* 2*92 6 3 .* 758 19.3 3100 232 216 235 266 261
M 1922 361 1 9.8 1205 6 6 .9 276 1 *.* 1*80 133 110 118 1*7 1**
R 1 1 1 0 0 .0 “ - - - - “ - 1 “  _ “
KODISJOKI MS 565 136 2 * . 1 335 5 9 .3 9* 1 6.6 *0* 29 58 *9 *2 32
M 273 5* 1 9 .8 178 6 5 .2 *1 1 5.0 205 13 18 23 2* 18
R 3 1 3 3 .3 2 6 6 .7 - “ 2 ~ 1 “
KORPPGO-KQRPO MS 1129 225 1 9 .9 690 6 1 .1 21* 1 9.0 87* 82 83 60 *8 71
M 565 11* 2 0 .2 366 6 * .8 85 1 5.0 **0 *0 *3 31 19 *0
R 838 162 1 9.3 *85 5 7 .9 191 2 2 .8 655 58 59 *5 33 *1
KOSKI TL MS 2 89* *5* 1 5 .7 1837 6 3 .5 603 2 0 .8 2338 158 160 136 180 210
M 1*13 227 1 6.1 972 6 8 .8 21* 15. 1 11*1 77 85 65 90 121
R 13 6 * 6 .2 5 3 8.5 2 1 5.* 7 3 3 - - -
KULLAA MS 1752 332 1 8.9 1121 6 * .0 299 17. 1 1359 83 120 129 113 79
M 887 175 1 9.7 591 6 6 .6 121 1 3.6 673 *3 69 63 63 *7
KUSTAVI-GUSTAVS MS 1190 185 1 5 .5 7*0 6 2 .2 265 2 2 .3 975 52 65 68 57 68
M 569 95 1 6.7 383 6 7 .3 91 1 6 .0 *62 27 3* 3* 2* 37
R 11 - 10 9 0 .9 1 9 .1 11 - - - - 1
KUUSJOKI MS 1930 357 1 8 .5 1231 6 3 .8 3*2 1 7.7 1507 109 126 122 108 116
M 953 181 1 9 .0 651 6 8 .3 121 1 2.7 7*1 5* 58 69 57 70
R 8 2 2 5 .0 5 6 2 .5 1 1 2.5 6 2 “ - - “
K Ö Y Llö-K JU LO MS 3328 571 1 7.2 220* 6 6 .2 553 1 6.6 2632 15* 203 21* 231 2*1
H 16*7 29* 1 7 .9 1150 6 9 .8 203 12.3 1302 72 110 112 107 150
R 2 - - 1 5 0 .0 1 5 0 .0 2 - - - " “
LAPPI MS 3395 683 2 0.1 213* 6 2 .9 578 1 7.0 2565 223 2*0 220 2** 2*1
M 16*0 339 2 0 .7 1091 6 6 .5 210 1 2.8 12*0 98 125 116 111 13*
R 1 - - 1 100.0 - - 1 “ - “ “
LAVIA MS 2789 *69 1 6 .0 1707 6 1 .2 613 2 2 .0 22*2 1*1 177 151 136 156
M 1368 2*6 1 6 .0 88* 6 * .6 238 1 7.* 1075 83 90 73 73 85
R 1 - - 1 100.0 - “ 1 “ - “ “
LENU MS 1166 278 2 3 .8 7*9 6 * . 2 139 1 1.9 8*7 8* 97 97 69 5*
M 596 1** 2 * .2 *01 6 7 .3 51 8 .6 *26 35 57 52 *6 29
R 8 2 2 5 .0 5 6 2 .5 1 12.5 6 2 “ “ - “
LIETO MS 11*92 25*3 2 2.1 7835 6 8 .2 111* 9 .7 8*25 7*9 905 889 862 762
M 5699 1283 2 2 .5 398* 6 9 .9 *32 7 .6 *128 367 *8* *32 *62 *06
R 96 21 2 1 .9 6* 6 6 .7 11 1 1.5 71 * 8 9 * 3
LOIMAAN KUNTA
L O I M A A  K Q N M U N M S 6503 123* 1 9 .0 *177 6 * .2 1092 16. 8 5030 392 *08 *3* 399 *11
M 3267 6*1 1 9.6 2196 6 7 .2 *30 13.2 2*99 208 217 216 203 222
R 7 - - * 5 7.1 3 * 2 .9 7 “ “ ” “ ~
LUVIA MS 3**1 750 2 1 .0 2239 6 5.1 *52 13.1 2533 220 273 257 251 213
M 1697 392 2 3.1 11*9 6 7 .7 156 9 . 2 1225 117 1*1 13* 126 111
R *0 3 7 .5 3* 8 5 .0 3 7 .5 30 1 - 2 8 8
21
ALUE
o m r ä o e
AREA25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-  74 75-79 80-84 85-
574 654 724 668 544 482 567 577 463 421 335 192 117 HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO
306 341 402 354 262 259 283 259 182 159 129 54 27
" 2 4 “ 2 - 2 1 2 “ “ ”
16 19 21 21 14 10 15 17 16 15 14 10 7 INIÖ
9 10 15 12 7 5 7 9 5 7 3 5 2
11 15 20 19 12 9 12 15 14 15 13 9 7
145 190 173 155 125 130 170 172 145 144 105 62 29 JÄMIJÄRVI
77 106 102 84 67 69 78 82 56 79 42 16 9
1185 1462 1704 1642 1137 862 867 666 398 390 275 143 66 k a a r i n a - s .-t  k a r i n s
612 726 825 854 574 452 403 302 157 160 106 40 19
18 48 55 73 37 28 34 17 25 15 4 5 2
235 280 381 300 193 162 168 176 155 107 122 62 43 KALANTI
112 138 196 164 93 101 87 80 68 45 46 15 9
- - - 2 3 - 1 1 ** “ ~
136 137 173 151 108 115 141 156 126 93 111 56 47 KARXNAINEN
76 73 88 82 55 58 72 70 49 33 43 21 10
- - 1 " - 1 1 1 - 1 1 “
207 248 281 222 199 219 239 218 172 171 145 64 53 KARVIA
122 137 156 129 109 120 122 111 75 79 51 22 17
- - - “ - - “ • “ - ~ “ “
192 212 243 213 173 160 196 251 225 204 202 126 63 KEMIO-KIMITO
103 112 131 109 94 83 98 134 101 81 80 43 14
127 137 156 140 117 115 144 179 153 143 150 89 58
200 236 205 171 157 152 173 178 133 116 113 57 35 KIHNIÖ
101 132 112 97 86 89 82 81 58 46 47 19 7
- 1 - - 1 - - • “ - -
111 110 134 137 109 129 145 132 137 126 104 73 47 KIIKALA
65 63 77 81 59 69 76 67 55 55 40 22 17
1 1 - " 1 1 1 - 1 - “ ~ ~
78 87 88 94 58 81 ' n 100 114 103 84 42 28 KIIKOINEN
41 48 53 54 28 37 49 41 50 37 31 17 6
132 110 146 157 106 120 159 148 144 122 118 68 36 KISKO
71 58 75 91 57 69 85 62 71 55 46 27 6
2 1 - 2 1 3 1 1 “ 1 “ “
251 230 297 261 200 209 244 273 215 201 180 102 60 KIUKAINEN
1 « 133 153 134 112 104 109 117 97 75 56 33 15
- - - - - - “ * _ - “ • “
26 42 62 38 22 24 19 28 34 26 24 6 4 KODISJOKI
16 18 32 24 10 12 10 14 16 11 9 3 1
- 1 - - 1 - - “ ~ “ ~ ~
78 90 79 84 58 55 52 75 58 49 49 35 23 k o r p p o o - k o r p o
43 40 39 54 33 31 30 37 27 20 17 15 6
39 61 50 57 39 51 46 68 48 45 46 30 22
196 147 210 181 187 169 178 179 190 137 132 90 54 KOSKI TL
112 78 115 96 96 83 86 93 72 53 39 38 12
1 1 - 1 - " 1 1 “ - 1 1 “
79 123 172 128 74 107 120 126 95 77 56 39 32 KULLAA
47 59 69 69 38 61 59 59 41 35 26 13 6
63 82 95 81 63 48 72 111 81 61 50 49 24 KUSTAVI-6USTAVS
32 48 53 41 29 26 42 51 25 24 18 16 8
- 1 1 1 1 - 1 4 " “ 1 —
124 162 164 132 75 105 128 117 106 80 67 56 31 KUUSJOKI
60 90 98 76 40 44 68 48 51 30 18 13 9
- 1 1 1 1 - 1 “ ~ 1 “ ” —
181 219 258 243 216 184 222 209 170 127 113 87 56 KÖYUÖ-KJU LO
108 111 147 120 119 100 104 84 84 39 36 25 19
- - - - “ " 1 - “ - 1 - —
180 215 260 239 182 193 186 174 148 146 137 87 60 LAPPI
85 100 152 135 99 100 93 82 64 52 49 29 16
- 1 - - ~ - - “ “ “ — "
155 161 217 155 149 152 206 220 195 152 131 76 59 LAVIA
90 84 120 82 81 67 102 100 89 66 39 33 11
- - - - - 1 - - “ “ “
66 100 139 104 61 68 44 44 40 31 36 22 10 LEMU
36 45 71 62 29 36 23 24 13 15 12 8 3
- 1 - " - 1 3 - “  • “ “ 1
673 889 1170 1069 721 645 560 4 84 353 299 252 132 78 LIETO
343 421 585 562 377 333 282 213 159 106 105 42 20
6 6 12 11 8 8 6 “ 5 2 3 1
LOIMAAN KUNTA
370 456 557 491 332 353 364 424 340 244 239 170 99 LOIMAA KORMUN
195 253 305 264 167 181 201 205 144 99 88 72 27
- 2 1 - - - - 1 “ " “ 2 1
194 230 363 313 217 138 151 169 150 108 100 49 45 LUVIA
91 123 192 170 111 71 76 78 55 42 34 16 9
5 - 1 3 5 3 1 2 1 - “
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3. (JATK. - FORTS. -  CONT.)
ALUE
DMRÄDE
AREA
su -
KUP
KÖN
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ -  ÄLOER -  AGE
- 1 4 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24
I *
%
MARTTILA MS 2245 383 17.1 1395 62.1 467 20.8 1774 122 130 131 147 139
M 1107 187 1 6 .9 756 6 8 .3 164 14. 8 871 59 57 71 74 84
R 8 - 8 100.0 “ 7 “ “ “ 1 —
MASKU MS 4136 924 2 2 .3 2872 6 9 . 4 340 8 .2 3039 2 52 327 345 286 276
M 2075 476 2 2 .9 1488 7 1 .7 111 5 .3 1508 137 172 167 151 161
R 35 13 3 7.1 21 6 0 . 0 1 2 . 9 21 6 5 2 1 1
MELLILÄ MS 1416 191 1 3.5 913 6 4 . 5 312 22.0 1178 60 60 51 94 103
M 706 99 1 4.0 490 6 9 . 4 117 16.6 581 41 29 29 42 52
R 2 - 2 100.0 2 ” “ ~ 1 “
MERIKARVIA MS 4183 757 18.1 2549 6 0 . 9 877 21.0 3310 257 282 218 200 268
M 2094 395 18.9 1367 6 5 . 3 332 15.9 1625 130 149 116 114 146
R 14 7 5 0 .0 7 50.0 14 “ " " “
MERIMASKU MS 1052 245 2 3 .3 681 6 4 . 7 126 1 2.0 778 85 86 74 60 55
M 536 127 2 3 . 7 352 6 5 . 7 57 10.6 393 45 41 41 31 29
R 8 4 5 0 . 0 4 5 0 . 0 - - 4 2 2 - “
MIETOINEN MS 1593 315 19.8 1022 6 4 . 2 256 16. 1 1235 97 112 106 80 109
M 786 163 20.7 527 6 7 . 0 96 12.2 604 53 55 55 40 52
R 5 2 4 0 . 0 2 4 0 . 0 1 2 0.0 3 2 “ — 1
MOUHIJÄRVI MS 2837 498 1 7 .6 1799 6 3 . 4 540 19.0 2248 182 165 151 156 175
M 1427 229 1 6 .0 997 6 9 . 9 201 14.1 1142 69 87 73 9 9 105
R 6 - 4 6 6 . 7 2 33.3 6 - “ “ 1 1
MUURLA MS 1367 267 19.5 888 6 5 . 0 212 15.5 1065 68 104 95 69 85
M 671 121 18.0 470 7 0 . 0 80 11.9 531 30 42 49 39 52
R 6 - 5 8 3.3 1 16.7 6 “ “ “ “ ~
MYNÄMÄKI MS 5940 1097 18.5 3826 6 4 . 4 1017 17.1 4594 359 370 368 426 373
M 2891 591 2 0 . 4 1938 6 7 . 0 362 12.5 2180 181 202 208 210 195
R 14 “ 11 7 8 .6 3 21.4 14 " ” — 1
NAKKILA MS 6380 1306 2 0 .5 4190 6 5 . 7 884 13.9 4833 381 468 457 429 472
M 3159 691 2 1 .9 2167 6 8 . 6 301 9 . 5 2350 206 237 248 233 251
R 11 " 10 9 0 . 9 1 9 .1 11 * “ ~ “
NAUVO-NAGU MS 1439 276 19.2 870 6 0 . 5 293 20.4 1111 87 98 91 89 70
M 698 134 19.2 454 6 5 . 0 110 15.8 542 37 50 47 37 41
R 1140 210 1 8 .4 672 5 8 . 9 258 2 2 .6 890 54 83 73 71 53
NOORMARKKU-NORRMARK MS 6048 1296 2 1.4 4085 6 7 . 5 667 11.0 4502 414 433 449 429 427
M 2986 668 2 2 . 4 2075 6 9 . 5 243 8 .1 2195 219 221 228 219 227
R 24 3 12.5 17 7 0 .8 4 16.7 21 1 1 1 1 3
NOUSIAINEN MS 3731 816 2 1.9 2474 6 6 . 3 441 11.8 2757 253 284 279 267 253
M 1882 427 2 2 . 7 1295 6 8 . 8 160 8 .5 1370 130 158 139 141 146
R 21 4 19.0 16 7 6 . 2 1 4 . 8 15 1 2 1 2 “
ORIPAX MS 1444 257 17.8 918 6 3 . 6 269 18.6 1141 86 84 87 72 91
M 702 124 17.7 479 6 8 . 2 9 9 14. 1 552 48 33 43 41 41
R 1 - 1 00 .0 - - 1 “ “ “ " “
PAIMIO-PEMAR MS 9206 2053 2 2.3 6069 6 5 . 9 1084 11.8 6773 691 682 660 627 626
M 4496 1030 2 2 .9 3041 6 7 . 6 425 9 . 5 3258 354 346 330 330 321
R 69 14 2 0.3 46 6 6 . 7 9 13.0 54 8 6 1 4
PERNIÖ-BJÄRNÄ MS 6606 1220 18.5 4173 6 3 . 2 1213 18.4 5143 381 421 418 415 425
M 3174 602 19.0 2149 6 7 . 7 423 13.3 2438 195 207 200 222 235
R 79 12 15.2 54 6 8 . 4 13 16.5 66 5 2 5 1 4
PERTTELI MS 3551 703 19.6 2324 6 5 . 4 524 14.6 2719 219 255 2 2 9 230 224
M 1777 368 2 0 .7 1 2 0 7 6 7 . 9 202 11.4 1343 109 138 121 120 125
R 24 5 2 0.8 17 7 0 . 8 2 8 .3 18 1 2 2 3 1
P I IK K IÖ -P IK IS MS 5812 1156 1 9.9 3933 6 7 . 7 723 12.4 4398 330 437 389 434 349
M 2884 602 2 0 .9 2005 6 9 .5 277 9 .6 2144 167 238 197 223 195
R 59 14 2 3 . 7 36 6 1 . 0 9 15.3 45 8 5 1 1 -
p o m a r k k u - p A m a r k MS 2936 566 19.3 1905 6 4 . 9 465 15.8 2272 182 202 182 183 196
M 1476 283 19.2 1012 6 8 .6 181 12.3 1141 94 103 86 98 108
R 1 100.0 - - 1 ~ “ — —
PUNKALAIDUN MS 4343 670 15.4 2750 6 3 . 3 923 21.3 3537 204 220 246 260 253
M 2155 336 1 5.6 1469 68.2 350 16.2 1737 9 9 105 132 150 130
PYHÄRANTA MS 2369 502 2 1.2 1528 6 4 .5 339 14.3 1768 146 180 176 175 140
M 1178 243 2 0 . 6 804 6 8 . 3 131 11.1 885 69 84 90 90 86
R 3 - 1 3 3 .3 2 6 6 .7 3 “ “ “ ”
PÖYTYÄ HS 3586 651 1 8.2 2305 6 4 .3 630 17.6 2811 225 216 210 216 224
H 1773 326 18.4 1207 6 8 .1 240 13.5 1384 112 107 107 104 111
R 4 - 3 7 5 .0 1 25.0 4 “ “ “ -
RAUMAN MLK-RAUMO LK MS 8685 1927 2 2.2 5994 6 9 . 0 764 6 .8 6324 535 698 694 710 576
M 4389 997 2 2 .7 3090 7 0 . 4 302 6 . 9 3178 281 366 350 350 329
R 18 6 3 3 .3 12 6 6 . 7 - - 12 1 2 3 “ 2
RUSKO MS 2664 662 2 4 .8 1766 6 6 . 3 236 8 . 9 1897 197 251 214 175 136
H 1326 335 2 5 .3 914 6 8 . 9 77 5 .8 939 98 139 98 97 75
R 32 10 31.3 21 6 5 . 6 1 3.1 20 2 2 6 4
RYHÄTTYLÄ-RIMITO HS 1834 383 2 0 .9 1099 5 9 .9 352 19.2 1378 97 143 143 119 91
M 926 199 21.5 572 6 1 . 8 155 16.7 692 47 69 83 64 50
R 16 4 2 5 .0 8 5 0 . 0 4 25.0 12 3 1 ”
SAUVO-SAGU HS 2675 487 18.2 1610 6 0 .2 578 21.6 2099 171 151 165 158 143
H 1310 258 1 9.7 833 6 3 . 6 219 16.7 1006 101 80 77 87 69
R 35 2 5 .7 25 7 1 . 4 8 22.9 32 1 - 1 2 3
M S
H
R
2396 378 1 5.8 1548 6 4 .6 470 19.6 1932 124 114 140 154 179
1218 180 1 4.8 853 7 0 . 0 185 15.2 986 51 56 73 82 104
2 1 5 0 . 0 1 5 0 .0 - - 1 - - 1
S I I K A I N E N
23
A L U E
O M R Ä D E
25-29 30-34 35-39
*1O 45 -4 9 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- AREA
128 133 166 179 131 109 132 131 130 124 106 65 42 MARTTILA
74 71 90 100 64 64 74 61 47 46 46 15 8
- 2 3 1 ~ 1 “ ~ ~ “ - -
242 310 392 428 315 255 200 168 103 82 78 49 28 MASKU
119 157 194 223 169 129 99 86 36 28 23 15 9
2 3 4 2 4 1 2 1 1 “ - “ -
99 78 101 82 83 77 112 84 79 71 80 53 29 HELLILÄ
56 50 58 46 46 37 65 38 31 28 33 15 10
- 1 - ~ ~ - - - - - — “ -
280 296 283 222 214 214 291 281 274 222 193 110 78 MERIKARVIA
144 177 157 115 119 103 168 124 121 85 79 30 17
1 2 1 1 1 - 1 - 2 4 “ 1 -
70 89 96 79 63 61 58 50 48 33 21 13 11 MERIMASKU
36 49 46 42 32 31 31 23 21 15 13 6 2
2 - 2 - - - - - - - - “
95 134 140 112 79 78 83 1 12 84 75 48 31 18 MIETOINEN
58 66 75 69 40 35 38 54 29 32 23 8 4
- 1 - - - - - - “ 1 - “ ”
159 220 213 184 169 152 187 184 164 146 119 67 44 MOUHIJÄRVI
84 125 126 99 83 78 98 100 64 61 46 16 14
- - - ~ - “ “ 2 ~ 2 - “ -
84 108 115 108 71 78 83 87 66 51 48 27 20 MUURLA
47 53 60 53 39 42 43 42 23 19 21 13 4
- - 1 1 1 1 - 1 - 1 “ -
389 415 447 460 321 341 321 333 317 256 194 157 93 MYNÄMÄKI
206 212 232 251 161 166 158 147 126 93 65 52 26
1 - 1 1 4 2 - 1 “ 3 “ “ ~
343 492 556 507 415 366 321 2 89 249 233 190 128 84 NAKKILA
179 242 299 262 217 182 167 135 99 87 56 39 20
3 3 - 2 1 1 - - - - 1 “
76 113 133 91 59 70 77 92 69 68 67 58 31 NAUVO-NAGU
33 60 72 50 36 33 41 51 28 25 27 23 7
52 90 102 67 47 56 62 72 56 60 58 55 29
363 457 541 494 425 344 295 310 187 154 169 103 54 NOORMARKKU-NORRMARK
184 226 285 238 229 179 146 142 79 53 65 36 10
2 - 4 1 2 1 2 1 2 1 - — 1
224 277 362 298 224 180 221 168 131 94 96 62 58 NOUSIAINEN
119 128 193 159 124 87 112 84 51 38 39 18 14
- 1 3 4 3 1 - 2 1 - " “ “
100 104 100 95 79 83 92 102 89 57 51 51 21 ORIP&Ä
67 56 44 52 43 39 51 45 39 22 20 15 3
- - - - 1 ‘ - “ -
647 771 929 778 470 399 414 408 321 279 247 162 75 PAIMIO-PEMAR
305 383 481 400 233 217 195 176 141 104 84 58 38
10 6 5 10 4 4 1 1 3 4 2 -
384 44 8 515 443 381 355 412 395 345 337 267 151 113 PERNIÖ-BJÄRNÄ
200 228 278 232 195 185 193 181 138 119 101 49 16
8 7 4 10 5 1 8 6 4 3 2 “ 4
244 271 319 273 164 172 204 203 160 135 125 69 35 PERTTELI
130 141 156 153 106 83 9 9 94 71 54 42 28 7
3 1 1 5 2 1 - 1 1 “ - ”
331 447 577 528 328 319 318 302 230 178 166 91 56 P IIKKIÖ -PIKIS
168 220 298 271 167 166 144 153 104 66 59 29 19
2 r 5 10 3 5 1 2 2 4 2 1 -
184 215 198 196 175 164 184 210 149 102 108 65 41 PDHARKKU-PÄHARK
99 112 120 103 85 90 103 94 67 42 36 25 11
- - - - - - 1 “ “ - “ “
255 277 279 296 219 266 323 322 275 238 202 138 70 PUNKALAIOUN
139 151 143 170 120 140 170 156 110 85 86 42 27
124 182 203 167 141 142 126 128 9 9 79 82 52 27 PYHÄRANTA
56 9 9 106 95 73 74 63 60 46 19 33 20 13
- - - - - * 1 2 - - ~
245 239 292 251 201 192 213 2 32 174 154 143 95 64 PÖYTYÄ
132 131 167 135 110 103 102 112 71 63 53 35 18
- 1 ** - 1 - 1 “ - - 1 “
481 644 832 755 601 518 475 402 302 194 133 96 39 RAUMAN MLK-RAUMO LK
239 315 430 412 289 275 265 186 134 83 50 26 9
1 1 2 4 2 - * - - " - “
139 235 299 254 151 143 131 101 77 61 52 27 19 RUSKO
67 118 145 129 84 74 62 63 26 24 19 8 -
1 2 3 7 3 1 - “ ~ 1 “ - “
83 127 179 144 87 83 81 105 120 85 71 47 29 RYHÄTTVLÄ-RIMITO
45 61 94 80 45 47 45 41 53 42 33 18 9
3 2 2 - - - 1 2 1 “ “ 1
136 172 224 202 134 122 150 169 159 134 148 71 66 SAUVO-SAGU
72 92 120 104 74 66 78 71 62 63 47 26 21
4 4 - 6 - 3 1 2 1 2 5 “ -
148 147 164 139 142 156 156 163 140 126 97 71 36 SIIKAINEN
81 84 100 76 79 84 85 78 55 50 38 26 16
24
3. (JATK. -  FORTS. - COIIT.)
ALUE
OMRADE
AREA
SU- YHTEENSÄ IKÄ -  ALDER - AGE
KÖN
SEX
t o t a l -1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24
I 1 I % I «
SUOOENNIEMI MS 1528 228 14.9 913 5 9 .8 387 25.3 1266 80 90 58 64 83
M 758 125 1 6.5 483 6 3 . 7 150 19.8 617 48 50 27 35 39
R 1 " - - 1 100.0 1 “ - - —
SUOMUSJÄRVI MS 1384 212 15.3 866 6 2 . 6 306 22.1 1129 80 67 65 85 92
M 665 111 16.7 439 6 6 . 0 115 17.3 533 43 30 38 49 40
R 5 “ “ 4 8 0 . 0 1 2 0 .0 5 “ - - - 1
SÄKYLÄ MS 5251 1051 2 0 . 0 3565 6 7 . 9 635 12.1 4010 339 372 340 330 451
H 2520 495 1 9.6 1794 7 1.2 231 9 . 2 1937 161 176 158 156 236
R 10 3 3 0 .0 7 7 0 .0 “ - 6 “ 1 2 1 "
SÄRKISALO-FINBY MS 854 117 1 3.7 500 5 8 .5 237 2 7.8 709 42 42 33 40 46
M 4 2 3 61 14.4 271 6 4.1 91 2 1 .5 347 24 22 15 21 27
R 121 4 3 .3 67 5 5 . 4 50 4 1 .3 115 1 2 1 3 5
TAIVASSALO-TÖVSALA MS 1966 333 16.8 1223 6 1 . 6 430 2 1.7 1590 112 126 95 115 117
M 954 168 1 7 .6 623 6 5 . 3 163 17.1 757 54 68 46 57 66
R 11 2 18.2 6 5 4 .5 3 27.3 9 “ 2 " “ -
TARVASJOKI MS 1780 378 2 1.2 1066 5 9 . 9 336 18.9 1330 110 139 129 107 88
M 850 179 21.1 545 64.1 126 14.8 632 52 66 61 53 44
R 8 2 2 5.0 6 7 5 .0 “ 6 1 “ 1 “ —
ULVILA-U LVSBY MS 12251 2668 2 1 .8 8471 6 9 .1 1112 9 .1 9075 808 936 924 881 860
M 6108 1420 23.2 4275 7 0 . 0 413 6 . 8 4422 430 509 481 477 437
R 27 4 1 4.8 21 7 7 .8 2 7 . 4 23 1 ~ 3 “ 3
VAHTO MS 1519 364 2 4.0 986 6 4 . 9 169 11.1 1093 126 133 105 107 86
M 748 178 2 3.8 504 6 7 . 4 66 8 .8 538 62 59 57 56 37
R 10 3 3 0 . 0 7 7 0 . 0 - - 7 1 2 " “ ~
VAMPULA MS 1964 263 13.4 1269 6 4 . 6 432 2 2 .0 1626 75 86 102 124 144
M 1000 145 1 4.5 686 6 8 . 6 169 16.9 815 42 44 59 75 86
R 1 - - 1 100.0 - - 1 “ “ “ “ “
VEHMAA MS 2808 467 1 6.6 1774 6 3 . 2 567 20.2 2248 145 161 161 182 189
M 1337 239 1 7.9 913 6 8 .3 185 13.8 1054 69 86 84 92 105
R 3 - - 3 100.0 - - 3 “ ~ ” “ “
VELKUA MS 219 48 2 1 .9 130 5 9 .4 41 18.7 164 20 19 9 10 8
M 109 22 20.2 67 6 1 . 5 20 18.3 82 8 10 4 5 5
R 3 1 3 3 . 3 1 3 3 . 3 1 3 3.3 2 " ” 1 “ —
VILJAKKALA MS 1903 334 1 7.6 1201 63.1 368 19.3 1506 111 113 110 101 109
M 962 169 1 7.6 661 6 8 . 7 132 13.7 750 55 59 55 66 60
VÄSTANFJÄRD MS 906 152 16.8 515 5 6 .8 239 26.4 720 48 50 54 65 42
M 454 80 1 7.6 271 5 9 . 7 103 22.7 358 26 28 26 34 27
R 855 148 17.3 478 5 5 . 9 229 26.8 674 46 50 52 64 40
YLÄNE MS 2421 430 1 7.8 1488 6 1 . 5 503 20.8 1915 120 168 142 126 168
M 1179 223 1 8 .9 782 6 6 . 3 174 14.8 916 55 85 83 70 89
R 4 2 5 0 .0 2 5 0 .0 - 2 ~ 2 ” " -
a e t s a MS 5583 1041 1 8.6 3720 6 6 . 6 822 14.7 4346 348 329 364 345 430
M 2735 535 19.6 1898 6 9 . 4 302 11.0 2109 179 176 180 170 232
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ALANO
R 8 8 100.0 8
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN MS 9966 1685 16.9 6775 6 8 . 0 1506 15.1 7944 587 555 543 630 941
M 4698 865 1 8.4 3273 6 9 . 7 560 11.9 3661 291 310 264 315 444
R 9314 1633 1 7.5 6253 6 7.1 142 8 15.3 7353 569 537 527 610 898
BRÄNDÖ MS 529 59 1 1.2 339 6 4.1 131 24.8 450 29 13 17 26 33
M 277 28 10.1 187 6 7 . 5 62 2 2.4 237 14 8 6 14 16
R 510 58 1 1 .4 322 6 3 .  1 130 25.5 432 29 13 16 26 32
ECKERÖ MS 768 138 1 8.0 462 6 0 .2 168 21.9 603 48 44 46 50 50
M 387 71 1 8.3 238 6 1 . 5 78 2 0.2 305 26 19 26 22 30
R 736 137 16.6 433 58.8 166 2 2.6 572 48 43 46 49 44
FINSTRSH MS 2188 445 2 0 .3 1439 6 5 .8 304 13.9 1631 134 144 167 183 157
M 1081 236 2 1 .8 726 6 7 .2 119 11.0 785 71 69 96 96 79
R 2095 427 2 0 .4 1371 6 5 . 4 297 14.2 1559 134 138 155 179 155
f Og l O MS 586 105 17.9 330 56.1 153 26.0 461 24 41 40 28 26
M 297 55 18.5 183 6 1 . 6 59 19.9 232 13 23 19 13 15
R 569 99 17.4 319 5 6 .1 151 26.5 448 23 38 38 27 26
GETA MS 437 68 15.6 258 5 9 . 0 111 25.4 354 28 21 19 25 20
M 228 41 18.0 142 6 2 .3 45 19.7 183 16 14 11 10 15
R 420 66 15.7 245 5 8 .3 109 2 6 .0 339 28 20 18 25 19
HAMKARLAND MS 1196 212 1 7.7 795 6 6 . 5 189 15.8 922 60 85 67 102 80
M 603 112 1 8.6 421 6 9 . 8 70 11.6 455 26 47 39 59 41
R 1170 210 1 7 .9 773 6 6.1 187 16.0 898 60 84 66 102 79
JOMALA MS 2869 618 2 1.5 1875 6 5 . 4 376 13.1 2119 186 209 223 206 160
M 1450 312 21.5 986 6 8 . 0 152 10.5 1064 91 111 110 115 84
R 2739 596 21.8 1778 6 4 . 9 365 13.3 2013 179 201 216 203 155
KUMLINGE MS 445 65 1 4.6 253 5 6 .9 127 28.5 370 31 18 16 14 25
M 223 36 16.1 139 6 2 .3 48 21.5 184 20 8 8 5 10
R 427 61 14.3 241 5 6 .4 125 29.3 356 30 16 15 14 24
KÖKAR MS 280 32 11.4 160 57.1 88 31.4 234 14 5 13 17 22
M 154 16 1 0.4 96 6 2 .3 42 27.3 127 8 2 6 12 16
R 273 31 11.4 155 56.8 87 31.9 228 13 5 13 17 21
25
ALUE
OMRÄDE
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- AREA
99 101 102 100 59 79 116 110 110 111 90 50 26 SUODENNIEMI
54 61 52 54 37 41 58 52 39' 51 35 16 9
- - “ - - “ - “ ~ 1 "
88 82 111 87 74 72 78 97 84 77 71 43 31 SUOMUSJÄRVI
43 40 62 46 34 42 36 47 39 29 20 19 8
“ 1 1 - 1 - ” 1 ~ - “ ~
389 376 396 435 291 314 310 273 204 157 136 92 46 SÄKYLÄ
208 201 196 214 143 166 154 120 84 49 49 34 15
- 1 “ 5 “ * “ “ “ “ “ -
37 51 58 50 38 52 59 69 64 63 57 28 25 SÄRKI SALO-FINBY
20 26 36 28 18 28 35 32 23 29 24 10 5
2 4 5 6 7 10 12 13 16 10 10 6 8
122 121 142 143 99 111 123 130 113 116 99 67 35 TAIVASSALO-TOVSALA
63 64 73 75 49 63 57 56 54 40 40 20 9
- 1 - 3 - - 1 1 1 - 1 1 -
84 133 149 113 89 77 113 113 101 79 68 53 35 TARVASJOKI
44 64 83 55 49 36 57 60 44 27 23 20 12
- 3 2 - 1 - “ “ - ~ “
838 997 1201 1127 849 691 531 496 385 274 238 150 65 ULVILA-ULVSBY
426 507 590 566 42 5 358 263 226 169 98 83 47 16
1 1 3 5 4 3 1 “ “ 2 “ " _
109 129 153 127 90 66 66 53 51 42 42 23 11 VAHTO
59 61 79 65 51 31 37 28 23 16 16 8 3
" 1 1 2 2 - 1 “ “ “ “
111 117 115 114 136 140 142 126 114 125 99 58 36 VAMPULA
66 61 70 61 62 73 69 63 54 50 42 12 11
- - - 1 - - “ - “ " “
175 183 200 166 166 157 191 165 153 144 129 88 53 VEHMAA
95 101 97 90 85 77 97 74 60 46 36 30 13
- 1 2 - - - “ “ “ “ " “
15 23 25 11 5 2 12 19 9 14 6 7 3 VELKUA
8 10 13 7 3 2 8 6 5 8 4 3 -
1 “ - - - • ~ ” 1 “ “ “ -
117 120 151 133 101 119 126 124 121 92 81 44 30 VILJAKKALA
69 67 88 74 55 58 67 57 53 33 26 11 9
42 57 68 46 45 48 46 56 69 61 56 27 26 v A s t a n f j A r d
20 33 37 28 22 22 19 29 27 32 22 12 10
38 51 63 42 42 43 43 52 65 58 55 26 25
141 164 158 142 133 137 145 174 169 124 109 56 45 YLÄNE
71 95 94 64 76 72 70 81 67 43 37 14 13
- - 1 - “ - 1 “ “
366 420 465 375 293 298 372 356 272 207 164 111 68 ÄETSÄ
197 219 245 203 150 140 175 167 121 69 57 35 20
1 1 1 1 3 1
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET ÄLANO
MAARIANHAMINA
838 824 863 840 543 439 410 447 474 428 300 204 100 MARIEHAMN
394 388 403 434 294 210 196 195 188 177 109 66 20
772 744 757 761 512 405 376 418 451 402 285 190 100
32 32 36 42 30 26 38 44 33 39 25 18 16 BRÄNO0
21 22 17 26 19 13 20 19 16 23 13 6 4
29 29 35 38 26 26 38 43 33 38 25 18 16
41 50 62 58 36 34 36 45 54 48 35 20 11 ECKERÖ
18 30 29 28 25 15 20 21 29 20 16 9 4
40 47 57 56 33 30 35 42 53 48 34 20 11
137 167 174 176 147 108 103 87 91 75 77 37 24 FINSTRÖH
74 81 87 84 78 58 53 36 41 42 20 9 7
130 160 155 164 143 100 98 87 88 74 76 36 23
28 39 52 29 27 25 39 37 41 37 41 18 16 FÖGLÖ
18 17 29 17 20 14 23 17 20 14 17 5 3
25 37 52 28 26 23 38 37 41 36 40 18 16
32 27 16 21 33 31 29 24 20 34 28 20 9 GETA
16 18 9 10 15 20 17 12 12 14 10 7 2
30 25 15 21 32 29 28 21 18 34 28 20 9
88 72 102 97 71 64 55 64 53 50 32 29 25 HAMMARLANO
49 34 53 56 39 32 30 28 27 26 8 7 2
85 67 98 96 69 63 54 60 52 49 32 29 25
182 227 247 261 191 144 107 150 119 99 80 48 30 JOMALA
91 112 121 136 110 80 55 82 54 44 31 14 9
167 214 231 243 181 137 104 143 116 97 74 48 30
31 35 28 23 23 22 24 28 32 29 30 17 19 KUMLINGE
16 23 19 10 13 10 15 18 13 17 12 4 2
28 32 27 20 23 22 24 27 31 29 29 17 19
10 14 14 15 16 18 23 11 17 28 20 17 6 KÖKAR
6 5 9 10 9 8 16 5 6 19 9 7 1
10 13 14 14 15 17 23 11 17 28 20 16 6
26
3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
o m rä o e
AREA
SU- y h t e e n s ä IKÄ -  ALOER - AGE
KÖN TOTAL -1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24
SEX I * I * I *
LEMLAND MS 1159 265 2 2 . 9 756 6 5 .2 138 11.9 845 88 95 82 86 53
M 575 124 2 1 .6 400 6 9 . 6 51 8 .9 426 37 49 38 45 24
R 1107 . 262 2 3 . 7 713 6 4 . 4 132 11.9 796 87 94 81 85 49
LUMPARLAND MS 310 67 2 1 .6 188 6 0 . 6 55 17.7 230 20 27 20 20 16
M 159 40 25.2 99 6 2 .3 20 12.6 112 8 15 17 10 8
R 290 64 22.1 172 5 9 .3 54 18.6 213 17 27 20 20 15
SALTVIK MS 1574 289 1 8.4 985 6 2 . 6 300 19. 1 1216 77 101 111 111 67
M 785 164 2 0 . 9 506 6 4 .5 115 14.6 581 50 54 60 64 33
R 1529 283 1 8.5 949 6 2.1 297 19.4 1180 76 99 108 108 67
SOTTUNGA MS 140 18 1 2.9 79 5 6 . 4 43 3 0 .7 118 8 7 3 5 7
M 73 10 1 3 .7 45 6 1 . 6 18 24.7 61 5 3 2 3 5
R 133 17 12.8 75 5 6 . 4 41 3 0.8 112 8 7 2 5 7
SU NO MS 930 137 14.7 591 63.5 202 21.7 755 36 44 57 62 56
M 486 85 1 7.5 316 6 5 . 0 85 17.5 379 24 25 36 32 34
R 896 134 1 5 .0 573 6 4 . 0 189 21.1 724 36 44 54 62 56
VARDÖ MS 382 61 1 6.0 232 6 0 .7 89 23.3 308 22 15 24 22 35
M 198 32 16.2 132 6 6 .7 34 17.2 153 10 9 13 18 19
HÄNEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LAN
R 371 61 1 6.4 223 6 0.1 87 23.5 297 22 15 24 22 35
HÄMEENLINNA-TAVASTe h u s MS 42486 7354 17.3 28950 6 8 .  1 6182 14.6 33655 2481 2418 2455 2625 3296
M 19770 3819 19.3 13953 7 0 . 6 1998 10. 1 15220 1290 1245 1284 1305 1681
R 142 18 1 2.7 82 5 7 . 7 42 29.6 121 8 6 4 3 4
FORSSA MS 19879 3646 18.3 13570 6 8 . 3 2663 13.4 15457 1198 1220 1228 1341 1588
H 9451 1858 19.7 6723 71.1 870 9 . 2 7215 612 601 645 670 787
R 48 1 2.1 31 6 4 .6 16 33.3 46 1 - - 3 3
LAHTI MS 93671 16166 17.3 64972 6 9 . 4 12533 13.4 74063 5203 5471 5492 6084 7147
M 43591 8206 18.6 31381 7 2 . 0 4004 9 . 2 33662 2631 2826 « 2749 3071 3582
R 279 17 6.1 184 6 5 . 9 78 28.0 255 4 5 8 12 7
MÄNTTÄ HS 7930 1600 20.2 5424 6 8 . 4 906 11.4 6012 503 541 556 527 590
M 3871 814 2 1 . 0 2724 7 0 .4 333 8 .6 2894 267 273 274 265 300
R 20 - " 15 7 5 . 0 5 25.0 20 " “ *
NOKIA MS 24811 4803 19.4 16973 6 8 . 4 3035 12.2 19062 1538 1616 1649 1628 1773
M 12030 2467 20.5 8518 7 0 .8 1045 8 .7 9093 808 830 829 829 901
R 67 6 9 .0 43 6 4 .2 18 26.9 59 - 3 3 4 5
ORIVESI MS 9155 1611 17.6 5976 6 5 .3 1568 17.1 7208 541 523 547 580 664
M 4420 828 18.7 3033 6 8 . 6 559 12.6 3416 256 287 285 , 296 355
R 14 2 14.3 10 7 1 .4 2 14.3 12 1 1 - “ 1
r i i h i m ä k i MS 24674 4457 18.1 16772 6 8 . 0 3445 14.0 19406 1572 1439 1446 1425 1967
M 11801 2226 1 8.9 8414 7 1.3 1159 9 . 8 9155 786 722 720 708 1019
R 78 4 5.1 55 7 0 .5 19 24.4 72 1 2 1 4 4
TAMPERE-TAMMERFORS MS 170533 27993 1 6.4 118676 6 9 .6 23864 14.0 136988 9553 9134 9306 9777 13367
M 79175 14273 1 8.0 57489 7 2 .6 7413 9 . 4 62055 4867 4684 4722 4949 6512
R 1028 182 17.7 642 6 2 . 5 204 19.8 818 59 59 64 53 52
TO IJALA MS 8108 1443 17.8 5413 6 6 . 8 1252 15.4 6342 477 484 482 571 587
M 3907 740 1 8.9 2733 7 0 . 0 434 11.1 2993 242 242 256 300 293
R 9 2 22.2 6 6 6 . 7 1 11.1 7 - 2 - 1 -
VALKEAKOSKI MS 22282 4115 18.5 15269 6 8 . 5 2898 13.0 17252 1221 1396 1498 1606 1597
M 10932 2146 1 9.6 7729 7 0 . 7 1057 9 . 7 8310 636 733 777 828 861
R 75 5 6 .7 55 7 3.3 15 20.0 68 3 1 1 4 6
VIRRAT-VIRDOIS MS 9233 1609 17.4 5972 6 4 . 7 1652 17.9 7284 465 558 586 599 594
M 4521 802 17.7 3086 6 6 .3 633 14.0 3537 234 273 295 309 323
R 7 - 4 57.1 3 4 2 .9 7 - ~ -
ASIKKALA MS 8653 1669 19.3 5590 6 4 .6 1394 16.1 6671 479 594 596 536 577
M 4277 873 2 0.4 2867 6 7 . 0 537 12.6 3 243 252 308 313 279 308
R 10 1 1 0.0 9 9 0 . 0 " ~ 9 1 “ ~ “ “
HATTULA MS 8271 1696 2 0.5 5535 6 6 . 9 1040 12.6 6226 53B 613 545 583 574
M 4080 853 2 0.9 2 848 6 9 . 8 379 9 .3 3053 265 312 276 292 310
R 27 2 7 .4 20 74.1 5 18.5 24 2 " 2 2
HAUHO MS 4090 665 16.3 2612 6 3 . 9 813 19.9 3310 215 220 230 209 261
M 2012 339 16.8 1355 6 7 . 3 318 15.8 1614 111 108 120 103 132
R 7 3 4 2 . 9 2 2 8 .6 2 28.6 4 1 2 - “ ”
HAUSJÄRVI MS 7522 1522 20.2 4891 6 5 .0 1109 14.7 5695 487 570 465 506 427
M 3803 808 21.2 2588 6 8.1 407 10.7 2831 250 313 245 280 247
R 26 4 1 5.4 15 5 7 .7 7 26.9 22 2 2 - “ *
HOLLOLA HS 19241 4341 2 2.6 13245 6 8 . 8 1655 8 .6 14093 143 8 1475 1428 1399 1456
M 9491 2198 23.2 6677 7 0 . 4 616 6 .5 6895 721 731 746 691 728
R 42 3 7.1 36 8 5 .7 3 7 .  1 38 1 1 1 1 3
HUMPPILA MS 2686 512 19.1 1726 6 4 .3 44 8 16.7 2077 140 184 168 166 169
M 1342 275 20.5 906 6 7 . 5 161 12.0 1012 67 101 107 86 87
R 6 3 5 0 . 0 3 5 0 . 0 - - 3 2 1 - “ -
JANAKKALA . MS 14776 2656 18.0 10013 6 7 . 8 2107 14. 3 11502 842 863 951 1071 1044
M 7288 1369 18.8 5177 7 1 . 0 742 10.2 5574 423 441 505 577 561
R 47 5 1 0.6 33 7 0 . 2 9 19. 1 42 1 2 2 1 1
JOKI OINEN MS 5455 1101 20.2 3629 6 6 . 5 725 13.3 4154 374 363 364 337 332
M 2661 554 2 0 . 7 1873 6 9 . 9 254 9 .5 2016 191 179 184 181 184
R 5 - - 5 100.0 - - 4 - - “ 1
JUUPAJOKI MS 2460 489 19.9 1510 6 1 . 4 461 18.7 1892 163 180 146 127 170
M 1197 249 20.8 784 6 5 .5 164 13.7 910 83 82 84 60 89
MS
M
R
3443 609 1 7.7 2223 6 4 .6 611 17.7 2714 199 202 208 201 213
1688 327 19.4 1157 6 8 .5 204 12. 1 1297 111 102 114 116 112
18 3 16.7 12 6 6 .7 3 16.7 15 2 1 - 1 -
KALVOLA
27
ALUE
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-04 85- AREA
83 94 107 99
44 44 54 55
76 89 100 96
16 20 22 24
9 8 13 12
15 18 18 19
86 117 124 129
48 49 64 77
84 112 114 124
7 10 7 10
4 7 3 7
6 8 7 9
45 74 62 63
19 36 38 47
45 73 59 79
23 20 28 14
12 8 15 10
21 19 26 13
3175 3345 3662 3346
1572 163 8 1814 1652
5 5 10 17
1518 1589 1774 1565
789 804 903 820
2 3 1 4
6689 7306 8813 7859
3401 3589 4358 3916
18 21 22 31
540 651 740 642
266 345 394 332
2 - 1 1
1723 2046 2354 2067
870 1059 1200 1084
3 4 2 .7
594 656 692 655
321 342 373 330
- - 2 2
2014 2071 2115 1916
1033 1108 1062 990
1 5 3 7
14503 14067 14796 14043
7392 7086 7344 6932
62 73 83 89
571 688 707 555
304 368 369 297
1 1 “ ~
1413 1578 2047 1890
755 813 1046 973
5 6 3 6
513 615 729 688
291 313 391 353
1 - - 2
496 553 741 705
249 263 405 372
- 1 1 3
563 670 727 678
302 340 382 363
3 3 2 1
219 294 327 263
124 151 101
2
152
514 586 617 593
275 307 343 320
1 3 1 1
1367 1654 1856 1760
688 824 93 7 886
1 4 9 6
167 217 233 163
95 115 129 83
1 1
940 1097 1289 1171
486 586 644 655
3 4 4 4
369 437 495 399
183 225 245 217
- 3 “ 1
161 168 196 158
09 94 107 81
214 247 256 246
115 127 140 127
1 1 1 2
80 59 47 48
47 28 30 29
73 55 45 45
27 15 17 11
14 10 10 5
25 14 17 11
77 89 91 94
43 43 43 42
75 84 90 91
6 5 7 15
3 3 2 0
6 5 7 15
68 55 48 36
35 28 29 18
65 54 47 33
15 30 26 19
7 19 12 12
14 29 24 18
2575 2154 2370 2402
1235 1009 1059 988
9 8 9 12
1101 1072 1030 992
557 516 462 415
6 4 2 3
6210 5113 5003 4748
3001 2324 2213 1926
27 14 16 16
443 432 474 385
218 206 231 167
3 1 4 3
1417 1352 1381 1232
733 642 652 540
4 3 9 2
511 502 548 574
256 257 250 253
1 1 1 2
143 2 1235 1338 1259
731 612 596 535
6 11 8 6
10509 9295 9593 8726
5085 4294 4321 3574
74 45 55 56
455 372 440 467
213 184 205 200
- “ 1 2
1398 1238 1283 1219
697 645 589 522
9 7 5 4
506 537 575 616
252
1
261 301 292
52 9 473 474 506
285 233 237 236
2 “ 1 1
465 435 448 392
231 225 220 183
2 1 3 1
246 203 278 312
131 110 122 149
390 395 449 414
210 2 02 213 191
6 1 1 1
1231 986 843 693
654 490 436 343
6 1 2 1
119 142 101 169
62
1
75 90 84
952 818 812 819
496 406 391 3 75
2 2 5 7
288 298 346 328
145 157 172 164
125 131 131 143
62 74 52 76
220 182 231 213
113 91 115 101
1 3 1 1
30. 36 31 26
16° 15 7 9
30 35 27 25
18 14 9 7
9 2 3 3
18 13 9 7
60 87 69 48
33 39 21 12
60 85 68 48
14 9 11 3
5 6 6 -
14 8 10 3
49 55 46 33
22 26 20 11
46 53 41 32
21 10 15 21
10 10 4 4
20 18 15 20
1984 1636 1370 794
726 570 424 200
14 5 11 9
779 690 625 374
282 239 198 100
5 3 3 3
4112 3432 2 747 1489
1489 1112 852 395
22 12 21 15
344 238 184 101
143 85 62 36
3 2 -
998 850 663 364
375 300 231 104
3 4 7 2
480 402 365 198
190 142 119 68
- 1 1 -
1 116 952 750 402
418 358 223 109
5 5 3 2
7496 6169 5398 3115
2721 2022 1609 750
65 49 46 25
368 336 296 166
148 122
1
93 51
974 811 640 320
396 292 235 93
4 2 4 5
526 461 317 223
225
2
181 117 83
459 342 299 164
198 135 109 54
350 255 215 139
135 95 77 47
- 1 1 “
254 224 166 102
106 101 66 27
1 1 -
342 298 239 151
135 106 79 62
3 1 2 1
559 413 360 191
226 162 125 60
- 1 1 1
143 115 95 60
67 36 35 18
655 555 465 287
254 207 161 84
1 3 4 “
225 186 163 101
92 65 50 36
138 111 102 74
50 51 31 24
175 150 150 78
73 58 47 14
- 2 1 -
15 LEMLAND
4 
15
7 LUMPARLAND
3
7
36 SALTVIK
10  
36
6 SOTTUNGA 
1
6
19 SUND
6 
17
14 VÄRDÖ
6 
14
HAMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN
398 HÄNEENLINNA-TAVASTEHUS
78 
3
195 FORSSA
43
2
753 LAHTI
156
8
39 MÄNTTÄ
7
160 NOKIA
35 
2
123 ORIVESI
40
225 RIIHIMÄKI
51 
4
1686 TAMPERE-TAMMERFORS
311
19
84 TOIJALA
20
153 VALKEAKOSKI
41
125 VIRRAT-VIROOIS
27 
1
110 ASIKKALA
41
81 HATTULA
25 
3
67 HAUHO
18
79 HAUSJÄRVI
25
132 HOLLOLA
43
35 HUMPPILA
5
145 JANAKKALA
36 
1
50 JOKIOINEN
11
36 JUUPAJOKI
8
58 
12
KALVOLA
28
3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
OMRÄDE
AREA
su -
KUP
KÖN
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ -  ALDER - AGE
-1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24
X %
KANGASALA MS 20438 4407 2 1 .6 13762 6 7 . 3 2269 11.1 15127 1384 1555 1468 1522 1432
M 9955 2250 2 2 . 6 6878 6 9 .1 827 8 .3 7236 714 765 771 787 757
R 55 11 2 0.0 34 6 1 . 8 10 18.2 40 1 6 4 6 ”
KOSKI HL MS 2219 395 1 7.8 1396 6 2 . 9 428 19.3 1751 131 126 138 126 152
M 1107 206 1 8 .6 732 6 6.1 169 15.3 865 70 64 72 70 82
R 5 3 6 0 . 0 2 4 0 . 0 - - 2 1 1 1 " 1
KUHMALAHTI MS 1061 137 1 2.9 656 6 1 . 8 268 25.3 900 50 43 44 41 61
M 521 66 1 2.7 351 6 7 . 4 104 2 0 .0 443 28 19 19 23 30
KUOREVESI MS 3166 622 1 9.6 2042 6 4 . 5 504 1 5.9 2429 177 2 32 213 205 188
M 1625 324 1 9.9 1116 6 8 . 7 105 11.4 1240 88 125 t11 109 116
R 3 2 6 6 .7 1 3 3 . 3 “ - 1 2 “ *
KURU MS 3155 535 17.0 1996 6 3 . 3 624 19.8 2510 179 196 160 192 168
M 1589 286 1 8 .0 1058 6 6 . 6 245 15.4 1250 91 113 82 9 9 73
R 1 - 1 00 .0 - - 1 ~ ~ “ “ -
KYLMÄKOSKI MS 2459 485 1 9.7 1575 64.1 399 16.2 1870 164 157 164 181 136
M 1249 245 1 9 .6 863 6 9.1 141 11.3 951 89 77 79 95 85
R 4 - 3 7 5 . 0 1 25.0 3 - “ 1 “
KÄRKÖLÄ MS 5174 1024 1 9.8 3317 6 4 .1 833 16.1 3975 350 339 335 325 345
M 2574 521 20.2 1768 6 8 . 7 285 11.1 1967 172 169 180 159 196
R 9 - 9 100.0 - - 9 - “ “ 1 "
LAMMI MS 5927 1034 1 7.4 3806 6 4 .2 1087 18.3 4707 347 351 336 346 425
M 2853 507 1 7.8 1924 6 7 . 4 422 14.8 2250 175 172 160 185 230
R 10 - 7 7 0 . 0 3 30.0 10 - - “ “ -
LEMPÄÄLÄ MS 13926 3085 2 2 .2 9260 6 6 . 5 1581 11.4 10276 1041 1037 1007 971 911
M 6864 1625 2 3 . 6 4684 6 8 . 0 575 8 .4 4961 556 544 525 504 476
R 33 5 15.2 20 6 0 . 6 8 24.2 28 1 " 4 2 1
LOPPI MS 6969 1327 19.0 4456 6 3 . 9 1166 17.0 5386 415 436 476 452 404
M 3519 693 19.7 2373 6 7 . 4 453 12.9 2688 225 221 247 236 220
R 10 - 10 1 00 .0 - - 10 “ “ ~ 3
LUOPIOINEN MS 2557 357 14.0 1627 6 3 . 6 573 2 2.4 2130 111 118 128 129 161
M 1258 181 1 4 .4 864 6 8 . 7 213 16.9 1034 56 60 65 66 90
R 1 * - 1 100.0 1 - “ ~ “
l Xn g e l h Xk i MS 2111 301 14.3 1305 6 1 . 8 505 23.9 1730 91 100 110 127 113
M 1010 161 1 5.9 663 6 5 . 6 186 18.4 812 43 59 59 59 62
R 3 - 3 1 00 .0 - - 3 - - “ - -
NASTOLA MS 14623 3216 2 2 .0 10098 6 9 .1 1309 9 . 0 10713 983 1078 1155 1188 1088
M 7329 1653 2 2 . 6 5191 7 0 . 8 485 6 . 6 5318 495 553 605 609 594
R 30 4 13.3 24 8 0 . 0 2 6 . 7 25 “ 1 3 1 1
PADASJOKI MS 4544 798 1 7.6 2975 6 5 .5 771 17.0 3557 246 252 300 311 298
M 2254 412 18.3 1557 6 9 .1 285 12.6 1754 120 132 160 153 167
R 11 * 5 4 5 . 5 6 54.5 11 “ - ” ** 1
PIRKKALA MS 10875 2402 22.1 7510 69.1 963 8 . 9 7986 732 838 832 829 771
M 5374 1208 2 2 .5 3791 70.5 375 7 . 0 3882 382 411 415 474 396
R 51 3 5 . 9 35 6 8 . 6 13 25.5 46 1 1 1 4 4
PÄLKÄNE MS 3893 679 1 7.4 2491 6 4 . 0 723 18.6 3070 211 216 252 240 268
H 1859 335 18.0 1271 6 8 . 4 253 13.6 1451 115 97 123 118 150
R 14 7 .1 10 7 1 . 4 3 21.4 13 1 “ - 1 1
RENKO MS 2431 448 18.4 1606 6 6.1 377 15.5 1889 143 148 157 160 190
M 1248 211 1 6.9 903 7 2 . 4 134 10.7 990 66 77 68 82 107
R 3 1 3 3.3 2 6 6 . 7 “ 2 - 1 ” " 1
RUOVESI MS 6223 1051 1 6.9 3965 6 4 . 0 1187 19. 1 4963 323 344 384 350 405
M 3034 502 1 6.5 2108 6 9 . 5 424 14.0 2410 155 169 178 200 211
R 12 5 4 1 . 7 7 58.3 12 ~ “
SAHALAHTI MS 2090 421 2 0.1 1393 6 6 . 7 276 13.2 1597 133 138 150 129 166
M 1057 231 2 1 . 9 728 6 8 . 9 98 9 .3 787 73 72 86 68 89
R 1 - - - 1 100.0 1 - “ “ ~
SOMERO MS 9947 1638 1 6.5 6401 6 4 . 4 1908 19.2 7985 543 548 547 586 661
M 4857 825 17.0 3324 6 8 . 4 708 14.6 3876 271 275 279 295 358
R 18 2 11.1 12 6 6 . 7 4 22.2 15 1 1 “ 1
TAMMELA MS 5681 961 1 6.9 3674 6 4 . 7 1046 18.4 4520 323 321 317 348 309
M 2 844 473 16.6 1960 6 8 . 9 411 14.5 2274 147 166 160 176 172
R 4 - 2 5 0 . 0 2 5 0 .0 4 - “ “
TUULOS MS 1633 308 1 8.9 1015 6 2 . 2 310 19.0 1271 110 107 91 93 106
M 810 146 1 8.0 548 6 7 . 7 116 14.3 632 58 46 42 54 59
R 2 " 2 1 00 .0 - “ 2 “ “ “ “
URJALA MS 6201 1019 16.4 3977 6 4.1 1205 19.4 4973 332 323 364 3 70 396
M 3049 520 17.1 2104 6 9 . 0 425 13.9 2423 172 164 184 191 229
R 8 2 2 5 . 0 4 5 0 . 0 2 25.0 6 2 “ “
VESILAHTI MS 3018 533 1 7.7 1924 6 3 . 8 561 18.6 2359 154 173 206 218 176
M 1554 286 1 8.4 1049 6 7 . 5 219 14. 1 1196 83 96 107 126 92
R 2 - 2 100.0 - - 2 - “ “ “
VI IALA MS 5166 1020 19.7 3449 6 6 .8 697 13.5 3918 302 396 322 367 348
M 2515 521 2 0 . 7 1752 6 9 . 7 242 9 .6 1877 155 204 162 199 192
R 5 2 0 . 0 4 8 0 . 0 - 3 - 1 2 "
VILPPULA MS 6622 1229 18.6 4307 6 5 . 0 1086 16.4 5162 407 404 418 403 421
M 3292 644 19.6 2 256 6 6 . 5 392 11.9 2 536 211 213 220 206 240
R 4 - 2 5 0 . 0 2 50.0 4 - - - - -
29
ALUE
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49  | 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- AREA
1356 1661 1933 1785 1267 1008 960 838 T5J 598 488 275 151 KANGASALA
691 801 979 890 640 511 455 367 31* 217 165 94 40
2 2 6 6 4 5 - 3 1 6 3 T “
136 150 182 131 121 133 145 120 133 121 85 59 30 KOSKI HL
77 78 100 72 59 69 71 54 54 55 30 19 11
- - 1 - - ' - - “ “ “ “
51 61 73 51 59 68 90 101 71 78 52 38 29 KUHMALAHTI
28 32 51 24 30 35 44 54 30 30 27 11 6
184 222 286 291 214 161 140 151 156 131 126 52 39 KUOREVESI
108 115 158 152 120 89 72 77 59 46 53 18 9
- - 1 - - - “ “ ” — ”
218 220 189 224 172 183 217 213 164 156 144 91 69 KURU
119 122 112 118 94 99 111 111 74 60 59 36 16
- - - - - - - 1 ~ " - " “
134 163 223 205 133 121 142 137 116 95 107 54 27 KYLMÄKOSKI
79 90 113 115 63 62 69 72 44 33 41 17 6
- 1 - 1 - “ “ “ “ 1 “ “
387 367 456 416 276 243 263 239 214 227 178 140 74 KÄRKÖLÄ
214 208 240 224 159 117 134 117 68 88 63 51 15
- - 4 1 1 - 2 “ ~ ~ —
376 404 438 386 350 347 379 355 306 280 261 164 76 LAMMI
185 222 222 193 189 160 179 159 123 113 99 61 26
2 - 1 - - 2 2 1 “ ~ 2 “
937 1132 1314 1136 793 707 713 646 508 440 331 198 104 LEMPiSL»
468 558 692 583 400 357 341 305 219 164 105 61 26
- 2 4 4 2 2 1 2 4 1 2 “ 1
395 483 591 528 427 397 387 392 371 304 260 173 78 LOPPI
219 245 322 300 232 224 196 179 156 126 87 60 24
- - 1 1 1 2 1 1 “ _ ~ *“
161 135 149 167 127 159 212 227 190 152 99 73 59 LUOPIOINEN
95 78 75 91 66 79 120 104 77 58 44 22 12
- - - - " - “ - “ 1 - —
99 132 133 133 144 114 155 155 130 148 121 68 38 LÄNGELMÄKI
51 67 72 77 78 57 81 59 49 62 47 18 10
- - 1 " “ 1 ~ 1 ” “ - “ —
973 1167 1533 1330 908 725 625 561 473 337 269 159 71 NASTOLA
514 572 772 709 486 353 317 265 191 132 95 46 21
2 3 3 3 7 2 1 1 1 1 ” “
323 283 326 305 24 3 270 314 302 205 200 169 118 79 PAOASJOKI
173 155 174 170 129 142 152 142 73 00 65 40 27
1 - 2 1 - - - 1 3 2 “
777 866 1088 1039 770 548 461 361 312 288 205 106 50 PIRKKALA
391 424 542 504 392 285 231 154 138 100 87 42 8
4 6 2 3 6 3 3 - 3 2 5 3 "
225 266 317 282 221 245 229 198 198 177 177 124 47 Pä l k ä n e
119 129 164 161 106 121 114 89 76 57 62 45 13
2 1 * - 2 3 “ 1 1 ~ 1 ~
148 158 196 190 148 134 136 146 104 91 99 46 37 RENKO
92 87 114 107 83 80 77 74 40 34 38 16 6
- 1 - - - - “ ” “ “ -
370 417 436 401 357 359 442 448 343 307 276 165 96 RUOVESI
214 215 249 217 188 167 225 2 22 136 123 88 54 23
1 1 - 1 - 2 - “ 2 1 3 1
138 161 172 156 146 129 110 86 78 72 62 38 26 SAHALAHTI
75 84 93 81 79 66 50 43 28 29 25 7 9
- - - - - - ~ 1 * “ “
632 672 690 658 562 596 725 617 591 452 465 237 163 SOMERO
356 361 377 362 281 298 371 265 244 184 175 67 38
* 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
372 411 435 360 322 320 389 408 327 266 214 142 97 TAMMELA
204 227 245 207 171 178 189 191 138 111 78 50 34
- - - - - " 2 “ ~ “ 2 “
102 114 120 105 78 85 116 96 85 79 74 46 26 TUULOS
53 66 65 62 37 44 56 52 37 28 27 15 9
- ' - - - - 2 “ “ _ “ ** “
354 410 460 435 358 346 404 444 343 303 287 163 109 URJ ALA
195 224 250 226 192 184 190 223 140 113 97 44 31
- 1 - 1 1 1 “ 2 ~ —
162 186 261 201 148 193 198 181 165 141 126 89 40 VESILAHTI
89 108 158 102 76 104 108 86 66 59 54 29 11
1 - - - - 1 * “ - “ “ “
335 396 479 374 269 227 319 335 249 186 144 79 39 VIIA LA
174 203 250 210 127 110 145 142 96 75 42 24 5
- - " 1 - 1 “ “
431 511 521 453 380 373 384 430 306 268 253 150 109 VILPPULA
222 278 282 240 203 203 178 204 129 96 09 51 27
- - - 1 - - 1 - 1 - 1
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE 
OMRÄDE 
AR EA
SU- YHTEENSÄ IKÄ -  ÄLOER - AGE
TOTAL - 1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9
*.7o 15-19 20-24
SEX % t I %
YLÖJÄRVI MS 17264 4113 2 3.6 11959 6 9 . 3 1192 6 . 9 12447 1387 1419 1307 1155 1223
M 8597 2146 2 5 .0 6015 7 0 . 0 436 5 .1 6097 700 734 712 594 607
R 56 23 41.1 30 53.6 3 5 .4 32 12 7 4 2 1
YPÄJÄ MS 2816 463 1 6 .4 1778 63.1 575 20.4 2265 155 156 152 163 174
M 1426 249 17.5 965 6 7 . 7 212 14.9 1127 79 87 83 85 90
KYMEN LÄÄNI
R 4 4 100.0 4 1
KYMMENE LÄN
KOUVOLA MS 31933 5545 1 7 .4 22349 7 0 . 0 4039 12.6 25286 1809 1907 1829 1938 2568
M 15082 2853 1 8 .9 10918 7 2 . 4 1311 8 .7 11674 934 975 944 957 1257
R 114 16 14.0 67 5 8 . 8 31 27.2 96 7 5 4 4 1
ANJALANKOSKI MS 19298 3377 17.5 12912 6 6 . 9 3009 15.6 15186 1015 1198 1164 1328 1408
M 9583 1778 1 8.6 6712 7 0 . 0 1093 11.4 7420 529 624 625 ' 703 776
R 45 10 2 2 .2 30 6 6 . 7 .5 11.1 33 2 5 3 2 “
HA NINA-FREORIK SHÄMN MS 10238 1641 1 6.0 7094 6 9 . 3 1503 14.7 8226 546 526 569 665 813
M 4899 802 1 6.4 3583 73.1 514 10.5 3899 269 262 271 331 425
R 50 - - 33 6 6 . 0 17 34.0 48 “ 2 “
IMATRA MS 34566 5891 1 7 .0 24010 6 9 . 5 4665 13.5 27304 1769 2030 2092 2342 2589
M 16705 2969 17.8 12197 7 3 . 0 1539 9 .2 13036 912 1007 1050 1184 1340
R 41 2 4 . 9 24 5 8 .5 15 3 6.6 38 1 1 ~ 2 1
KOTKA MS 57745 9864 17.1 39524 6 8 . 4 8357 14.5 45 804 3033 3207 3624 3637 4073
M 27988 4981 1 7.8 20159 7 2 . 0 2848 10.2 21945 1542 158» 1851 1870 2123
R 689 94 1 3.6 438 6 3 . 6 157 2 2.8 570 29 33 32 39 37
KUUSANKOSKI MS 21888 3885 17.7 15111 6 9 . 0 2892 13.2 17173 1226 1272 1387 1467 1510
M 10717 2065 19.3 7704 7 1 .9 948 8 .8 8 234 633 709 723 744 647
R 133 18 1 3.5 95 7 1 . 4 20 15.0 111 8 4 6 7 9
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRANO MS 53 780 9693 1 8.0 37116 6 9 . 0 6971 13.0 42098 3193 3209 3291 3469 4051
M 25730 4946 19.2 18476 7 1 . 8 2306 9 . 0 19812 1616 1642 1690 1731 2011
R 92 5 5 .4 71 7 7 .2 16 17.4 83 3 - 2 6 1
ELIMÄKI MS 8452 1678 1 9.9 5607 6 6 . 3 1167 13.8 6465 579 565 534 549 583
M 4175 844 20.2 2902 6 9 . 5 429 10.3 3179 312 265 267 282 298
R 48 7 1 4.6 39 81.3 2 4 .2 40 3 4 “ 2 3
I I T T I MS 7659 1334 1 7.4 5042 6 5 . 8 1283 16.8 6056 436 461 437 468 527
M 3710 650 17.5 2596 7 0 . 0 464 12.5 2933 219 215 216 227 275
R 9 2 22.2 4 4 4 . 4 3 33.3 7 1 1 -
JAALA MS 1931 263 13.6 124 5 6 4 . 5 423 2 1.9 1604 92 81 90 96 118
M 976 143 14.7 670 6 8 . 6 163 16.7 795 52 44 47 54 65
R 2 “ 2 100.0 - 2 - “ “ “
JOUTSENO MS 11714 2326 19.9 7966 6 8 . 0 1422 12.1 8905 700 813 813 822 805
M 5744 1164 2 0 .3 4052 7 0 .5 528 9 .2 4326 345 403 416 423 413
R 15 - - 6 4 0 . 0 9 6 0.0 15 “ - ~ “
LEMI MS 2954 540 18.3 1916 6 4 . 9 498 16.9 2295 183 195 162 190 169
M 1492 278 18.6 1038 6 9 . 6 176 11.8 1160 94 98 86 88 99
R 3 1 33.3 2 6 6 . 7 - 2 1 " “
LUUMÄKI MS 5651 888 15.7 3608 6 3 . 8 1155 20.4 4581 306 282 300 326 377
M 2841 470 16.5 1920 6 7 . 6 451 15.9 2275 168 152 150 173 209
R 5 " " 2 4 0 . 0 3 6 0.0 5 “ “
MIEHIKKÄLÄ MS 2901 429 14.8 1873 6 4 . 6 599 20.6 2 376 141 148 140 169 186
M 1478 231 15.6 1027 6 9 . 5 220 14.9 1199 72 82 77 85 99
R 2 - - 1 5 0 . 0 1 5 0.0 2 ” “ ~ "
NUIJAMAA MS 1200 205 17.1 786 6 5 .5 209 17.4 950 60 62 83 78 93
M 582 97 1 6.7 400 6 8 . 7 85 14.6 467 32 31 34 37 38
PARIKKALA MS 5455 865 15.9 3537 6 4 . 8 1053 19.3 4394 292 267 306 343 374
M 2619 410 15.7 1837 70.1 372 14.2 2113 133 137 140 169 216
R 4 " - 2 5 0 . 0 2 50.0 4 ~ ~ _
PYHTÄÄ-PYTTIS MS 5379 1034 19.2 3515 6 5 . 3 830 »15.4 4110 303 382 349 375 300
M 2666 499 18.7 1838 6 8 . 9 329 12.3 2050 152 183 164 191 167
R 700 89 12.7 437 6 2 . 4 174 24.9 584 28 34 27 45 26
RAUTJARVI MS 5615 930 16.6 3736 6 6 . 5 949 16.9 4479 286 330 314 377 388
M 2733 444 16.2 1960 7 1 . 7 329 12.0 2172 141 158 145 200 219
R 2 - - 2 100.0 - 2 “ “ “
RUOKOLAHTI MS 6395 1144 17.9 4263 6 6 . 7 988 15.4 5014 347 381 416 407 388
M 3239 583 18.0 2239 69.1 417 12.9 2532 181 181 221 216 211
R 8 3 37.5 5 6 2 . 5 - 5 1 2 1 ~
SAARI MS 1946 289 14.9 1294 6 6 . 5 363 18.7 1597 81 112 96 113 141
M 987 152 1 5.4 694 7 0.3 141 14.3 804 44 57 51 67 76
SA VITAIPALE MS 4874 761 15.6 3187 6 5 .4 926 19.0 3935 247 259 255 316 322
M 2444 364 14.9 1747 7 1.5 333 13.6 1982 127 119 118 . 164 183
R 4 - - 2 5 0 .0 2 50.0 4 ~ ” -
SUOMENNIEMI MS 1007 128 12.7 655 6 5 . 0 224 22.2 855 41 41 46 48 67
M 511 62 12.1 362 7 0.8 87 17.0 439 19 21 22 19 41
R 1 - 1 100.0 1 “ “ “ “ "
TAIPALSAARI MS 4345 933 21.5 2847 6 5 . 5 565 13.0 3240 300 314 319 276 266
M 2186 467 2 1 .4 1501 6 8 . 7 218 10.0 1633 156 163 148 141 158
R 5 - - 5 1 00 .0 - 5 “ “ “ “ “
UUKUNIEMI MS 717 126 17.6 422 5 8 .9 169 2 3.6 575 36 49 41 36 32
M 363 70 19.3 231 6 3 .6 62 17.1 284 19 32 19 19 20
VALKEALA MS 10935 2105 19.3 7337 67.1 1493 13.7 8415 611 730 764 722 803
M 5559 1100 19.8 3892 7 0 .0 567 10.2 4226 33 2 387 381 396 434
R 36 5 13.9 28 7 7 .8 3 8 .3 30 2 2 1 2 2
31
A L U E
o m r ä d e
A R E A2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3  9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 -  7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 -
1 4 7 1 1 5 8 5 1 7 0 5 1 5 2 6 1 0 4 0 8 4 9 8 0 9 5 9 6 4 0 7 3 0 7 2 3 4 1 6 0 8 4 Y L Ö J Ä R V
7 3 2 7 8 6 8 8 9 7 7 7 5 2 1 4 2 9 3 9 2 2 8 8 1 8 0 „  1 1 0 7 9 4 8 1 9
6 4 6 5 - 4 1 1 1 1 1 ~
1 5 7 1 8 5 2 1 7 1 8 9 1 2 6 1 6 1 1 9 8 2 0 8 1 8 0 1 1 9 1 4 1 9 3 4 2 Y P Ä J Ä
8 9 9 5 1 2 9 1 1 4 6 3 8 5 1 0 8 1 0 7 7 0 4 8 5 4 2 9 1 1
- - - 1 2 - - - ~ - - - K
K Y M E N  L Ä Ä N I  
K Y M M E N E  L Ä N
2620 2647 2819 2618 2056 1675 1719 1689 1343 1076 894 492 234 KOUVOLA
1338 1359 1432 1270 1043 791 785 6 86 488 384 268 126 45
6 4 9 9 8 3 10 13 7 12 6 4 2
1309 1378 1536 1438 1147 1106 1172 1090 914 807 715 387 186 ANJALANKOSKI
722 738 814 759 580 562 565 493 385 288 240 134 46
3 2 6 ■ 7 3 3 3 1 2 1 “ 2 “
798 761 806 796 679 569 631 576 454 446 335 176 92 h a h i n a - f r e o r i k s h a m n
416 413 411 433 339 276 296 243 169 157 120 46 22
3 3 2 4 3 12 4 6 4 2 2 3
2433 2490 2955 2822 2336 2103 2110 1830 1383 1254 1110 600 318 IMATRA
1305 1254 1580 1492 1174 1068 994 806 522 422 359 177 59
1 - 4 6 2 3 1 4 2 5 6 1 1
3886 4315 4969 4879 3485 3243 3630 3407 2498 2231 1970 1123 535 KOTKA
2082 2253 2589 2537 1819 1647 1762 1477 984 814 627 287 136
28 40 50 59 54 39 50 42 46 34 36 21 20
1512 1716 2048 1679 1268 1359 1358 1194 940 784 623 352 193 KUUSANKOSKI
785 863 1069 885 640 704 620 547 341 278 197 95 37
9 2 5 14 13 13 14 9 9 4 1 3 3
LAPPEENRANTA
3919 4532 4791 4215 3411 2969 3043 2716 2254 1869 1539 832 477 VILLMANSTRANO
2006 2339 2467 2171 1730 1416 1413 1170 639 628 487 242 110
5 7 8 10 10 10 5 9 4 6 3 “ 3
617 676 756 588 469 455 474 440 357 300 265 156 89 ELIMÄKI
338 35 3 40 3 305 247 232 248 196 147 111 92 53 26
3 5 2 9 6 4 3 2 ~ 1 ~ 1
507 564 619 562 434 427 458 476 400 338 205 170 90 II TTI
260 297 338 306 235 216 225 217 162 130 100 53 19
- 1 2 “ “ 1 . “ ~ 2 1 “
124 117 141 128 107 117 140 157 126 118 96 56 27 JAALA
69 69 84 75 56 60 70 68 54 46 39 15 9
- - - " -■ 2 - “ " ”
746 900 1072 949 753 641 658 620 481 368 310 165 98 JOUTSENO
386 462 551 496 405 332 313 271 203 137 109 49 30
- - 1 2 3 - - - 5 - 3 1 ~
156 220 251 217 190 161 191 171 138 118 110 76 56 LEMI
79 112 144 118 111 94 103 90 62 40 36 21 17
- 1 - 1 “ - - - “ - “ “
350 390 414 389 316 315 332 399 351 316 250 158 80 LUUMÄKI
202 204 228 212 165 169 171 187 151 125 93 59 23
- - - 1 " 1 - - - 1 1 1 “
162 167 194 204 175 200 184 2 32 186 178 127 73 35 MIEHIKKÄLÄ
92 101 114 112 94 119 96 115 74 6 5 47 24 10
- - - 1 - “ - “ ~ 1 “ - “
66 64 93 86 80 74 74 78 58 59 47 26 19 NUIJAMAA
33 35 54 41 49 41 32 40 27 20 25 8 5
333 328 415 380 337 308 329 390 297 285 254 135 82 PARIKKALA
174 169 228 210 170 1 54 165 182 125 98 83 44 22
- - - 1 1 - - - 1 1 -
323 396 475 410 320 301 324 291 241 248 190 97 54 PYHTÄÄ-PYTTIS
175 196 273 211 154 158 175 138 100 110 60 35 16
32 41 40 60 39 48 54 52 41 45 42 31 15
362 393 436 414 326 336 364 340 273 241 219 136 80 RAUTJÄRVI
192 213 228 237 166 174 177 154 111 93 66 33 26
-  • 1 - 1 - - - - “ - “
365 456 512 443 375 405 493 419 333 248 223 115 69 RUOKOLAHTI
193 246 286 240 192 203 249 203 159 89 93 42 34
- 1 - 1 2 - - - “ ” " ”
148 136 134 115 114 111 131 151 119 95 76 48 25 SAARI
73 82 75 67 61 55 62 76 51 42 25 17 6
303 279 340 301 284 316 380 346 282 232 221 123 68 SAVITAIPALE
169 157 199 165 146 173 209 182 111 9 0 75 38 19
1 " " - 1 ~ - 1 1 -
54 57 74 49 65 67 79 95 72 67 38 27 20 SUOMENNIEMI
36 33 50
1
27 37 32 41 46 30 28 17 6 6
281 394 370 323 270 242 243 182 179 158 108 63 57 TAIPALSAARI
153 195 203 167 146 117 139 82 86 57 41 20 14
- - 1 1 “ - 1 2 " “ ” - ~
48 33 42 55 32 42 61 41 47 4 4 39 31 8 UUKUNIEMI
30 22 18 2 % 21 23 31 21 19 15 15 10 3
736 839 9 9 9 857 667 568 618 528 495 427 292 175 104 VALKEALA
402 454 53 6 465 344 278 322 261 205 161 107 58 36
- 4 4 5 3 2 3 3 - 1 1 1 -
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE SU- YHTEENSÄ IKÄ -  ALOER - AGE
AREA TOTAL - 1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24
SEX | X
I * I *
VEHKALAHTI MS 12573 2453 19.5 8492 6 7 . 5 1628 12.9 9638 731 843 879 841 832
M 6330 1247 19.7 4455 7 0 . 4 «28 9 . 9 4830 385 413 449 447 448
R 35 9 2 5 .7 23 6 5 . 7 3 8 .6 26 3 4 2 1 2
VI ROLAHTI MS 4271 688 16.1 2713 6 3 .5 870 20.4 3456 223 234 231 239 252
M 2084 362 1 7 .4 1408 6 7 . 6 314 15.1 1666 122 116 124 105 128
R 13 4 3 0 . 8 7 5 3 . 8 2 15.4 9 - 4 - “ -
YLÄMAA MS 1832 298 16.3 1180 6 4 . 4 354 19.3 1480 109 94 95 95 122
M 946 152 16.1 653 6 9 . 0 141 14.9 759 46 47 59 59 64
MIKKELIN LÄÄNI 
S : T  MICHELS LÄN
M I K K E L I - S î T  MICHEL MS 31728 5859 18.5 22030 6 9 . 4 3839 12.1 24719 1948 1904 2007 2052 2 644
M 14719 2926 19.9 10585 7 1 . 9 1208 8 . 2 11201 979 947 1000 1048 1309
R 33 - - 23 6 9 . 7 10 30.3 33 “ “ “ - 1
HEINOLA MS 16129 2936 18.2 11235 6 9 . 7 1958 12.1 12584 893 979 1064 1064 1277
M 7776 1513 19.5 5584 7 1 . 8 679 8 . 7 5970 468 504 541 544 670
R 48 5 10.4 30 6 2 . 5 13 27.1 43 1 3 1 1 4
p i e k s x m x k i MS 14323 2619 18.3 9799 6 8 . 4 1905 13.3 11186 919 868 832 917 1133
H 6703 1307 19.5 4766 71.1 630 9 . 4 5123 455 433 419 455 527
R 8 - - 6 7 5 . 0 2 2 5.0 8 - “ “ * “
SAVONLINNA-NYSLOTT MS 28510 5295 - 18.6 19430 6 8 . 2 3785 13.3 22136 1707 1761 1827 1894 2243
M 13598 2701 19.9 9647 7 0 .9 1250 9 .2 10359 867 905 929 935 1152
R 27 3 1 1.1 15 5 5 . 6 9 33.3 23 “ “ 3 1 ~
ANTTOLA MS 1660 360 19.4 1217 6 5 . 4 283 15.2 1441 112 117 131 106 122
M 930 184 19.8 644 6 9 .2 102 11.0 716 56 69 59 52 59
R 3 - - 1 3 3 . 3 2 6 6.7 3 - ~
\
146
“ “
ENONKOSKI MS 2208 431 19.5 1404 6 3 . 6 373 16.9 1679 134 151 153 157
M 1100 217 19.7 753 6 8 . 5 130 11.8 837 69 71 77 85 83
R 1 - “ - - 1 100.0 1 - “ “
HARTOLA MS 4283 663 15.5 2849 6 6 . 5 771 18.0 3471 221 211 231 262 281
M 2138 348 16.3 1500 7 0 .2 290 13.6 1714 108 112 128 131 153
R 2 - - 1 5 0 . 0 1 5 0.0 2 “ “ “
HAUKIVUORI MS 2785 448 16.1 1797 6 4 . 5 540 19.4 2241 141 152 155 167 178
M 1373 230 16.8 948 6 9 . 0 195 14.2 1096 85 68 77 85 92
R 3 - - 1 3 3 . 3 2 66.7 3 “
HEINOLAN MLK
HEINOLA LK HS 5708 1065 18.7 3912 6 8 . 5 731 12.8 4399 317 356 392 402 385
M 2906 520 17.9 2093 7 2 . 0 293 10. 1 2262 144 177 199 211 220
R 10 2 2 0 . 0 6 6 0 . 0 2 20.0 8 1 “ 1 * *
HEINÄVESI MS 5498 899 16.4 3569 6 4 . 9 1030 18.7 4414 270 314 315 344 348
M 2765 473 17.1 1886 6 8 . 2 406 14.7 2199 141 160 172 182 182
R 5 - - 4 8 0 .0 1 20.0 5 ~ " “
HIRVENSALMI MS 2870 390 13.6 1872 6 5 . 2 608 2 1.2 2368 121 123 146 178 180
M 1466 207 14.1 1006 6 8 . 6 253 17.3 1205 59 65 83 88 94
R 2 - - 2 100.0 - “ 2 “ “ “ “ -
JOROINEN MS 6299 1229 19.5 4083 6 4 . 8 987 15.7 4833 409 421 399 403 417
M 3157 612 19.4 2193 6 9 . 5 352 11. 1 2426 204 219 189 205 238
R 23 4 17.4 16 6 9 . 6 3 13.0 18 1 3 1 1
JUVA MS 8570 1422 1 6 .6 5756 6 7.2 1392 16.2 6822 457 485 480 572 625
M 4248 702 16.5 3024 71 .2 522 12.3 3381 227 241 234 288 335
R 8 3 3 7 .5 5 6 2 . 5 - - 5 2 1 ~ “ “
JX PPIL X MS 1770 335 18.9 1107 6 2 . 5 328 18.5 1386 115 111 109 83 115
M 906 166 16.3 604 6 6 . 7 136 15.0 718 57 57 52 39 81
R 1 - - 1 100.0 - - 1 “ ” “ ~ -
KANGASLAMPI MS 1854 336 18.1 1164 6 2 . 8 354 19.1 1455 118 106 112 111 115
M 945 179 18.9 630 6 6 . 7 136 14.4 737 58 55 66 59 72
KANGASNIEMI MS 7336 1249 17.0 4768 6 5 . 0 1319 18.0 5870 437 398 414 406 523
M 3682 648 17.6 2539 6 9 . 0 495 13.4 2926 229 204 215 204 287
R 4 1 2 5 .0 3 7 5 . 0 - 3 - “ 1 “
KERIMÄKI MS 6370 1236 19.4 4128 6 4 . 8 1006 15.8 4864 404 411 421 452 426
M 3149 611 19.4 2159 6 8 . 6 379 12.0 2401 192 198 221 220 227
R 3 - 3 100.0 - 3 - “ **
MIKKELIN MLK
SST MICHELS LK MS 11212 2366 21.1 7533 6 7 .2 1313 11.7 8380 717 808 841 789 703
M 5787 1237 2 1 .4 4001 69.1 549 9 .5 4303 401 417 419 426 394
R 11 1 9 .1 9 8 1 .8 1 9.1 8 1 2 “
MÄNTYHARJU MS 7844 1274 16.2 5251 6 6 . 9 1319 16.8 6272 403 406 465 499 545
M 3903 665 17.0 2741 7 0.2 497 12.7 3079 210 208 247 261 279
R 5 - - 4 8 0 .0 1 20.0 5 “ “ “
PERTUNMAA MS 2498 354 14.2 1597 6 3 . 9 547 2 1 . 9 2061 114 116 124 127 148
M 1231 173 14.1 868 7 0 .5 190 15.4 1010 60 50 63 75 82
R 1 - “ 1 100.0 - " 1 " " “ “
PIEKSÄMÄEN MLK
PIEKSÄMÄKI LK MS 6618 1474 2 2.3 4373 66.1 771 11.7 4877 484 500 490 443 42 8
M 3332 745 2 2 . 4 2254 6 7 . 6 333 10.0 2441 242 250 253 241 219
R 9 2 2 2.2 7 7 7 .8 - " 7 - 1 1 1
PUNKAHARJU MS 4656 865 18.6 3067 6 5 . 9 724 1 5.5 3598 269 280 316 326 302
M 2276 432 19.0 1579 6 9 . 4 265 11.6 1762 133 148 151 155 167
R 3 - - 2 6 6 . 7 1 3 3 . 3 3 - - “ - -
PUUMALA MS 3491 559 16.0 2281 6 5 .3 651 18. 6 2808 191 171 197 222 249
M 1760 301 17.1 1207 6 8 . 6 252 14. 3 1396 87 106 108 109 123
R 3 - - 3 100.0 - - 3 “ “ ~ ” “
RANTASALMI MS 5251 916 1 7 .4 3408 6 4 . 9 927 17.7 4164 303 307 306 324 366
M 2610 470 18.0 1805 6 9 .2 335 12.8 2046 153 153 164 168 199
R 7 - - 4 57.1 3 4 2 .9 7 - - - - *
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ALUE
OMRÄDE
2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 * 0 1 * * 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - A R E A
7 8 1 9 0 1 1 1 2 0 1 0 3 5 8 5 5 6 9 0 7 3 0 7  0 7 5 3 2 4 4 4 3 1 5 2 1 2 1 2 5 V E H K A L A H T I
4 1 4 4 9 0 5 7 8 5 5 9 4 5 5 3 6 4 3 6 4 3 3 6 2 1 7 2 0 9 1 0 2 6 2 3 6
4 1 3 3 3 1 2 3 - - 2 1 -
2 7 4 2 8 8 3 0 1 2 6 7 2 5 8 2 2 7 3 1 8 2  0 9 2 4 4 2 1 7 1 8 8 1 5 4 6 7 V I R O L A H T I
1 5 5 1 5 8 1 6 3 1 5 0 1 3 6 1 2 1 1 5 6 1 3 6 1 1 0 7 8 6 9 3 9 1 8
- 1 1 1 2 1 - 1 “ 1 1 - “
1 1 0 1 2 6 1 2 6 1 0 6 9 6 1 1 6 1 4 7 1 3 6 1 1 1 8 4 8 7 4 8 2 4 Y L Ä M A A
5 6 7 2 7 3 5 7 5 1 6 6 7 8 7 5 5 2 2 6 4 0 1 5 8
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  
S : T  M I C H E L S  L Ä N
2 4 9 5 2 6 9 1 2 0 6 8 2 4 7 9 1 9 4 1 1 6 5 3 1 6 7 9 1 5 2 8 1 1 9 5 1 0 1 4 8 8 2 4 9 4 2 5 4 H I K K E L I - S S T  M I C H E L
1 2 2 6 1 3 3 7 1 4 0 1 1 2 0 9 9 2 8 7 5 9 7 6 7 6 0 1 4 2 0 3 3 4 2 6 3 1 4 3 4 8
1 4 3 3 5 4 2 2 1 2 1 4
1 2 4 0 1 3 1 1 1 4 6 2 1 3 5 3 9 4 7 6 7 4 8 1 8 8 8 9 6 7 9 5 4 3 4 1 3 2 1 9 1 0 4 H E I N O L A
6 2 9 6 7 5 7 3  7 6 7 9 4 7 0 4 2 2 3 8 8 3 7 0 2 7 0 1 8 9 1 3 0 6 2 2 8
1 4 2 3 3 5 3 4 7 1 2 2 1
1 1 7 5 1 2 4 4 1 1 9 4 9 5 0 8 0 2 7 7 3 8 2 7 7 8 4 6 7 3 4 7 3 4 1 6 2 1 9 1 2 4 P I E K S Ä M Ä K I
6 2 3 6 1 9 6 3 2 4 7 4 3 7 4 3 7 3 3 5 4 3 3 5 2 6 3 1 5 7 1 1 7 5 8 3 5
•- 1 2 - - 2 1 1 - 1 - ”
2 1 1 6 2 2 5 6 2 4 1 5 2 0 9 2 1 6 7 2 1 6 4 4 1 6 0 6 1 4 9 2 1 1 9 9 1 0 4 1 7 6 8 5 2 7 2 5 0 S A V O N t I N N A - N Y S L O T T
1 0 5 9 1 1 8 5 1 2 2 4 1 0 4 0 6 5 6 8 0 1 7 3 8 6 5 7 4 2 4 3 5 3 2 5 1 1 5 7 6 5
1 2 1 3 4 1 2 1 3 2 2 1
1 1 0 1 4 8 1 4 8 1 0 6 9 6 1 1 8 1 1 3 1 4 0 1 0 3 8 2 4 5 3 7 1 6 A N T T O L A
6 1 7 7 9 2 6 1 5 3 6 0 6 4 6 5 5 1 3 2 1 0 6 3
1 - - - - - - - - 1 - - 1
1 3 0 1 5 1 1 9 0 1 5 1 1 0 4 1 2 0 1 2 0 1 2 8 1 1 1 9 6 9 6 4 4 2 6 E N O N K O S K I
6 6 8 3 1 0 6 8 8 5 7 6 4 5 8 6 3 4 0 2 7 4 1 1 5 7
- - - “ “ - - “ 1 “ - -
2 7 0 2 9 1 3 1 2 2 8 9 2 4 0 2 6 3 3 1 2 3 2 9 2 3 5 2 1 5 1 7 4 9 9 4 8 H A R T O L A
1 5 0 1 6 9 1 6 9 1 5 2 1 4 0 1 3 7 1 5 8 1 4 1 9 4 7 8 6 5 3 7 1 6
- - - - 1 - - “ - 1 - “ —
1 5 1 1 6 7 2 1 2 1 6 7 1 4 8 1 4 9 2 3 6 2 2 2 1 7 3 1 2 6 1 2 4 6 8 4 9 H A U K I V U O R I
8 9 9 1 1 1 3 9 6 7 5 9 0 1 0 2 1 1 5 7 0 5 6 4 0 1 8 11
1 2
H E I N O L A N  M L K
3 4 6 4 2 4 5 0 1 4 5 5 3 8 6 3 2 7 3 7 8 3 0 8 2 5 7 1 7 9 1 4 7 8 5 6 3 H E I N O L A  L K
1 7 5 2 3 3 2 6 2 2 5 1 2 0 1 1 8 4 1 9 3 1 6 3 1 0 9 7 2 6 1 3 4 1 7
1 1 - 1 2 - 1 “ 1 1 - "
3 5 9 3 5 3 3 7 4 3 7 1 3 4 6 3 2 4 3 8 3 3 6 7 3 4 1 2 6 4 2 1 7 1 4 0 6 8 H E I N Ä V E S I
1 9 9 1 8 7 2 1 3 1 9 9 1 9 2 1 7 4 1 8 9 1 6 9 1 4 4 1 0 7 8 0 5 2 2 3
- 1 - 3 “ - - - “ - 1 -
1 7 4 1 7 9 2 0 0 1 0 7 1 4 1 1 7 0 2 3 3 2 1 4 2 1 6 1 3 3 1 3 8 8 1 4 0 H I R V E N S A L M I
9 8 1 1 9 1 2 2 1 0 1 8 1 9 3 1 1 7 9 3 1 0 1 4 9 5 4 3 2 1 7
* - 1 - 1 " ~ - - “ - — “
4 3 6 4 5 3 5 0 3 4 4 7 3 3 9 3 8 8 3 7 0 3 2 7 3 2 5 2 4 3 2 1 7 1 2 2 8 0 J O R O I N E N
2 2 9 2 5 4 2 6 6 2 4 7 1 7 1 2 0 4 1 9 8 1 6 1 1 2 6 8 9 7 8 3 3 2 6
3 1 - 1 1 2 3 3 - 2 - - 1
5 7 9 6 1 2 6 3 0 5 9 3 5 1 7 5 0 0 5 6 6 5 6 2 4 3 5 3 6 3 3 2 3 1 6 9 1 0 2 J U V A
3 1 4 3 4 2 3 5 2 3 1 8 2 5 1 2 6 1 2 9 9 2 6 4 1 7 3 1 4 4 1 2 0 5 7 2 8
1 2 - - " - - 2 - “ - - _
1 0 3 1 3 1 1 3 0 1 0 0 9 6 1 2 7 1 1 2 1 1 0 1 0 6 8 9 5 9 5 0 2 4 J Ä P P I L Ä
5 4 7 9 6 7 6 1 4 5 6 5 5 7 5 6 5 0 4 2 2 2 1 5 7
- 1 - - - - - “ ” “ - - ”
1 1 6 1 4 5 1 4 4 1 2 4 9 4 1 0 2 1 1 4 9 9 1 0 7 9 3 7 8 4 5 3 1 K A N G A S L A M P I
6 1 7 8 8 0 7 1 5 4 4 9 6 0 4 6 4 3 3 0 3 6 1 5 1 2
5 2 6 4 7 3 5 4 7 4 5 0 4 1 3 4 4 4 5 2 2 4 6 4 4 2 6 3 5 9 2 9 3 1 5 7 8 4
K A N G A S N I E M I
3 0 3 2 7 5 3 1 9 2 3 8 2 0 4 2 3 3 2 5 2 2 2 4 1 7 5 1 3 8 1 0 8 5 7 1 7
1 - - ~ - - 2 - - — -
4 2 2 4 2 8 5 1 9 4 6 9 3 3 5 3 7 1 3 5 6 3  3 0 3 0 1 2 6 3 2 3 1 1 5 2 5 9
K E R I M Ä K I
2 1 3 2 4 7 2 7 5 2 6 7 1 8 2 1 9 3 1 7 5 1 6 0 1 2 5 1 0 3 8 0 5 1 2 0
1 1 1
M I K K E L I N  M L K
7 6 9 8 7 2 9 7 2 8 9 4 6 9 6 6 1 9 6 6 4 5 5 5 4 3 2 3 5 1 2 6 4 1 7 0 9 6 S : T  M I C H E L S  L K
4 0 0 4 6 7 5 3 6 4 7 7 3 5 3 3 2 6 3 4 5 2 7 7 1 8 8 1 4 4 1 1 6 6 5 3 6
2 - 3 1 1 “ ~ 1 - “ “ —
5 0 8 5 5 3 6 2 7 5 2 9 4 5 2 4 7 1 5 3 3 5  3 4 4 2 0 3 6 8 2 9 2 1 5 0 8 9 M Ä N T Y H A R J U
2 8 3 3 1 0 3 2 4 2 9 0 2 4 8 2 4 0 2 5 6 2 5 0 1 7 0 1 4 5 1 0 8 4 8 2 6
1 - 1 1 - - 1 1 “ “ “ "
1 7 4 1 6 1 1 6 5 1 4 5 1 4 3 1 4 5 1 9 9 1 9 0 1 7 0 1 4 9 1 2 1 6 4 4 3 P E R T U N M A A
1 0 1 8 3 9 0 8 3
1
7 2 8 1 1 0 8 9 3 6 4 5 3 4 7 1 8 8
P I E K S Ä M Ä E N  H L K
4 5 2 5 6 7 5 3 9 5 2 7 3 5 3 3 4 9 3 5 5 3 6 0 2 7 9 2 0 5 1 5 7 9 7 3 3 P I E K S Ä M Ä K I  L K
2 2 2 3 0 0 2 9 1 2 7 5 1 8 6 1 7 0 1 8 3 1 6 7 1 2 4 9 5 6 6 4 1 7
1 - 2 1 2 - - - - - ” -
3 1 9 3 4 5 3 7 4 3 3 5 2 7 1 2 5 3 2 7 4 2 6 8 2 3 3 1 8 2 1 5 3 1 0 3 5 3 P U N K A H A R J U
1 5 6 1 8 8 2 1 2 1 6 7 1 5 2 1 2 0 1 3 8 1 2 4 1 0 1 6 9 5 5 3 4 6
- - - - 1 - 1 - - “ - 1
2 3 0 2 1 0 2 6 4 2 1 4 1 8 6 1 9 3 2 6 5 2 4 6 2 4 3 1 6 7 1 2 4 7 6 4 1
P U U M A L A
1 3 8 1 0 4 1 5 3 1 3 0 1 0 2 1 0 1 1 2 9 1 1 8 1 0 8 5 9 4 2 3 1 1 2
- - 1 1 1 “ - “ — - '
3 7 5 3 7 9 3 6 4 3 3 4 2 7 4 2 9 4 3 5 0 3 4 8 2 9 6 2 4 4 1 9 2 1 2 8 6 7 R A N T A S A L M I
2 1 1 1 9 9 2 0 6 1 8 7 1 5 1 1 3 7 1 7 9 1 6 8 1 2 2 8 b 7 5 3 7 1 5
- - 1 3 - - - - 2 - ~ 1
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
A L U E
O M R Ä D E
A R E A
S U -
K U P
K Ö N
S E X
Y H T E E N S Ä
S U M M A
T O T A L
I K Ä  -  Ä L D E R  - A G E
- 1 4 1 5 - 6 4 6 5 - 1 8 - 0 -  4 5 -  9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4
I * 1 *
| X
R I S T I I N A M S 5 4 0 2 9 2 7 1 7 . 2 3 6 8 5 6 8 . 2 7 9 0 1 4 . 6 4 2 4 4 2 8 2 3 1 8 3 2 7 4 2 0 3 6 6
M 2 7 6 3 4 7 4 1 7 . 2 1 9 9 1 7 2 . 1 2 9 8 1 0 . 8 2 1 6 4 1 3 6 1 6 9 1 6 9 2 3 2 2 0 3
R 8 2 2 5 . 0 5 6 2 . 5 1 1 2 . 5 6 _ “ 2 - “
S A V O N R A N T A M S 1 6 9 9 2 7 6 1 6 . 2 1 1 2 2 6 6 . 0 3 0 1 1 7 . 7 1 3 7 0 1 1 3 7 8 8 5 1 0 6 1 4 5
M 8 9 7 1 6 3 1 6 . 2 6 1 9 6 9 . 0 1 1 5 1 2 . 8 7 0 8 6 4 4 7 5 2 5 0 8 1
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - - 1 ” ~ — -
S U L K A V A M S 4 0 3 6 6 2 6 1 5 . 5 2 6 9 0 6 6 . 7 7 2 0 1 7 . 8 3 2 8 4 1 9 3 1 9 2 2 4 1 2 2 7 3 2 7
M 1 9 9 1 3 2 4 1 6 . 3 1 4 2 2 7 1 . 4 2 4 5 1 2 .  3 1 6 0 4 1 0 3 9 8 1 2 3 1 1 9 1 8 5
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - 1 - —
S Y S M Ä MS 5 6 2 8 8 4 5 1 5 . 0 3 7 0 0 6 5 . 7 1 0 8 3 1 9 . 2 4 5 7 2 2 8 6 2 8 4 2 7 5 3 6 5 3 6 6
M 2 7 5 4 4 3  8 1 5 . 9 1 9 1 1 6 9 . 4 4 0 5 1 4 . 7 2 2 1 7 1 4 5 1 4 6 1 4 7 1 7 5 2 0 3
R 1 - ' " 1 1 0 0 . 0 1 ~ - ~ “ -
V I R T A S A L M I N S 1 4 9 1 2 3 3 1 5 . 6 9 4 1 6 3 .  1 3 1 7 2 1 . 3 1 2 0 1 7 1 7 0 9 2 9 7 9 0
M 7 3 8 1 2 3 1 6 . 7 5 0 0 6 7 . 8 1 1 5 1 5 . 6 5 9 3 3 2 3 8 5 3 4 4 4 8
P O H J O I S - K A R J A L A N  L Ä Ä N I  
N O « R A  K A R E L E N S  L Ä N
J O E N S U U M S 4 7 0 9 9 9 0 3 6 1 9 . 2 3 2 7 9 0 6 9 . 6 5 2 7 3 1 1 . 2 3 6 3 6 3 3 0 3 1 3 0 3 8 2 9 6 7 3 0 2 8 3 8 3 3
M 2 2 1 5 4 4 5 4 7 2 0 . 5 1 5 9 4 0 7 2 . 0 1 6 6 7 7 . 5 1 6 7 5 8 1 5 5 6 1 5 2 0 1 4 7 1 1 5 0 9 1 8 2 2
R 4 0 7 1 7 . 5 2 2 5 5 . 0 11 2 7 . 5 3 3 3 4 “ 1 1
L I E K S A M S 1 8 1 6 6 3 2 7 9 1 6 . 1 1 2 2 2 6 6 7 . 3 2 6 6 1 1 4 . 6 1 4 2 2 3 1 0 6 9 1 0 9 8 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 6
M 9 1 6 9 1 7 7 3 1 9 . 3 6 4 5 7 7 0 . 4 9 3 9 1 0 . 2 7 0 4 1 5 8 6 5 8 4 6 0 3 5 8 9 6 6 1
R 7 1 1 4 . 3 5 7 1 . 4 1 1 4 . 3 5 - 1 1 2
N U R M E S M S 1 1 2 2 7 2 0 7 0 1 8 . 4 7 4 7 1 6 6 . 5 1 6 8 6 1 5 . 0 8 7 6 4 6 8 6 7 0 1 6 8 3 7 2 2 8 0 0
M 5 5 1 3 1 0 3 9 1 8 . 8 3 8 2 6 6 9 . 4 6 4 8 1 1 . 8 4 2 8 3 3 4 5 3 5 6 3 3 8 3 6 1 4 1 2
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 - “ 2 “ “ ~ “
O U T O K U M P U M S 9 3 9 7 1 8 6 7 1 9 . 9 6 2 1 7 6 6 . 2 1 3 1 3 1 4 . 0 7 1 6 2 5 7 4 6 4 8 6 4 5 6 5 1 6 2 0
M 4 4 7 8 8 9 8 2 0 . 1 3 1 4 8 7 0 . 3 4 3 2 9 . 6 3  3 9 5 2 6 6 3 1 2 3 2 0 3 0 2 3 3 2
R 7 - “ 7 1 0 0 . 0 - - 6 - " 1
E N O M S 7 9 0 2 1 4 6 0 1 8 . 5 5 4 2 3 6 8 . 6 1 0 1 9 1 2 . 9 6 1 0 5 4 7 1 4 9 0 4 9 9 5 7 8 5 7 9
M 4 0 3 8 7 6 3 1 8 . 9 2 8 7 7 7 1 . 2 3 9 8 9 . 9 3 1 2 0 2 5 2 2 6 5 2 4 6 2 6 7 3 4 1
R 2 - 2 1 0 0 . 0 - 2 - “ “ - “
I L O M A N T S I MS 8 2 7 1 1 4 4 0 1 7 . 4 5 5 3 6 6 6 . 9 1 2 9 5 1 5 . 7 6 5 2 6 5 0 0 5 1 3 4 2 7 5 1 9 5 5 7
M 4 1 6 6 7 2 2 1 7 . 3 2 9 6 2 7 1 . 1 4 8 2 1 1 . 6 3 2 8 8 2 5 1 2 6 2 2 0 9 2 7 9 2 9 7
R 7 - - 7 1 0 0 . 0 - - 5 - - 3 ”
J U U K A MS 7 5 0 3 1 3 2 4 1 7 . 6 5 0 0 4 6 6 . 7 1 1 7 5 1 5 . 7 5 9 2 6 4 5 1 4 4 9 4 2 4 4 5 4 5 7 5
M 3 7 9 7 6 7 6 1 7 . 9 2 6 9 2 7 0 . 9 4 2 7 1 1 . 2 3 0 0 2 2 3 0 2 3 1 2 1 7 2 2 1 2 9 5
R 4 - - 2 5 0 . 0 2 5 0 . 0 4 - ~ - “
K E S Ä L A H T I M S 3 1 6 9 5 9 3 1 8 . 7 2 0 4 4 6 4 . 5 5 3 2 1 6 . 8 2 4 7 1 2 3 0 2 0 6 1 5 7 1 9 6 2 0 7
M 1 5 5 0 2 8 1 1 8 . 1 1 0 6 8 6 8 . 9 2 0 1 1 3 . 0 1 2 1 8 1 0 4 1 0 2 7 5 9 8 1 2 2
R 3 - - 3 1 0 0 . 0 - “ 3 “ - - “
K I I H T E L Y S V A A R A M S 2 4 9 1 5 0 8 2 0 . 4 1 6 4 7 6 6 . 1 3 3 6 1 3 . 5 1 9 1 6 1 8 8 1 7 0 1 5 0 1 3 3 1 6 7
M 1 3 0 4 2 7 6 2 1 . 2 8 9 4 6 8 . 6 1 3 4 1 0 . 3 9 9 3 1 0 3 8 9 8 4 7 1 8 6
K I T E E M S 1 1 4 4 9 2 2 8 3 1 9 . 9 7 5 5 1 6 6 . 0 1 6 1 5 1 4 . 1 8 7 6 8 7 9 5 7 6 8 7 2 0 7 2 9 8 5 2
M 5 6 7 3 1 1 3 6 2 0 . 0 3 9 3 8 6 9 . 4 5 9 9 1 0 . 6 4 3 2 3 4 0 0 3 9 2 3 4 4 3 7 2 4 4 2
R 4 - * 4 1 0 0 . 0 - ~ 4 - “ “ -
K O N T I O L A H T I M S 9 5 8 4 2 2 8 5 2 3 . 8 6 3 9 5 6 6 . 7 9 0 4 9 . 4 6 9 1 0 7 9 0 8 0 2 6 9 3 6 7 0 6 7 3
M 4 8 9 2 1 1 9 0 2 4 . 3 3 3 7 2 6 8 . 9 3 3 0 6 . 7 3 5 0 3 4 0 8 4 0 7 3 7 5 3 3 6 3 6 5
R 7 3 4 2 . 9 4 5 7 . 1 - - 4 3 “ - " -
L I P E R I MS 1 1 1 6 2 2 3 4 5 2 1 . 0 7 2 5 3 6 5 . 0 1 5 6 4 1 4 . 0 8 4 0 5 7 3 5 8 0 3 8 0 7 7 2 9 7 3 5
M 5 6 2 4 1 1 9 6 2 1 . 3 3 8 1 1 6 7 . 8 6 1 7 1 1 . 0 4 2 1 8 3 6 6 4 3 1 3 9 9 3 8 0 4 0 6
R 7 2 2 8 . 6 5 7 1 . 4 - 4 - 1 1 1 1
P O L V I J Ä R V I M S 6 0 2 0 1 1 2 4 1 8 . 7 3 9 0 8 6 4 . 9 9 8 8 1 6 . 4 4 6 7 6 3 7 2 3 7 0 3 8 2 3 7 5 4 0 4
M 3 0 8 2 6 0 1 1 9 . 5 2 0 9 0 6 7 . 8 3 9 1 1 2 . 7 2 3 6 5 2 1 4 1 8 3 2 0 4 2 0 1 2 3 0
R 4 - 3 7 5 . 0 1 2 5 . 0 4 - “ “
P Y H Ä S E L K Ä M S 5 9 7 3 1 4 9 8 2 5 . 1 3 8 5 5 6 4 . 5 6 2 0 1 0 . 4 4 2 2 8 5 2 4 4 8 1 4 9 3 3 9 5 3 9 5
M 3 0 3 7 7 6 6 2 5 . 2 2 0 1 9 6 6 . 5 2 5 2 8 . 3 2 1 3 8 2 6 2 2 5 3 2 5 1 2 1 8 1 9 9
R Ä Ä K K Y L Ä MS 3 7 6 2 6 0 7 1 6 . 1 2 3 9 0 6 3 . 5 7 6 5 2 0 . 3 3 0 3 5 2 0 1 1 9 0 2 1 6 2 2 5 2 4 4
M 1 9 1 1 3 0 2 1 5 . 8 1 3 0 8 6 8 . 4 3 0 1 1 5 . 8 1 5 4 5 1 0 6 1 0 1 9 5 1 0 9 1 4 2
R 4 - - 3 7 5 . 0 1 2 5 . 0 4 “ - ~ “
T O H M A J Ä R V I MS 5 9 5 9 1 1 4 1 1 9 . 1 3 7 1 5 6 2 . 3 1 1 0 3 1 8 . 5 4 6 0 7 3 9 3 3 8 2 3 6 6 3 8 3 3 5 7
M 3 0 1 1 5 7 5 1 9 . 1 1 9 9 7 6 6 . 3 4 3 9 1 4 . 6 2 3 1 8 2 0 8 1 7 5 1 9 2 2 1 4 2 0 1
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 1 - - - “ “
T U U P O V A A R A M S 2 8 5 5 4 6 3 1 6 . 2 1 8 6 9 6 5 . 5 5 2 3 1 8 . 3 2 3 0 2 1 5 9 1 6 0 1 4 4 1 6 1 1 9 9
M 1 4 5 0 2 5 1 1 7 . 3 9 9 3 6 8 . 5 2 0 6 1 4 . 2 1 1 5 3 8 9 8 3 7 9 7 5 1 0 5
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - “ 1 “ “ “
V A L T I M O M S 3 7 8 9 7 9 3 2 0 . 9 2 4 0 6 6 3 . S 5 9 0 1 5 . 6 2 8 6 1 2 8 1 2 6 5 2 4 7 2 3 8 2 1 8
M 1 8 9 9 3 8 4 2 0 . 2 1 3 0 1 6 8 . 5 2 1 4 1 1 . 3 1 4 4 3 1 2 6 1 3 1 1 2 5 1 2 4 1 2 3
R 4 - - 3 7 5 . 0 1 2 5 . 0 4 - - “ ” “
V Ä R T S I L Ä MS 9 2 1 2 0 0 2 1 . 7 5 5 2 5 9 . 9 1 6 9 1 8 . 3 6 9 7 6 7 7 3 6 0 4 6 4 9
M 4 5 7 1 0 5 2 3 . 0 2 9 9 6 5 . 4 53 1 1 . 6 3 4 0 33 4 5 2 7 2 0 2 1
K U O P I O N  L Ä Ä N I  
K U O P I O  L Ä N
K U O P I O MS 7 8 9 1 6 1 5 3 7 6 1 9 . 5 5 4 7 4 2 6 9 . 4 8 7 9 8 11.1 6 0 5 9 0 5 1 7 7 5 1 8 6 5 0 1 3 5 1 8 9 6 4 7 2
M 3 6 8 3 5 7 7 8 8 2 1 . 1 2 6 2 8 3 7 1 . 4 2 7 6 4 7 . 5 2 7 5 7 9 2 6 0 9 2 6 4 5 2 5 3 4 2 5 9 2 3 1 3 9
R 8 6 8 9 . 3 5 7 6 6 . 3 2 1 2 4 . 4 7 7 1 4 3 1
I I S A L M I M S 2 3 6 9 5 4 9 4 0 2 0 . 8 1 5 8 7 4 6 7 . 0 2 8 8 1 1 2 . 2 1 7 8 7 7 1 6 3 5 1 6 7 6 1 6 2 9 1 5 4 9 1 8 2 9
M 1 1 6 1 4 2 5 6 1 22.1 8 0 4 5 6 9 . 3 1 0 0 8 8 . 7 8 6 2 2 8 4 4 8 6 2 8 5 5 7 4 5 9 4 4
R 13 1 7 . 7 1 0 7 6 . 9 2 1 5 . 4 1 0 - - 1 2 1
35
ALUE
OMRÄDE
25-29 30-34 35-39
*sf»o 4 5-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- AREA
327 317 426 426 401 335 337 330 262 195 177 100 56 RISTIIN A
180 179 224 220 229 171 182 171 105 75 65 30 23
- 2 - - 3 - ~ “ ~ 1 _
128 110 104 112 86 102 105 124 108 82 62 30 19 SAVONRANTA
74 67 60 70 54 50 52 61 44 38 21 8 4
- - - 1 - - - - “ ” “
260 242 269 256 237 277 305 2 90 216 167 166 97 74 SULKAVA
158 129 158 132 107 144 151 139 92 51 5Q 37 15
1 - - “ “ " ” - “
315 348 396 344 340 386 422 418 332 240 253 154 104 SYSMÄ
163 190 22 7 184 174 192 207 196 146 92 86 51 30
- - - “ ” - “ 1 ~ “ “
73 95 96 98 81 91 110 110 109 77 66 40 25 VIRTASALMI
45 53 61 49 43 48 55 54 47 27 22 12 7
POHJOIS—KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN
4202 4262 4332 3658 2682 2339 2351 2103 1684 1399 1193 670 327 JOENSUU
2089 2133 2206 1850 1311 1103 1034 883 617 436 345 194 75
3 3 5 2 1 3 3 2 1 4 3 1
1283 1478 1456 1273 1019 1038 1178 1144 882 748 621 269 141 LIEKSA
681 821 803 698 522 550 596 534 338 271 204 90 36
- 1 1 " - - - “ 1 “ ~ “
832 894 869 732 635 627 685 675 557 438 371 212 108 NURMES
421 488 482 390 318 3 24 331 299 240 170 134 74 30
- 1 1 - " “ - “ ~ “ ” ~
579 745 775 679 539 518 590 521 455 379 267 149 63 OUTOKUMPU
313 384 430 370 278 260 262 217 176 139 66 38 13
- 1 1 2 2 " ~ ” “ “ ~
549 545 630 566 496 469 556 455 346 293 201 111 68 ENO
287 321 359 303 265 253 267 214 152 113 71 43 19
1 - - 1 ~ - - “ ” ~ ” — "
575 650 636 544 412 501 598 544 426 350 311 144 64 ILOMANTSI
293 381 380 314 208 243 299 268 182 136 99 47 18
1 - * 1 2 “ “ “ ~ " -
539 557 550 519 412 428 493 4 77 411 296 246 140 82 JUUKA
318 314 331 292 238 227 244 212 181 106 74 44 22
- 1 - - - - 1 - 1 “ 1
238 258 207 190 172 168 204 204 177 117 132 68 38 KESÄLAHTI
133 139 121 92 81 87 95 100 77 47 41 24 12
- 1 1 - - 1 - * “ “ “
201 218 195 146 127 142 168 150 115 89 76 35 21 KIIHTELYSVAARA
107 120 128 84 62 77 87 72 60 30 29 11 4
872 961 911 603 566 616 622 619 480 435 370 221 109 KITEE
449 536 474 440 313 305 317 290 189 166 136 72 36
- 1 1 1 - 1 “ “ - "
691 867 945 733 506 455 457 398 304 256 207 86 51 KONTIOLAHTI
358 452 509 421 278 226 232 195 122 93 77 24 14
1 - 1 1 1 - ~ ~ ~ ~ "
761 893 956 774 577 588 635 605 493 421 353 207 90 LIPERI
409 482 514 416 293 309 327 275 214 174 129 71 29
- 1 2 - - “ “ “ “ “ “
388 439 503 387 303 336 382 391 351 282 202 98 55 p o l v i j ä r v i
214 230 295 207 152 193 184 184 141 116 80 39
- - 1 - - 2 “ “ “ _
463 528 590 379 262 276 294 273 197 174 138 74 37 p v h ä s e l k a
234 264 337 202 143 151 140 131 88 75 57 23 9
232 257 268 231 204 228 250 251 239 207 180 97 42 RÄÄKKYLÄ
126 146 170 124 111 133 139 108 96 91 70 33 11
1 2 - - - - “ 1 “
405 415 436 393 325 312 335 354 342 266 272 140 83 t o h x a j Ar v i
218 226 252 224 158 169 169 166 144 109 114 51 21
- - - - - - - ~ “ “ ~
193 212 222 178 149 178 174 203 175 126 126 57 39 TUUPOVAARA
119 112 138 103 78 84 88 91 80 57 46 12 11
- - - ' - 1 - ” " ~ “
268 296 284 235 201 203 238 225 205 149 132 71 33 VALTIMO
138 163 167 136 106 110 119 1 15 74 58 46 24 12
1 - - 2 - - - 1 “ “ “ '
61 69 66 53 46 43 57 62 48 47 42 24 8 VÄRTSILÄ
35 38 39 31 28 26 29 32 21 13 12 5 2
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
6794 6945 7085 6045 4670 3965 3974 3603 2848 2371 1898 1104 577 KUOPIO
3282 3409 3513 2987 2268 1828 1796 1469 1055 793 532 271 113
3 4 13 12 11 2 6 5 9 3 8
1919 2094 2106 1616 1197 1141 1220 1203 923 767 610 358 223 IISALMI
987 1097 1132 838 636 568 613 485 387 266 212 95 48
1 - 2 1 1 - 2 - “ 1 1 “
36
3. (JATK. - FORTS. - CONT.)
ALUE
OMRADE
AREA
SU-
KUP
KÖN
SEX
y h t e e n s ä
SUMMA
TOTAL
IKÄ -  ÄLDER - AGE
-1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 - 9 10-14 15-19 20-24I * I * *
SUONENJOKI MS 8863 1590 1 7 .9 5723 6 4 .6 1550 1 7.5 6947 481 568 541 530 598
M 4378 829 1 8 .9 2989 6 8 .3 560 1 2 . 8 3384 253 277 ^ 9 9 278 333
R 3 “ " 2 6 6 .7 1 3 3.3 3 “ ~ “ ~ **
VARKAUS MS 24791 4625 1 8 .7 17028 6 8 .7 3138 1 2 .7 19229 1517 1539 1569 1584 1961
M 12046 2365 1 9 .6 8596 7 1 .4 1085 9 .0 9202 767 795 803 801 1021
R 67 8 1 1 .9 40 5 9 .7 19 2 8 .4 58 4 3 1 1 3
JUANKOSKI MS 6748 1205 1 7 .9 4603 6 8 . 2 940 1 3.9 5269 378 383 444 451 508
M 3363 599 1 7.8 242 3 7 2 .0 341 1 0 . 1 2622 196 188 215 243 282
R 2 - 1 5 0 .0 1 5 0 .0 2 ” ” “ “
KAAVI MS 4273 759 1 7.8 2847 6 6 . 6 667 1 5.6 3332 237 261 261 321 300
M 2130 394 1 8 .5 1488 6 9 .9 248 1 1 . 6 1640 124 141 129 170 160
R 7 2 2 8 .6 4 5 7.1 1 14.3 4 " 1 1 1 ~
KARTTULA MS 3281 646 1 9 .7 2090 6 3 .7 545 16.6 2517 209 250 187 190 216
M 1659 325 1 9 .6 1130 6 8 . 1 204 12.3 1273 99 133 93 96 126
R 1 - " 1 1 0 0 . 0 - - 1 “ " ~ -
K EIT ELE MS 3332 689 2 0 .7 2062 6 1 .9 581 17.4 2544 228 240 221 174 207
M 1689 353 2 0 .9 1117 6 6 . 1 219 1 3.0 1281 110 126 117 102 114
R 3 1 3 3 .3 2 6 6 .7 - 2 1 “ “ -
KIURUVESI MS 11741 2274 1 9.4 7601 6 4 .7 1866 1 5 .9 9056 753 797 724 755 871
M 5802 1133 1 9.5 3974 6 8 .5 695 1 2 . 0 4473 369 401 363 374 435
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 “ - 2 “ ~ " “
LAPINLAHTI MS 8011 1697 2 1 . 2 5103 6 3 .7 1211 15. 1 6027 557 562 578 480 561
M 4008 885 2 2 . 1 2681 6 6 .9 442 1 1 . 0 2976 297 269 299 252 290
R 3 “ 3 1 0 0 . 0 - - 3 “ _ “ **
LEPPÄVIRTA MS 11498 2225 1 9.4 7657 6 6 . 6 1616 14. 1 8859 721 755 749 746 813
H 5757 1154 2 0 . 0 4014 6 9 .7 589 1 0 . 2 4400 370 395 389 379 613
R 5 1 2 0 . 0 3 6 0 .0 1 2 0 . 0 4 1 ~ -
MAANINKA MS 4186 720 1 7.2 2734 6 5 .3 732 1 7.5 3321 225 252 243 274 324
M 2087 358 1 7.2 1466 7 0.2 263 1 2 . 6 1647 114 118 126 142 173
N ILSIÄ MS 7752 1472 19.0 5138 6 6 .3 1142 1 4.7 5942 453 475 544 544 565
< M 3958 784 1 9 .8 2753 6 9 .6 421 1 0 . 6 2994 240 242 302 302 322
R 8 2 2 5 .0 5 6 2 .5 1 1 2.5 6 1 1 2
PIELAV ES I MS 7006 1212 1 7.3 4524 6 4 .6 1270 18.1 5542 414 427 371 423 479
M 3590 620 1 7 .3 2480 6 9.1 490 1 3.6 2836 196 235 189 218 286
R 3 - 2 6 6 .7 1 3 3 .3 3 “ “ “ -
RAUTALAMPI MS 4538 785 1 7.3 2934 6 4 .7 819 1 8.0 3583 271 251 263 284 288
M 2261 388 1 7 .2 1563 6 9.1 310 1 3.7 1793 133 115 140 137 153
R 3 " 3 1 0 0 . 0 - - 3 ” “ “ “ “
RAUTAVAARA MS 3091 564 1 8.2 2112 6 8 .3 415 1 3 .4 2415 206 170 188 216 235
M 1602 281 1 7.5 1160 7 2 .4 161 1 0 . 0 1259 103 85 93 114 120
R 2 - - 1 5 0 .0 1 5 0 .0 2 “ “ “ *
SIILIN JÄ R V I MS 17470 4393 2 5.1 11837 6 7 .8 1240 7 .1 12328 1440 1547 1406 1263 1291
M 8712 2253 2 5 .9 6040 6 9 .3 419 4 .8 6081 731 797 725 639 671
R 8 " - 8 1 0 0 . 0 “ - 8 ” - ~ “
SONKAJÄRVI MS 6282 1135 18.1 4122 6 5 .6 1025 16.3 4889 343 409 383 439 435
M 3241 577 1 7 .8 2258 6 9 .7 406 12.5 2 540 175 205 197 219 253
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 “ - 2 “ “ “ “
TERVO MS 2263 384 1 7.0 1452 6 4 .2 427 1 8 .9 1798 146 135 103 137 119
M 1116 176 1 5.8 784 7 0 .3 156 14.0 900 60 64 52 62 63
TUUSNIEMI MS 3 778 621 1 6 .4 2480 6 5 .6 677 1 7.9 3030 207 210 204 238 240
M 1942 328 16.9 1359 7 0 .0 255 13. 1 1549 106 114 108 135 135
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 - 2 “ “
VARPAISJÄRVI MS 3602 634 1 7.6 2376 6 6 . 0 592 1 6.4 2834 230 228 176 225 271
M 1872 367 1 9 .6 1284 6 8 . 6 221 1 1 . 8 1440 127 132 108 114 153
R 1 " - 1 1 0 0 . 0 - 1 " “ ” “
VEHMERSALMI MS 2362 396 1 6.8 1544 6 5 .4 422 17.9 1869 129 119 146 162 163
M 1196 195 16.3 836 6 9 .9 165 13.8 945 66 56 73 96 97
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - 1 “ - ~ *
VESANTO MS 3328 507 15.2 2165 6 5.1 656 19.7 2702 165 169 173 208 246
M 1656 249 1 5 .0 1164 7 0 .3 243 1 4.7 1346 77 91 81 103 130
R 3 - - 3 1 0 0 . 0 - - 3 ” “ “
VIEREMÄ MS 4898 939 1 9.2 3246 6 6 .3 713 1 4.6 3753 290 309 340 363 361
M 2528 491 1 9.4 1766 6 9 .9 271 10.7 1939 150 161 180 177 214
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - - 1 “
KESKI-SUONEN LÄÄNI
MELLERSTA FINLANOS LÄN
JYVÄSKYLÄ MS 65719 12789 1 9.5 45323 6 9 .0 7607 1 1 . 6 50693 4449 4314 4026 3862 5034
M 30789 6499 2 1 . 1 21817 7 0 .9 2473 8 . 0 23122 2262 2169 2068 2002 2420
R 164 32 1 9 .5 89 5 4 .3 43 2 6.2 128 7 10 15 6 4
jä m s ä MS 12476 2295 1 8 .4 8462 6 7 .8 1719 13. 8 9712 736 753 806 848 895
M 6177 1178 19.1 4377 7 0 .9 622 1 0 . 1 4767 399 378 401 427 483
R 8 - - 3 3 7 .5 5 6 2 .5 8 - “
JÄMSÄNKOSKI MS 8054 1520 1 8 .9 5428 6 7 .4 1106 1 3.7 6230 488 520 512 541 599
M 4012 780 1 9.4 2794 6 9 .6 438 10.9 3073 263 274 243 281 321
R 9 4 4 4 .4 3 3 3 .3 2 2 2 . 2 5 - 2 2 ~
KEURUU MS 12952 2414 1 8.6 8581 6 6 .3 1957 15.1 10036 768 851 795 866 953
M 6370 1275 2 0 . 0 4350 6 8 .3 745 1 1.7 4837 414 434 427 440 504
R 12 1 8 .3 8 6 6 .7 3 2 5.0 11 “ - 1 1 “
SAARIJÄRVI HS 10582 2009 1 9.0 7050 6 6 . 6 1523 1 4.4 8173 686 694 629 694 804
M 5257 1065 2 0 .3 3595 6 8 .4 597 11.4 3971 346 357 360 381 412
R 5 - - 4 8 0 .0 1 2 0 . 0 5 - - - * -
37
A L U E
2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9
*ls 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9
+
 
I
-o 
1
ionO 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - A R E A
5 9 6 6 5 5 6 5 7 5 7 1 5 2 7 4 5 9 5 9 0 5 3 8 4 7 2 4 0 4 3 6 3 2 0 2 1 0 9 S U O N E N J O K I
3 2 2 3 4 6 3 5 7 3 2 1 2 7 3 2 4 2 2 8 4 2 3 3 1 7 5 1 5 7 1 3 6 5 9 33
- - " 1 - 1 ~ “ 1 ”
1 8 9 1 2 1 0 8 2 2 1 4 1 7 0 0 1 4 7 1 1 3 2 8 1 4 5 2 1 3 1 9 9 9 9 8 7 3 7 1 9 3 5 9 1 8 8 V A R K A U S
9 7 7 1 1 1 4 1 1 9 9 8 6 3 7 4 1 6 5 2 6 6 2 5 6 6 4 1 7 3 0 0 2 4 2 8 7 39
3 8 3 6 4 3 6 3 7 3 5 1 3
4 4 8 5 0 9 5 3 5 4 4 8 3 8 7 3 7 5 4 5 3 4 8 9 3 1 2 2 3 0 2 2 0 1 2 3 5 5 J U A N K O S K I
2 4 6 2 8 9 2 8 4 2 5 4 2 0 1 1 8 4 2 1 5 2 2 5 121 7 8 8 7 3 9 16
- 1 - " - “ ~ ~ 1 - “ “
2 7 3 2 5 7 2 7 1 2 9 3 2 7 3 2 7 0 2 6 9 3 0 0 2 0 9 1 6 5 1 6 9 83 41 K A A V I
1 5 7 1 3 4 1 4 4 1 5 5 1 4 8 131 1 4 6 1 4 3 9 0 5 6 5 8 2 7 1 7
- - - 2 - 1 “ 1 ~ _ “
2 2 5 2 4 9 2 3 7 2 0 5 1 7 6 1 8 4 2 0 3 2 0 5 1 6 2 1 2 9 1 3 4 7 2 4 8 K A R T T U L A
1 2 3 1 3 7 1 4 0 111 9 3 1 0 1 1 0 7 9 6 7 4 4 9 4 5 22 1 4
- “ - 1 - “ “ “ _ “
2 2 4 2 7 2 2 5 9 2 1 4 1 5 0 1 7 7 171 2 1 4 191 1 5 9 1 3 4 5 8 3 9 K E I T E L E
1 0 9 1 5 2 1 5 0 1 1 8 8 4 9 5 85 1 0 8 81 56 53 18 11
1 - - 1 “ “ “ * “ - -
8 1 7 8 6 2 8 3  6 7 1 2 571 6 4 3 7 5 0 7  84 6 4 4 5 0 9 3 9 3 2 0 2 1 1 8 K I U R U V E S I
4 4 7 4 7 6 4 7 3 3 8 8 3 0 5 3 2 8 3 8 6 3 6 2 2 6 7 2 1 3 132 5 6 2 7
- " - - 1 - 1 “ ~ ” “
5 4 6 6 0 4 6 8 0 4 7 7 4 1 7 391 4 6 3 4 8 4 4 2 6 3 2 7 2 1 9 1 5 6 83 L A P I N L A H T I
2 7 7 3 3 0 3 9 8 2 5 9 2 1 7 2 0 5 2 2 9 2 24 182 1 0 8 81 4 8 23
- - 1 • ~ - 2 “ - “ “ “ ~
8 2 0 8 8 4 83  2 7 5 9 6 5 6 6 7 8 7 5 8 711 5 0 8 4 4 7 3 7 5 2 0 4 8 2 L E P P Ä V I R T A
4 6 2 5 1 1 4 5 2 4 1 3 3 1 8 3 3 9 3 8 5 3 4 2 2 0 4 1 6 7 1 3 4 6 2 22
- 1 " 1 - “ 1 1 “ ~
2 6 5 2 8 4 2 7 1 2 6 4 2 5 2 2 4 9 2 9 9 2 52 2 3 4 2 0 1 1 5 0 9 0 5 7 M A A N I N K A
152 1 7 5 1 5 7 1 4 0 1 2 7 1 1 7 162 121 9 3 76 5 5 22 17
5 7 2 5 7 1 5 9 4 5 3 8 4 1 2 4 0 7 4 4 2 4 9 3 4 0 8 3 0 6 2 2 4 1 3 3 71 N I L S I Ä
3 1 3 3 2 7 3 3 1 2 8 8 1 9 8 2 1 4 2 2 7 2 3 1 1 5 3 1 2 6 8 0 3 5 27
- - 2 - 1 - “ “ “ ** 1 “ “
4 3 1 4 7 5 5 1 9 4 0 6 3 7 5 4 0 0 5 2 5 4 9 1 4 2 5 3 2 8 2 8 6 151 8 0 P I E L A V E S I
2 3 2 2 8 0 3 0 0 2 3 9 1 9 5 2 0 4 2 7 5 2 5 1 1 8 0 128 102 5 9 21
- - - - 2 ~ “ “ - 1 “
2 9 4 2 7 0 3 5 5 2 7 6 2 5 7 2 4 1 3 3 0 3 3 9 2 3 0 2 2 4 1 8 4 1 2 0 6 1 R A U T A L A M P I
1 7 4 1 5 0 2 0 2 1 6 0 1 4 4 1 1 4 1 6 6 1 6 3 9 8 86 7 8 3 5 13
1 - 1 - “ - “ 1 “ “ “ ~
2 2 3 2 1 4 2 2 2 1 6 6 2 0 9 2 2 0 2 0 9 1 9 8 1 3 9 1 1 5 8 7 53 21 R A U T A V A A R A
1 3 4 1 2 4 1 2 3 9 6 1 1 7 1 1 3 1 1 5 1 0 4 63 4 3 2 9 2 0 6
- - - " - - - 1 1 “ ~
1 2 8 9 1 5 9 8 1 7 1 6 1 4 2 9 1 0 9 1 8 2 7 7 1 5 6 1 8 4 0 4 3 2 8 2 7 7 1 5 1 8 0 S I I L I N J Ä R V I
6 4 1 7 9 5 8 8 7 7 7 1 5 6 1 4 2 1 3 5 8 2 9 6 1 6 0 1 1 5 83 4 5 16
- 2 - 2 1 - 1 2 - -
4 0 7 4 7 2 4 7 0 4 2 6 3 1 3 3 5 6 4 2 0 3 8 4 3 1 5 2 6 9 2 3 7 131 7 3 S O N K A J Ä R V I
2 4 5 2 7 0 2 7 4 2 2 9 1 7 5 1 9 4 2 0 9 1 9 0 1 4 5 1 0 0 9 7 4 4 2 0
1 1 - " - - ~ •“ “ “ ~
1 6 8 1 6 0 1 7 0 1 2 4 9 6 1 3 4 161 1 8 3 1 3 0 1 0 7 8 6 6 6 3 8 T E R V O
98 9 4 1 0 3 7 6 4 9 6 8 78 9 3 52 3 9 31 21 13
2 6 8 241 2 5 7 2 2 6 2 0 7 2 4 0 2 7 3 2 9 0 2 6 1 1 6 8 142 61 4 5 T U U S N I E M I
1 4 6 1 4 8 1 5 9 121 1 0 7 131 1 4 9 1 2 8 1 0 4 65 4 7 2 3 16
- 1 - 1 “ - - ~ “ “ “
2 3 0 2 4 1 2 4 6 2 1 9 2 0 5 2 0 8 2 6 3 2 6 8 226 1 4 6 1 1 6 6 6 3 8 V A R P A I S J Ä R V I
123 141 1 5 0 121 102 1 0 7 1 4 6 1 2 7 9 0 6 4 4 0 2 0 7
- ~ 1 - - - “ ** “ ~ ~ ” “
131 1 4 5 1 9 4 1 6 8 1 3 5 1 1 8 161 1 6 7 1 3 7 1 2 4 9 3 3 9 2 9 V E H M E R S A L M I
7 5 8 3 1 0 3 9 6 7 4 55 82 73 5 4 58 3 3 11 9
- - " ~ - - 1 - “ “
2 0 4 1 7 6 2 4 9 2 2 5 1 7 3 2 2 4 227 2 3 3 2 1 6 1 6 6 1 4 1 8 6 4 7 V E S A N T O
1 1 0 9 4 1 5 6 133 8 7 1 1 7 1 2 4 1 1 0 81 71 5 4 2 7 10
- " 1 1 1 - * . " - ~ “
3 4 2 3 3 5 3 7 4 2 9 5 2 9 1 2 7 6 3 3 6 2 7 3 2 4 0 1 7 8 1 4 7 91 57 V I E R E M Ä
1 9 6 1 8 2 2 2 4 1 6 5 1 4 4 1 4 2 1 7 6 1 4 6 99 6 3 5 6 4 0 13
1
K E S K I - S U O H E N  L Ä Ä N I  
M E L L E R S T A  F I N L A N O S  L Ä N
6 1 3 6 5 6 8 6 6 0 6 4 5 1 2 2 3 9 6 1 3 1 6 4 3 2 0 1 3 0 9 3 2 5 4 3 2 0 9 3 1 6 1 7 9 2 7 4 2 7 J Y V Ä S K Y L Ä
3 0 4 6 2 7 8 5 3 0 2 8 2 5 2 8 1 9 1 0 1 4 7 4 1 3 9 9 1 2 2 3 9 2 3 7 1 7 5 0 0 2 3 7 9 6
3 9 16 2 5 9 4 6 7 10 11 13 6 3
8 7 2 8 9 7 1 0 0 2 9 1 4 7 8 2 7 6 3 7 7 8 7 1 1 5 8 2 4 2 1 3 8 4 2 0 4 1 2 8 j ä m s »
4 8 6 4 9 2 5 1 5 4 8 4 4 1 1 3 8 2 3 8 9 3 0 8 2 2 7 153 1 4 0 6 3 39
- - - 2 - 1 - - 1 1 2 “ 1
5 7 4 581 6 4 5 6 2 3 4 6 4 5 0 0 4 1 7 4 8 4 3 8 9 291 221 1 3 6 6 9 J Ä M S Ä N K O S K I
3 0 6 3 1 9 3 4 0 3 2 1 2 4 4 2 5 9 193 2 1 0 1 6 7 123 8 3 4 7 18
- - - 1 1 1 - ~ 2 - “ ~ ~
8 6 7 9 5 0 1 0 5 7 9 2 1 7 2 3 6 7 2 777 7 9 5 6 0 1 5 3 6 4 0 3 2 6 8 1 4 9 K E U R U U
4 6 4 4 9 9 5 5 8 4 7 2 3 5 3 3 3 5 3 6 5 3 60 2 3 8 2 1 0 1 7 0 9 0 37
- 1 1 3 1 1 - 1 “ 1 1 “
7 7 5 8 5 7 7 8 0 6 4 2 5 9 6 6 4 5 6 3 8 6 1 9 5 0 7 4 3 1 3 1 8 171 9 6 S A A R I J Ä R V I
3 8 8 4 4 7 4 4 4 3 1 5 3 1 2 3 3 0 3 0 8 2 5 8 2 1 9 171 1 1 6 5 8 33
1 - 1 - - - 2 - - - 1 “ “
38
3. (JATK. - FORTS. -  CONT.)
A L U E
O M R ÄD E
A R E A
S U ­
KU  P
Y H T E E N S Ä
SU MMA
T O T A L
I K Ä  -  Ä L D E R  - A G E
- 1 4 1 5 - 6 4 6 5 - 1 8 - 0 -  4 5 -  9 1 0 - 1 4 1 5 - 1 9 2 0 - 2 4
S E X I * I * I *
S U O L A H T I MS 6 2 2 2 1 3 2 1 2 1 * 2 4 2 3 6 6 8 . 1 6 6 5 1 0 . 7 4 6 5 8 3 8 7 4 2 9 5 0 5 4 4 0 4 4 5
M 2 9 9 1 6 4 3 2 1 . 5 2 1 2 9 7 1 . 2 2 1 9 7 . 3 2 2 2 5 1 9 5 2 0 3 2 4 5 2 1 5 2 3 2
R 4 - - 3 7 5 . 0 1 2 5 . 0 4 “ “ ~ 1
Ä Ä N E K O S K I MS 1 1 5 5 7 2 2 9 2 1 9 . 8 8 0 5 0 6 9 . 7 1 2 1 5 1 0 . 5 8 7 7 6 7 6 8 7 3 5 7 8 9 8 0 8 9 7 3
M 5 7 6 3 1 1 8 7 2 0 . 6 4 1 7 5 7 2 . 4 4 0 1 7 . 0 4 3 2 5 3 8 9 3 8 1 4 1 7 4 2 1 5 0 0
R 18 3 1 6 . 7 14 7 7 . 8 1 5 . 6 14 2 “ 1 1 1
H A N K A S A L M I MS 6 .1 03 1 0 3 3 1 6 . 9 3 9 2 1 6 4 . 2 1 1 4 9 1 8 . 8 4 8 7 9 3 5 6 3 5 5 3 2 2 3 4 9 4 1 2
M 3 0 5 0 5 0 0 1 6 . 4 2 1 2 1 6 9 . 5 4 2 9 1 4 .  1 2 4 4 6 1 7 2 1 7 4 1 5 4 1 8 1 2 4 2
R 3 - 2 6 6 . 7 1 3 3 . 3 3 “ ~ “
J O U T S A MS 4 5 6 8 7 6 1 1 6 . 7 2 9 7 6 6 5 . 1 8 3 1 1 8 . 2 3 6 4 4 2 5 4 2 3 9 2 6 8 3 0 5 3 0 5
M 2 2 8 2 4 0 4 1 7 . 7 1 5 5 9 6 8 . 3 3 1 9 1 4 . 0 1 8 0 0 1 2 9 134 141 1 4 8 157
R 1 - 1 1 0 0 . 0 - 1 “ - ~ “ ~
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K
J Y V Ä S K Y L Ä  L K MS 2 7 1 0 2 5 9 0 5 2 1 . 8 1 8 7 0 2 6 9 . 0 2 4 9 5 9 . 2 1 9 9 7 4 1 7 5 7 2 0 9 0 2 0 5 8 2 0 7 5 1 9 4 2
M 1 3 5 1 7 3 0 0 4 2 2 . 2 9 5 6 3 7 0 . 7 9 5 0 7 . 0 9 8 9 2 8 9 4 1 0 4 7 1 0 6 3 1 0 7 1 1 0 4 5
R 55 13 2 3 . 6 3 9 7 0 . 9 3 5 . 5 4 0 3 7 3 2 3
K A N N O N  K O S K I MS 2 0 1 3 3 4 4 1 7 .  1 1 3 2 2 6 5 . 7 3 4 7 1 7 . 2 1 6 0 7 1 2 4 1 0 4 1 1 6 1 2 7 1 3 4
M 1 0 3 5 1 8 5 1 7 . 9 7 1 4 6 9 . 0 1 3 6 1 3 . 1 8 2 2 6 7 51 6 7 6 3 7 9
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 1 “ " “ “
K A R S T U L A MS 5 5 8 1 1 0 7 2 1 9 . 2 3 7 2 5 6 6 . 7 7 8 4 1 4 . 0 4 2 8 5 3 4 8 3 4 6 3 7 8 3 9 0 4 0 9
M 2 7 8 9 5 5 3 1 9 . 8 1 9 5 6 7 0 . 1 2 8 0 1 0 . 0 2 1 2 2 1 7 9 1 8 7 1 8 7 1 8 6 2 3 8
R 2 " - 2 1 0 0 . 0 - - 1 ~ ~ 1 1
K I N N U L A MS 2 3 2 4 5 5 0 2 3 . 7 1 4 8 3 6 3 . 8 2 9 1 1 2 . 5 1 6 7 0 2 1 0 1 7 4 1 6 6 1 8 3 1 7 5
M 1 2 2 0 2 8 7 2 3 . 5 8 2 5 6 7 . 6 1 0 8 8 . 9 8 7 7 1 1 9 7 6 9 2 1 0 5 8 9
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 ~ “ 1 ~ ~ " “
K I V I J Ä R V I MS 2 0 4 8 4 6 3 2 2 . 6 1 3 1 6 6 4 . 3 2 6 9 1 3 . 1 1 4 9 4 1 4 3 1 7 3 1 4 7 1 6 5 1 6 9
M 1 0 6 3 2 4 6 2 3 . 1 7 1 5 6 7 . 3 1 0 2 9 . 6 7 6 8 7 8 93 7 5 9 0 91
R 1 - " - “ 1 1 0 0 . 0 1 ~ “ “ ~ “
K O N G I N K A N G A S MS 1 5 9 7 2 8 7 1 8 . 0 1 0 5 0 6 5 . 7 2 6 0 1 6 .  3 1 2 5 1 8 9 9 7 101 1 0 8 9 5
M 7 9 7 1 3 7 1 7 . 2 5 6 6 7 1 . 0 9 4 1 1 . 8 6 2 8 4 1 4 9 4 7 6 2 4 4
K O N N E V E S I MS 3 4 8 1 5 8 2 1 6 . 7 2 2 5 9 6 4 . 9 6 4 0 1 8 . 4 2 7 7 7 1 8 4 2 0 6 1 9 2 2 0 3 2 2 2
M 1 7 8 3 3 1 6 1 7 . 7 1 2 2 3 6 6 . 6 2 4 4 1 3 .  7 1 4 0 6 9 3 1 1 9 1 0 4 1 1 0 1 2 6
R 1 - - " 1 1 0 0 . 0 1 " ~ ~
K O R P I L A H T I MS 4 9 4 4 8 8 1 1 7 . 8 3 1 6 6 6 4 . 0 8 9 7 1 8 .  1 3 8 9 4 2 9 6 3 0 3 2 8 2 3 0 7 3 3 8
M 2 4 3 9 4 4 6 1 8 . 3 1 6 5 3 6 7 . 8 3 4 0 1 3 . 9 1 8 9 0 141 1 5 2 1 5 3 1 7 7 1 7 5
R 3 - - 3 1 0 0 . 0 “ " 3 ~ “ 1 “
K U H M O I N E N MS 3 4 8 1 5 3 7 1 5 . 4 2 1 2 1 6 0 . 9 8 2 3 2 3 . 6 2 8 4 2 1 7 0 1 7 6 191 1 6 9 1 8 6
M 1 7 2 0 2 8 7 1 6 . 7 1 0 9 7 6 3 . 8 3 3 6 1 9 . 5 1 3 7 7 9 0 101 9 6 8 9 9 7
R 3 1 3 3 . 3 2 6 6 . 7 - - 2 1 ~ “ - ”
K Y Y J Ä R V I MS 1 9 7 2 4 1 2 2 0 . 9 1 2 4 5 6 3 . 1 3 1 5 1 6 . 0 1 5 0 0 1 3 9 151 122 1 1 5 1 3 0
M 1 0 0 2 2 1 1 2 1 . 1 6 7 4 6 7 . 3 1 1 7 1 1 . 7 7 5 9 7 4 6 7 7 0 61 8 0
R 1 * 1 1 0 0 . 0 - - 1 - " “ “
L A U K A A MS 1 4 9 8 4 3 4 4 9 2 3 . 0 9 8 4 4 6 5 . 7 1 6 9 1 1 1 . 3 1 0 9 3 6 1 0 6 9 1 2 2 4 1 1 5 6 1 0 6 7 9 5 4
M 7 5 4 4 1 7 9 4 2 3 . 8 5 1 2 5 6 7 . 9 6 2 5 8 . 3 5 4 1 1 5 3 9 6 2 7 6 2 8 5 7 1 5 2 6
R 9 - - 8 8 8 . 9 1 1 1 . 1 9 “ ” — 1
L E I V O N M Ä K I MS 1 3 8 3 2 2 3 1 6 . 1 891 6 4 . 4 2 6 9 1 9 . 5 1 1 1 0 8 5 7 0 6 8 72 9 0
M 7 0 7 1 1 4 1 6 . 1 4 9 1 6 9 . 4 1 0 2 1 4 . 4 5 6 3 3 6 4 3 3 5 4 3 4 7
R 2 1 ui o o 1 5 0 . 0 - - 1 1 “ ~ “
L U H A N K A MS 1 2 1 6 1 5 5 1 2 . 7 82 3 6 7 . 7 2 3 8 1 9 . 6 1 0 1 5 51 53 51 8 8 8 6
M 6 4 4 8 3 1 2 . 9 4 7 3 7 3 . 4 8 8 1 3 . 7 5 3 6 2 6 29 28 5 0 5 4
M U L T I A MS 2 4 6 9 3 9 9 1 6 . 2 1 6 3 2 6 6 . 1 4 3 8 1 7 . 7 1 9 8 7 1 2 0 1 4 7 132 141 1 5 9
M 1 2 9 5 2 1 6 1 6 . 7 8 9 9 6 9 . 4 1 8 0 1 3 . 9 1 0 3 0 6 3 82 71 82 8 6
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 - - 2 “ " ~ “ “
M UUR AM E MS 5 9 9 0 1 4 3 9 2 4 . 0 4 0 6 6 6 7 . 9 4 8 5 8 .  1 4 2 7 9 4 4 4 4 9 7 4 9 6 4 2 2 3 9 8
M 3 0 2 0 7 5 1 2 4 . 9 2 0 7 5 6 8 . 7 1 9 4 6 . 4 2 1 2 7 2 4 8 2 5 0 2 5 3 2 2 3 2 0 9
R 5 - 5 1 0 0 . 0 4 “ “ “ 2 *
P E T Ä J Ä V E S I MS 3 7 3 7 6 5 8 1 7 . 6 2 4 6 1 6 5 . 9 6 1 8 1 6 . 5 2 9 5 9 2 1 3 2 3 8 2 0 7 2 2 7 2 6 9
M 1 9 1 7 3 3 8 1 7 . 6 1 3 2 6 6 9 . 2 2 5 3 1 3 . 2 1 5 2 8 1 0 5 131 1 0 2 1 0 5 1 6 9
R 5 1 2 0 . 0 3 6 0 . 0 1 . 2 0 . 0 4 1 “ ~
P I H T I P U D A S MS 5 8 1 8 1 1 4 1 1 9 . 6 3 8 1 7 6 5 . 6 8 6 0 1 4 .  8 4 4 6 9 3 6 9 3 8 8 3 8 4 3 9 3 4 3 0
M 2 9 0 5 5 7 4 1 9 . 8 2 0 1 8 6 9 . 5 3 1 3 1 0 . 8 2 2 3 5 1 7 3 2 0 6 1 9 5 2 0 6 2 3 8
P Y L K Ö N M Ä K I MS 1 3 4 3 2 5 0 1 8 . 6 8 5 3 6 3 . 5 2 4 0 1 7 . 9 1 0 5 8 1 0 3 85 6 2 7 2 7 8
M 6 9 1 1 2 5 1 8 .  1 4 7 0 6 8 . 0 9 6 1 3 . 9 5 4 6 4 7 4 7 31 4 8 3 7
S U M I A I N E N MS 1 3 7 7 2 5 6 1 8 . 6 8 6 2 6 2 . 6 2 5 9 1 8 . 8 1 0 7 2 7 8 9 0 8 8 7 9 8 8
M 7 0 8 1 4 6 2 0 . 6 4 7 0 6 6 . 4 92 1 3 . 0 5 3 6 38 54 5 4 38 51
S Ä Y N Ä T S A L O MS 3 3 1 4 7 0 0 2 1 . 1 2 2 4 1 6 7 . 6 3 7 3 1 1 . 3 2 5 0 0 2 2 6 2 4 0 2 3 4 2 1 7 2 1 3
M 1 6 2 9 3 6 2 2 2 . 2 1 1 3 7 6 9 . 8 1 3 0 8 . 0 1 2 0 2 1 1 4 1 2 4 1 2 4 122 1 1 4
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - - 1 ~ ~ -
T O I V A K K A HS 2 4 0 2 4 3 6 1 8 . 2 1 5 6 1 6 5 . 0 4 0  5 1 6 . 9 1 8 7 3 1 5 0 1 5 4 1 3 2 1 6 9 151
M 1 2 1 3 2 1 2 - 1 7 . 5 8 4 7 6 9 . 8 1 5 4 1 2 . 7 9 4 5 81 75 5 6 9 8 81
U U R A I N E N MS 2 8 2 5 5 9 3 2 1 . 0 1 8 1 8 6 4 . 4 4 1 4 1 4 .  7 2 1 3 3 1 7 5 2 1 1 2 0 7 171 1 8 9
M 1 4 4 2 2 9 0 2 0 . 1 9 8 8 6 8 . 5 1 6 4 1 1 . 4 1 0 9 6 8 3 101 1 0 6 91 109
V I I T A S A A R I MS 8 8 0 7 1 6 2 8 1 8 . 5 5 8 2 4 6 6 . 1 1 3 5 5 1 5 . 4 6 6 4 0 5 5 6 5 3 4 5 3 8 5 7 3 6 4 1
M 4 4 1 4 8 5 0 1 9 . 3 3 0 7 2 6 9 . 6 4 9 2 1 1 . 1 3 3 9 6 3 0 1 2 8 1 2 6 6 2 7 9 3 4 2
R 6 - - 5 8 3 . 3 1 1 6 . 7 6 - - - “ “
39
A L U E
OMRÄO E
2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 4 5 5 - 5 9 6 0 - 6 4 6 5 - 6 9 7 0 - 7 4 7 5 - 7 9 8 0 - 8 4 8 5 - A R E A
4 5 0 5 0 4 5 3 3 5 4 2 3 6 0 3 4 5 3 4 3 2 74 2 2 6 166 1 5 3 7 8 42 S U O L A H T I
2 1 8 2 7 0 2 6 5 2 8 9 1 9 3 1 6 5 1 5 2 1 3 0 8 9 57 4 8 1 4 11
- - 1 1 - - - - “ 1 -
9 7 6 9 0 2 9 9 9 8 7 8 6 9 4 6 4 4 6 4 5 5 3 1 3 9 7 3 3 9 2 6 4 1 5 0 65 Ä Ä N E K O S K I
5 0 7 4 9 1 5 1 6 4 7 5 3 6 4 3 3 8 3 1 8 2 4 5 1 4 3 1 1 6 8 9 4 3 10
" 1 2 2 1 1 4 1 ” 1 —
4 0 0 4 2 6 4 1 6 4 0 6 3 1 3 3 5 5 4 1 9 4 2 5 3 4 5 3 1 8 2 3 6 1 6 9 81 H A N K A S A L M I
2 2 3 2 3 6 2 4 8 2 3 3 1 8 0 182 2 0 0 1 9 6 1 3 7 1 2 4 91 5 6 21
1 - 1 - - - “ - 1 ~ “ —
3 1 5 2 9 3 3 5 7 3 3 6 2 5 9 2 5 3 2 6 1 2 9 2 2 8 0 2 1 9 1 6 4 1 1 0 58 J O U T S A
1 7 3 1 5 9 1 9 4 1 8 0 1 4 8 1 2 8 1 2 9 1 4 3 1 0 9 90 6 0 4 5 15
'
1
J Y V Ä S K Y L Ä N  H L K
1 8 8 8 2 2 8 6 2 6 5 8 2 3 7 2 1 8 0 4 1 3 1 5 1 2 7 3 1 0 8 9 8 7 7 6 9 2 5 3 7 2 4 9 140 J Y V Ä S K Y L Ä  L K
9 9 6 1 1 3 7 1 3 6 8 1 1 8 9 9 3 7 6 8 7 6 3 7 4 9 6 3 6 4 2 6 9 1 8 9 83 4 5
2 6 7 6 4 1 5 3 ~ “ 2 1 -
1 2 0 1 1 8 1 2 7 118 9 9 1 4 3 1 6 6 1 7 0 1 2 5 84 8 6 2 8 2 4 K A N N O N K O S K I
6 5 6 8 7 3 6 3 5 7 7 7 8 4 85 53 32 3 7 10 4
- 1 - - - - " “ — ~ “
3 9 5 3 9 5 4 3 8 3 6 4 3 2 3 3 3 9 3 3 0 3 4 2 2 7 2 2 0 3 1 7 8 9 2 3 9 K A R S T U L A
2 1 4 2 1 0 2 3 9 183 1 6 8 1 6 8 1 8 9 1 6 1 1 2 0 72 53 2 5 1 0
173 1 6 5 1 6 5 1 4 4 112 1 0 6 139 1 2 1 1 0 5 7 0 61 4 1 14 K I N N U L A
9 7 9 4 9 8 83 6 7 54 7 6 6 2 4 3 28 21 12 4
- 1 - * - - “ ~ “ ” — —
1 2 9 1 3 9 1 3 0 9 5 1 0 9 1 2 9 1 3 7 1 1 4 93 7 0 53 3 4 1 9 K I V I J Ä R V I
7 3 7 9 7 3 5 7 4 8 7 7 7 5 52 4 4 28 18 9 3
- - - - - " - _ " - 1 "
1 0 7 1 1 0 1 1 9 8 8 8 9 9 6 1 1 4 1 2 4 7 6 7 7 5 6 33 18 K O N G I N K A N G A S
6 8 51 7 7 5 4 4 2 4 8 5 7 63 3 7 18 22 1 0 7
2 3 4 2 3 3 2 5 1 2 0 5 1 9 4 2 2 0 2 7 2 2 2 5 1 9 8 1 7 2 1 4 0 8 5 4 5 K O N N E V E S I
1 2 6 1 2 7 141 1 1 6 1 0 2 1 1 9 1 4 6 1 10 73 7 7 5 7 2 6 11
- - - " - - “ 1 ” ” ~ ”
2 7 9 3 4 2 3 5 7 2 9 6 2 7 2 2 9 9 3 1 0 3 6 6 271 2 5 5 2 2 6 80 6 5 K O R P I L A H T I
1 4 4 1 8 0 2 0 4 152 1 4 4 1 5 4 1 4 8 1 7 5 1 0 9 1 0 3 7 7 3 7 14
- - 1 1 - - - ~ ” “
171 2 1 7 2 3 2 2 2 1 1 9 5 1 9 4 2 7 0 2 6 6 2 7 9 1 8 0 1 9 4 9 8 72 K U H M O IN E N
91 1 1 9 1 3 4 1 1 9 1 0 2 1 0 3 1 2 9 1 1 4 1 3 7 6 7 7 7 3 7 18
- - - - 2 - - “ ~ ”
1 5 2 1 4 7 1 2 4 1 4 0 9 7 1 0 6 1 0 3 1 3 1 1 1 8 83 7 4 2 5 1 5 K Y Y J Ä R V I
83 8 3 71 7 5 5 5 51 5 6 5 9 5 0 35 2 3 7 2
- 1 - - - - - “ “ “ “ “ “
1 0 4 0 1 2 0 8 1 4 1 3 1 1 2 5 7 9 8 7 3 2 7 9 1 7 1 6 5 7 5 4 2 8 4 1 3 1 9 0 8 5 L A U K A A
5 5 0 6 0 5 7 4 8 6 0 1 4 0 7 3 7 8 4 0 6 3 3 3 2 4 2 1 4 5 1 4 4 6 7 27
- 2 2 2 " - 1 “ 1 ” “ ” "
1 03 8 7 8 9 8 7 7 7 7 9 94 1 1 3 9 8 4 2 6 8 4 0 21 L E I V O N M Ä K I
6 2 4 9 51 4 9 4 3 3 5 55 57 41 17 2 9 11 4
- - 1 - - - " “ * “ -
8 2 6 0 6 7 6 8 8 0 9 0 99 1 0 3 6 7 76 4 0 3 6 19 L U H A N K A
4 9 4 4 3 9 3 3 41 51 5 7 55 29 28 17 12 2
1 6 4 1 6 0 161 1 2 3 1 1 6 1 7 4 2 1 6 2 1 8 1 5 0 111 8 6 4 6 4 5 M U L T I A
9 2 8 7 9 8 7 5 5 6 98 1 1 4 111 7 3 51 3 5 9 12
- - - 1 - “ - 1 “ ~ —
4 0 5 5 4 2 6 0 6 5 3 7 3 6 7 2 6 4 3 0 2 2 2 3 172 1 4 4 9 5 5 0 2 4 MUURAM E
2 1 0 2 8 9 3 0 3 2 7 9 191 1 2 7 144 1 0 0 6 8 6 0 4 4 14 8
- - - - 1 1 1 _ “ ~ “ ~
2 8 0 2 4 9 2 5 7 2 6 2 2 2 4 2 2 1 221 2 5 1 2 0 9 1 6 5 133 7 6 35 P E T Ä J Ä V E S I
154 1 4 3 1 5 8 1 2 3
1
1 3 2 1 1 8
1
108 1 1 6
1
9 4
1
75 4 7 2 6 11
4 1 6 4 0 2 4 1 8 3 3 6 3 3 4 3 6 8 372 3 4 8 2 9 5 2 0 9 1 9 0 1 1 2 5 4 P I H T I P U D A S
2 0 9 2 2 4 2 3 7 181 1 6 7 191 2 0 9 1 5 6 1 2 7 86 5 6 2 9 15
8 9 107 8 6 6 5 7 0 85 91 1 1 0 91 52 51 3 0 16 P Y L K Ö N M Ä K I
4 8 61 5 6 4 0 3 6 4 2 51 51 4 3 19 19 10 5
7 9 8 0 1 0 5 9 0 7 9 72 9 4 96 9 5 6 4 53 2 6 21 S U M I A I N E N
4 9 37 6 7 5 0 33 4 4 51 50 33 22 2 4 9 4
1 8 2 2 7 8 3 4 3 2 6 5 1 8 3 1 7 8 1 8 8 1 9 4 1 2 5 9 6 9 0 4 0 22 S Ä Y N Ä T S A L O
91 1 3 9 1 7 9 1 2 9 9 7 8 7 9 6 83 41 32 4 2 9 6
- - ~ * - 1 - “ " ~ “ “
141 1 5 7 1 7 9 1 7 0 1 2 5 1 3 7 168 1 6 4 1 3 6 102 82 5 3 32 T O I V A K K A
8 0 9 1 1 0 8 9 2 5 8 72 79 88 5 5 37 29 2 2 11
1 6 6 2 1 4 2 2 4 2 3 1 1 4 9 1 4 0 1 6 6 1 6 8 1 3 0 1 1 2 1 0 0 4 6 2 6 U U R A I N E N
.85 1 2 0 1 2 3 1 2 0 9 4 7 6 82 88 5 0 4 4 4 3 2 0 7
6 0 4 6 6 0 6 6 7 5 6 8 4 9 1 5 5 0 5 6 9 5 0 1 4 4 5 3 6 7 2 9 3 1 5 9 91 V I I T A S A A R I
3 1 5 3 4 9 3 8 5 3 2 7 2 4 9 2 8 0 2 8 7 2 59 1 6 7 143 107 5 5 2 0
- 1 1 - 2 - 1 - “ 1 “
40
3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
OMRÄDE
AREA
SU-
KUP
KÖN
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ -  ÄLDER - A6 E
-1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 - 9 10-14 15-19 20-24I * I * I *
VAASAN LÄÄNI -  VASA LAN
VAASA-VASA MS 53737 10192 1 9 .0 36391 6 7 .7 7154 13.3 41528 3348 3494 3350 3493 4278
M 25556 5147 2 0 . 1 17969 7 0 .3 2440 9 .5 19381 1728 1747 1672 1799 2107
R 16536 2152 1 4 .8 9289 6 3 .9 3095 2 1.3 11896 711 744 697 853 993
ALAJÄRVI MS 9322 2288 2 4 .5 5022 6 2 .5 1212 1 3.0 6 6 6 6 772 771 745 647 624
M 4597 1143 2 4 .9 2985 6 4 .9 469 1 0 . 2 3266 387 383 373 332 330
R 9 1 1 1 . 1 7 7 7 .8 1 1 1 .1 8 “ “ 1 “
ALAVUS—ALAVO MS 10607 2214 2 0 .9 6927 6 5 .3 1466 1 3 .8 7968 771 755 688 738 794
M 5235 1137 2 1 .7 3539 6 7 .6 559 1 0.7 3888 397 395 345 381 395
R 7 2 2 8 .6 4 5 7 .1 1 14.3 5 1 “ 1 “ “
KANNUS MS 6029 1480 2 4 .5 3741 62.1 808 1 3 .4 4299 548 491 441 403 453
M 2972 765 2 5 .7 1912 6 4 .3 295 9 .9 2082 275 256 234 207 213
R 16 3 1 8 .8 13 8 1 .3 - 13 1 2 “ * -
KASKINEN—KASKÖ MS 1816 421 23 .2 1153 6 3 .5 242 1 3.3 1313 120 157 144 130 100
M 897 214 2 3 .9 591 6 5 .9 92 1 0.3 640 63 78 73 64 52
R 524 90 1 7 .2 306 5 8 .4 128 2 4 .4 417 31 34 25 29 29
KAUHAVA MS 8560 1848 2 1 . 6 5465 6 3 .8 1247 14.6 6401 603 623 622 546 602
M 4177 951 2 2 . 8 2796 6 6 .9 430 10.3 3045 294 332 325 299 333
R 14 1 7 .1 12 8 5 .7 1 7 .1 13 “ 1 - - 2
KOKKOL A—K ARL E BY MS 34599 7650 2 2 . 1 23460 6 7 .8 3489 1 0 .  1 25380 2386 2590 2674 2722 2779
M 16791 3921 2 3 .4 11606 69.1 1264 7 .5 12081 1202 1344 1375 1373 1442
R 7105 1389 1 9.5 4510 6 3 .5 1206 1 7.0 5423 431 467 491 490 534
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD MS 8999 1632 18.1 5741 6 3 .8 1626 18. 1 7035 512 573 547 571 606
M 4424 875 1 9 .8 2928 6 6 . 2 621 14.0 3398 276 315 284 273 324
R 5197 867 1 6 .7 3240 6 2 .3 1090 2 1 . 0 4145 275 326 266 323 333
KURIKKA MS 11463 2322 2 0 .3 7503 6 5 .5 1638 14.3 8661 783 777 762 836 870
M 5695 1220 2 1 .4 3851 6 7 .6 624 1 1 . 0 4237 419 405 396 432 475
R 12 1 8 .3 6 5 0 .0 5 4 1 .7 10 1 - - 1 “
LAPUA-LAPPO MS 14627 3061 2 0 .9 9192 6 2 .8 2374 16. 2 11012 930 1061 1070 978 1079
M 7163 1604 2 2 .4 4704 6 5 .7 855 1 1.9 5267 492 547 565 507 573
R 5 - - 5 1 0 0 . 0 “ - 5 “ ” ”
PIETARSAARI-JAKOBSTAD MS 20118 3825 19.0 13533 6 7 .3 2760 1 3.7 15401 1166 1306 1333 1556 1644
M 9749 1952 2 0 . 0 6790 6 9 .6 1007 10.3 7324 592 660 700 807 834
R 11115 1956 1 7 .6 7162 6 4 .4 1997 18.0 8680 600 661 695 827 842
SEINÄJOKI MS 26837 5563 2 0 .7 18610 6 9 .3 2664 9 .9 20243 1870 1897 1796 1785 2326
M 12652 2832 2 2 .4 8922 7 0 .5 698 7 . 1 9272 964 942 926 924 1091
R 62 1 1 . 6 39 6 2 .9 22 3 5.5 61 1 * 1 2
UUSIKAARLEPVY
NYKARLEBY MS 7861 1612 2 0 .5 4809 6 1 .2 1440 18.3 5925 553 554 505 537 546
M 3074 831 2 1 .5 2476 6 3 .9 567 1 4.6 2890 287 291 253 274 285
R 7180 1463 2 0 .7 4342 6 0 .5 1355 18.9 5398 501 516 466 499 504
ÄHTÄRI MS 7811 1609 2 0 . 6 4996 6 4 .0 1206 1 5.4 5893 526 573 510 532 561
M 3863 831 2 1 .5 2556 6 6 . 2 476 12.3 2877 280 280 271 285 262
R 8 - - 6 7 5 .0 2 2 5 .0 8 - - - “ 1
ALAHÄRMÄ MS 5550 1211 2 1 . 8 3427 6 1 .7 912 1 6.4 4113 362 436 413 378 370
M 2750 661 2 4 .0 1738 6 3 .2 351 1 2 . 8 1982 192 244 225 195 195
R 44 9 2 0.5 32 7 2 .7 3 6 . 8 34 1 4 4 1
EVIJÄ R V I MS 3400 751 2 2 . 1 2166 6 3 .7 483 14.2 2 507 236 2 74 241 238 236
H 1695 369 2 1 . 8 1158 6 8 .3 168 9 .9 1256 123 126 120 127 130
R 46 4 8 .7 36 7 0 .3 6 13.0 41 2 2 - 3 2
HALSUA MS 1678 395 2 3 .5 1049 6 2 .5 234 13.9 1217 129 135 131 109 114
M 867 209 24.1 567 6 5 .4 91 10.5 624 70 67 72 60 65
R 4 - " 4 1 0 0 . 0 - - 4 “ - * -
HIMANKA MS 3336 745 2 2 .3 2151 6 4 .5 440 13.2 2466 233 251 261 233 237
M 1660 363 2 1 .9 1136 6 8 .4 161 9 .7 1226 107 123 133 133 125
R 13 " - 13 1 0 0 . 0 " - 12 - - - 2 1
ILMAJOKI MS 11988 2555 2 1 .3 7721 6 4 .4 1712 14.3 8915 769 873 913 871 813
M 5950 1328 2 2.3 3989 6 7 .0 633 1 0 . 6 4359 420 432 476 450 438
R 15 5 3 3 .3 9 6 0 .0 1 6 .7 10 2 1 2 1 1
ISOJOKI-STORÄ MS 2986 407 1 3 .6 1864 6 2 .4 715 2 3 .9 2504 141 135 131 162 197
M 1513 212 1 4.0 1016 6 7 .2 285 18.8 1269 73 65 74 75 119
R 15 3 2 0 . 0 11 7 3.3 1 6 .7 11 1 1 1 2 1
ISOKYRÖ-STORKYRO MS 5383 996 1 8.5 3404 6 3 .2 983 18.3 4180 327 310 359 332 380
M 2626 520 19.8 1766 6 7 .3 340 1 2.9 1994 166 157 197 178 209
R 15 - - 14 9 3 .3 1 6 .7 15 - “ " - 2
JALASJÄRVI MS 10152 2 01 2 19.8 6446 6 3 .5 1694 1 6 .7 7723 629 675 708 708 697
M 5006 995 19.9 3360 6 7.1 651 1 3.0 3786 314 342 339 380 362
R 9 2 2 2 . 2 4 4 4 .4 3 3 3.3 7 ~ 1 1 “ 1
JURVA MS 5497 1117 2 0 .3 3604 6 5 .6 776 14.1 4157 311 416 390 393 367
M 2753 569 2 0 .7 1878 6 8 . 2 306 1 1 .1 2068 158 204 207 212 205
R 29 8 2 7 .6 20 6 9 .0 1 3 .4 20 1 5 2 1 -
KARI JOKI-BOTOM MS 1986 348 1 7.5 1221 6 1 .5 417 2 1 . 0 1581 107 141 100 95 127
M 982 179 18.2 647 6 5 .9 156 1 5.9 774 55 77 47 53 69
R 36 8 2 2 . 2 23 6 3 .9 5 1 3.9 28 2 3 3 2 2
KAUHAJOKI MS 15524 3098 2 0 . 0 10114 6 5 .2 2312 1 4 .9 11785 1040 997 1061 1131 1195
M 7802 1608 2 0 . 6 5294 6 7 .9 900 1 1.5 5861 535 525 548 598 641
R 28 6 2 1 .4 19 6 7 .9 3 1 0.7 21 - 2 4 2 1
41
ALUE
OMRAOE
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- AREA
4277 4232 4484 4033 3216 2986 2801 2591 2160 1937 1571 949 537
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN 
VAASA-VASA
2162 2135 2263 2053 1573 1445 1270 1162 841 740 491 242 126
993 977 1035 1046 845 757 872 918 905 825 682 421 26 2
611 665 747 535 468 487 539 499 419 352 241 139 61 ALAJÄRVI
323 350 401 286 243 247 259 214 171 151 90 43 14
~ 2 2 - 2 1 “ - - 1 “
665 750 822 679 567 580 664 648 489 378 300 171 128 ALAVUS-ALAVO
371 401 444 343 303 278 325 298 222 158 97 51 31
1 - - - 2 - - 1 - 1 “ - “
456 464 456 386 297 251 286 289 253 235 181 86 53 KANNUS
232 253 232 212 158 124 149 132 90 91 68 30 16
5 - 5 1 1 - 1 “ “ “ ” “ “
99 160 195 158 96 69 71 75 88 67 41 28 18 KASKINEN-KASKO
38 70 111 88 52 40 38 38 33 26 16 10 7
23 33 49 33 24 16 32 38 41 39 24 15 9
586 607 683 557 445 456 486 497 388 321 284 155 99 KAUHAVA
309 317 361 293 223 223 218 . 220 153 111 96 42 28
1 2 4 2 “ “ 1 “ 1
2396 2586 3085 2903 2065 1735 1689 1500 1201 973 760 371 184 KOKKOLA-KARLEBY
1214 124 7 1530 1471 1037 856 784 652 496 374 242 109 43
416 464 529 500 365 342 422 448 374 327 278 134 93
512 639 714 643 475 470 523 5 88 520 404 344 229 129
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD
271 327 364 332 260 235 262 280 226 177 119 66 33
282 332 356 348 278 275 333 380 338 252 245 160 95
778 841 970 765 585 583 644 631 541 463 328 201 105 KURIKKA
418 449 506 392 316 279 300 284 215 184 129 63 33
- 1 1 - 1 1 " 1 2 1 1 1 ”
927 982 1126 922 765 733 851 829 779 647 519 295 134 LAPUA-LAPPO
509 525 591 472 393 359 418 357 316 244 183 80 32
- - - 2 1 2 “ “ " “ “ “
1368 1332 1570 1535 1293 1123 1093 1019 876 747 642 315 180 PIETARSAARI-JAKOBSTAO
708 674 803 776 644 564 52 2 458 366 282 221 89 49
701 674 787 791 672 594 619 655 605 525 479 244 144
2362 2380 2272 2137 1560 1269 1290 1229 963 705 519 305 172 SEINÄJOKI
1152 1184 1121 1034 712 612 587 505 379 226 173 80 40
4 5 6 5 6 4 3 3 6 11 2 1 2
486 534 561 575 399 397 375 399 407 402 303 213 115
UUSIKAARLEPYY
NYKARLE8 Y
254 273 293 320 211 205 180 181 186 175 115 59 32
416 484 488 519 356 368 348 360 380 376 287 202 110
550 597 623 520 405 367 421 420 367 325 282 142 90 ÄHTÄRI
271 333 326 287 204 190 203 195 150 135 111 49 31
- 1 - 1 - - 1 2 1 1 “ “ “
330 401 454 346 245 263 296 3 24 291 244 206 116 55 ALAHÄRMÄ
177 193 257 175 123 137 139 147 125 91 76 45 14
8 5 8 7 2 - - 1 1 1 1 " -
234 227 207 265 191 198 194 176 167 128 92 66 30 EVIJÄRVI
119 136 112 135 101 108 92 98 59 55 29 20 5
6 4 4 6 6 3 “ 2 2 2 1 1
102 103 135 99 80 108 97 102 86 58 45 29 16 HALSUA
49 60 71 58 41 59 52 52 37 24 13 10 7
2 1 - " 1 ~ - - - " - ” “
228 243 274 204 188 187 178 179 131 131 88 56 34 HIMANKA
129 124 143 106 98 93 102 83 60 51 27 14 9
2 2 4 1 - “ 1 - ~ “ - - —
807 926 976 838 566 597 666 661 580 471 359 189 113 ILMAJOKI
428 491 516 445 295 285 333 308 233 191 129 49 31
1 3 * 2 “ “ “ 1 1 “ “ “
185 178 200 161 156 159 222 244 228 200 151 82 54 ISOJOKI-STORÄ
112 91 119 90 83 89 118 120 105 79 59 26 16
1 1 2 2 - - 2 - - 1 “ ~ -
343 366 385 354 308 294 336 306 301 243 217 136 86 ISOKYRÖ-STORKYRO
181 191 211 183 159 152 155 147 118 82 75 34 31
- 2 3 2 2 1 1 1 - 1 - -
651 710 752 637 554 537 618 582 547 435 374 212 126 JALASJÄRVI
339 386 394 362 286 281 303 267 251 177 127 69 27
1 - 1 - 1 - - “ 2 - 1 ~
338 368 487 368 298 294 320 351 278 205 143 89 61 JURVA
180 196 271 194 146 156 159 159 131 85 49 23 18
- 10 1 3 2 2 1 ~ “ ~ 1 -
129 156 119 93 106 120 135 141 109 104 101 62 41 KARI JOKI-BÖTOH
68 65 69 56 45 62 69 71 50 37 39 13 17
4 6 1 2 2 1 2 1 1 1 3 - “
1081 1202 1346 1104 815 671 787 782 724 624 546 270 148 KAUHAJOKI
564 639 719 593 425 359 391 365 308 250 230 78 34
3 2 6 1 1 2 - 1 1 - 2 -
42
3- (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE SU- YHTEENSÄ IKÄ -  ÄLOER - AGE
AREA KÖN TOTAL - 1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 0
1 *
SEX I * I * I *
KAUSTINEN-KAUSTBY MS *391 1100 25.1 2764 6 2 . 9 527 1 2 . 0 3130 359 396 345 290 351
M 2181 578 26.5 1410 6 4 . 6 193 8 . 8 1522 185 216 177 155 179
R 53 3 5 .7 46 8 6 . 8 4 7 .5 50 2 1 “ 5
KORSNÄS MS 2315 382 16.5 1468 6 3 . 4 465 2 0 .  1 1847 127 120 135 137 149
M 1130 185 1 6.4 746 6 6 . 0 199 1 7.6 904 64 53 68 69 69
R 2287 380 1 6.6 1442 6 3.1 465 20.3 1822 126 119 135 135 149
KORTESJÄRVI MS 2898 569 1 9.6 1833 6 3 .3 496 17.1 2208 192 201 176 197 229
M 1408 297 2 1 . 1 922 6 5 .5 189 13.4 1048 110 99 68 103 111
R 28 8 2 8 .6 17 6 0 . 7 3 10.7 20 2 4 2 " 1
k r u u n u p y y - k r o n o b y MS 7076 1529 2 1 . 6 4266 6 0 .3 1279 18. 1 5246 465 522 542 509 508
M 3482 817 2 3 .5 2203 6 3 . 3 462 13.3 2522 244 283 290 255 275
R 6266 1373 2 1 .9 3688 5 8 . 9 1205 19.2 4618 419 462 49 2 474 451
KUORTANE MS 4943 953 19.3 3107 6 2 . 9 883 17.9 3 804 312 327 314 318 336
M 2426 506 2 0 .9 1608 6 6 . 3 312 12.9 1825 157 178 171 163 170
R 4 2 5 0 .0 2 5 0 . 0 - - 2 2 • “
KÄLVIÄ MS 4367 1080 2 4 . 7 2725 6 2 . 4 562 1 2.9 3093 335 360 385 342 285
M 2208 562 2 5 .5 1441 6 5 .3 205 9 . 3 1528 176 193 193 199 161
R 47 5 1 0 . 6 37 7 8 . 7 5 1 0 . 6 41 3 1 1 3 1
LA IHIA MS 7478 1699 2 2 . 7 4709 6 3 . 0 1070 14.3 5485 560 598 541 505 477
M 3710 902 2 4.3 2420 6 5 . 2 388 10.5 2641 295 319 288 268 252
R 38 8 2 1 . 1 27 71.1 3 7 . 9 30 5 3 ~
LAPPAJÄRVI MS 4554 972 2 1.3 2879 6 3 .2 703 15.4 3394 327 354 291 305 283
M 2258 499 2 2 . 1 1489 6 5 . 9 270 1 2 . 0 1662 169 172 158 162 159
R 10 - - 9 9 0 . 0 1 1 0 . 0 10 ~ “
LEHTIMÄKI MS 2438 471 19.3 1546 6 3 . 4 421 17.3 1865 155 158 158 180 168
M 1225 255 2 0 . 8 784 6 4 . 0 186 15.2 922 78 95 82 86 85
LE STIJÄRVI MS 1104 251 2 2 . 7 703 6 3 . 7 150 13.6 810 97 82 72 69 86
M 572 123 2 1 .5 382 6 6 . 8 67 11.7 425 47 36 40 40 43
LOHTAJA MS 3014 723 2 4 .0 1903 63.1 388 12.9 2155 244 235 244 215 199
M 1522 374 2 4 .6 999 6 5 . 6 149 9. 8 1076 139 114 121 112 115
R 14 1 7 .1 12 8 5 . 7 1 7 .  1 13 1 “ - 1
LUOTO-LARSKO MS 3479 1086 3 1.2 2029 5 8 .3 364 1 0.5 2211 344 392 350 309 250
M 1771 572 32.3 1058 5 9 .7 141 8 . 0 1104 183 210 179 170 141
R 3261 1048 3 2.1 1864 5 7 .2 349 10.7 2038 337 376 335 294 227
MAALAHTI-MALAX HS 5820 1062 18.2 3588 6 1 . 6 1170 2 0 .  1 4519 315 389 358 390 337
M 2854 526 18.4 1886 6 6 . 1 442 15.5 2195 160 180 166 206 178
R 5310 939 17.7 3250 6 1 . 2 1121 21 .  1 4153 278 343 318 356 302
MAKSAMAA-MAXMO MS 1127 229 2 0 .3 651 5 7 . 8 247 2 1.9 876 81 78 70 40 58
M 565 129 2 2 . 8 345 61.1 91 16. 1 427 46 38 45 20 29
R 1076 214 19.9 617 57. 3 245 2 2 . 8 841 75 73 66 39 56
MUSTASAARI-KORSHOLM MS 15706 3489 2 2 . 2 10147 6 4 . 6 2070 13.2 11543 1109 1247 1133 1139 991
M 7813 1833 2 3.5 5158 6 6 . 0 822 10.5 5637 577 670 586 567 544
R 11927 2428 2 0 . 4 7552 6 3 . 3 1947 16.3 8990 762 862 804 872 720
NURMO MS 8630 2160 2 5 . 0 5755 6 6 . 7 715 8 .3 6059 673 722 765 686 646
M 4237 1108 26.2 2 886 6 8 . 1 243 5. 7 2928 321 374 413 333 328
R 11 * - 10 9 0 . 9 1 9 .  1 11 - “ ” “
NÄRPIO-NÄRPES MS 10581 1740 16.4 6581 6 2 . 2 2260 2 1.4 8429 524 593 623 683 651
M 5295 899 17.0 3422 6 4 . 6 974 18.4 4173 263 310 326 351 357
R 9913 1609 16.2 6115 6 1 . 7 2189 2 2 .  1 7922 487 542 580 638 613
ORAVAINEN-ORAVAIS MS 2593 485 18.7 1582 6 1 . 0 526 2 0.3 2016 158 166 161 159 164
M 1289 255 19.8 826 64.1 208 16.1 986 81 93 81 87 82
R 2189 406 18.5 1310 5 9 . 8 473 2 1 . 6 1705 127 140 139 136 130
PERHO MS 3457 1089 3 1.5 1993 5 7 .7 375 1 0 . 8 2226 389 399 301 246 249
M 1730 554 3 2 .0 1033 5 9 .7 143 8 .3 1106 201 216 137 119 133
R 10 6 6 0 . 0 4 4 0 . 0 - - 3 3 1 2 1
PERÄSEINÄJOKI MS 4154 815 19.6 2601 6 2 . 6 738 17. 8 3190 247 296 272 256 268
M 2093 435 2 0 . 8 1372 6 5 . 6 286 13.7 1585 134 155 146 131 156
R 10 2 2 0 . 0 8 8 0 .0 - 8 1 1 ~ 1
PIETARSAAREN MLK
PEDERSÖRE MS 9488 2406 2 5 . 4 5799 6 1 .1 1283 1 3.5 6639 799 840 767 733 659
M 4756 1232 2 5 .9 2995 6 3 . 0 529 1 1 .1 3284 404 437 391 393 357
R 8653 2219 2 5 .6 5205 6 0 . 2 1229 14.2 6027 745 772 702 671 595
SOINI MS 2965 585 19.7 1896 6 3 . 9 484 16.3 2272 208 198 179 193 219
M 1463 300 2 0 .5 1010 6 9 . 0 153 10. 5 1117 95 107 96 95 112
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - 1 - - “
TEUVA-ÖSTERMARK MS 7521 1454 19.3 4850 6 4 .5 1217 16.2 5769 455 517 482 493 52 0
M 3678 735 2 0 . 0 2488 6 7 . 6 455 12.4 2802 240 249 246 240 278
R 23 2 8 .7 19 8 2 .6 2 8 .7 20 1 - 1 1 2
TOHOLAMPI MS 4060 968 2 3 .8 2533 6 2 . 4 559 13. 8 2892 301 332 335 321 308
H 2025 466 2 3.0 1336 6 6 . 0 223 1 1 . 0 1460 141 159 166 166 156
R 5 4 8 0 .0 1 2 0 . 0 - - 1 1 2 1 - "
TdYSÄ MS 3118 602 19.3 1986 6 3 . 7 530 17.0 2410 212 199 191 200 226
M 1553 289 18.6 1066 6 8 . 6 198 12. 7 1205 101 93 95 101 131
R 1 - 1 1 0 0 . 0 - - 1 - - - _
ULLAVA MS 1097 282 2 5 .7 653 5 9 . 5 162 14.8 769 86 109 87 73 87
M 581 149 2 5.6 356 6 1 . 3 76 13.1 404 42 59 48 45 53
R 3 - - 3 1 0 0 . 0 - - 3 - - - “
VE T E LI-V ET  IL MS 4126 999 24.2 2605 6 3.1 522 12.7 2960 340 337 322 291 285
M 2038 519 2 5.5 1338 6 5 . 7 181 8 .9 1425 179 173 167 147 148
R 53 17 32.1 36 6 7 . 9 - - 32 8 4 5 4 5
43
ALUE
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 0 1 * 75-79
*tooCO
I________
85- AREA
274 334 332 285 233 220 233 212 166 147 107 68 39 KAUSTINEN-KAUSTBY
128 178 183 137 118 119 120 93 75 50 38 20 10
6 5 9 5 6 4 2 4 - 2 1 1
146 156 175 165 130 110 117 183 170 123 95 54 23 KORSNÄS
70 84 98 89 76 49 61 81 84 55 37 16 7
140 155 165 164 128 107 116 183 170 123 95 54 23
197 187 189 182 133 164 160 195 150 149 103 61 33 KORTESJÄRVI
106 106 96 100 66 74 84 76 68 59 34 18 10
4 5 4 1 1 - 1 - “ 1 1 1 “
397 449 529 501 335 316 339 3 85 383 339 271 169 117 KRUUNUPYY-KRONOBY
216 230 277 271 177 138 177 187 149 137 94 50 32
333 377 436 413 263 271 310 360 354 323 260 160 108
294 299 383 302 256 280 325 314 281 244 193 98 67 KUORTANE
166 155 206 175 128 135 150 160 118 62 62 24 26
- - 1 - 1 - - “ ” ~ “ '
256 327 419 334 221 188 194 1 59 173 149 127 79 34 KÄLVIÄ
127 174 226 168 124 94 90 78 63 54 57 20 11
3 9 6 8 1 3 2 1 3 1 1
459 629 657 540 360 355 350 377 348 261 232 151 78 LAIHIA
228 343 336 285 186 180 186 156 142 96 81 46 23
4 4 9 5 1 3 1 1 ~ 2
302 339 289 293 229 276 277 286 230 209 127 83 54 LAPPAJÄRVI
155 174 165 153 121 137 130 133 106 79 48 26 11
5 2 - 1 1 “ ” 1 “ " "
130 162 195 167 122 107 158 157 127 126 100 49 19 LEHTIMÄKI
72 80 106 92 63 57 72 71 59 52 44 22 9
86 77 82 68 45 55 61 74 66 34 28 15 7 LESTIJÄRVI
48 40 55 33 30 32 29 32 31 19 10 5 2
212 224 264 163 144 165 165 152 126 88 90 46 36 LOHTAJA
109 115 149 86 75 82 74 82 65 37 28 9 10
2 4 2 1 1 - 1 “ 1 ” “
197 206 240 238 150 157 154 126 109 102 81 47 25 LUOTO-LARSMO
93 108 119 126 80 79 75 67 49 44 30 12 6
185 185 216 212 137 140 145 123 100 99 79 47 24
356 379 40 5 435 328 280 308 370 361 325 246 145 93 MAAlAHTI-MALAX
194 195 217 236 172 144 168 174 164 120 98 44 16
317 334 362 383 309 255 281 351 343 309 239 141 89
79 86 94 53 48 54 66 73 80 60 62 26 19 MAKSAMAA-MAXMO
38 46 54 29 30 34 33 32 32 21 27 8 3
72 81 84 52 46 53 62 79 59 62 26 19
974 1265 1301 1271 933 766 736 771 623 549 436 275 187 MUSTASAARI-KGRSHOLM
484 631 679 646 478 393 366 3 70 295 246 164 77 40
665 860 904 938 663 622 611 697 574 516 407 267 183
639 736 805 666 538 390 352 2 97 255 155 157 101 47 NURMO
331 374 417 330 269 203 168 133 94 51 60 30 8
1 2 4 1 1 1 - “ 1 ~ ” " “
598 633 750 756 609 582 644 675 661 604 491 294 210 NÄRPIÖ-NÄRPES
318 342 399 387 319 300 318 331 318 263 233 106 54
546 571 678 703 556 554 620 636 631 584 481 288 205
173 182 172 168 129 110 149 176 166 133 112 72 43 ORAVAINEN-ORAVAIS
99 101 88 90 64 42 83 90 76 60 47 17 8
135 145 143 129 105 95 130 162 148 122 102 65 36
200 24 3 280 169 148 136 154 168 151 90 78 35 21 PERHO
97 127 152 93 73 65 91 83 71 31 29 6 4
- 1 2 - - - - “ “ ~ “ " “
262 323 317 258 204 214 247 2 52 243 204 163 79 49 PERÄSEINÄJOKI
132 175 178 155 95 111 126 113 101 83 66 23 13
1 2 1 - 2 " 1 ” ~ “ —
PIETARSAAREN MLK
582 626 728 6 86 507 408 424 446 421 340 279 151 92 PEDERSÖRE
305 332 357 366 263 208 187 227 181 145 111 62 30
514 562 618 592 44 8 373 400 432 402 326 266 148 87
181 215 197 166 171 168 203 183 172 132 91 63 26 SOINI
97 135
1
106 90 90 88 112 85 56 52 23 15 7
479 535 532 486 417 435 453 500 408 346 238 131 94 TEUVA-ÖSTERMARK
257 285 283 258 204 227 217 2 39 168 145 76 39 27
1 3 3 4 2 1 1 1 2 “
267 283 271 287 211 166 211 188 165 174 116 70 34 TOHOLAMPI
141 157 159
1
150 108 99 102 98 67 68 44 28 16
190 207 224 173 155 184 216 211 161 137 107 78 47 TÖYSÄ
111 112 142 98 79 85 106
1
101 74 55 31 26 12
75 69 77 60 40 43 61 68 63 51 26 14 8 ULLAVA
30
2
39 44
1
31 20 25 38 31 26 30 14 3 3
280 309 317 240 230 218 201 2 34 163 153 112 59 35 VETELI-VET 1L
136 172 169 125 110 112 113 106 62 55 39 18 7
4 4 6 5 5 2 1 - ~ “ “ “
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
OMRÄDE
AREA
su-
KUP
KÖN
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ -  ALDER - A6 E
-1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5“  9 10-14 | 15-19 20-24
I * 1 * *
VIMPELI-VINDALA MS 3787 798 2 1 . 1 2415 6 3 . 8 574 15.2 2852 228 299 271 246 289
M 1845 391 2 1 . 2 1245 6 7 .5 209 11.3 1393 109 138 144 108 158
R 2 " - 2 1 0 0 . 0 “ 2 - “ ~
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO MS 4870 1104 2 2.7 3095 6 3 . 6 671 13.8 3537 332 397 375 383 290
M 2404 577 2 4 .0 1606 6 6 . 8 221 9 .2 1711 167 211 199 166 171
R 55 9 1 6.4 40 7 2 . 7 6 10.9 46 4 3 2 “ 3
VÖYRI-VÖRÄ MS 3935 661 1 6.8 2370 6 0 .2 904 23.0 3126 210 229 222 265 249
M 1895 337 1 7.8 1197 6 3 .2 361 19.1 1482 109 122 106 130 139
R 3327 558 16.8 1973 5 9 . 3 796 23.9 2637 18T 192 179 232 203
YLIHSRMä MS 3324 694 2 0 . 9 2082 6 2 . 6 548 16.5 2520 213 249 232 189 277
M 1608 347 2 1 . 6 1054 6 5 . 5 207 12.9 1214 103 129 115 86 149
R 7 - - 6 8 5 .7 1 14.3 7 ~ ~ “
YLISTARO MS 6123 1247 2 0 .4 3702 6 0 . 5 1174 19.2 4646 409 416 422 386 402
M 2974 624 2 1 . 0 1936 6 5.1 414 13.9 2227 197 205 222 222 218
R 10 3 3 0 .0 7 7 0 . 0 - - 7 1 1 1 1 -
OULUN L X iN I  
ULEABQRGS LAN
OULU-ULEÄBORG MS 98582 20626 2 0 .9 68462 6 9 . 6 9694 9 .6 76507 7326 6802 6698 6059 8690
M 46786 10504 2 2.5 33145 7 0 . 8 3137 6 . 7 36559 3726 3448 3332 2992 4195
R 246 50 2 0 .3 160 6 5 . 0 36 1 4.6 187 17 18 15 14 12
HAAPAJÄRVI MS 8501 2033 2 3 .9 5346 6 2 . 9 1122 13.2 6128 680 712 661 572 624
M 4287 1028 2 6 . 0 2822 6 5 . 8 437 1 0 . 2 3070 369 351 328 299 325
R 6 1 1 6 .7 5 8 3 .3 - - 4 “ “ 1 1 "
KAJAANI MS 36056 7934 2 2 . 0 24846 6 8 . 9 3276 9. 1 26658 2687 2715 2532 2456 2906
M 17562 3967 2 2 . 6 12449 7 0 . 9 1166 6 . 5 12842 1366 1349 1272 1267 1438
R 27 2 7 . 6 21 7 7 . 8 6 14.8 23 1 1 2 1
KUHMO MS 13231 2918 2 2 . 1 8997 6 8 . 0 1316 9 .9 9711 891 999 1028 1062 1035
M 6755 1499 2 2 . 2 4767 7 0 . 6 689 7 .2 4949 639 537 523 552 557
R 6 2 3 3 . 3 4 6 6 . 7 “ ' 4 1 1 “ “ “
OULAINEN MS 8249 1964 2 3 . 8 5155 6 2 .5 1130 13.7 5953 609 720 635 561 563
M 4043 1023 2 5.3 2 591 6 6 . 1 629 1 0 . 6 2855 302 374 367 290 281
R 5 “ - 4 8 0 .0 1 2 0 . 0 4 “ - 1 *“
RAAHE-BRAHESTAD MS 18581 6792 2 5 .8 12429 6 6 . 9 1360 7 . 3 12880 1682 1612 1698 1557 1501
M 9323 2476 2 6 . 6 6363 6 8.3 686 5 .2 6392 759 823 896 796 754
R 25 2 8 . 0 15 6 0 .0 8 32.0 23 “ “ 2 “ “
YLIVIESKA MS 12698 3157 2 6 .9 8117 6 3 .9 1626 1 1 . 2 9006 1016 1110 1031 879 938
M 6244 1629 26.1 4066 65.1 569 8 . 8 6348 536 562 53 3 425 453
R 13 1 7 . 7 9 6 9 .2 3 23.1 12 “ 1 ”
ALAVIESKA MS 3036 702 2 3 .  1 1920 6 3 . 2 616 13.6 2212 262 245 215 199 248
M 1561 350 2 2 . 7 1060 6 7 .5 151 9 . 8 1129 113 120 117 105 133
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 - - 2 “ - - “
HAAPAVESI MS 7827 1992 25.5 4969 6 3.2 886 11.3 5495 663 698 631 590 530
M 3971 1027 2 5 . 9 2600 6 5 .5 366 8 .7 2763 362 352 333 304 282
R 4 - 3 7 5.0 1 25.0 4 “ “ 1
HAILUOTO-KARLÖ MS 927 159 17.2 581 6 2 . 7 187 2 0 . 2 733 61 65 53 57 56
M 480 81 16.9 336 6 9 .6 65 13.5 381 22 27 32 26 31
HAUKIPUDAS MS 13234 3566 26.9 8617 65.1 1053 8 . 0 8999 1102 1196 1266 1081 851
M 6645 1881 28.3 6377 6 5 .9 387 5 .6 6651 601 623 657 536 446
R 10 1 1 0 . 0 9 9 0 . 0 - 9 1 “ “ “ 1
HYRYNSALMI MS 4201 869 2 0 . 2 2861 6 8 . 1 691 11.7 3187 291 292 266 295 369
M 2146 609 19.1 1563 71.9 196 9 .0 1656 162 143 126 150 200
R 1 " - 1 1 0 0 . 0 - 1 " - - -
II MS 5547 1276 2 3 .0 3539 6 3 .8 736 13.2 6037 666 622 606 385 618
M 2771 636 2 3 .0 1861 6 7.2 276 9 . 9 2016 231 202 203 199 220
R 8 - - 6 7 5 .0 2 2 5.0 8 - “ ~ 1 1
KALAJOKI MS 9246 2283 2 6 .7 5862 6 3.2 1121 12 .1 6566 705 809 769 672 713
M 4621 1165 2 5 .2 3057 6 6 . 2 399 8 . 6 3269 371 606 390 354 386
R 14 3 2 1 . 6 10 7 1 . 6 1 7.1 11 1 1 1 “ 2
KEMPELE MS 9220 2760 2 9 .7 6075 6 5 .9 605 4 . 4 5996 896 966 900 802 685
M 4690 1662 3 0 .7 3080 6 5 . 7 168 3 .6 3010 466 522 656 416 367
R 4 " - 2 5 0 .0 2 50.0 6 “ - “ -
KESTILÄ MS 2140 635 2 0.3 1375 6 6 .3 330 15.6 1627 158 156 121 169 177
M 1071 206 19.2 763 6 9 .6 122 1 1 . 6 821 79 69 58 87 95
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 - - 1 - - - ~ -
KIIMINKI MS 7725 2295 2 9 .7 6996 6 6 . 6 636 5 .6 6986 721 807 767 667 669
' M 3924 1165 2 9 .7 2587 6 5 . 9 172 6 . 6 2536 355 615 395 362 255
R 11 2 18.2 9 8 1.8 - 9 2 " " ~ -
KUIVANIEMI MS 2455 519 2 1 . 1 1593 6 6 .9 363 16.0 1865 155 196 168 170 200
M 1265 267 2 1 . 1 372 6 8 . 9 126 1 0 . 0 968 73 106 88 89 105
R 1 - “ “ 1 1 0 0 . 0 1 - “ - “
KUUSAMO MS 17747 6292 2 6.2 11752 6 6 . 2 1703 9 .6 12672 1404 1563 1365 1316 1536
M 9124 2252 2 6 . 7 6173 6 7.7 699 7 .7 6663 736 809 707 682 809
R 14 3 2 1 . 6 8 57.1 l 2 1 . 6 11 1 - 2 - 2
KÄRSÄMÄKI MS 3631 857 2 3 . 6 2286 6 2 .9 690 13.5 2666 306 277 276 211 315
M 1854 632 2 3 .3 1222 6 5 .9 200 1 0 . 6 1363 152 137 163 107 168
R 2 1 5 0 .0 - - 1 50.0 1 “ 1 - “
LIMINKA NS 4427 1172 2 6 .5 2822 6 3 . 7 633 9 .8 3 031 383 618 371 364 316
M 2233 578 2 5 .9 1689 6 6 . 7 166 7 .4 1536 186 205 187 179 163
R 3 - - 2 6 6 .7 1 33.3 3 - - - - -
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ALUE
25-29 0 1 4* 35-39 * 0 1 * *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 70-7* 75-79
*CO1o
i ®i___
__
85- AREA
2*5 29* 27* 226 168 222 226 225 179 160 115 87 33 VIMPEL1-VINOALA
136 150 153 12* 85 117 111 103 70 60 ** 27 6
- 1 - 1 “ * " ~ “ “ ”
296 387 396 363 269 233 232 2*6 201 178 151 92 *9 VÄHÄKYRB-LILLKYRO
155 193 210 202 1*1 121 100 127 79 56 *7 28 11
A 9 * * 7 3 * 2 “ 2 3 1
200 236 262 271 206 205 233 2*3 258 2*7 22 * 115 60 v8 Y R l-vaRA
99 119 1*6 1** 106 101 113 100 120 95 86 *6 1*
168 191 216 227 162 161 205 208 228 2 2 * 189 10* 51
225 219 215 211 177 167 198 2 0 * 160 1*1 120 79 *8 YLIHÄRHÄ
126 123 105 105 89 62 108 81 73 51 *7 23 13
- 1 - 5 “ “ “ “ ” ~ 1
383 398 *88 339 296 313 3*0 355 355 297 256 166 100 YLISTARO
210 193 269 193 1*3 162 176 150 135 119 93 *5 22
- 2 2 1 - 1 - _ “ "
OULUN LÄÄNI
ULEÄBORGS LAN
96*0 897* 8 5*9 715* 5*90 *9*2 *791 *173 3336 2 527 1995 1056 580 OULU-ULEÄBORG
*703 *513 *289 3*51 2699 2299 2222 1782 1259 906 578 297 97
1* 16 29 22 18 7 11 17 9 10 9 1 7
6*7 6*9 626 527 **9 *18 *16 *18 37* 332 225 11* 77 h a a p a j ä r v i
3*7 362 335 278 251 220 203 202 1*6 1*1 87 36 27
- - - 2 ~ 1 1 “ *“ ” ~ -
3039 3236 3231 2616 2117 1807 1828 1610 1131 863 692 37* 216 KAJAANI
1531 167* 1693 1312 10*2 890 667 735 *38 331 223 101 53
- * 2 3 3 * 1 1 “ 1 1 " 2
9*1 10*2 1009 860 762 785 811 690 4*1 377 287 153 58 KUHMO
512 578 5** *65 382 *0 * *39 3 3* 192 137 100 *1 19
1 - 1 1 - - " 1 - ”
60* 65* 623 567 386 371 *18 *08 389 31* '  258 102 67 OULAINEN
310 3*1 329 278 205 179 196 182 15* 130 99 32 1*
- - 1 1 - - 1 “ 1 “ “ - _
1293 161* 18*8 1523 102* 796 667 606 *57 387 292 155 69 RAAHE-BRAHESTAO
671 809 978 81* 53 3 *22 318 268 179 1*1 107 *2 15
2 * 1 * 2 - 1 1 2 3 1 2 ”
975 1063 1095 787 663 601 5*6 570 502 388 320 136 78 YLIVIESKA
519 533 579 *16 3*8 28* 2*8 261 201 171 125 33 19
3 1 1 1 3 “ 1 ~ 1 1 "
215 223 212 169 137 175 189 1 53 1*1 112 88 55 18 ALAVIESKA
119 132 122 92 71 87 101 78 60 *2 29 1* 6
- - 2 - - - “ “ —
522 6*9 605 490 37* 390 381 *18 28* 259 186 110 *7 HAAPAVESI
268 3*3 332 266 211 169 198 207 118 109 67 3* 16
- 1 1 - - - ~ ” 1 “ " “
50 53 70 78 5* *7 61 53 60 *9 35 28 15 HAILUOTO-KARLO
27 33 *7 *8 3* 27 3* 27 21 22 11 8 3
869 1*2 130* 107* 687 596 525 *88 358 296 2*0 11* *5 HAUKIPUOAS
*37 57* 657 567 368 318 2*3 233 1*0 117 88 31 11
2 1 - - 1 3 1 ~ “ "
275 325 30* 255 257 262 298 2*1 183 128 89 62 29 HYRYNSALMI
158 182 169 139
1
127 1*7 157 11* 82 *6 3* 20 12
*15 396 * 2* 321 266 288 339 2 85 257 206 1*0 85 *6 II
235 213 22 * 17* 139 13* 179 1** 119 73 53 16 13
- 1 1 1 1 “ 1 1 “ —
651 673 7*0 591 *8* *27 *81 * 10 381 292 263 123 62 KALAJOKI
3*0 370 399 302 25* 216 251 187 139 117 90 37 16
3 2 2 1 - - ~ 1 ~
622 805 918 73* 603 *09 305 192 139 111 91 39 25 KEMPELE
309 390 **9 370 322 206 162 89 65 56 28 10 9
- - - - 2 “ - “ 1 1 “
139 156 1*2 111 121 117 122 1*1 125 78 72 3* 21 KESTILÄ
81 81 78 67
1
68 5* 62 70 5* 27 25 10 6
*70 707 836 6 8 * *35 285 2*2 199 161 120 81 *9 25 KIIMINKI
217 362 *26 366 230 165 135 89 78 *3 2* 21 6
2 - 3 3 1 “ ~ ” '
197 178 1*6 1*7 138 131 1*0 1*6 113 8* 79 50 17 KUIVANIEMI
106 112 8 * 82 68 76 72 78 52 22
1
30 16 6
1392 1*79 13*1 993 101 * 957 965 759 5 7* *81 33* 18* 130 KUUSAMO
76* 797 75* *99 508 *88 509 3 63 265 198 125 67 **
- - 2 1 1 1 1 1 2 “ ~
257 256 256 221 213 201 159 195 159 133 115 5* 29 KÄRSÄNÄK!
137 135 1*6 127 110 99 91 102 71 51 *2 27 91
287 337 390 299 2 2 * 188 200 239 138 120 9* 51 30 LIMINKA
158 182 206 167 111 97 109 117 6* *8 31 1* 9
1 - 1 - - - 1 ~ *
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3. (JATK. - FORTS. -  CONT.)
ALUE 
OMR&DE 
AR EA
SU-
KUP
KÖN
SEX
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
IKÄ - ÄLD6R - AGE
- 1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5- 9 10-14 15-19 20-24
I * I % I *
MS 1460 334 22.9 914 6 2 . 6 212 14.5 1065 101 108 125 94 96
M 744 165 2 2 . 2 504 6 7 . 7 75 10 .1 544 47 50 60 56
R 1 - " 1 1 0 0 . 0 “ " 1 ~ - “
MERIJÄRVI MS 1449 380 26.2 855 5 9 .0 214 14.8 1023 137 134 109 74 102
M 756 197 26.1 474 6 2 . 7 85 1 1 .2 533 63 75 59 41 56
MS 7209 1690 2 3 .4 472 8 6 5 .6 791 1 1 . 0 5258 573 592 525 444 524
M 3655 887 2 4 . 3 2468 6 7 .5 300 8 . 2 2631 319 288 280 246 278
R 2 1 5 0 .0 1 5 0 .0 “ “ 1 1 * ~ "
MS 11181 2906 2 6 . 0 6849 6 1 . 3 1426 1 2 . 6 7769 975 1072 859 836 721
M 5580 1480 2 6 .5 3564 6 3 .9 536 9 .6 3819 486 572 422 441 376
R 6 2 3 3 .3 3 5 0 .0 1 16.7 4 1 1 —
OULUNSALO MS 6068 2173 3 5.8 3639 6 0 .0 256 4 .2 3573 714 761 698 510 388
M 3104 1121 36.1 1886 6 0 . 8 97 3. 1 1810 383 386 352 269
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 1 “ “ “
PALTAMO MS 5142 1003 19.5 3430 6 6 .7 709 13.8 3938 328 330 345 348 371
M 2611 510 1 9.5 1834 7 0 . 2 267 1 0 . 2 1997 175 172 163 174 200
R 3 - " 2 6 6 .7 1 33.3 3 “ ” “ * "
MS 5640 1692 3 0 . 0 3583 6 3 .5 365 6 .5 3595 492 598 602 562 353
M 2895 855 2 9 . 5 1885 65.1 155 5 .4 1852 249 302 304 317 194
PIIPPOLA HS 1525 349 2 2 .9 949 62.2 227 14.9 1114 142 127 60 108 101
M 802 186 2 3.2 523 6 5 .2 93 1 1 . 6 584 80 70 36 60
p u o a s j ä r v i MS 11290 2569 2 2 . 8 7427 6 5 .8 1294 11.5 8243 872 914 783 815 884
M 5949 1341 2 2 .5 4109 69.1 499 8 .4 4339 462 452 427 450 506
R 6 1 1 6 .7 5 8 3 .3 “ “ 5 - 1 “ 1 ~
PULKKILA MS 2077 443 2 1 .3 1356 6 5 .3 278 13.4 1540 167 157 119 159 163
M 1083 245 2 2 . 6 725 6 6 .9 113 10.4 781 84 92 69 96 92
R 3 2 6 6 .7 1 33.3 - - 1 2 - —
PUOLANKA MS 4846 899 1 8 .6 3253 67.1 694 14.3 3750 285 315 299 337 369
M 2537 451 1 7 .8 1808 71.3 278 1 1 . 0 1986 154 154 143 182 216
R 1 - " 1 1 0 0 . 0 - 1 _ “ “ - “
PYHÄJOKI MS 3701 881 2 3 .8 2244 6 0 .6 576 15.6 2649 269 307 305 261 197
M 1857 450 2 4.2 1174 63.2 233 12.5 1332 143 145 162 128 126
R 2 - - 1 5 0.0 1 50.0 2 “ “ “ “ —
PYHÄJÄRVI MS 7894 1671 2 1 . 2 5150 65.2 1073 13.6 5913 542 614 515 551 584
M 4053 857 2 1 . 1 2778 6 8 .5 418 10.3 3031 294 302 261 303 318
R 3 - - 3 1 0 0 . 0 “ - 3 ~ “ 1 1
PYHANTA MS 2009 594 2 9 .6 1202 59.8 213 1 0 . 6 1342 210 197 187 109 139
M 1053 305 2 9 . 0 659 6 2 .6 89 8 .5 709 105 102 98 55 79
RANTSILA MS 2 394 480 2 0 . 1 1552 6 4 .8 362 15.1 1840 183 169 128 136 210
M 1218 252 2 0 . 7 833 6 8 .4 133 10.9 929 109 79 64 68 115
R E I S J iR V I MS 3599 868 2 4.1 2248 62.5 483 13.4 2561 282 290 296 284 287
M 1842 454 2 4 .6 1210 6 5 . 7 178 9 . 7 1307 148 150 156 145 150
R 2 1 5 0 .0 1 5 0 .0 “ 1 “ 1 - '
R ISTIJ ÄRVI MS 2 264 396 17.5 1489 6 5 .8 379 16.7 1791 139 132 125 142 141
M 1135 164 16.2 805 7 0 .9 146 12.9 918 64 65 55 74 60
MS 5066 1264 2 5 . 0 3066 6 0 .5 736 14.5 3583 424 469 371 354 359
M 2549 615 24.1 1634 64.1 300 1 1 . 8 1830 218 214 183 169 196
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 - “ 2 “ ~ " ‘
SIEVI MS 4640 1218 2 6 .2 2768 59.7 654 14.1 3228 440 413 365 332 330
M 2 354 655 2 7.8 1450 6 1 .6 249 1 0 . 6 1597 240 227 188 173 176
SIIK AJOKI MS 1454 424 2 9.2 844 5 8 .0 186 1 2 . 8 976 150 154 120 96 72
M 747 221 2 9.6 457 6 1 .2 69 9 .2 497 73 90 58 51 39
R 1 - “ 1 1 0 0 . 0 - “ 1 “ “ “
SOTKAMO MS 11546 2324 2 0 . 1 7665 6 6 . 4 1557 13.5 8788 748 819 757 801 855
M 5853 1174 2 0 . 1 4067 6 9 .5 612 10.5 4475 366 420 388 399 485
R 3 - - 2 6 6 . 7 1 33.3 3 “ " “ ~
SUOMUSSALMI MS 12856 26 38 2 0 .5 8834 6 8 . 7 1384 1 0 . 8 9676 795 971 072 979 1035
M 6678 1378 2 0 . 6 4746 71.1 554 8 .3 5036 406 513 459 500 584
R 2 * - 2 1 0 0 . 0 “ - 2 “ - _ “
TAIVALKOSKI MS 5741 1373 2 3 .9 3858 6 7 .2 510 8 .9 4079 443 457 473 512 487
M 3019 717 2 3 . 7 2098 6 9 . 5 204 6 .  8 2137 244 230 243 287 262
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 “ - 1 _ - "
TEMMES MS 676 160 2 3 .6 416 6 1 .4 102 15.0 493 48 53 59 41 45
M 341 81 2 3 . 8 220 6 4 . 5 40 11.7 245 29 20 32 21 22
TYRNÄVÄ MS 3497 923 2 6 .4 2130 6 0 .9 444 12.7 2449 326 336 261 216 270
M 1781 475 2 6 . 7 1145 64.3 161 9 . 0 1243 152 178 145 113 140
R 2 - " 2 1 0 0 . 0 2 ~ — "
u t a j Ar v i MS 3725 795 2 1.3 2392 64.2 538 14.4 2790 265 272 258 238 286
M 1948 414 2 1.3 1331 68.3 203 10.4 1462 157 133 124 124 172
MS 4627 909 19.6 3065 6 6 . 2 653 14.1 3538 305 313 291 307 323
M 2339 468 2 0 . 0 1619 69.2 2 52 1 0 . 8 1778 160 159 149 168 162
R 2 - - 2 1 0 0 . 0 * - 2 “ - - "
VIHANTI MS 3989 901 2 2 . 6 2594 6 5.0 494 12.4 2941 320 313 268 249 265
M 2062 476 23.1 1395 6 7 . 7 191 9 .3 1511 158 171 147 124 151
R 1 - - - - 1 1 0 0 . 0 1 - - “ “
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ALUE
OMRADE
-2 9 30-34 35-39 •f* 0 1 * * 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85- AREA
99 109 135 79 70 62 96 74 64 65 38 25 20 LUMIJOKI
48 63
1
77 43 38 39 51 31 26 23 15 5 6
99 120 96 75 54 78 79 78 74 70 42 14 14 MERIJÄRVI
59 63 59 50 26 35 45 40 33 26 17 6 3
577 614 590 423 375 349 441 391 269 220 161 88 53 MUHOS
285 326 330 226 176 168 225
1
2 08 113 85 63 23 16
730 810 886 676 537 508 580 565 485 372 340 151 78 NIVALA
340 452 470 371 286 272 293 263 191 153 136 36 20
- 1 - - - - “ 2 “ 1 ~ “
347 498 580 458 342 242 150 124 89 63 51 36 17 OULUNSALO
166 249 289 254 166 132 78 67 44 19 22 9 3
- 1 - - “ “ “ “ “ “
391 391 373 348 276 275 339 318 236 203 144 79 47 PALTAMO
225 227 213 194 157 132 164 148 100 81 40 27 19
1 1 - - “ “ _ ~ 1 — ~
315 486 566 459 312 200 195 135 136 110 67 34 18 PATTIJOKI
157 248 281 245 170 108 96 69 65 46 29 9 6
108 123 115 88 72 75 81 78 80 60 48 24 15 PIIPPOLA
65 68 66 47 40 41 38 34 31 27 21 7 7
875 828 818 619 623 649 669 647 459 367 253 133 82 PUDASJÄRVI
498 490 482 327 323 359 363 311 190 138 95 48 28
1 - 1 - 1 - 1 “ “ “
127 148 154 154 108 108 131 104 92 80 58 23 25 PULKKILA
67 78 89 79 48 61 62 53 48 32 17 9 7
- 1 " - - - “ “ “ “ “ “
318 375 371 291 294 270 331 297 233 187 150 79 45 PUOLANKA
178 217 214 162 165 143 172 159 100 69 58 31 20
1 - “ - - - " “ “ “ ~ ■*
215 231 323 247 182 185 198 205 177 157 141 71 30 PYHÄJOKI
107 116 179 140 86 102 95 95 85 64 48 26 10
- 1 “ - - - “ 1 ~ “
521 570 610 505 483 446 453 427 372 278 239 119 65 PYHÄJÄRVI
281 313 343
1
293 240 2 54 229 204 165 106 84 44 19
163 171 163 100 82 78 107 90 83 60 43 16 11 PYHÄNTÄ
90 88 102 58 42 34 63 48 36 25 22 2 4
175 168 143 130 144 155 137 154 100 94 99 48 21 RANTSILA
91 103 83 76 67 79 74 77 45 34 33 11 10
236 266 235 214 171 162 193 200 165 117 113 54 34 REISJÄRVI
141 139
1
133 125 82 91 91 113 63 41 52 16 6
162 156 149 125 124 136 186 168 136 87 76 39 41 RISTIJÄRVI
100 92 74 83 65 65 100 86 56 40 33 7 10
313 389 390 310 215 226 263 247 237 218 143 90 48 RUUKKI
173 196 228 188 112 119 139 114 112 93 44 32 19
1 1 - - - - “ " ~ “
312 3 22 303 268 220 221 219 241 203 172 159 78 42 SIEVI
169 168 166 141 117 111 116 113 83 65 57 28 16
118 89 119 74 64 62 60 90 54 46 46 21 19 SIIKAJOKI
56 53 68 45 35 32 33 45 21 17 23 4 4
1 - - - - “ “ " " " “
794 87 2 919 744 662 633 725 660 537 420 333 172 95 SOTKAMO
419 45 8 504 408 343 343 386 322 223 170 137 62 20
- - 2 - " ~ “ 1 “ ” ~ “
915 1024 1007 623 778 766 813 694 508 370 262 152 92 SUOMUSSALMI
513 591 547 434 410 387 428 352 227 144 98 52 33
- 1 1 - - - “ “ — “
436 453 426 323 343 312 308 2 58 163 139 108 71 29 TAIVALKOSKI
232 259 254 152 190 172 164 126 77 48 41 25 13
- - 1 - - - “ - " — —
37 48 47 39 44 33 42 40 34 26 16 12 14 TEMMES
19 26 24 26 22 17 24 19 15 11 4 2 8
275 299 266 168 151 161 179 145 137 117 94 61 35 TYRNÄVÄ
155 160 158 83 84 86 94 72 51 48 37 17 8
1 1 - - " “ “ “ — “
299 264 269 184 162 231 223 236 190 129 109 53 57 UTAJÄRVI
171 152 167 99 81 132 121 112 86 45 38 18 16
338 335 334 288 248 268 317 307 223 179 121 88 42 VAALA
194 179 200 160 119 147 154 136 93 73 47 24 15
- - - 1 - - 1 ” - " “
295 324 305 243 191 220 267 2 35 195 133 101 37 28 VIHANTI
159 186 175 139 95 109 141 116 77 51 41 15 7
_ - - - - - - 1 - - - -
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3. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
OMRÄOE
AREA
su -
KUP
KÖN
SEX
YHTEENS*
SUMMA
TOTAL
IKÄ - Al d e r  - AGE
- 1 4 15-64 65- 18- 0 -  4 5 -  9 10-14 15-19 20-24I * I * %
VUOLIJOKI MS 3309 748 2 2 . 6 2239 6 7 . 7 322 9 .7 2431 250 258 240 225 256
M 1714 357 2 0 . 8 1230 7 1 .8 127 7 .4 1296 131 111 115 108 154
R 2 - " 2 1 0 0 . 0 - 2 - “ “ “ ~
Y L I —II MS 2406 619 2 5 . 7 1494 6 2.1 29 3 1 2 . 2 1667 222 208 189 198 180
M 1207 294 2 4 .4 815 6 7 .5 98 8 .  1 650 95 111 88 101 105
R 1 1 1 0 0 . 0 * - - - - - 1 “ “
YLIKIIMINKI MS 3172 772 2 4 .3 2026 6 3 . 9 374 1 1 . 6 2265 257 281 234 231 235
M 1709 404 2 3 .6 1156 6 7 . 6 149 8 .7 1233 130 151 123 121 138
R 1 - - 1 1 0 0 . 0 “ 1 - ~ - “
LA PIN L A iN I
LAPPLANDS LAN
ROVANIEMI MS 32911 6705 2 0 . 4 23227 7 0 . 6 2979 9 .1 25054 2396 2287 2 02 2 2072 2941
M 15605 3409 2 1 . 8 11127 7 1.3 1069 6 . 9 11631 1192 1149 1068 1007 1395
R 46 2 4 .3 32 6 9 . 6 12 26. 1 43 1 1 ~ 1 1
KEMI MS 25984 4932 19.0 18076 6 9 . 6 2976 1 1.5 20043 1649 1644 1639 1790 2012
M 12761 2521 19.8 9211 7 2.2 1029 8 .  1 9730 836 637 846 905 1037
R 32 3 9 . 4 20 6 2 .5 9 28.1 27 2 1 “ 2 1
KEMIJÄRVI MS 12560 2495 19.9 8658 6 8 . 9 1407 1 1 . 2 9538 788 886 821 902 1001
M 6314 1272 2 0 . 1 4481 7 1 . 0 561 8 . 9 4783 408 445 419 468 519
R 3 " - 2 6 6 . 7 1 33.3 3 “ ~ “ ** ”
TORNIO-TORNEi MS 22538 5365 2 3 .8 14925 6 6 . 2 2248 10 .  0 16152 1643 1850 1872 1754 1617
M 11227 2741 2 4 .4 7618 . 6 7 . 9 868 7 . 7 7969 853 920 968 876 824
R 42 3 7.1 34 8 1 . 0 5 11.9 37 2 1 ~ 6 1
ENONTEKIÖ MS 2420 520 21.5 1647 6 8 . 1 253 10.5 1812 167 164 189 158 175
M 1278 277 2 1 .7 ' 883 6 9.1 118 9 . 2 950 96 84 97 88 86
R 8 3 3 7 . 5 4 5 0 . 0 1 12.5 5 1 2 "
INARI-ENARE MS 7284 1576 2 1 . 6 5067 6 9 . 6 641 8 . 8 5425 507 582 487 495 587
M 3827 823 2 1 .5 2719 7 1 . 0 285 7 .4 2853 273 303 247 271 297
R 17 6 35.3 9 5 2 . 9 2 1 1 . 8 11 3 3 “ 1 2
KEMINMAA MS 8952 2257 2 5 .2 5883 6 5 . 7 812 9. 1 6283 741 750 766 676 593
M 4470 1135 2 5 .4 2998 6 7 .1 337 7 .5 3129 400 353 382 343 308
R 4 - - 4 1 0 0 . 0 - - 4 ~ ~ “ “
K I T T I L Ä MS 6093 1100 18.1 4318 7 0 . 9 675 1 1 .1 4757 358 368 374 420 530
M 3153 557 17.7 2348 7 4 . 5 248 7 . 9 2474 176 190 191 219 311
R 7 - " 7 1 0 0 . 0 - 7 " “ “ 2
KOLARI MS 4944 1070 2 1 . 6 3430 6 9 . 4 444 9 . 0 3672 335 402 333 380 432
M 2533 529 2 0 .9 1822 7 1 .9 182 7 .2 1896 150 214 165 189 251
R 15 1 6 . 7 13 8 6 . 7 1 6 . 7 14 - 1 “ “ ~
MUONIO MS 2838 638 2 2.5 1914 6 7 . 4 286 10 .  1 2065 209 183 246 230 217
M 1455 340 2 3 .4 996 6 8 . 5 119 8 . 2 1049 115 92 133 113 109
R 4 " - 4 1 0 0 . 0 - - 4 “ " “ ~ “
PELKOSENNI EMI MS 1551 319 2 0 . 6 1030 6 6 . 4 202 1 3.0 1179 129 111 79 89 110
M 799 156 19.5 567 7 1 .0 76 9 .5 621 70 46 40 39 57
R 1 - " - 1 1 0 0 . 0 1 “ ~ ~ “
PELLO MS 5756 1167 2 0 .3 3938 6 8 . 4 651 11.3 4338 390 381 396 427 451
M 2947 605 2 0 .5 2091 7 1 . 0 251 8 .5 2212 197 202 206 224 241
R 8 3 3 7 .5 3 3 7 . 5 2 2 5.0 5 “ 1 2 ~
POSIO MS 5745 1211 2 1 . 1 3921 6 8 . 3 613 10.7 4272 402 397 412 475 504
M 2974 615 2 0 .7 2114 71.1 245 8 . 2 2222 196 201 218 248 287
R 2 - 2 1 0 0 . 0 - 2 “ " “ “
RANUA MS 5596 1514 27.1 3536 63.2 546 9 .8 3 774 517 514 483 487 446
M 2922 780 2 6 .7 1920 6 5 . 7 222 7 .6 1979 263 259 258 262 250
R 8 2 2 5 .0 5 6 2 . 5 1 12.5 5 “ - 2 2 “
ROVANIEMEN MLK
ROVANIEMI LK MS 19363 4320 2 2.3 13364 6 9 . 0 1679 8 .7 14213 1363 1552 1405 1438 1461
M 10017 2219 2 2 . 2 7117 71.0 681 6 . 8 7359 703 788 728 771 808
R 29 7 24.1 21 7 2 . 4 1 3 .4 21 - 4 3 3 1
SALLA MS 6629 1294 1 9.5 4417 6 6 . 6 918 13.8 5074 394 485 415 444 499
H 3514 671 19.1 2476 70.5 367 10.4 2708 199 256 216 241 306
R 4 1 2 5 .0 3 7 5 .0 - - 3 1 - - ~ 1
SAVUKOSKI MS 1802 358 19.9 1271 70.5 173 9 .6 1378 121 118 119 120 162
M 1016 190 18.7 755 7 4 .3 71 7 .0 705 69 65 56 70 104
R 1 * 1 1 0 0 . 0 “ - 1 “ “ “
SIMO MS 4233 951 2 2.5 2842 6 7.1 440 10.4 3051 293 324 334 376 307
M 2187 511 2 3 .4 1497 6 8 . 4 179 8 .  2 1560 150 172 189 186 178
R 4 1 2 5 . 0 3 75.0 - - 3 1 - - “
SODANKYLÄ MS 10634 2243 2 1 . 1 7497 7 0 . 5 894 8 . 4 7962 782 763 698 754 953
M 5525 1128 2 0 .4 4037 73.1 360 6 . 5 4194 401 373 354 360 514
R 3 - - 2 6 6 . 7 1 33.3 3 - “ ~ “
TERVOLA MS 4312 805 18.7 2895 6 7.1 612 14.2 3337 287 256 262 299 371
M 2235 413 18.5 1577 7 0 . 6 245 1 1 . 0 1729 147 138 128 165 203
UTSJOKI MS 1530 338 2 2 . 1 1040 6 8 . 0 152 9 . 9 1113 112 123 103 118 127
M 812 175 2 1 . 6 569 7 0.1 68 0 .4 589 63 66 46 64 69
R 3 1 3 3 .3 1 33.3 1 33.3 2 1 " - “ 1
YLITORNIO-ÖVERTORNEA MS 6499 1306 2 0 . 1 4235 6 5 . 2 958 14.7 4929 381 499 426 465 453
M 3256 630 19.3 2238 6 8 . 7 388 11.9 2486 174 246 210 242 241
K 16 7 4 3 .8 8 5 0 . 0 1 6 . 3 9 2 2 3 - -
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A L U E
O MR ÄDE
5 - 2 9 3 0 - 3 * 3 5 - 3 9 * 0 - * * * 5 - * 9 5 0 - 5 * 5 5 - 5 9 6 0 - 6 * 6 5 - 6 9 7 0 - 7 * 7 5 - 7 9 8 0 - 8 * 8 5 - A R E A
2 * 1 2 9 2 2 5 0 2 0 0 1 7 9 19 0 2 0 1 2 0 5 11 7 8 * 6 * 31 2 6 V U O L I J O K I
13 8 17 * 1 * 3 1 0 3 101 10 3 11 0 96 5 0 3 5 2 3 10
1 - - - - 1 " “ “ '
1 7 6 1* 2 13 3 1 0 * 1 3 5 131 1 5 5 1 * 0 92 87 7 7 2 5 12 Y L I - I I
1 0 0 81 81 * 9 7 0 59 8 8 81 3 0 32 2 5 8 -
2 1 0 2 5 2 2 5 6 1 9 5 1 6 5 1 3 5 1 8 6 16 1 1 3 7 9 * 8 3 3 8 22
Y L I K I I M I N K I
1 1 7 1 * 8 161
1
1 1 8 1 0 0 71 10 * 78 5 5 *1 3 * 1 *
L A P I N  L Ä Ä N I  
L A P P L A N O S  L AN
3 2 7 2 3 1 5 8 2 8 2 1 2 3 1 6 1 8 8 * 1 6 * 2 1 6 * 7 1 * 7 * 1 0 8 6 8 * 0 6 0 2 301 1 5 0 R O V A N I E M I
1 6 2 6 1 5 6 1 1 * 1 * 1 1 3 5 8 7 1 7 6 2 6 9 2 6 6 * * 3 8 3 2 3 181 8 3 * *
1 * 5 8 5 1 5 1 3 * 3 2
1 9 6 1 2 2 * 7 2 2 3 1 1 8 3 3 1 * 8 7 1 * 6 8 1 5 6 * 1 * 8 3 1 0 2 5 7 7 1 6 1 5 3 9 7 1 6 8 K E M I
1 0 3 2 161 1 1 9 2 9 6 9 7 5 3 7 3 3 7 6 1 6 6 8 3 9 9 2 8* 19 * 11 3 3 9
1 5 7 1 - 3 “ 2 * ~ 2 1
9 6 7 9 8 0 9 8 2 8 3 * 8 0 9 7 9 0 7 7 2 6 2 1 * * 0 3 9 * 3 3 7 1 5 0 8 6 K E M I J Ä R V I
* 9 9 5 2 4 5 2 8 * 3 * * 2 1 * 1 1 3 8 * 2 9 3 192 1 7 3 1 2 7 51 18
1 - - - ~ - 1 - 1 " ~ ~
1 6 6 5 2 0 2 * 2 1 5 0 1 6 0 2 1 1 * 3 9 6 5 1 0 0 7 9 9 8 83 2 5 9 7 *11 2 3 5 17 3 T O R N I O - T O R N E Ä
85 3 1 0 * 5 1 1 3 * 6 7 6 57 1 * 7 6 5 0 8 * 5 5 3 5 0 2 5 * 1*1 7 5 * 8
3 5 5 5 2 3 1 3 * * 1 - “
2 0 7 2 1 5 2 1 9 1 6 9 1 * 9 1 2 7 1 1 7 11 1 88 6 7 * 7 3 2 1 9 E N O N T E K I Ö
9 8 12 * 11 8 9 2 8 3 71 6 5 58 4 0 3 * 2 5 1 * 5
1 - - 2 1 - - ** 1 “ — ~
6 3 8 6 8 6 6 5 1 5 2 1 3 8 0 3 9 7 * 0 5 3 0 7 2 3 1 1 6 8 1 2 7 85 3 0 I N A R I - E N A R E
3 3 * 3 8 0 37 1 2 8 5 2 0 6 2 0 5 2 0 5 1 6 5 1 0 * 8 0 5 7 31 13
1 1 1 - 1 1 1 “ 1 1 — -
6 6 * 7 9 7 8 3 2 7 2 2 * 3 5 * 1 0 3 8 9 3 6 5 30 5 2 2 1 1 5 5 92 3 9 K E M I N M A A
3 2 6 * 1 7 * 2 6 3 7 5 2 3 3 21 1 182 1 7 7 1 3 9 91 6 3 3 3 11
- - - 2 - 1 * 1 - “ —
* 6 8 5 0 3 5 0 3 3 7 * 3 9 1 * 1 1 3 7 9 3 3 9 2 2 9 1 7 3 1 5 6 82 35 K I T T I L Ä
2 * 9 2 8 2 2 8 3 2 0 0 2 1 2 2 3 0 19 3 1 6 9 9 * 6 8 * 8 2 8 10
- 1 - * - - * “ “ * ~
38 1 3 9 * 3 7 * 3 3 7 3 3 9 2 7 1 2 8 7 2 3 5 1 5 3 1 2 * 92 * 6 2 9 K O L A R I
192 2 1 0 2 0 6 18 2 1 7 * 1 * 8 151 1 1 9 73 * 6 3 * 2 0 9
3 1 3 * - “ 2 “ ~ — 1
2 0 3 2 2 9 2 1 3 2 0 3 19 9 1 5 0 1 * 9 121 9 9 91 * 6 3 7 13 MUO NIO
102 1 3 0 11 7 101 9 8 8 2 78 6 6 *1 36 2 2 1 * 6
- - 2 - 1 - 1 “ - “ “ —
1 2 6 1 2 9 1 1 0 9 6 7 6 10 9 10 5 80 6 5 53 * 6 2 5 13 P E L K 0 S E N N I E M 1
6 7 7 2 6 8 5 0 * 2 6 3 58 51 28 21 15 9 3
- - - - - “ - " " 1 ** “
* 2 0 * * 8 * 7 2 3 2 7 3 3 9 3 8 2 3 7 8 2 9 * 2 * 0 1 6 7 13 3 71 * 0 P E L L O
2 2 8 2 * 7 2 7 * 1 6 * 1 8 6 1 9 6 1 7 7 1 5 * 1 1 0 6 8 *1 2 0 12
1 1 - - - 1 - " 1 1 —
* 0 9 3 9 * * 7 5 3 6 7 3 5 2 3 3 0 3 3 * 28 1 2 0 0 1 5 9 1* * 7 6 3 * P O S I O
2 2 6 2 0 6 2 5 7 201 181 1 6 9 19 * 1 * 5 80 6 7 6 0 2 8 10
- 1 - - 1 r * - “ “ “ —
3 9 * 3 9 * * 0 * 2 6 8 2 9 3 2 7 * 2 9 8 2 7 8 19 9 1 3 8 1 1 7 * 9 * 3 RANUA
2 2 * 2 0 5 2 3 6 12 9 1 5 8 1 5 5 1 * 6 1 5 5 101 * 6 * 7 19 9
1 1 1 1
R O V A N I E M E N  MLK
1 * 2 6 1 6 1 2 1 6 1 9 1 3 9 8 1 2 0 5 1 2 1 0 1 1 0 2 6 9 3 6 0 9 5 0 6 3 3 6 1 5 9 6 9 R O V A N I E M I  L K
7 6 2 8 3 7 9 1 1 7 * 6 6 1 9 6 3 2 5 6 8 * 6 3 2 7 0 2 0 7 1 2 6 52 2 6
2 2 4 * - 3 2 “ ~ 1 ~
* 7 8 * 9 1 5 0 5 3 7 3 3 5 7 * * 8 ** 1 38 1 2 7 3 2 3 8 2 0 5 1 2 3 7 9 S A L L A
2 5 6 2 8 2 3 0 1 2 1 5 1 9 5 2 * * 2 2 9 2 0 5 1 2 5 9 * 7 * * 0 3 *
- - - 2 “ “ ~ ” “ “
16 3 13 * 131 111 1 0 9 1 2 7 1 0 6 10 8 78 32 27 22 1 * S A V U K O S K I
10 0 7 9 7 9 61 6 7 72 6 2 61 38 12 6 8 5
- - - “ - 1 - “ “ - “ "
2 8 3 3 1 7 3 6 1 2 9 7 2 6 0 2 3 7 2 2 6 17 8 1 5 0 122 8 7 SO 31 S I M O
1 5 6 15 8 19 9 151 151 121 1 2 * 73 7 7 * 7 3 0 12 13
1 - ~ 1 “ * 1 - “ “
9 8 9 88  3 6 8 8 7 2 0 6 2 1 6 * 6 5 7 9 * 6 * 3 1 7 2 5 3 1 7 * 1 0 5 *5 s o o a n k y l A
5 * 1 5 0 3 * 8 5 391 3 2 8 3 7 5 2 8 3 2 5 7 1 * 8 101 5 6 * 2 13
1 1 - - - - " “ 1 - “
2 8 9 2 7 6 2 6 9 2 6 5 2 * 2 2 8 0 31 2 2 9 2 21 3 166 1 2 6 71 3 6 T E R V O L A
1 6 7 1 5 9 1 5 0 1 * * 1 2 7 1 * 7 1 6 8 1 * 7 9 3 6 9 *5 2 6 12
121 1 3 7 1 1 9 1 0 6 91 8 6 72 6 3 53 35 27 22 15 U T S J O K I
73 6 6 6 3 6 0 * 6 *9 3 9 * 0 20 1* 12 15 7
- - - - - “ 1 • “ ”
* 7 0 * 7 8 **5 3 5 6 3 7 7 3 9 2 *1 1 3 8 8 3 1 9 2 5 8 2 0 5 11 2 6 * Y L I T O R N I O - Ö V E R T O R N E A
2 6 0 2 * 5 2 5 3 192 1 9 5 2 0 6 201 2 0 3 1 * 0 10 0 81 * 2 25
1 * - - 1 1 1 - - - - 1 -
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4. ALLE 19-VUOTIAAT IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA KUNNITTAIN 1987 
BEFULKNING UNDER 19 AK EFTER ALDER OCH KÖN I LAN, REGIONPLANEOMRÄDEN OCH KOMMUNER 1987 
POPULATION AGED 18 YEARS AND LESS BY AGE, SEX, PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA.AND MUNICIPALITY 1987
A L U E M O L EM M AT  S U K U P U O L E T  -  B Ä D A  K Ö N E N  -  B O T H  S E X E S
□ m r A d e
A R E A - 1 8 - 6 7 - 1 5 1 6 - 1 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K O KO  M A A  -  H E L A  L A N D E T  
W H O LE  C O U N T R Y 1 2 0 0 9 3 6 4 4 5 4 2 0 5 6 6 2 1 6 1 8 9 3 0 0 5 9 5 1 1 6 0 5 ^ 9 6 2 6 4 5 6 5 1 7 6 6 6 9 9 9 6 6 4 7 5 6 4 0 6 5 6 3 6 2 6 6 3 9 2 6 6 * 3 2 2 6 5 5 7 2 6 6 4 4 3
K A U P U N G I T  *  S T Ä D E R  
U R B A N  M UN I  C I P A L I T I E S  
MUUT  K U N N A T  
Ö V R I G A  KO MMUNER
7 1 2 5 8 3 2 6 6 9 7 0 3 3 2 9 0 9 1 1 2 7 0 4 3 7 0 9 4 3 6 9 8 9 3 7 5 2 0 3 8 0 3 5 3 9 7 0 0 3 9 1 8 9 3 7 6 4 3 3 7 3 0 1 3 7 4 4 7 3 7 5 7 2 3 8 6  85 3 9 2  54
R U R A L  MUNI  C I P A L I T I E S 4 8 8 3 5 3 1 7 6 4 5 0 2 3 3 3 0 7 7 6 5 9 6 2 2 4 1 7 2 35 6 0 2 5 1 2 5 2 6 3 4 1 2 7 2 9 9 2 7 2 8 6 2 6 4 2 2 2 6 3 2 5 2 6 4 7 9 2 6 7 5 0 2 6 8 8 7 2 7 1 8 9
U U D E N M A A N  L I A N I  
N Y L A N D S  L A N 2 8 2 5 1 3 1 0 9 0 0 4 1 3 1 1 8 8 4 2 3 2 1 1 5 4 7 2 1 5 22 8 1 5 4 6 5 1 5 7 0 4 1 6 0 3 4 1 6 0 0 2 1 5 0 1 9 1 4 6 4 5 1 5 0 4 2 1 4 8 3 1 1 5 1 5 6 1 5 4 6 5
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R 2 2 2 1 1 3 8 6 6 0 6 1 0 2 0 5 8 3 3 2 4 9 1 2 6 6 1 1 2 2 4 1 1 2 2 0 1 1 2 5 1 1 1 2 7 0 2 1 2 5 9 3 1 1 8 1 7 1 1 5 5 4 1 1 7 1 9 1 1 4 9 7 1 1 7 7 6 1 2 0 3 4
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KO M M UNE R 6 0 4 0 0 2 2 1 9 8 2 9 1 3 0 9 0 7 2 2 8 1 1 2 9 8 7 3 1 8 4 3 2 7 3 3 3 3 2 3 4 0 9 3 2 0 2 3 0 9 1 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 8 0 3 4 3 1
T U R U N - P O R I N  L Ä Ä N I  
Ä B O - B J O R N E B O R G S  L Ä N 1 6 6 9 4 0 6 0 7 0 1 7 9 1 1 3 2 7 1 2 6 7 9 5 8 8 1 9 9 8 3 8 9 8 8 6 6 9 2 1 0 9 1 8 0 8 8 9 9 8 7 4 1 8 7 3 2 9 1 9 3 9 3 2 3 9 2 0 1
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 9 9 0 0 9 3 6 4 2 9 4 6 2 0 6 1 6 3 7 4 5 0 1 2 5 0 3 7 5 0 3 6 5 3 1 2 5 4 2 1 5 4 0 4 5 2 0 7 5 0 2 2 5 0 6 2 5 3 5 2 5 4 9 1 5 4 0 6
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KO MMUNER 6 7 9 3 1 2 4 2 7 2 3 2 9 0 7 1 0 7 5 2 2 9 4 6 3162 3 3 5 3 3 5 5 4 3 7 8 9 3 7 7 6 3 6 9 2 3 7 1 9 3 6 7 0 3 8 4 1 3 8 3 2 3 7 9 5
A H V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N O S K A P E T  Ä L A N D 5 5 1 7 1 9 6 5 2 6 2 7 9 2 5 2 7 7 275 2 8 1 2 7 5 2 8 4 3 0 6 2 6 7 3 1 4 2 5 8 2 7 9 2 5 0 2 9 8
KAUPUNKI -  STAD 2 1 6 6 8 1 0 9 8 9 3 6 7 1 2 0 120 1 0 8 128 1 1 1 1 3 5 8 8 1 2 8 9 8 1 0 6 9 5 1 0 6
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KO MMUNER 3 3 5 1 11 5 5 1 6 3 8 5 5 8 1 5 7 155 1 7 3 1 4 7 1 7 3 171 1 7 9 1 8 6 1 6 0 1 7 3 1 5 5 1 9 2
H A M E E N  L Ä Ä N I  
T A V A S T E H U S  L A N 1 5 7 9 1 4 5 7 4 6 9 7 4 6 6 8 2 5 7 7 7 7 5 8 0 7 7 8 9 8 1 2 1 8 3 9 4 8 6 6 7 8 6 4 2 8 2  76 8 2 2 7 8 2 2 9 824 1 0 5 6 4 8 7 9 8
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R  
M UUT  K U N N A T
9 5 5 1 8 3 4 7 8 3 4 4 7 9 7 1 5 9 3 8 4 7 7 6 4 7 9 1 4 9 1 9 5 0 6 5 5 2 0 1 5 1 4 0 4 8 9 1 4 9 4 0 4 9 0 8 4 9 2 1 5 1 5 4 5 2 5 6
O V R I G A  KO MMUNER 6 2  3 9 6 2 2 6 8 6 2 9 8 7 1 9 8 3 9 2 8 0 4 2 9 9 8 3 2 0 2 3 3 2 9 3 4 6 6 3 5 0 2 3 3 8 5 3 2 8 7 3 3 2 1 3 3 2 0 3 4 1 0 3 5 4 2
K Y M E N  L I A N I  
KY M M E N E  L A N 7 6 2 3 2 2 6 5 9 6 3 6 6 4 2 1 2 9 9 4 3 4 7 2 3491 3 7 9 4 3 8 3 1 4 1 0 7 4 0 1 0 3 8 9 1 3 9 5 6 4 0 5 7 4 0 7 8 4 2 1 2 4 3 7 4
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R 5 1 4 4 4 1 7 9 2 8 2 4 6 3 9 8 8 7 7 2 3 6 6 2 4 0 4 2 5 4 1 2 5 4 0 2 7 4 0 2 6 7 2 2 6 6 5 2 6 2 3 2 7 0 6 2 6 8 3 2 6 2 6 2 9 7 9
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KO M M UNE R 2 4 7 8 8 8 6 6 8 1 2 0 0 3 4 1 1 7 1 1 0 6 1 0 8 7 1 2 5 3 1291 1 3 6 7 1 3 3 8 1 2 2 6 1 3 3 3 1 3 5 1 1 3 9 5 1 3 8 6 1 3 9 5
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  
S : T  M I C H E L S  L A N 4 7 9 9 0 1 7 1 2 9 2 2 8 1 5 8 0 4 6 2 1 5 9 2 3 1 2 2 4 4  7 2 6 2 9 2 6 0 2 2 4 6 1 2 5 1 9 2 4 2 2 2 5 0 0 2 4 9 6 2 5 8 7 2 7 5 4
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R 2 1 3 0 6 7 6 7 1 1 0 1 2 7 3 5 0 8 1 0 4 5 10 0 3 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 1 6 1 1 0 3 1 1 0 1 1 0 5 3 1 1 4 5 1 1 1 0 1 1 6 0 1 2 3 8
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KO MMUNER 2 6 6 8 4 9 4 5 8 1 2 6 8 8 4 5 3 8 1 1 1 4 13 0 9 1 3 4 6 1 4 2 7 1 4 8 6 1 3 5 8 1 4 1 8 1 3 6 9 1 3 5 5 1 3 8 6 1 4 2 7 1 5 1 6
P O H J O I S - K A R J A L A N  L Ä Ä N I  
N O R R A  K A R E L E N S  L Ä N 4 3 1 7 8 1 6 2 0 4 2 0 1 3 0 6 8 4 4 2 1 2 2 2 2 7 5 2 2 1 5 2 3 5 6 2 5 4 9 2 3 6 7 2 3 2 0 2 3 8 4 2 2 3 8 2 2 9 8 2 3 5 7 2 2 8 1
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R  
MUUT  K U N N A T
2 0 5 7 1 7 5 7 3 9 6 8 2 3 3 1 6 1 0 1 2 10 5 4 1 0 3 5 1 0 7 4 1 1 8 5 1 1 2 7 1 0 8 6 1 1 4 3 1 0 3 4 1 0 9 5 1 1 2 9 1 1 4 0
O V R I G A  KO MMUNER 2 2 6 0 7 8 6 3 1 1 0 4 4 8 3 5 2 8 1 1 1 0 1221 1 1 8 0 1 2 8 2 1 3 6 4 1 2 4 0 1 2 3 4 12 4 1 1 2 0 4 1 2 0 3 12  28 1 1 4 1
K U O P I O N  L Ä Ä N I
K U O P I O  L A N 6 2 9 3 6 2 3 2 7 6 2 9 5 3 3 1 0 1 2 7 3 0 1 2 316 2 3 2 3 3 3 4 5 7 3 5 4 8 3 3 9 8 3 4 6 6 3 3 8 4 3 4 0 3 3 2 6 7 3 4 7 5 3 5 6 3
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R  
M UUT  K U N N A T
3 3 4 1 6 1 2 4 2 6 1 5 7 1 0 5 2 8 0 1 6 3 6 170 8 1 7 3 6 1 0 3 0 1 9 0 0 1 7 8 3 1 8 3 3 1 8 1 9 1 7 9 5 1 7 3 9 1 8 4 5 1 9 1 1
O V R I G A  KO MMUNER 2 9 5 2 0 1 0 8  5 0 1 3 8 2 3 4 8 4 7 1 3 7 6 1 4 5 4 1 4 9 7 1 6 2 7 1 6 4 0 1 6 1 5 1 6 3 3 1 5 6 5 1 6 0 8 1 5 2 8 1 6 3 0 1 6 5 2
KE  S K I - S U OMEN L Ä Ä N I  
M E L L E R S T A  F I N L A N O S  L Ä N 6 1 4 2 0 2 2 6 4 8 2 9 1 8 8 9 5 8 4 2 9 6 4 310 9 3 2 2 2 3 3 6 7 3 3 2 9 3 4 4 4 3 2 1 3 3 2 8 9 3 2 3 1 3 4 6 4 3 4 5 7 3 3 6 5
K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R 3 0 9 0 7 1 1 6 0 9 1 4 5 4 9 4 7 4 9 1 6 1 2 1 6 2 9 1 6 3 9 1 7 4 2 1 6 6 0 1 7 3 2 1 5 9 5 1 6 7 8 1 5 8 9 1 7 0 2 1 7 4 6 1 6 8 6
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KO MMUNER 3 0 5 1 3 1 1 0 3 9 1 4 6 3 9 4 8 3 5 1 3 5 2 1 4 8 0 1 5 8 3 1 6 2 5 1 6 6 9 1 7 1 2 1 6 1 8 161 1 1 6 4 2 1 7 6 2 1 7 1 1 1 6 7 9
V A A S A N  L Ä Ä N I  
V A S A  L A N 1 1 7 4 3 0 4 2 6 2 1 5 5 9 4 2 1 8 6 6 7 5 5 8 3 5 7 0 3 6 0 3 6 6 1 8 6 6 4 9 0 6 4 4 8 6 3  75 6 4 4 5 6 3 4 7 6 4 0 7 6 4 6 4 6 4 6 8
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R 5 7 8 6 9 2 1 1 4 3 2 7 3 9 2 9 3 3 4 2 0 3 7 2 8 8 0 2 9 4 4 3 0 6 4 31 83 3 1 5 1 3 0 8 4 3 1 3 5 3 1 0 2 3 1 5 0 3 1 6 7 3 1 8 0
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER 5 9 5 6 1 2 1 6 7 8 2 8 5 5 0 9 3 3 3 2 7 4 6 2 8 2 3 3 0 9 2 3 1 2 2 3 3 0 7 3 2 9 7 3 2 9 1 3 3 1 0 3 2 4 5 3 2 5 7 3 3 1 7 3 2 8 8
O U L U N  L Ä Ä N I  
U L E Ä B O R G S  L Ä N 1 2 5 1 7 9 4 7 7 3 7 5 9 0 6 6 1 8 3 7 6 6 4 0 7 6 3 2 5 6 6 4 2 7 0 2 7 7 2 0 5 7 2 1 9 6 9 1 2 6 9 3 5 6 9 6 2 6  8 4 6 6 8 2 1 6 9  5 9
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R  
MUUT  K U N N A T
5 3  7 2  3 2 0 6 1 7 2 5 2 5 0 7 8 5 6 2 8 6 9 28 1 3 2 8 7 7 2 9 7 9 3 1 5 3 2 9 8 3 2 9 4 3 2 8 8 7 2 9 4 9 2 9 0 8 2 9 6 8 3 0 3 1
O V R I G A  KOMMUNER 7 1 4 5 6 2 7 1 2 0 3 3 8 1 6 1 0 5 2 0 3 5 3 8 35 1 2 3 7 6 5 4 0 4 8 4 0 5 2 4 2 3 6 3 9 6 9 4 0 4 8 * 0 1 3 3 9 3 8 3 8 5 3 3 9 2 8
L A P I N  L Ä Ä N I  
L A P P L A N D S  L Ä N 5 3 6 8 7 1 9 8 7 0 2 5 3 0 4 8 5 1 3 2 5 0 5 268 1 2 8 0 0 3 0 0 4 2 9 7 4 2 9 9 8 2 9 0 8 2 8 8 4 2 9 2 7 2 9 2 2 2-886 2 9 1 7
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R 2 4 5 4 1 9 1 7 5 1 1 5 1 0 3 8 5 6 1 1 4 8 13 0 9 1 3 0 3 1 3 8 8 1 3 2 8 1 3 6 6 1 3 3 3 1 3 1 9 1 3 4 0 1 3 0 9 13 28 1 2 8 7
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KO MMUNER 2 9 1 4 6 1 0 6 9 5 1 3 7 9 4 4 6 5 7 1 3 5 7 137 2 1 4 9 7 1 6 1 6 1 6 4 6 1 6 3 2 1 5 7 5 1 5 6 5 1 5 8 7 ' 1 6 1 3 1 5 5 8 1 6 3 0
H E L S I N G I N  S K A
H E L S I N G F O R S  R P L 2 2 3 0 1 9 8 7 4 8 6 1 0 2 4 9 7 3 3 0 3 6 1 2 6 4 4  1 2 1 9 0  1 2 4 2 6  1 2 5 5 4 1 2 8 9 0 2 8 4 3  1 1 9 3 9 1 1 5 7 6  1 1 8 4 0  1 1 6 4 4  1 1 9 1 4 1 2 0 7 1
I T Ä - U U O E N M A A N  S K A
Ö s t r a  n y l a n o s  r p l 2 4 9 3 5 8 9 8 8 1 2 0 3 4 3 9 1 3 1 1 5 3 1 2 5 6 1 2 8 8 1 3 9 6 12 8 6 1 2 8 0 1 3 2 9 1 2 7 6 1 3 9 6 1 3 0 4 1 3 3 6 1 4 1 2
L Ä N S I " U U D E N M A A N  S K A  
V Ä S T - N Y L A N O S  R P L 1 2 0 7 4 4 3 6 3 5 8 0 8 1 9 0 3 5 7  3 6 3 7 6 0 0 6 2 6 6 4 0 6 4 8 6 3 9 6 2 9 6 4 3 6 8 4 6 5 4 7 1 8
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M I E H E T -  HÄN - MEN A L U E
OMRÄDE
A R E A12 13 1 4 15 16 17 18 - 1 8 - 6 7 - 1 5 1 6 - 1 8 1 5 16 17 18
6 5 0 8 6 6 2 0 2 4 5 6 5 2 4 5 6 6 9 3 6 1 0 0 7 6 3 3 2 0 6 4 9 7 3 6 1 3 9 4 2 2 2 7 7 0 2 2 8 9 7 4 4 9 6 4 9 6 3 0 2 2  8 3 0 9 8 2 3 2 2 7 1 3 3 2 4 3
KO KO  MAA  -  H E L A  L A N D E T  
WHOLE C O U N T R Y
3 8 5 0 5 3 6 5 7 2 3 3 1 3 2 3 4 4 4 1 3 6 2 8 2 3 7 6 0 7 3 8 8 1 5 3 6 2 9 0 7 1 3 6 0 9 4 1 7 0 0 8 6 5 6 7 2 7 1 7 7 6 5 1 8 1 8 9 1 8 9 7 5 1 9 5 6 3
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R  
U R B A N  M U N 1 C I P A L I  T I E S
2 6 5 8  1 2 5 4 5 2 2 3 3 9 2 2 4 2 5 2 2 4 7 2 5 2 5 7 1 3 2 6 1 5 8 2 5 1 0 3 5 9 1 6 0 8 1 1 9 6 5 8 3 9 7 6 9 1 2 4 6 3 1 2 7 9 3 1 3 2 9 6 1 3 6 8 0
MUUT  K U N N A T  
0 V R 1 G A  KOMMUNER 
R U R A L  MUN I C I P A L I T I E S
1 5 3 2 3 1 4 5 3 4 1 2 9 2 9 1 3 2 6 3 1 3 8 5 4 1 4 0 4 9 1 4 4 1 8 1 4 4 4 7 2 5 5 7 2 7 6 7 4 0 6 2 1 3 3 9 6 8 7 8 6 9 7 5 7 0 9 3 7 2 7 1
UUDENMAAN  L Ä Ä N I  
N Y L A N D S  L Ä N
1 1 8 9 7 1 1 2 5 2 9 9 8 4 1 0 3 4 5 1 0 8 3 5 1 1 0 5 3 1 1 3 6 1 1 1 3 3 3 0 4 4 2 5 2 5 2 4 3 1 1 6 6 4 7 5 4 0 9 5 4 1 9 5 5 3 8 5 6 9 0 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
3 4 2 6 3 2 8 2 2 9 4 5 2 9 1 8 3 0 1 9 2 9 9 6 3 0 5 7 3 1 1 4 2 1 1 4 7 5 1 4 9 7 5 4 6 9 2 1 4 6 9 1 5 5 6 1 5 5 5 1 5 8 1
MUUT K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
9 1 5 9 8 6 0 3 7 8 6 1 8 3 0 0 8 5 9 6 9 1 6 9 9 3 6 1 8 4 9 4 9 3 0 9 0 7 4 0 1 7 3 1 3 8 6 9 4 2 5 9 4 3 9 9 4 6 4 0 4 8 3 0
T U R U N - P O R I N  L Ä Ä N I  
Ä B O - B J Ö R N E B O R G S  L Ä N
5 3 2 8 5 0 7 7 4 6 0 4 4 8 6 4 5 1 6 1 5 5 2 4 5 6 8 9 5 0 0 5 3 1 8 4 9 7 2 3 3 1 4 8 2 4 2 2 4 7 8 2 6 0 3 2 7 6 9 2 8 7 0 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
3 8 3 1 3 5 2 6 3 2 5 7 3 4 3 6 3 4 3 5 3 6 4 5 3 6 7 2 3 4 8 9 6 1 2 4 1 0 1 6 8 5 9 5 6 2 7 1 7 8 1 1 7 9 6 1 8 7 1 1 9 6 0
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
2 9 6 3 0 3 30 1 3 2 8 3 2 0 2 8 9 3 1 6 2 8 9 4 1 0 2 0 1 3 7 5 4 9 9 1 6 8 181 1 5 3 1 6 5
AH V E N A N M A A N  M A A K U N T A  
L A N D S K A P E T  A L A N D
1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 1 4 1 0 8 1 1 5 14 4 1 1 0 9 4 1 6 5 0 9 1 8 4 6 0 51 61 72 KAUPUNKI -  STAD
1 8 4 1 8 3 191 2 1 4 2 1 2 1 7 4 17 2 1 7 8 5 6 0 4 8 6 6 3 1 5 1 0 8 13 0 9 2 9 3
MUUT KU N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
8 4 9 2 8 3 4 9 7 6 9 6 8 0 7 2 8 2 2 1 8 6 6 3 8 8 9 3 8 0 7 9 4 2 9 3 5 7 3 8 3 1 3 1 3 1 2 4 4 2 1 7 4 1 0 9 4 4 7 0 4 5 4 5
H ÄM E EN  L Ä Ä N I  
T A V A S T E H U S  L Ä N
5 1 5 1 5 0 5 1 4 6 3 3 4 7 8 3 5 0 6 2 5 3 9 1 5 4 8 5 4 8 7 0 9 1 7 7 7 8 2 2 9 1 2 8 0 1 9 2 5 0 9 2 4 9 3 2 7 3 6 2 7 9 0 K A U P U N G I T  -  S T Ä O E R
3 3 4 1 3 2 9 8 3 0 6 3 3 2 6 9 3 1 5 9 3 2 7 2 3 4 0 8 3 2 0 8 5 1 1 5 7 9 1 5 4 0 1 5 1 0 5 1 7 0 8 1 6 1 6 1 7 3 4 1 7 5 5
MUUT  KU N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
4 2 1 6 4 0 7 8 3 7 4 6 3 9 2 5 4 2 6 6 4 2 5 3 4 4 7 5 3 6 7 8 8 1 3 5 2 7 1 8 6 4 9 6 6 1 2 19 9  1 2 1 9 5 2 1 5 4 2 2 6 3
KYMEN  L Ä Ä N I  
KYMMENE  L Ä N
2 8 9 2 2 7 4 8 2 5 1 1 2 6 7 1 2 8 8 8 2 9 1 6 3 0 7 3 2 6 2 2 4 9 1 2 0 1 2 6 3 4 4 4 7 0 1 3 5 8 1 4 6 2 1 4 6 8 1 5 4 0 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
1 3 2 4 1 3 3 0 1 2 3 5 1 2 5 4 1 3 7 8 1 3 3 7 1 4 0 2 1 2 5 6 4 4 4 0 7 6 0 1 5 2 1 4 2 6 3 3 7 3 3 6 8 6 7 2 3
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
2 6 7 5 2 5 5 7 2 3 6 7 2 4 5 7 2 5 1 3 2 7 7 1 2 7 6 2 2 4 4 3 9 8 7 1 9 1 1 6 3 9 4 0 8 1 1 2 6 9 1 2 6 0 1 3 9 1 1 4 3 0
M I K K E L I N  L Ä Ä N I  
S : T  M I C H E L S  L Ä N
1 1 6 8 1 1 1 9 1 0 4 5 1 0 8 9 1 0 8 1 1 1 8 6 1 241 1 0 7 8 0 3 8 6 0 5 1 5 6 1 7 6 4 5 6 9 5 3 7 5 9 0 6 3 7 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
1 5 0 7 1 4 3 8 1 3 2 2 1 3 6 8 14 3  2 1 5 8 5 1 521 1 3 6 5 9 4 8 5 9 6 4 8 3 2 3 1 7 7 0 0 7 2 3 80 1 7 9 3
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
2 3 4 5 2 2 1 2 1 9 9 7 2 0 1 8 2 1 5 1 2 2 6 9 2 4 2 4 2 1 9 6 6 8 3 3 9 1 0 1 6 6 3 4 6 1 1 0 2 2 1 1 0 4 1 1 5 2 1 2 0 5
P O H J O I S - K A R J A L A N  L Ä Ä N I  
NO RRA  K A R E L E N S  L Ä N
1 1 3 5 1 0 5 6 9 4 7 1 0 0 3 1 0 0 4 1 1 1 8 1 1 9 4 1 0 4 1 4 3 8 7 4 4 8 7 8 1 6 6 2 4 9 5 5 2 0 5 6 5 5 7 7 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
1 2 1 0 1 1 5 6 1 0 5 0 1 0 1 5 1 1 4 7 1 151 1 2 3 0 1 1 5 5 2 4 4 6 5 5 2 8 8 1 7 9 9 5 2 7 5 8 4 5 8 7 6 2 8
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
3 3 6 5 3 0 8 8 2 9 6 7 3 0 2 1 3 2 0 6 3 4 3 7 3 4 8 4 3 2 1 1 9 1 1 8 3 2 1 5 1 3 5 5 1 5 2 1 5 1 4 1 6 2 9 1 7 2 5 1 7 9 8
K U O P I O N  L Ä Ä N I  
K U O P I O  L Ä N
1 7 5 3 1 6 3 3 1 6 1 0 1 6 0 5 1 7 2 0 1 7 6 6 1 7 9 4 1 6 9 6 9 6 3 5 3 8 0 0 1 2 6 1 5 8 1 1 8 6 6 8 6 6 8 8 3 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
1 6 1 2 1 4 5 5 1 3 5 7 1 4 1 6 1 4 8 6 1 6 7 1 1 6 9 0 1 5 1 5 0 5 4 7 9 7 1 3 4 2 5 3 7 7 0 3 7 6 3 8 5 9 9 1 5
MUUT KU N N AT  
O V R I G A  KOMMUNER
3 3 5 9 3 1 3 2 2 8 4 9 3 0 4 2 3 0 8 0 3 1 9 9 3 3 0 5 3 1 6 6 3 1 1 6 1 8 1 5 0 3 5 5 0 1 0 1 5 9 5 1 6 2 8 1 6 4 6 1 7 3 6
K E S K I —SUOMEN L Ä Ä N I  
M E L L E R S T A  F I N L A N D S  L Ä N
1 6 9 5 1 4 9 7 1 4 3 8 1 5 1 8 1 5 5 6 1 5 7 0 1 6 2 3 1 5 8 8 9 5 9 7 5 7 4 4 1 2 4 7 3 7 8 9 8 1 5 8 0 8 8 5 0 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
1 6 6 4 1 6 3 5 1 4 1 1 1 5 2 4 1 5 2 4 1 6 2 9 1 6 8 2 1 5 7 7 4 5 6 4 3 7 5 9 4 2 5 3 7 8 0 6 8 1 3 8 3 8 8 8 6
MUUT K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
6 3 6 7 6 0 7 7 5 6 2 0 5 7 2 7 6 0 6 9 6 2 0 2 6 3 9 6 6 0 3 3 4 2 2 0 0 3 2 8 7 3 7 9 5 9 4 2 9 2 9 3 0 7 9 3 2 3 2 3 2 8 3
V A A S A N  L Ä Ä N I  
V A S A  L Ä N
3 1 5 1 2 9 7  2 2 7 1 7 2 8 1 6 3 0 5 5 3 0 7 1 3 2 0 8 2 9 6 3 2 1 0 8 2 2 1 4 0 5 5 4 7 5 5 1 4 5 4 1 5 1 6 1 6 0 4 1 6 3 5 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
3 2 1 6 3 1 0 5 2 9 0 3 2 9 0 9 3 0 1 4 3 1 3 1 3 1 8 8 3 0 7 0 2 11 1 8 1 1 4 6 8 2 4 8 3 9 1 4 7 5 1 5 6 3 1 6 2 8 1 6 4 8
MUUT  KU N N AT  
O V R I G A  KOMMUNER
6 6 3 2 6 4 0 0 5 6 6 1 5 8 5 0 6 0 0 7 . 6 1 6 4 6 2 0 5 6 4 1 1 6 2 4 5 1 7 3 0 1 6 4 9 4 3 5 2 9 9  5 3 0 1 3 3 1 9 4 3 2 2 8
CU L U N  L Ä Ä N I  
U L E Ä 6 0 R G S  L Ä N
2 8 9 0 2 7 8 1 2 3 9 3 2 4 4 3 2 5 6 7 2 6 2 1 2 6 6 8 2 7 3 2 7 1 0 4 7 5 1 2 8 8 6 3 9 6 6 1 2 3 5 1 2 8 3 1 3 4 1 1 3 4 2 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
3 7 4 2 3 6 1 9 3 2 6 8 3 4 0 7 3 4 4 0 3 5 4 3 3 5 3 7 3 6 7 8 9 1 4 0 4 2 1 7 2 7 8 5 4 6 9 1 7 6 0 1 7 3 0 1 8 5 3 1 8 8 6
MUUT  K U N N A T  
O V R I G A  KOMMUNER
2 8 5 7 2 6 9 1 2 5 3 0 2 6 9 0 2 7 2 4 2 8 5 5 2 9 3 4 2 7 4 0 8 1 0 1 3 6 1 2 9 5 2 4 3 2 0 1 3 9 1 1 4 1 0 1 4 2 1 1 4 8 9
L A P I N  L Ä Ä N I  
L A P P L A N D S  L Ä N
1 3 3 3 1 2 6 6 1 1 4 0 1 1 8 8 1 2 4 5 1 2 7 6 1 3 3 5 1 2 4 7 1 4 6 7 2 5 8 6 9 1 9 3 0 5 9 8 6 2 4 6 2 9 6 7 7 K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R
1 5 2 4 1 4 2 5 1 3 9 0 1 5 0 2 1 4 7 9 1 5 7 9 1 5 9 9 1 4 9 3  7 5 4 6 4 7 0 8 3 2 3 9 0 7 9 3 7 8 6 7 9  2 8 1 2
MUUT  KUN N AT  
O V R I G A  KOMMUNER
1 1 9 6 5 1 1 2 5 7 9 9 7 2 1 0 2 5 8 1 0 7 4 9 0 9 8 8  1 1 2 9 9 1 1 3 9 9 2 4 4 6 8 5 5 2 7 4 6 1 6 5 6 1 5 3 7 0 5 3 8 2 5 5 2 8 5 6 5 1
H E L S I N G I N  SK A  
H E L S I N G F O R S  R P L
1 4 0 9 1 3 6 9 1 2 5 8 1 2 7 4 1 3 1 1 1 3 0 3 1 2 9 9 1 2 8 0 5 4 6 3 9 6 1 3 9 2 0 2 7 6 2 4 6 8 2 6 7 1 6 7 4
I T Ä - U U D E N K A A N  S K A  
Ö STR A  N Y L A N D S  R P L
6 4 2 6 5 8 5 8 2 5 9 8 6 4 2 6 0 6 6 5 5 6 1 5 5 2 2 2 8 2 9 3 5 9 9 2 3 0  3 3 3 0 3 0 2 3 6 0
L Ä N S I - U U D E N M A A N  SK A  
V Ä S T - N Y L A N D S  R P L
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ALUE
OMRADE
AREA
LÄNTISEN UUDENMAAN SKA 
VXSTRA NYLANDS RPL
VARSINAI S—SUONEN SKA 
EGENTLIGA FINLANDS RPL
AHVENANMAAN SKA
Al a n d s  r p l
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDA RPL
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL
KANTA-HÄMEEN SKA 
CENTRALA TAVASTLANDS RPL
PXIJXT-HXNEEN SKA 
PXlJÄNNE-TAVASTLAN DS RPL
KYMENLAAKSON SKA 
KYMMENEDALENS RPL
ETELX-KARJALAN  SKA 
SÖDRA KARELENS RPL
ETELX-SAVON SKA 
SÖDRA SAVOLAX RPL
PÖHJOIS—KARJALAN SKA 
NORRA KARELENS RPL
POHJOIS-SAVON SKA 
NORRA SAVOLAX RPL
KESKI-SUONEN SKA 
MELLERSTA FINLANDS RPL
VAASAN LXXNIN SKA 
VASA LÄNS RPL
ETELX-PGHJANMAA 
SÖDRA OSTERBOTTEN
VA A SA N  RANNIKKOSEUTU  
VASA  KUSrOMRADE
KESKI-POHJANMAA 
MELLERSTA ÖSTERBOTTEN
POHJ.-POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTER80TTENS RPL
KAINUUN SKA 
KAJANALANOS RPL
LAPIN  SKA 
LAPPLANDS RPL
UUOENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LXN
1 )
PÄÄKAUPUNKISEUTU-.)
HUVUDSTADSOMRÄDE
HELSINKI-HELSINGFORS
ESPOO-ESBO
HANKO-HANG0
HYVINKÄX-HYVINGE
JÄRVENPÄÄ
KARJAA-KARIS
KARKKILA
KAUNIAINEN-GRANKULLA
KERAVA-KERVO
LOHJA-LOJO
LOVI ISA-LO VISA  
PORVOO-BORGÄ 
TAMMISAARI-EKENXS 
VANTAA-VANDA 
ARTJÄRVI-ARTSJÖ
MOLEMMAT SUKUPUOLET -  BXOA KONEN -  BOTH SEXES
- 1 8 - 6 7 - 1 5 1 6 - 1 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 8 8 5 7 6 8 3 6 9 1 1 4 2 9 0 7 9 2 4 9 6 7 9 6 1 103 1 1 0 1 5 1 0 2 3 9 1 5 9 6 3 9 9 6 1 0 2 7 1 0 5 0 10 5 1
9 7 1 7 5 3 5 6 6 3 4 5 9 2 4 1 5 5 8 8 4 7 7 3 4 8 8 1 4 9 7 7 5 1 3 0 5 3 6 2 5 3 1 5 5 2 2 5 5 0 8 3 5 1 1 1 5 3 0 2 5 4 8 0 5 3 2 3
5 5 1 7 1 9 6 5 2 6 2 7 9 2 5 2 7 7 2 7 5 2 8 1 2 7 5 2 8 4 3 0 6 2 6 7 3 1 4 2 5 8 2 7 9 2 5 0 2 9 8
5 9 1 0 9 2 1 1 2 0 2 8 2 2 1 9 7 6 8 2 6 8 9 2 8 3 0 2 8 7 1 3 1 4 1 3 2 2 7 3 2 5 2 3 1 1 0 3 0 9 5 3 0 8 7 3 2 6 6 3 2 4 1 3 3 2 3
9 7 2 1 2 3 5 5 9 9 4 5 8 2 4 1 5 7 8 9 4 7 4 0 4 7 0 2 5 0 3 7 5 2 1 4 5 3 8 5 5 3 9 5 5 1 2 6 5 0 5 3 5 0 6 2 5 0 8 8 5 3 0 2 5 3 8 0
3 5 9 8 2 1 3 2 3 4 1 6 8 9 3 5 8 5 5 1 7 3 6 1 8 2  0 1 8 6 4 1 9 3 0 2 0 3 4 1 9 5 0 1 9 0 0 1 8 5 3 1 8 3 5 1 9 1 7 1 9 2 2 2 0 1 4
4 6 1 7 2 1 6 3 0 7 2 2 1 2 6 7 7 3 9 2 0 7 2 2 2 4 6 2 3 1 1 2 4 0 9 2 4 3 5 2 4 5 7 2 3 7 7 2 4 5 9 2 4 1 3 2 4 0 4 2 5 1 4 2 5 7 6
4 3 9 7 1 1 5 3 1 5 2 1 2 1 1 7 4 4 5 1 9 8 0 2 0 0 7 2 1 7 8 2 2 3 7 2 3 4 3 2 3 3 1 2 2 3 9 2 2 8 8 2 3 4 1 2 3 5 5 2 4 4 8 2 5 8 7
3 2 2 6 1 1 1 2 8 1 1 5 4 3 1 5 5 4 9 1 4 9 2 1 4 8 4 1 6 1 6 1 5 9 4 1 7 6 4 1 6 7 9 1 6 5 2 1 6 6 8 1 7 1 6 1 7 2 3 1 7 6 4 1 7 8 7
4 0 8 2 2 1 4 7 0 7 1 9 3 4 3 6 7 7 2 1 8 6 5 1 9 9 9 2 0 8 7 2 2 4 2 2 2 3 9 2 1 2 2 2 1 5 3 2 0 4 8 2 1 2 0 2 1 2 5 2 2 1 7 2 3 5 0
4 3 1 7 8 1 6 2 0 4 2 0 1 3 0 6 8 4 4 2 1 2 2 2 2 7 5 2 2 1 5 2 3 5 6 2 5 4 9 2 3 6 7 2 3 2 0 2 3 8 4 2 2 3 8 2 2 9 8 2 3 5 7 2 2 8 1
6 2 9 3 6 2 3 2 7 6 2 9 5 3 3 1 0 1 2 7 3 0 1 2 3 1 6 2 3 2 3 3 3 4 5 7 3 5 4 8 3 3 9 8 3 4 6 6 3 3 8 4 3 4 0 3 3 2 6 7 3 4 7 5 3 5 6 3
6 1 4 2 0 2 2 6 4 8 2 9 1 8 8 9 5 8 4 2 9 6 4 3 1 0 9 3 2 2 2 3 3 6 7 3 3 2 9 3 4 4 4 3 2 1 3 3 2 8 9 3 2 3 1 3 4 6 4 3 4 5 7 3 3 6 5
1 1 7 4 3 0 4 2 8 2 1 5 5 9 4 2 1 8 6 6 7 5 5 8 3 5 7 0 3 6 0 3 6 6 1 8 6 6 4 9 0 6 4 4 8 6 3 7 5 6 4 4 5 6 3 4 7 6 4 0 7 6 4 8 4 6 4 6 8
5 1 0 7 5 1 8 7 2 8 2 4 3 1 4 8 0 3 3 2 3 6 5 2 4 6 8 2 6 3 6 2 7 8 6 2 9 1 5 2 8 1 0 2 7 4 8 2 8 1 9 2 7 8 0 2 7 6 7 2 8 0 9 2 8 3 7
4 5 3 8 5 1 6 3 0 9 2 1 6 4 8 7 4 2 8 2 2 2 8 2 1 7 9 2 2 9 5 2 2 5 1 2 4 2 8 2 4 6 3 2 4 6 5 2 4 9 3 2 4 6 8 2 4 9 2 2 4 4 2 2 4 7 1
2 0 9 7 0 7 7 8 4 9 9 8 0 3 2 0 6 9 9 0 1 0 5 6 1 1 0 5 1 1 4 9 1 1 4 7 1 1 7 5 1 1 6 2 1 1 3 3 1 0 9 9 1 1 4 8 1 2 3 3 1 1 6 0
9 9 0 7 1 3 8 1 6 7 4 6 7 4 0 1 4 1 6 4 5 1 9 8 5 0 6 3 5 3 0 2 5 6 4 2 5 6 8 2 5 7 5 0 5 5 3 0 5 5 0 7 5 4 7 9 5 4 6 4 5 3 7 4 5 4 9 4
2 6 1 0 8 9 5 7 0 1 2 3 2 6 4 2 1 2 1 2 0 9 1 2 6 2 1 3 4 0 1 3 8 5 1 5 2 3 1 4 6 9 1 3 8 2 1 4 2 8 1 4 8 3 1 3 8 2 1 4 4 7 1 4 6 5
5 3 6 8 7 1 9 8 7 0 2 5 3 0 4 6 5 1 3 2 5 0 5 2 6 8 1 2 8 0 0 3 0 0 4 2 9 7 4 2 9 9 8 2 9 0 8 2 8 8 4 2 9 2 7 2 9 2 2 2 8 8 6 2 9 1 7
1 7 6 9 7 2 7 0 0 6 0 8 0 7 2 6 2 6 1 8 6 1 0 3 7 7 9 9 3 9 9 8 8 6 1 0 0 5 0 1 0 2 5 7 1 0 1 2 5 9 4 2 6 9 2 7 7 9 3 8 5 9 1 0 1 9 2  87 9 5 2 4
9 0 6 0 4 3 6 3 9 1 4 0 4 0 8 1 3 8 0 5 5 5 7 0 5 2 3 3 5 2 0 7 5 1 6 8 5 2 0 2 5 1 7 7 4 8 3 4 4 6 2 2 4 6 7 1 4 6 4 6 4 5 5 1 4 6 6 5
4 4 2 3 5 1 7 5 1 9 2 0 7 3 8 5 9 7 8 2 5 2 0 2 4 1 3 2 3 9 7 2 6 0 9 2 5 8 5 2 5 9 5 2 4 0 0 2 4 0 8 2 4 4 2 2 2 7 2 2 4 4 7 2 5 6 3
3 0 0 0 9 3 7 1 4 9 9 5 6 4 1 3 4 1 3 8 1 3 0 119 1 4 7 1 4 6 1 2 3 1 6 4 1 4 7 152 1 7 3 1 6 1
9 4 9 0 3 5 3 7 4 4 1 1 1 5 4 2 4 5 1 4 5 8 5 0 2 5 0 0 551 5 6 6 5 0 9 4 5 1 5 0 5 5 0 2 5 4 1 5 2 3
8 1 2 6 3 3 0 4 3 7 3 8 1 0 8 4 4 5 8 4 4 4 5 0 0 4 7 0 4 9 6 4 6 6 4 7 0 4 2 0 4 2 4 4 4 8 4 3 5 4 3 0
1 9 9 5 7 2 0 9 3 1 3 4 4 9 5 1 0 6 1 0 5 1 0 9 1 0 0 1 0 9 9 6 9 7 92 1 2 8 92 1 0 8
1 9 9 2 721 9 6 1 3 1 0 1 0 4 9 7 1 0 6 1 1 2 9 9 9 8 1 0 5 1 0 5 9 5 1 2 5 9 4 1 1 7
2 0 2 6 5 5 8 1 0 7 3 3 9 5 6 9 72 73 7 0 9 0 83 1 0 1 1 0 6 9 7 1 0 7 1 3 7 1 3 6
7 6 7 0 2 9 0 5 3 6 7 1 1 0 9 4 3 9 4 3 8 1 4 1 8 4 3 1 4 2 0 4 4 7 4 1 4 3 9 4 4 0 2 4 0 3 4 6 3 4 3 5
3 6 4 8 1 3 4 5 1 7 0 8 5 9 5 1 6 0 1 8 8 1 8 1 2 0 7 1 9 9 1 9 7 2 1 3 183 1 9 5 1 9 6 198 2 1 1
2 0 8 9 7 2 5 1 0 1 3 3 5 1 9 9 9 8 9 5 1 1 5 1 1 0 9 4 1 1 4 1 0 4 1 1 6 9 9 1 1 9 1 1 8
4 6 0 9 1 6 9 1 2 2 0 2 7 1 6 2 6 0 2 4 6 2 5 2 251 2 2 3 2 3 5 2 24 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 4 6 2 6 9
2 52 2 8 6 1 1 1 9 8 4 6 3 1 2 9 146 1 0 6 147 1 0 0 1 1 0 1 2 3 1 2 7 1 2 4 112 1 2 8 1 3 8
4 0  1 0  7 1 5 5 9 2 1 8 5 0 7 6 0 0 8 2 2 1 8 2 2 2 1 2 2 0 9 2 2 0 3 2 3 8 0 2 2 7 0 2 0 9 1 2 1 4 1 2 1 7 5 2 0 7 6 2 1 5 2 2 1 6 0
3 3 6 1 0 8 1 7 1 5 7 13 15 17 15 17 14 17 21 14 19 21 22
1 )  H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s ,  E s p o o  -  E s b o ,  K a u n i a i n e n  -  G r a n k u l l a ,  V a n t a a  -  Vanda
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M I E H E T -  MX N - MEN A L U E
GMRADE
A R E A1 2 13 1 4 15 1 6 1 7 18 - 1 8 - 6 7 - 1 5 1 6 - 1 8 1 5 16 1 7 18
1 1 0 9 1 0 1 4 9 4 0 9 6 4 9 6 0 9 7 8 9 6 9 9 6 6 6 3 5 0 7 4 6 9 2 1 4 6 7 4 9 8 4 7 9 5 0 8 4 8 0
L Ä N T I S E N  u u o e n m a a n  S K A  
v ä s t r a  n y l a n o s  r p l
5 3 2 3 4 9 9 6 4 5 4 0 4 7 6 6 4 9 7 0 5 2 7 9 5 3 3 9 4 9 4 6 8 1 8 1 3 1 2 3 3 7 0 7 9 6 7 2 4 5 4 2 5 4 5 2 6 4 8 2 7 7 4
V A R S I  N A I S - S U O M E N  S K A  
E G E N T L I G A  F I N L A N O S  R P L
2 9 6 3 0 3 3 0 1 3 2 8 3 2 0 2 8 9 3 1 6 2 8 9 4 1 0 2 0 1 3 7 5 4 9 9 1 6 8 181 1 5 3 1 6 5
A H V E N A N M A A N  SK A  
A L A N O S  r p l
3 2 7 4 3 0 6 9 2 8 4 8 3 0 1 8 3 0 8 6 3 2 9 4 3 3 8 8 2 9 9 9 1 1 0 7 5 4 1 4 2 6 1 4 9 7 6 1 5 5 4 1 5 7 4 1 6 8 4 1 7 1 8
S A T A K U N N A N  S K A  
S A T A K U N O A  R P L
5 2 2 3 5 1 3 6 4 6 8 7 4 8 9 3 5 0 0 7 5 3 5 7 5 4 2 5 4 9 8 6 1 1 8 2 4 9 2 3 5 5 8 8 0 5 4 2 5 7 0 2 5 2 2 2 7 8 4 2 7 4 8
T A M P E R E E N  S K A  
T A M M E R F O R S  R P L
1 9 2 1 1 8  93 1 7 0 7 1 8 3 1 1 8 9 1 1 9 3 6 2 0 2 8 1 8 4 0 7 6 7 4 2 8 6 6 6 2 9 9 9 9 4 8 9 4 2 1 0 1 9 1 0 3 0
K A N T A - H Ä M E E N  S K A  
C E N T R A L A  T A V A S T L A N D S  R P L
2 5 2 1 2 4 9 4 2 3 2 7 2 4 1 8 2 4 7 4 2 5 4 9 2 7 1 6 2 3 5 1 9 8 2 8 6 1 1 3 0 1 3 9 3 2 1 2 2 0 1 2 3 6 1 2 5 5 1 4 4 1
P X I J X T - H X N E E N  S K A  
P Ä I J Ä N N E - T A V A S T L A N O S  r p l
2 4 5 9 2 3 3 5 2 1 6 8 2 2 3 0 2 4 4 6 2 4 3 6 2 5 6 3 2 2 4 8 5 7 8 5 7 1 0 0 4 8 3 7 8 0 1 1 5 0 1 2 8 7 1 2 0 5 1 2 8 8
K Y M E N L A A K S O N  S K A  
K Y N H E N E O A L E N S  R P L
1 7 5 7 1 7 4 3 1 5 7 8 1 6 9 5 1 8 2 0 1 8 1 7 1 9 1 2 1 6 3 0 3 5 6 7 0 7 8 0 1 2 0 3 2 84 1 9 0 8 9 4 9 9 7 5
E T E L & - K A R J A L A N  SK A  
SÖ O R A  K A R E L E N S  R P L
2 2 6 2 2 1 5 7 1 9 9 2 2 Ö 7 2 2 0 9 4 2 3 6 2 2 3 1 6 2 0 7 9 0 7 4 8 9 9 8 6 3 3 4 3 8 1 0 8  2 1 0 5 1 1 1 9 5 1 1 9 2
E T E L X - S A V O N  S K A  
S d O R A  S A V Ü L A X  R P L
2 3 4 5 2 2 1 2 1 9 9 7 2 0 1 8 2 1 5 1 2 2 6 9 2 4 2 4 2 1 9 6 6 8 3 3 9 1 0 1 6 6 3 4 6 1 1 0 2 2 1 1 0 4 1 1 5 2 1 2 0 5
P O H J O I S - K A R J A L A N  S K A  
N O R R A  K A R E L E N S  R P L
3 3 6 5 3 0 8 8 2 9 6 7 3 0 2 1 3 2 0 6 3 4 3 7 3 4 8 4 3 2 1 1 9 1 1 8 3 2 1 5 1 3 5 5 1 5 2 1 5 1 4 1 6 2 9 1 7 2 5 1 7 9 8
P O H J O I S —S A V O N  S K A  
N O R R A  S A V O L A X  R P L
3 3 5 9 3 1 3 2 2 8 4 9 3 0 4 2 3 0 8 0 3 1 9 9 3 3 0 5 3 1 6 6 3 1 1 6 1 8 1 5 0 3 5 5 0 1 0 1 5 9 5 1 6 2 8 1 6 4 6 1 7 3 6
K E S K  I - S U O M E N  S K A  
M E L L E R S T A  F I N L A N O S  R P L
6 3 6 7 6 0 7 7 5 6 2 0 5 7 2 7 6 0 6 9 6 2 0 2 6 3 9 6 6 0 3 3 4 2 2 0 0 3 2 8 7 3 7 9 5 9 4 2 9 2 9 3 0 7 9 3 2 3 2 3 2 8 3
V A A S A N  L X X N I N  S K A  
V A S A  L X N S  R P L
2 7 4 5 2 6 8 7 2 4 3 5 2 4 3 5 2 6 1 3 2 6 5 2 2 7 6 8 2 6 2 0 4 9 6 6 0 1 2 4 2 5 4 1 1 9 1 2 2 9 1 3 3 3 1 3 6 3 1 4 2 3
E T E L Ä - P O H J A N M A A  
S Ö O R A  O S T E R B O T T E N
2 4 3 6 2 3 4 9 2 2 0 7 2 2 9 0 2 4 3 0 2 4 7 9 2 5 1 9 2 3 3 5 8 8 4 1 1 1 1 1 4 8 3 7 9 9 1 1 8 7 1 2 3 5 1 2 8 8 1 2 7 6
V A A S A N  R A N N I K K O S E U T U  
V A S A  K U S T O M R ÄO E
1 1 8 6 1 0 4 1 9 7 8 1 0 0 2 1 0 2 6 1 0 7 1 1 1 0 9 1 0 7 7 2 3 9 3 2 5 1 6 4 1 6 7 6 5 1 3 511 5 8 1 5 8 4
K E S K I —P O H J A N M A A  
M E L L E R S T A  O S T E R B O T T E N
5 2 7 9 5 0 9 8 4 4 7 3 4 5 7 2 4 6 6 4 4 7 9 3 4 7 0 7 5 0 9 2 7 1 9 6 9 0 2 3 9 5 0 7 2 8 7 2 3 5 1 2 3 6 2 2 4 8 9 2 4 3 6
P O H J . - P O H J A N M A A N  S K A  
NO R R A  0 S T E R B O T T E N S  R P L
1 3 5 3 1 3 0 2 1 1 8 0 1 2 7 8 1 3 4 3 1 3 7 1 1 4 9 8 1 3 1 8 9 4 8 2 7 6 2 1 4 2 1 4 8 6 4 4 65 1 7 0 5 7 9 2
K A I N U U N  S K A  
K A J A N A L A N D S  R P L
2 0 5 7 2 6 9 1 2 5 3 0 2 6 9 0 2 7 2 4 2 8 5 5 2 9 3 4 2 7 4 0 0 1 0 1 3 6 1 2 9 5 2 4 3 2 0 13 9  1 1 4 1 0 1 4 2 1 1 4 8 9
L A P I N  SKA  
L A P P L A N D S  R P L
9 3 4 6 8 9 0 0 7 8 0 0 8 1 0 6 8 5 1 1 8 7 2 9 8 9 4 6 9 0 3 7 0 3 5 7 0 1 4 1 5 0 7 1 3 0 8 2 4 2 5 7 4 2 8 2 4 3 5 7 4 4 4 3
UUDENMAAN  L X X N I  
N Y L A N D S  L X N
p ä ä k a u p u n k i s e u t u ! !
H U V U D S T A D S O M R X D E
4 6 5 9 4 4 9 1 3 9 3 8 4 1 6 5 4 3 2  5 4 5 6 8 4 9 1 2 4 6 0 0 6 1 8 5 0 5 2 0 6 7 4 6 8 2 7 2 1 6 1 2 1 3 0 2 2 8 5 2 4 1 2 h e l s i n k i - h e l s i n g f o r s
2 4 1 1 2 2 5 8 1 9 3 3 2 0 0 4 2 0 3 0 2 0 3 3 1 9 1 5 2 2 6 8 0 8 9 0 2 1 0 7 0 5 2 9 9 3 1 0 7 3 1 0 2 3 1 0 0 0 9 7 0 E S P 0 0 - E S B 0
1 9 2 1 6 3 1 6 7 1 8 0 171 1 9 7 1 9 6 1 4 7 1 4 3 8 7 5 9 2 7 4 1 0 2 7 7 1 0 0 9 7 H A N K O - H A N G Ö
5 2 1 4 6 8 4 4 7 4 5 3 5 1 0 5 0 4 5 2 8 4 8 5 2 1 7 9 5 2 2 7 0 7 8 7 2 2 6 2 5 8 26 1 2 6 8 H Y V 1 N K Ä Ä - H Y V I N G E
4 5 4 4 0 1 3 7 9 3 4 7 34 2 3 4 9 3 9 3 4 1 1 4 1 6 8 2 1 8 9 6 5 3 4 18 8 15 4 1 6 9 211 J Ä R V E N P Ä Ä
9 7 9 8 1 0 9 1 1 0 1 1 6 121 10 7 1 0 2 3 3 7 6 4 7 2 1 7 5 6 2 5 6 6 4 5 5 k a r j a a - k a r i s
1 1 3 1 2 3 1 0 5 8 4 1 2 0 86 1 0 4 1 0 2 1 381 4 9 0 1 5 0 4 3 6 0 3 9 51 K A R K K I L A
1 3 3 1 3 0 1 0 8 1 1 9 143 12 7 1 2 5 1 0 4 0 2 0 3 5 6 2 1 9 5 6 9 7 4 6 5 5 6 K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A
4 7 6 3 9 4 3 4 0 3 6 3 36 2 3 7 5 3 5 7 3 9 5 7 1 4 9 5 1 9 0 5 5 5 7 1 8 6 1 7 6 1 9 9 18 2 K E R A V A - K E R V O
2 0 1 1 8 5 1 6 4 1 7 5 1 9 4 18 3 2 1 8 1 8 6 2 6 7 5 8 7 0 3 1 7 8 7 9 4 9 7 1 2 6 L O H J A - L O J O
9 7 1 4 2 113 1 0 5 1 0 9 1 2 6 11 6 1 0 7 2 3 4 9 5 2 9 1 9 4 5 5 6 5 72 5 7 L O V I I S A - L G V I S A
2 5 9 2 3 3 2 37 2 6 2 2 3 9 2 2 1 2 5 6 2 3 3 5 8 6 0 1 1 0 6 3 6 9 1 2 4 12 3 1 0 3 1 4 3 P O R V D D - B O R G X
1 4 1 1 4 5 1 2 3 1 6 0 16 1 16 2 1 4 0 1 2 5 3 4 2 0 6 2 5 2 0 8 7 9 7 4 7 7 5 7 T A M M I S A A R I - E K E N X S
2 1 4 3 2 0 2 1 1 8 2 1 1 8 1 8 2 0 1 3 2 0 0 1 1 9 9 4 2 0 6 4 4 8 0 1 1 9 5 6 6 3 0 6 7 9 5 4 1 0 5 5 1 0 0 7 1 0 0 5 V A N T A A - V A N D A
2 3 18 18 15 2 2 13 22 1 7 5 5 3 91 31 7 11 5 15 A R T J Ä R V I — A R T 5 J ö
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4. (JATK. -  FORTS. - CONT.)
ALUE
OMRADE
AREA
ASKOLA
INKOO-INGÄ
KARJALQHJA-KARISLOJO  
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT 
LÄPIN JÄRVI-LAPPTRÄSK
LILJEN D A L  
LOHJAN KUNTA 
LOJO KONNUN 
MYRSKYLÄ-HÖRSKOH 
MÄNTSÄLÄ 
NUMMI-PUSULA
NURMIJÄRVI
ORIMATTILA
p e r n a j a - p e r n A 
POHJA-POJO  
PORNAINEN-BORGNÄS
PORVOON MLK-BORGA LK
PUKKILA
RUOTSINPYHTÄÄ
STRÖMFORS
SAMMATTI
SIPOO—SIBBO
SIUNTIO-SJUNDEÄ
TENHOLA-TENALA
TUUSULA-TUSBY
VIHTI
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS LÄN 
TURKU-ABO 
HARJAVALTA 
HUITTINEN  
IKAALINEN  
KANKAANPÄÄ
KOKEHÄKI-KUMO
L A IT ILA
LOIMAA
n a a n t a l i - n Ad e n o a l  
PARAINEN-PARGAS
PARKANO
PORI-BJÖRNEBORG  
R AISIO -RESO  
RAUMA-RAUMO 
SALO
UUSIKAUPUNKI-NYSTAD
VAMMALA
ALASTARO
ASKAINEN-VILLNÄS
AURA
DRAGSFJÄRD
EURA
EURAJOKI
HALIKKO
HONKAJOKI
HOUTSKARI-HOUTSKÄR 
HÄMEENKYRÖ-TAVASTKYRO 
INIÖ
JÄMIJÄRVI
K AA R IN A-S:T  KARlNS
KALANTI
KARINAINEN
KARVIA
KEMIÖ-KIMITO  
KIHNIÖ
KI IKALA
KIIKOINEN
KISKO
KIUKAINEN
KODISJOKI
KORPPOO-KORPO 
KOSKI TL  
KULLAA
KUSTAVI-GUSTAVS
KUUSJOKI
KÖYLIÖ-KJULO
LAPPI
LAVIA
LEMU
LIETO
LOIMAAN KUNTA 
LOIMAA KCMMUN 
LUVIA  
MARTTI LA 
MASKU 
M ELLILÄ
MOLEMMAT SUKUPUO LET -  BÂDA KÖNEN -  BOTH SEXES
- 1 8
1120 
1 1 0 3  
2 7 7  
7 2 5 8  
7 1 1
3 2 8
4 7 0 9
4 1 7
3 6 0 3
1 1 7 3
7 4 0 0
3 2 9 2
7 5 2
1 2 3 6
7 6 3
5 7 0 1
4 0 2
7 9 9
2 7 5
3 6 4 1
1 11 0
6 3 3
7 5 0 2
5 8 5 9
3 2 7 4 3
2 2 0 3
2 1 8 7
1 8 5 7
3 4 8 2
2200
2 3 6 0
1 5 8 6
2 8 1 9
2 9 7 8
2 1 2 4
1 7 8 9 1
5 2 0 1
7 4 3 6
4 4 8 9
3 7 7 1
3 6 8 2
7 5 1
1 9 7
7 5 3
7 9 5
2 2 7 1
1 6 0 9
2 0 2 8
5 2 3
1 6 0
2 1 0 5
5 7
4 9 3
4 6 3 8
1 1 4 7
5 6 3
7 4 9
6 9 5
6 5 5
3 7 4
2 7 5
4 1 1
8 9 8
1 6 8
2 6 6
5 9 2
414
2 2 7
444
7 5 7
8 8 2
5 6 9
3 3 2
3 2 2 8
1 5 4 6
9 5 7
5 0 1
1 1 5 2
2 6 4
1 6 - 1 8
3 8 7
4 3 7
1 0 4
2 8 1 1
2 2 5
1 3 4
1 7 2 4
1 5 4
1 4 0 5
3 7 8
2 6 5 5
1 2 2 3
2 8 7
4 5 2
2 8 6
1 9 3 7
1 5 9
2 8 6
91
1 3 1 2
3 9 5
2 2 3
2 7 5 1
2 2 7 4
1 2 2 7 6
7 7 7
8 2 9
6 7 7
1 3 0 9
7 7 6
8 6 2
6 1 7
9 9 4
1 0 5 6
7 7 2
6 4 1 3
2002
2 7 2 5
1 6 5 0
13 74  
1 3 2 0  
2 8 2  
6 8  
2 9 8
2 4 4
7 9 7
5 2 3
7 1 8
2 0 7
54
7 8 4
23
183
1 7 0 0
3 70 
2 0 9  
2 4 8  
2 74  
2 5 9
1 2 6
1 0 4
1 3 9
3 2 2
4 6
1 1 5  
222  
122
7 0
1 5 5
2 3 9
3 1 6
2 2 3
1 1 6  
1 0 9 3
5 5 8
3 1 9
1 7 6
3 9 5
97
5 7 0
5 1 2
1 3 9
3 5 3 3
3 6 0
'  1 5 3
2 2 5 5
1 8 7
1 6 8 8
5 9 7
3 5 4 3
1 5 6 4
3 3 7
5 9 8
3 6 1
2 8 5 7
1 7 3
3 8 9
1 4 8
1 7 4 4
5 4 4
2 9 9
3 6 2 9
2 7 7 9
1 5 1 1 2
1 0 6 0
1020
8 5 1
1 6 3 1
1 0 5 9
1 1 1 7
7 0 9
1 4 2 7
1 4 0 5
1000
8 3 5 4
2 4 0 0
3 5 0 8
2 0 8 9
1 7 4 6
1 7 1 8
3 6 0
9 3
3 5 0
4 1 0
1 0 7 9
8 3 5
1001
2 4 5
81
9 7 0
2 4
2 4 3
2 2 4 2
6 0 6
2 5 8
3 5 6
3 0 0
3 0 8
1 8 4
1 3 2
1 9 4
4 1 0
9 6
1 1 9
2 5 5
2 2 8
1 2 4
2 2 4
3 7 1  
4 2 8  
2 7 3  
1 7 7  
1 6 1 1
762
4 8 1
2 3 0
5 7 7
1 0 7
1 6 3
1 5 4
3 4
9 1 4
1 2 6
41
7 3 0
7 6
5 1 0
1 9 8
1202
5 0 5
1 2 8
1 8 6
1 1 6
9 0 7
7 0
1 2 4
3 6
5 8 5
1 7 1
111
1122
8 0 6
5 3 5 5
3 6 6
3 3 8
3 2 9
5 4 2
3 6 5
3 8 1
2 6 0
3 9 8
5 1 7
3 5 2
3 1 2 4
7 9 9
1 2 0 3
7 5 0
6 5 1
6 4 4
1 0 9
3 6
1 0 5
141
3 9 5
2 5 1
3 0 9
71
2 5
351
10
6 7
6 9 6
1 7 1
9 6
1 4 5
121
88
6 4
39
7 8
1 6 6
2 4
32  
1 1 5
6 4
33
6 5
1 4 7
1 3 8
73
3 9
5 2 *
22 6 
1 5 7  
9 5  
1 8 0  
6 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 9 54 6 2 50 5 6 55 61 59 61 78 6 8 6 8
5 5 6 8 58 71 58 6 2 6 5 4 9 6 4 54 6 4 63
9 13 12 17 21 13 19 2 0 2 0 24 17 13
3  7 4 3 8 3 4 0 2 4 1 4 4 5 5 4 2 2 3 6 1 3 8 4 4 3 4 3 9 6 4 2 4 4 2 8
2 2 3 7 3 2 33 31 33 37 39 41 4 3 3 7 36
17 28 2 4 13 21 18 13 2 4 16 22 19 11
2 3 8 2 6 9 2 2 8 2 2 7 2 4 0 2 7 2 2 5 0 2 5 3 2 5 0 2 4 5 2 5 5 2 7 6
2 4 1 9 2 0 19 2 5 21 26 2 5 21 2 0 20 2 8
1 6 8 2 2 2 2 0 1 211 2 1 4 191 1 9 8 181 2 2 4 1 1 7 4 1 8 8 2 2 1
53 52 6 6 4 5 6 8 52 4 2 53 6 7 77 6 8 83
3 3 3 3 4 2 3 8 5 3 7 3 4 3 8 4 1 6 3 6 8 3 5 4 4 0 5 4 2 5 4 1 5 3 8 7
1 6 5 1 6 3 1 7 3 162 1 8 6 1 9 4 1 6 0 180 1 5 3 1 5 3 1 8 1 191
2 7 3 8 4 4 5 6 3 7 36 4 9 41 37 4 5 2 4 4 0
6 5 4 9 5 8 6 7 6 8 83 62 5 8 5 4 82 6 7 6 3
3 2 27 3 9 4 9 4 7 4 5 4 7 3 8 4 6 30 4 9 4 2
2 6 1 2 3 4 2 7 0 331 2 8 0 2 7 3 2 8 8 291 3 2 3 3 1 0 3 2 1 3 1 8
2 5 21 23 18 22 28 22 12 2 5 18 18 17
2 9 4 3 4 2 4 9 4 3 41 3 9 41 41 35 4 7 4 5
9 18 7 18 13 16 10 15 16 17 22 18
1 4 0 1 8 9 1 8 4 201 1 7 7 2 1 0 2 1 1 1 8 9 2 1 2 1 9 9 1 8 0 1 9 9
3 8 4 8 6 6 6 5 6 0 58 6 0 57 52 6 5 6 5 6 4
3 4 2 9 3 6 3 9 27 3 3 2 5 27 2 9 38 3 7 2 b
3 2 6 3 3 3 4 0 5 4 1 9 3 8 7 4 7 0 4 1 1 3 7 8 3 8 9 4 2 0 4 4 8 4 5 6
3 0 5 2 9 3 3 3 0 311 3 4 1 3 5 3 3 4 1 3 0 2 3 2 9 3 4 5 3 2 5 3 1 6
1 7 9 7 1 7 6 0 1 7 3 6 175 2 1 7 4 2 1 7 8 5 1 7 0 4 1 6 0 4 1 6 6 0 1 7 3 6 1 8 4 9 1 7 2 4
9 7 9 9 1 1 1 118 1 2 5 1 0 3 1 2 4 1 1 8 1 0 7 1 1 5 1 3 3 1 2 3
1 1 3 1 0 7 1 1 7 142 1 1 8 1 2 3 1 0 9 113 1 1 0 1 1 9 1 1 0 1 1 8
8 0 101 97 85 1 1 7 1 0 4 9 3 1 0 4 9 0 109 9 7 91
1 5 3 1 7 5 1 7 6 178 2 2 1 2 1 7 1 8 9 201 1 8 0 1 7 6 2 0 6 1 9 6
1 0 1 93 97 1 2 0 1 2 5 1 1 6 1 2 4 1 2 0 1 1 8 1 1 2 1 2 3 1 3 5
1 1 3 1 1 0 1 1 0 133 1 2 5 1 3 2 1 3 9 1 3 3 1 0 9 1 4 2 1 1 6 1 4 1
9 5 88 7 8 92 9 7 82 8 5 8 8 81 7 7 73 82
1 1 8 1 3 9 1 3 0 141 1 5 9 1 5 6 1 5 1 1 6 7 1 5 8 1 8 4 161 1 6 8
1 2 6 1 4 8 1 3 6 1 5 9 1 5 7 1 6 4 1 6 6 1 4 8 1 5 3 1 4 5 153 1 6 3
8 8 9 9 1 1 2 1 1 9 1 1 7 1 2 2 1 1 5 9 4 1 0 1 127 1 2 8 1 3 5
8 8 0 8 7 8 8 7 6 9 5 7 9 4 6 9 7 8 8 9 8 8 6 4 9 1 6 . 9 6 2 9 4 1 1 0 2 5
2 8 4 2 7 2 3 0 1 2 6 6 3 2 7 2 7 7 2 7 5 2 7 6 2 8 3 2 8 0 2 9 5 3 0 6
3 6 5 3 8 9 3 6 9 4 3 3 3 8 0 4 0 5 3 8 4 4 0 3 3 6 5 4 1 9 4 0 5 3 7 2
2 5 4 2 0 9 2 0 9 2 3 2 2 5 7 2 3 8 2 5 1 241 2 5 0 2 3 0 2 5 1 2 5 1
1 7 9 2 0 1 2 1 0 1 9 6 1 9 7 2 0 0 1 9 1 163 1 9 0 2 1 1 2 3 4 2 0 0
1 6 9 1 6 9 1 7 1 1 8 9 2 1 1 2 0 2 2 0 9 1 8 5 1 9 1 2 0 8 2 1 6 1 7 6
3 5 42 4 0 30 48 52 35 45 33 4 5 4 3 4 0
13 7 7 11 10 11 9 17 10 13 13 8
3 8 4 0 3 7 38 52 42 51 4 0 3 8 4 7 4 8 28
2 6 33 2 4 34 3 7 43 4 7 4 3 38 51 4 0 52
9 9 1 0 7 1 1 8 121 1 1 7 1 1 4 1 2 1 1 2 7 1 2 7 1 1 6 1 1 1 1 1 5
5 4 5 8 81 6 7 9 6 8 4 83 83 9 7 9 4 91 83
7 8 1 0 0 1 0 5 107 1 0 6 9 9 1 2 3 1 0 5 1 0 7 1 2 2 1 1 6 1 1 7
19 3 0 2 6 32 36 3 0 34 31 21 3 3 3 0 30
e 6 9 8 3 12 8 12 10 10 11 11
93 9 4 1 1 5 121 1 1 4 1 2 6 1 2 1 1 2 6 1 1 3 1 1 5 1 0 2 1 0 0
5 2 3 0 5 4 4 2 3 5 4 4
2 7 22 18 3 4 3 0 3 0 22 26 20 37 25 2 9
2 2 3 2 4 5 2 1 6 2 5 5 2 59 2 5 0 2 5 2 2 4 0 2 6 7 2 3 7 2 5 7 2 4 7
3 4 4 0 51 6 0 71 54 6 0 53 6 5 66 82 7 0
2 4 3 0 2 9 27 36 32 31 30 30 32 37 2 4
3 4 3 8 3 5 33 41 37 3 0 3 4 4 0 39 52 3 0
3 0 3 6 41 42 4 9 37 3 9 28 35 3 6 32 4 5
2 9 25 4 5 41 4 4 4 4 31 42 27 39 3 4 3 6
16 17 22 14 2 0 20 1 7 15 24 21 21 19
16 16 17 7 17 16 15 12 15 10 21 13
1 9 2 8 14 23 22 19 14 2 9 15 17 2 4 17
41 4 6 4 6 4 2 5 7 51 3 9 39 41 4 6 60 4 4
5 6 4 7 7 10 9 14 7 18 9 7
13 14 15 20 20 16 17 22 12 16 15 11
2 6 2 9 3 5 3 4 3 4 3 4 3 0 27 26 4 3 2 9 28
12 11 13 22 25 24 15 25 3 0 26 2 6 2 7
9 10 8 15 10 7 11 13 19 1 5 15 10
1 9 12 28 22 28 25 21 2 5 25 30 2 7 21
2 5 3 5 3 0 28 36 41 44 3 7 38 43 51 3 9
4 2 41 3 6 57 4 7 4 9 44 45 4 5 57 4 7 5 0
2 9 3 0 18 28 36 42 4 0 39 2 9 2 7 26 36
1 4 17 19 8 2 6 14 18 20 29 16 23 23
1 3 4 1 4 8 1 4 3 1 5 5 1 6 9 1 7 6 1 6 8 192 182 1 8 7 1 9 0 1 6 2
7 4 53 8 3 83 99 71 9 5 77 79 86 77 9 5
3 7 4 8 42 4 8 4 5 4 5 54 4 9 63 62 4 8 6 0
21 23 19 2b 33 2 9 2 5 25 2 6 2 5 2 8 23
3 9 4 8 5 0 68 4 7 72 71 6 7 53 6 4 7 8 6 6
1 9 14 14 17 16 8 9 17 17 9 9 13
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MIEHET -  HÄN - MEN ALUE
GMRÄDE
12 13 14 15 16 17 18 -1 8 -6 7-15 16-18 15 16 17 18 AREA
61 63 55 57 50 66 47 576 208 286 82 27 25 34 23 ASKOLA
72 60 40 46 51 47 56 593 228 284 81 23 29 25 27 INKOO-INGÄ
12 11 10 12 9 9 16 138 51 73 14 7 4 4 6 KARJALOHJA-KARISLOJO
430 374 343 320 314 293 307 3784 1478 1810 496 159 161 164 171 KIRKKONUMHI-KYRKSLÄTT
42 45 36 41 35 44 47 372 120 182 70 22 22 26 22 LAPINJÄRVI-LAPPTRÄSK
19 15 14 13 11 15 15 160 75 62 23 6 7 9 7 L ILJENDAL 
LOHJAN KUNTA
235 263 233 245 246 239 245 2412 891 1137 384 122 133 120 131 LOJO KOMMUN
29 9 14 21 25 29 22 204 72 92 40 10 12 16 12 MYRSKYLÄ-MÖRSKOM
204 185 167 144 179 171 160 1823 740 835 248 71 86 83 79 MÄNTSÄLÄ
63 63 53 70 64 73 61 587 190 291 106 36 32 36 38 NUMMI—PUSULA
436 385 371 365 389 412 401 3774 1329 1843 602 187 188 220 194 NURMIJÄRVI
175 218 159 154 170 161 174 1679 615 803 261 76 91 79 91 ORIMATTILA
34 38 29 49 38 41 49 400 154 185 61 30 18 17 26 PERNAJA-PERNÄ
73 82 67 52 51 67 68 645 263 298 84 26 22 34 28 PGHJA-POJO
49 42 30 35 48 31 37 411 140 205 66 17 27 19 20 PORNAINEN-BORGNÄS
343 347 315 289 314 295 298 2947 1007 1480 460 145 158 149 153 PORVOON MLK-BORGÄ LK
24 19 19 21 22 23 25 198 78 86 34 10 12 13 9 PUKKILA
RUOTSINPYHTÄÄ
42 47 42 49 42 47 35 418 148 208 62 20 20 20 22 STRÖMFORS
18 13 17 12 9 16 11 135 40 74 21 8 7 6 8 SAMMATTI
206 184 187 188 199 194 192 1889 688 883 318 87 107 110 101 SIPOO-SIBBO
70 61 50 60 57 63 51 551 188 278 85 28 34 29 22 SIUNTIO-SJUNOEÄ
34 31 41 36 39 28 44 346 116 166 64 19 26 15 23 TENHOLA-TENALA
412 403 374 349 365 356 401 3933 1421 1913 599 181 190 187 222 TUUSULA-TUSBY
320 .306 261 275 270 263 273 2992 1182 1410 400 145 134 135 13.1 VIHTI
TURUN-PORIN LÄÄNI 
ÄBO-BJÖRNEBORGS l ä n
1760 1699 1506 1574 1693 1814 1848 16381 6145 7535 2701 786 869 897 935 TURKU-Ä80
113 103 123 125 92 140 134 1090 400 520 170 60 49 72 49 HARJAVALTA
109 124 109 108 122 100 116 1120 426 518 176 55 58 57 61 HUITTINEN
99 83 91 87 102 100 127 949 347 432 170 46 50 57 63 IKAALINEN
178 173 162 159 161 187 194 1770 703 806 261 83 71 94 96 KANKAANPÄÄ
128 95 100 128 104 118 143 1120 407 535 178 70 51 56 71 KOKEMÄKI-KUMO
124 119 113 120 119 139 123 1265 471 590 204 64 62 71 71 LA ITILA
80 80 67 81 74 80 106 780 309 337 134 39 39 43 52 LOIMAA
165 150 127 147 134 140 124 1450 506 732 212 73 73 78 61 NAANTALI-NÄOENOAL
174 147 145 177 172 183 162 1529 528 721 280 85 91 102 87 PARAINEN-PARGAS
120 98 86 111 124 118 110 1052 380 500 172 52 63 62 47 PARKANO
991 926 858 871 1008 1045 1071 8973 3173 4198 1602 467 534 523 545 PORI-BJÖRNEBORG
262 259 224 215 248 250 301 2670 1043 1230 397 101 125 124 148 RAISIO-RESO
386 412 343 403 399 409 395 3737 1388 1770 579 215 182 205 192 RAUMA-RAUMO
237 209 202 218 213 266 271 2305 867 1064 374 105 111 116 147 SALO
204 199 182 163 213 205 233 1922 701 918 303 83 95 89 119 ' UUSIKAUPUNKI—NYST AD
198 201 166 177 183 230 231 1940 703 908 329 94 80 123 126 VAMMALA
41 42 30 41 37 25 47 382 131 187 64 25 22 15 27 ALASTARO
12 6 6 8 13 12 11 93 30 50 13 4 5 2 6 ASKAINEN-VILLNÄS
34 40 35 40 32 34 39 382 142 184 56 24 20 16 20 AURA
43 36 61 46 39 60 42 404 123 210 71 21 17 33 21 DRAGSFJÄRD
139 112 106 126 123 129 143 1156 411 538 207 66 55 72 80 EURA
113 88 85 101 92 83 76 805 260 419 126 55 46 39 41 EURAJOKI
114 106 101 111 94 117 98 1031 380 490 161 54 46 60 55 HALIKKO
32 29 24 15 18 29 24 287 105 141 41 6 8 19 14 HONKAJOKI
7 8 6 6 8 7 10 83 24 46 13 2 4 3 6 HOUTSKARI-HOUTSKÄR
102 107 105 100 97 122 132 1071 396 499 176 42 50 57 69 HÄMEENKYRO-TAVASTKYRO
2 3 0 1 1 6 3 31 11 13 7 1 1 4 2 INIÖ
26 33 23 24 24 21 22 249 89 124 36 12 14 13 9 JÄMIJÄRVI
281 251 228 234 228 228 240 2433 902 1163 368 133 123 116 129 KAARIN A-S:T KARINS
76 67 63 64 64 55 52 588 184 311 93 38 36 29 28 KALANTI
32 22 23 28 33 35 28 302 116 136 50 16 17 24 9 KARINAINEN
48 38 38 37 45 49 51 378 115 196 67 16 23 22 22 KARVIA
27 39 25 33 36 44 41 365 146 155 64 9 16 22 26 KEMIÖ-KIMITO
38 30 27 35 26 30 32 345 136 159 50 15 17 18 15 KIHNIÖ
22 23 21 18 21 20 23 190 64 94 32 9 11 6 15 KIIKALA
20 12 14 15 11 12 16 138 55 69 14 6 6 1 7 KIIKOINEN
24 25 16 27 29 25 24 214 70 99 45 16 20 14 11 KISKO
42 47 42 49 51 50 65 475 180 204 91 23 31 27 33 KIUKAINEN
13 11 9 8 4 13 7 73 20 36 17 2 2 10 5 KODISJOKI
16 12 6 9 10 11 11 131 58 59 14 3 5 3 6 KORPPCO-KORPO
27 30 22 23 40 39 36 293 113 127 53 13 15 17 21 KOSKI TL
25 26 25 18 21 22 21 224 67 124 33 16 11 12 10 KULLAA
16 13 14 9 11 10 12 109 35 63 11 3 3 6 2 KUSTAVI-GUST AVS
28 22 24 22 20 24 21 226 81 112 33 12 10 9 14 KUUSJOKI
44 45 35 39 41 45 61 379 123 185 71 14 19 18 34 KÖYLIÖ-KJULO
46 45 32 61 41 45 52 429 146 218 65 25 17 19 29 LAPPI
28 31 30 27 26 25 22 305 119 143 43 16 16 15 12 LAVIA
16 19 16 15 13 13 13 180 59 95 26 10 9 7 10 LEMU
179 186 172 161 168 195 161 1659 559 829 271 105 73 110 88 LIETO
LOIMAAN KUNTA
86 99 77 86 75 78 73 804 292 397 115 48 42 37 36 LOIMAA KOMMUN
66 45 38 50 49 59 49 492 163 250 79 21 25 34 20 LUVIA
31 24 25 23 39 26 30 247 82 119 46 14 19 16 11 MARTTILA
73 62 66 48 70 55 55 599 222 282 95 28 38 25 32 MASKU
13 12 4 13 15 19 26 135 50 55 30 6 8 12 10 MELLILÄ
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4. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
MOLEMMAT SUKUPUO LET -  BÄDA KÜNEN -  BOTH SEXES
OMRÄDE
AREA -1 8 - 6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MERIKARVIA 909 387 408 114 47 48 51 57 54 67 63 47 53 52 43 57
MERIMASKU 289 116 139 34 13 18 11 21 22 17 14 18 18 19 16 13
MIETOINEN 380 155 179 46 16 16 26 19 18 31 27 20 16 18 26 18
MOUHIJÄRVI 618 241 286 91 33 29 31 47 42 33 26 35 31 40 29 40
MUURLA 316 108 168 40 10 11 14 17 16 22 18 23 18 23 20 20
MYNÄMÄKI 1632 517 661 254 59 64 79 88 69 92 66 67 70 75 81 68
NAKKILA 1647 564 824 259 66 63 81 79 92 89 94 97 85 103 90 100
NAUVO-NAGU 341 124 170 47 14 18 16 18 21 26 11 24 18 19 22 21
NOORMARKKU-NORRMARK 1633 581 797 255 71 74 82 80 107 84 83 80 97 89 101 96
NOUSIAINEN 1025 361 504 160 43 41 55 58 56 50 58 71 46 59 51 67
ORIPÄÄ 317 117 157 43 17 19 15 17 18 15 16 16 21 16 23 17
PAIMIO-PEMAR 2 543 963 1222 358 115 140 133 147 156 136 136 143 138 129 127 150
PERNI0-8JÄRNÄ 1551 552 750 249 80 67 82 82 70 82 89 83 79 88 84 97
PERTTELI 890 317 438 135 39 38 43 51 48 48 50 51 59 47 46 50
P IIK K IÖ -P IK IS 1502 500 741 261 74 59 66 63 68 78 92 82 95 90 82 87
POMARKKU-PÄMARK 706 263 330 113 25 31 41 46 39 36 45 42 44 35 47 36
PUNKALAIDUN 859 302 416 141 43 39 43 36 43 57 41 30 52 40 51 58
PYHÄRANTA 647 206 323 118 23 30 32 29 32 36 24 40 34 46 32 44
PÖYTYÄ 813 311 381 121 39 52 46 44 44 47 39 50 40 40 47 48
RAUMAN MLK-RAUHO LK 2500 808 1266 426 74 100 122 101 138 145 128 137 141 147 127 157
RUSKO 804 299 399 106 24 38 43 44 48 53 49 65 42 42 52 50
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 479 158 244 77 15 11 25 22 24 31 30 31 25 26 29 30
SAUVO-SAGU 607 229 284 94 25 32 41 29 44 32 26 24 35 34 33 36
SIIKAIN EN 504 171 224 109 18 34 20 25 27 19 28 22 24 21 27 32
SUODENNIEMI 278 119 119 40 21 12 18 16 13 20 19 12 21 18 12 18
SUOMUSJÄRVI 275 107 119 49 13 13 14 22 18 17 10 19 10 11 9 14
SAKYL X 1314 500 605 209 67 63 61 77 71 74 87 70 68 73 75 77
SXRKISALO-FINBY 153 68 62 23 3 9 6 12 12 10 16 6 6 4 10 7
TAIVASSALO-TOVSALA 428 169 179 80 21 27 26 18 20 34 23 25 16 28 25 23
TARVASJOKI 462 175 230 57 22 15 23 25 25 33 32 22 32 20 31 26
U LVILA -U LVSBY 3348 1168 1674 506 145 165 157 173 168 182 178 202 169 205 186 191
VAHTO 447 168 215 64 24 24 26 25 27 16 26 27 36 28 23 21
VAMPULA 361 107 180 74 19 16 13 11 16 17 15 16 13 25 24 23
VEHMAA 596 211 282 103 29 27 34 24 31 33 33 30 30 35 37 33
VELKUA 56 30 19 7 3 4 4 2 7 5 5 4 2 3 3 3
VILJAKKALA 419 160 192 67 24 23 16 25 23 31 18 14 26 24 25 20
VÄSTANFJÄRD 203 69 98 36 8 11 7 11 11 9 12 9 9 11 16 10
YLÄNE 532 196 258 78 21 21 24 29 25 41 35 24 31 37 34 28
ÄETSÄ 1301 479 620 202 62 59 70 79 78 58 73 68 64 66 82 74
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPE.T ÄLANO 
MAARIANHAMINA 
MARIEHAMN 2166 810 989 367 120 120 108 128 111 135 88 128 98 106 95 106
BRÄNDÖ 81 34 30 17 7 6 7 5 4 3 2 3 2 3 5 2
ECKERÖ 175 61 84 30 10 8 10 11 9 7 6 7 13 11 5 9
FINSTRÖM 597 194 290 113 30 17 32 25 30 24 36 28 28 28 25 44
FÖGLÖ 127 39 74 14 8 4 5 2 5 5 10 11 8 7 6 12
GETA 90 35 42 13 5 5 4 5 9 2 5 8 4 2 5 4
HAMMARLAND 292 97 139 56 9 10 14 11 16 18 19 16 14 18 9 12
JOMALA 782 278 390 114 29 43 38 38 38 45 47 39 30 48 33 44
KUMLINGE 77 37 34 6 7 5 8 4 7 3 3 6 5 1 2 3
KOKAR 47 16 22 9 5 4 2 2 1 2 0 1 0 2 4 2
LEMLAND 331 122 154 55 12 14 22 20 20 18 16 21 22 18 15 21
LUMPARLANO 84 30 41 13 3 5 6 1 5 8 2 8 6 3 4 4
SALTVIK 381 121 197 63 21 16 14 13 13 24 20 24 16 17 22 22
SOTTUNGA 23 11 7 5 0 3 2 1 2 2 1 2 0 2 0 1
SUND 185 54 93 38 8 7 5 7 9 7 11 7 9 10 13 9
VAROO 79 26 41 12 3 8 4 2 5 3 1 5 3 3 7 3
HAMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LAN
HXMEENLINNA-TAVASTEHUS 9 371 3439 4382 1550 475 498 480 492 536 493 465 486 451 523 488 514
FORSSA 4673 1700 2173 800 213 207 261 242 275 250 252 237 244 237 225 256
LAHTI 20879 7380 9856 3643 957 1032 1046 1074 1094 1134 1043 1124 1100 1070 1117 1147
MÄNTTÄ 2029 715 980 334 88 112 91 103 109 104 108 109 120 100 123 106
NOKIA 6060 2180 2944 936 281 286 304 348 319 318 324 328 337 309 339 343
ORIVESI 2064 769 947 348 112 104 66 123 116 117 111 113 101 81 115 108
RIIHIM ÄKI 5565 2167 2541 857 303 300 310 337 322 288 307 262 292 290 313 307
TAMPERE-TAMMERFORS 35550 13299 16447 5804 1965 1811 1921 1915 1941 1951 1795 1786 1800 1802 1931 1954
TO IJALA 1889 687 852 350 92 105 91 92 97 116 94 94 76 104 88 97
VALKEAKOSKI 5366 1769 2647 950 207 244 243 245 282 268 280 275 273 300 303 303
VIRRAT-VIROOIS 2072 678 1028 366 83 92 86 94 110 101 112 126 114 105 112 121
ASIKKALA 2 089 730 1048 311 84 98 96 97 104 125 126 109 108 126 113 111
HATTULA 2170 778 1041 351 92 109 111 107 119 122 118 118 122 133 121 114
HAUHO 830 303 399 128 47 35 35 47 51 41 47 49 38 45 48 45
HAUSJÄRVI 1927 696 935 296 78 93 108 86 122 109 100 117 117 127 90 114
HOLLOLA 5444 2010 2621 813 261 274 263 308 332 304 268 312 283 308 2 68 312
HUMPPILA 642 213 3 36 93 21 26 32 30 31 40 33 33 46 32 43 42
JANAKKALA 3487 1188 1678 621 148 162 152 181 179 183 163 191 157 169 199 204
JOKIOINEN 1368 544 620 204 73 77 70 79 75 89 81 62 62 69 74 76
JUUPAJOKI 591 242 2 74 75 34 24 33 40 32 43 36 33 28 40 36 36
KALVOLA 766 287 362 117 40 43 32 44 40 46 42 43 41 30 43 50
KANGASALA 5613 2035 2670 908 224 246 296 288 330 338 313 300 291 313 291 319
KOSKI HL 494 183 238 73 25 30 25 22 29 27 25 21 30 23 30 25
KUHMALAHTI 169 72 72 25 6 16 10 8 10 11 11 8 10 3 10 12
k u o r e v e s i 787 270 390 127 31 31 30 36 49 50 43 45 43 51 43 40
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MIEHET -  MSN - MEN ALUE
g m r a d e
12 13 16 15 16 17 18 -1 8 -6 7-15 16-18 15 16 17 18 AREA
39 60 39 38 60 38 36 686 201 215 70 21 29 26 17 MERIKARVIA
23 8 16 10 7 12 15 150 58 77 15 8 5 3 7 MERIMASKU
22 21 19 19 16 10 22 193 75 93 25 5 5 9 11 MIETOINEN
36 28 18 29 33 29 29 309 102 166 63 17 22 17 26 MOUHIJÄRVI
21 20 16 9 17 9 16 168 67 78 23 6 8 7 8 MUURLA
62 76 83 81 85 83 86 756 266 369 121 62 37 61 63 MYNÄMÄKI
105 72 90 82 75 86 100 865 296 637 136 60 62 36 56 NAKKILA
16 20 16 18 16 20 13 162 55 88 19 9 5 8 6 NAUVO-NAGU
96 81 77 82 72 96 87 838 306 605 127 63 35 65 67 NOORMARKKU-NORRMARK
66 67 50 69 56 55 51 53 7 189 266 82 28 33 26 25 NOUSIAINEN
17 8 22 17 16 15 16 160 59 75 26 10 5 11 10 □RIPSS
172 123 108 132 119 129 110 1293 690 612 191 72 66 70 55 PAIMIO-PEMAR
92 69 76 82 76 87 88 785 281 367 137 66 65 63 69 PERNIO-BJÄRNÄ
62 67 66 52 33 66 58 668 162 230 76 26 18 26 36 PERTTELI
78 76 66 85 78 95 88 783 253 396 136 65 65 68 63 P I I K K lö -P I K I S
39 30 30 27 36 35 62 359 133 163 63 13 20 19 26 POMARKKU-PÄMARK
66 60 51 68 66 66 53 667 167 216 86 27 26 29 29 PUNKALAIDUN
38 36 26 27 31 61 66 317 95 161 61 13 16 21 26 PYHÄRANTA
60 35 60 61 63 60 38 600 166 202 52 22 19 22 11 PÖYTYÄ
168 135 127 167 125 162 139 1286 630 637 217 70 63 81 73 RAUMAN MLK-RAUMO LK
69 32 31 36 61 28 37 609 156 195 58 16 23 13 22 RUSKO
31 30 23 19 36 20 23 266 72 135 39 8 17 10 12 RYMÄTTYLÄ-RINITO
36 31 29 26 32 31 31 325 133 161 51 16 16 16 21 SAUV0-SAGU
23 26 32 17 36 35 60 269 78 113 58 11 20 21 17 SIIKAINEN
10 10 8 10 13 11 16 150 68 63 19 6 5 5 9 SUODENNIEMI
16 17 11 16 16 15 20 167 56 63 30 6 7 8 15 SUOMUSJÄRVI
56 75 57 56 65 71 73 615 262 270 103 17 30 61 32 SÄKYLX
5 7 6 13 6 11 8 80 60 27 13 6 1 8 6 s Sr k i s a l o - f i n b y
19 17 11 15 25 23 32 213 88 87 38 7 13 9 16 t a i v a s s a l o - t Ov s a l a
29 23 18 27 23 22 12 223 79 115 29 15 10 16 5 TARVASJOKI
197 187 163 176 176 160 172 1786 628 880 278 88 97 81 100 ULVILA-ULVSBY
18 21 22 19 16 27 21 222 76 115 33 11 7 16 12 VAHTO
19 19 17 26 26 25 23 201 60 98 63 13 15 12 16 VAMPULA
32 30 29 26 35 32 36 301 110 160 51 11 18 15 18 VEHMAA
1 0 2 1 3 3 1 27 13 10 6 1 2 2 0 VELKUA
19 30 16 18 22 23 22 223 86 95 62 12 18 13 11 VILJAKKALA
9 7 10 15 9 10 17 107 37 50 20 7 5 6 11 VASTANFJARO
26 31 23 26 27 25 26 281 99 137 65 13 16 13 18 y l a n e
66 75 69 58 65 73 66 666 267 315 106 27 36 30 60 XETSÄ
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANDSKAPET AL ANO
MAARIANHAMINA
112 120 110 116 108 115 166 1109 616 509 186 60 51 61 72 MARIEHAMN
3 3 6 5 6 9 2 60 17 12 11 1 5 6 0 BRÄNDÖ
11 8 13 7 10 10 10 85 32 61 12 2 5 6 3 ECKERÖ
36 27 37 39 67 26 60 316 101 155 58 20 26 16 18 FINSTRON
7 9 6 8 8 6 0 65 26 36 7 3 6 3 0 FÖGLÖ
3 6 3 9 2 6 7 69 20 23 6 2 1 1 6 GETA
18 16 12 26 22 16 18 159 66 82 31 16 12 8 11 HAMMARLANO
67 50 69 50 65 37 32 606 140 198 66 26 32 16 18 JOMALA
3 6 2 6 2 2 2 60 22 17 1 3 0 0 1 KUMLINGE
1 3 3 6 3 5 1 27 9 12 6 5 3 3 0 KÖKAR
10 22 16 11 22 16 17 160 55 73 32 6 15 6 11 LEMLAND
6 6 6 6 S 6 6 69 13 29 7 2 3 2 2 LUMPARLANO
26 15 26 29 21 19 23 220 71 108 61 15 11 16 16 SALTVIK
1 0 1 0 1 3 1 13 6 6 3 0 0 2 1 SOTTUNGA
12 11 12 10 15 13 10 112 35 53 26 3 10 9 5 S UNO
6 5 5 6 3 6 5 68 13 25 10 6 3 6 3 VAROO
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS IÄN
510 695 668 667 513 697 560 6826 1789 2273 762 263 261 267 276 HAMEENLINNA-TAVASTEHUS
262 261 226 227 280 269 251 2375 880 1088 607 110 136 132 139 FORSSA
1129 1070 1029 1070 1150 1222 1271 10603 3736 5026 1863 556 567 602 676 LAHTI
106 108 113 95 113 110 111 1035 372 692 171 50 56 55 58 MÄNTTÄ
363 306 318 321 307 318 311 3102 1162 1513 667 188 167 135 165 NOKIA
125 96 105 105 102 129 117 1067 385 502 180 59 68 69 63 ORIVESI
277 285 266 251 279 281 297 2797 1079 1273 665 126 138 156 151 RIIHIMÄKI
1886 1876 1663 1753 1795 2006 2005 18105 6797 8390 2918 916 890 1063 985 TAMPERE-TAMMERFORS
116 97 86 96 96 133 123 967 360 650 177 50 68 76 53 TOIJALA
280 328 286 301 306 310 336 2796 919 1393 682 166 155 155 172 VALKEAKOSKI
119 133 101 97 125 118 123 1060 361 512 187 51 65 66 56 VIRRAT-VIROOIS
118 136 118 109 97 107 107 1091 379 552 160 58 63 60 57 ASIKKALA
107 106 99 123 112 116 125 1087 373 566 170 66 50 60 60 HATTULA
65 68 66 37 61 37 50 617 160 198 59 19 21 19 19 HAUHO
88 82 91 109 98 98 100 1026 368 692 166 52 57 55 52 HAUSJÄRVI
302 266 260 290 252 265 296 2765 1031 1313 601 166 127 125 169 HOLLOLA
37 63 23 37 26 36 33 365 112 186 67 23 15 17 15 HUMPPILA
190 195 163 210 188 220 213 1822 602 890 330 123 97 125 108 JANAKKALA
69 78 67 63 71 66 67 695 277 312 106 35 39 37 30 JOKIOINEN
22 33 19 27 27 25 23 296 120 161 35 12 13 13 9 JUUPAJOKI
66 61 30 60 38 62 37 615 155 191 69 19 21 26 26 KALVOLA
275 315 268 298 292 316 302 2871 1017 1388 666 155 161 173 152 KANGASALA
25 30 28 26 26 21 26 257 99 119 39 12 12 12 15 KOSKI HL
7 8 7 7 7 10 8 81 38 33 10 5 2 5 3 KUHMALAHTI
67 63 60 38 66 33 68 611 167 196 68 19 25 17 26 KUOREVESI
11
37
32
67
70
230
103
25
17
240
57
171
57
31
94
35
117
70
16
66
53
.53
65
263
31
391
265
115
429
794
303
682
132
98
18
172
31
50
29
15
68
91
59
79
23
61
16
74
4
154
150
47
24
426
231
196
383
20
20
44
32
82
59
32
81
120
23
24
89
98
201
110
18
107
65
37
66
56
58
MOLENMAT SUKUPUOLET -  B»DA KONEN -  BOTH SEXES
-1 8 “ 6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8
682 270 304 108 35 35 31 40 38 53 38 34 39
625 225 297 103 36 25 23 36 44 28 33 32 30
1268 497 581 190 58 76 68 75 73 73 74 63 63
1304 495 603 206 68 70 68 71 70 71 77 68 68
3847 1455 1823 569 196 172 224 229 220 201 213 217 208
1685 605 610 270 79 79 75 91 91 101 89 72 87
459 157 221 81 24 25 18 25 19 23 23 28 23
401 130 192 79 18 19 20 18 16 20 19 25 20
4157 1399 2071 687 167 194 219 210 193 200 216 203 238
1045 355 504 186 48 51 44 59 44 47 62 52 44
3060 1090 1462 508 135 129 153 159 156 185 173 157 170
872 308 416 148 33 48 41 47 42 56 41 39 39
575 205 273 97 25 24 39 28 27 30 32 24 39
1319 473 653 193 56 57 65 69 76 79 71 58 67
524 192 257 75 21 27 26 31 28 35 24 20 36
2 079 788 947 344 81 110 122 113 117 112 133 101 101
1233 464 561 208 57 57 67 71 71 68 73 66 46
386 150 179 57 17 20 24 24 25 19 21 25 25
1320 461 619 240 63 61 72 77 59 68 61 57 74
707 216 358 153 29 23 35 39 28 29 33 41 26
1316 465 625 226 56 54 67 53 72 81 82 82 75
1544 565 741 238 66 69 82 94 96 83 75 80 90
5032 1961 2409 662 234 260 297 276 320 281 293 274 293
579 209 281 89 38 29 29 21 38 31 23 28 44
7056 2587 3315 1154 321 361 379 371 377 402 376 371 381
4395 1489 2113 793 183 194 213 202 223 231 243 242 248
2145 754 991 400 95 97 132 107 115 121 87 105 105
7730 2572 3772 1386 347 335 339 352 3 96 399 404 389 410
12695 4317 6209 2169 595 570 593 612 663 616 668 621 667
5025 1713 2422 890 224 244 224 272 262 254 233 258 248
12398 4496 5817 2085 601 603 661 624 704 649 654 637 647
2097 815 963 319 125 109 95 122 128 122 114 102 109
1685 626 796 263 72 73 85 106 100 99 91 93 87
342 126 159 57 9 15 27 19 22 21 13 18 11
2986 1005 1478 503 113 125 151 154 157 154 151 168 150
689 255 324 110 41 28 42 33 39 37 35 42 42
1141 410 541 190 56 57 65 62 66 50 54 64 56
555 194 260 101 27 23 27 30 34 26 27 28 39
271 89 129 53 13 14 9 13 11 14 15 14 9
1136 397 523 216 54 50 67 57 64 54 51 51 53
1339 451 659 229 54 55 67 49 78 73 75 70 79
1212 416 580 216 46 60 56 52 72 69 61 66 71
1475 497 716 262 62 67 72 68 78 82 68 77 84
375 122 182 71 14 12 17 18 20 19 22 21 25
1003 341 475 187 52 45 43 52 55 47 47 51 58
166 54 80 32 10 7 6 8 10 7 6 5 11
1153 421 582 150 50 59 64 59 68 67 54 57 70
153 56 73 24 8 5 8 9 6 11 9 8 10
2658 896 1347 415 104 108 125 147 127 141 144 143 147
3109 1032 1572 505 129 120 157 161 164 176 125 191 177
870 315 405 150 42 38 54 39 50 49 43 46 43
373 150 159 64 25 17 16 33 18 20 21 18 20
7432 2688 3557 1187 379 395 356 427 391 378 362 356 425
3774 1263 1871 640 160 163 181 213 176 179 191 195 210
3319 1291 1506 522 179 143 197 192 208 198 174 159 165
6781 2429 3193 1159 327 302 367 370 341 348 374 343 345
444 164 212 68 11 28 21 31 21 25 27 23 25
557 201 256 100 12 28 29 34 31 38 29 22 33
865 301 410 154 35 38 47 49 52 42 38 43 51
569 203 273 93 22 29 37 25 28 29 33 31 26
1396 462 686 248 40 58 68 73 78 67 78 73 61
1161 392 569 200 52 56 55 46 61 57 65 60 65
533 168 2 69 96 15 26 22 31 27 20 27 27 19
1 543 575 727 241 69 78 90 93 79 69 97 86 87
1847 650 882 315 77 103 90 92 95 92 101 103 94
400 156 193 51 8 19 32 31 25 24 17 29 23
425 160 196 69 18 21 10 38 31 21 21 16 16
1551 617 699 235 77 93 78 93 96 90 90 68 68
1595 572 752 271 58 77 86 84 99 83 65 87 74
2982 1047 1452 483 121 131 144 160 161 162 168 157 168
1676 551 824 301 70 78 80 80 95 67 81 85 86
461 157 221 83 19 32 22 22 19 24 1« 19 30
1826 697 865 264 91 89 91 102 111 107 106 102 97
1121 380 550 191 56 44 64 50 55 57 54 53 46
727 270 320 137 32 33 39 45 42 39 40 26 36
1150 417 547 186 61 60 52 57 73 63 51 75 54
1254 416 582 256 43 59 59 61 60 59 75 54 64
59
HIEHET -  MSN -  MEN ALUE
CMRÄOE
AREA12 13 14 15 16 17 10 -1 8 -6 7 -15 16-18 15 16 17 10
27 34 26 39 39 32 37
30 38 38 37 35 32 36
65 60 68 54 50 63 69
68 63 67 64 55 67 84
190 190 192 193 103 189 197
106 96 84 88 85 83 102
26 23 24 21 29 20 32
24 21 23 21 31 28 20
218 238 211 254 213 227 247
53 58 61 61 67 61 58
175 144 158 150 165 172 171
62 39 46 45 54 45 49
34 31 25 30 29 35 33
84 73 72 75 59 75 59
33 24 30 28 23 21 31
116 106 94 97 104 123 117
63 56 59 64 63 73 72
21 15 19 21 13 20 24
78 72 71 61 75 73 92
41 33 41 41 35 50 48
73 74 49 70 82 76 68
82 74 88 77 77 77 84
268 276 227 257 232 215 215
28 30 33 27 32 29 28
309 368 325 357 359 386 409
235 220 193 225 259 251 283
135 99 114 104 133 134 133
430 426 381 453 445 473 468
699 721 690 662 711 704 754
307 256 231 250 295 285 310
697 658 577 620 686 683 716
111 101 74 100 97 112 110
81 91 76 88 84 97 82
17 21 12 22 22 20 15
149 153 169 157 166 160 177
38 34 32 39 40 40 30
59 58 61 63 61 58 71
30 27 26 25 34 37 30
12 24 16 13 18 14 21
75 56 50 55 69 72 75
63 66 66 76 77 82 70
59 66 67 66 62 78 76
87 87 71 69 92 76 94
22 20 14 15 24 21 26
42 54 41 55 62 61 64
10 10 5 6 10 8 14
56 68 63 70 51 51 48
0 11 10 3 6 7 11
146 159 141 138 146 131 138
192 170 173 151 177 154 174
54 36 47 32 52 43 55
13 18 21 11 28 15 21
424 381 351 386 372 392 423
214 214 198 198 211 200 229
104 147 139 178 149 191 182
346 377 357 327 349 403 407
28 26 27 16 24 19 25
31 35 29 26 25 47 28
52 53 34 48 52 49 53
41 29 15 28 32 36 25
85 71 78 83 74 87 87
60 74 64 62 54 69 77
31 33 25 47 35 30 31
81 68 87 73 80 84 77
100 76 87 110 102 114 99
29 12 24 14 20 15 16
24 25 14 20 16 27 26
75 82 80 67 75 75 85
90 88 67 88 88 94 89
177 169 148 133 166 167 150
100 85 63 101 88 109 104
22 26 30 24 23 36 24
100 109 72 88 92 87 85
72 66 49 65 53 75 63
41 42 34 31 48 45 44
57 56 58 48 55 68 63
64 62 69 71 78 82 96
357 145 156 56 15 22
316 117 149 50 21 18
644 250 297 97 26 30
650 246 293 111 32 32
2025 768 957 300 100 92
881 320 417 144 44 43
234 82 109 43 10 20
205 65 105 35 9 14
2142 719 1059 364 125 113
534 176 265 93 29 33
1588 551 737 300 80 96
428 154 206 68 25 23
275 95 131 49 15 16
660 227 316 117 41 37
288 109 138 41 16 11
1046 386 489 171 50 47
607 213 291 103 31 28
193 73 87 33 14 8
682 236 309 137 25 40
385 114 197 74 25 20
678 249 312 117 40 45
801 296 389 116 41 35
2602 998 1284 320 136 112
307 112 153 42 16 18
3610 1342 1685 583 174 188
2317 771 1120 426 113 142
1062 367 492 203 57 72
3914 1304 1888 722 223 221
6414 2175 3154 1085 348 373
2634 907 1297 430 139 142
6273 2254 2998 1021 304 324
1058 419 483 156 58 49
816 310 381 125 41 40
187 70 86 31 13 12
1509 503 739 267 78 84
343 132 162 49 16 22
606 226 277 103 33 30
294 101 141 52 11 17
127 43 58 26 4 8
543 184 253 106 27 31
649 225 309 115 35 40
598 203 280 115 39 39
758 250 367 141 34 54
2 02 64 97 41 9 10
494 170 218 106 24 35
75 25 39 11 2 4
578 210 293 75 36 27
84 34 38 12 2 2
1409 471 697 241 68 95
1592 530 796 266 79 92
443 169 207 67 14 25
199 68 94 37 10 17
3738 1336 1782 620 192 191
1930 656 956 31.8 99 106
1671 637 770 264 100 70
3441 1231 1648 562 178 170
226 88 104 34 8 10
284 104 126 54 13 13
449 152 216 81 20 20
296 115 126 55 11 20
694 220 341 133 41 38
607 209 302 96 38 21
278 82 149 47 24 18
766 287 363 116 30 41
918 321 438 159 57 50
196 78 96 22 8 8
223 83 107 33 11 6
797 331 353 113 36 38
784 271 385 128 45 44
1569 590 714 265 67 88
880 289 433 158 57 47
236 73 1 14 49 14 12
930 348 446 136 49 53
546 190 267 89 25 23
303 136 179 68 14 22
599 213 284 102 27 31
653 206 302 143 36 45
16 18 KURU
14 18 k y l m ä k o s k i
30 37 KÄRKÖLÄ
32 47 LAMMI
106 102 LEMPÄÄLÄ
51 50 LOPPI
13 10 LUOPIOINEN
14 7 LÄNGELMÄKI
120 131 NASTOLA
26 34 PADASJOKI
108 96 PIRKKALA
25 20 PÄLKÄNE
16 17 RENKO
44 36 RUOVESI
12 18 SAHALAHTI
59 65 SOMERO
38 37 TAMMELA
10 15 TUULOS
41 56 URJALA
27 27 VESILAHTI
32 40 VIIA LA
36 45 VILPPULA
106 102 YLÖJÄRVI
16 8 YPÄJÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
193 202 KOUVOLA
130 154 ANJALANKOSKI
69 62 HAMINA-FRE0R1KSHAMN
256 245 IMATRA
341 371 KOTKA
137 151 KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
342 355 VILLHANSTRAND
45 62 ELIMÄKI
46 39 II T T I
13 6 JAALA
92 91 JOUTSENO
16 11 LEMI
33 40 LUUMÄKI
20 15 MIEHIKKÄLÄ
6 12 NUIJAMAA
38 37 PARIKKALA
42 33 PYHTÄÄ-PYTTIS
39 37 RAUTJÄRVI
36 51 RUOKOLAHTI
12 19 SAARI
39 32 SAVITAIPALE
4 3 SUOMENNIEMI
23 25 TAIPALSAARI
5 5 UUKUNIEMI
70 76 VALKEALA
82 92 VEHKALAHTI
17 25 VIROLAHTI
6 12 YLÄMAA
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  MICHELS LÄN
209 220 MIKKEL I - S :T  MICHEL
88 124 HEINOLA
103 91 PIEKSÄMÄKI
190 202 SAVONLINNA-NYSLOTT
12 12 ANTTOLA
20 21 ENONKOSKI
28 25 HARTOLA
16 19 HAUKIVUORI 
HEINOLAN MLK
45 50 HEINOLA LK
34 41 HEINÄVESI
12 17 HIRVENSALMI
40 35 JOROINEN
58 51 JUVA
6 8 JÄPPILÄ
12 15 KANGASLAMPI
34 41 KANGASNIEMI
48 36 KERIMÄKI 
MIKKELIN MLK
92 85 S :T  MICHELS LK
55 56 MÄNTYHARJU
22 15 PERTUNMAA
PIEKSÄMÄEN MLK
44 39 PIEKSÄMÄKI LK
34 32 PUNKAHARJU
27 19 PUUMALA
36 35 RANTASALMI
44 54 R ISTIINA
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4 . (JATK . -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
GMRÄOE
AREA
MOLEMMAT SUKUPUOLET -  BÂDA KONEN -  BOTH SEXES
-1 8 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SAVONRANTA 356 144 144 68 20 29 12 22 30 19 12 16 14 17 14 15
SULKAVA 804 271 391 142 37 34 40 37 45 43 35 39 37 38 50 49
s y s h ä 1133 396 505 232 59 54 64 52 57 51 59 63 58 53 39 47
VIRTASALMI 308 91 163 54 11 12 14 19 15 10 10 12 23 15 14 21
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN
JOENSUU 11376 4283 5318 1775 585 577 585 609 675 635 617 643 555 588 616 633
LIEKSA 4192 1493 1994 705 185 206 214 217 247 219 205 248 192 234 209 237
NURMES 2625 974 1210 441 146 143 124 132 141 140 148 133 140 140 170 130
OUTOKUMPU 2378 823 1160 395 96 128 112 116 122 133 116 119 147 133 134 140
ENO 1912 685 862 365 74 97 88 112 100 107 107 81 97 98 98 109
ILOMANTSI 1849 701 834 314 92 95 98 111 104 91 110 119 97 96 87 83
JUUKA 1681 634 762 285 88 89 89 93 92 80 103 95 83 88 73 85
KESÄLAHTI 740 310 316 114 39 54 50 43 44 42 38 42 46 36 38 25
KIIHTELYSVAARA 602 266 261 75 35 36 35 37 45 36 42 26 31 35 25 36
K ITEE 2841 1101 1303 437 153 167 156 141 178 158 148 164 140 158 161 127
KONTIOLAHTI 2 806 1105 1314 387 144 158 165 138 185 151 164 160 166 161 146 137
LIPER I 2916 1059 1398 459 135 132 122 174 172 162 162 151 155 173 188 148
POLVIJÄRVI 1417 519 672 226 70 56 76 85 85 79 68 79 81 63 80 75
p y h ä s e l k ä 1821 702 889 230 87 106 112 114 105 89 89 110 101 92 109 96
r AAk k y l A 774 283 353 138 28 46 29 53 45 42 40 46 29 33 S3 42
t o h m a j Ar v i 1443 554 650 239 66 82 58 85 102 83 70 70 84 67 78 77
TUUPOVAARA 589 219 278 92 29 33 32 34 31 41 19 34 33 33 29 34
VALTIMO 983 392 446 145 57 se 54 53 59 60 51 54 50 50 49 53
VÄRTSILÄ 233 101 110 22 13 12 16 9 17 19 15 10 11 18 14 14
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN
KUOPIO 19399 7298 8985 3116 975 994 1006 1078 1124 1050 1071 1067 1046 952 1073 1107
IISALM I 6122 2301 29 35 886 278 328 319 346 364 332 334 320 340 350 339 363
SUONENJOKI 2014 702 995 317 90 82 104 100 105 112 109 102 112 133 111 107
VARKAUS 5881 2125 2795 961 293 304 307 306 307 289 319 330 297 304 322 334
JUANKOSKI 1565 521 772 272 78 60 63 87 70 66 77 89 74 77 101 100
KAAVI 1018 346 472 200 51 47 49 38 52 59 50 55 48 49 48 52
KARTTULA 800 316 364 120 36 40 37 49 47 55 52 40 52 51 46 41
K EIT ELE 835 324 400 111 39 49 40 52 48 49 47 54 41 49 41 54
KIURUVESI 2857 1078 1334 445 120 149 133 158 193 164 161 152 162 158 167 162
LAPINLAHTI 2091 793 998 300 102 105 102 124 124 113 123 97 122 107 130 116
LEPPÄVIRTA 2786 1034 1315 437 124 147 149 141 160 163 150 136 161 145 147 161
MAANINKA 924 322 435 167 42 43 50 42 40 51 46 54 47 54 47 46
N IL S IÄ 1919 652 934 333 59 109 87 106 92 105 94 85 102 89 100 126
PIELAVESI 1554 571 717 266 80 75 98 74 87 74 83 92 68 90 82 66
RAUTALAMPI 1015 381 460 174 48 42 56 57 60 50 60 48 53 40 55 56
RAUTAVAARA 731 283 321 127 44 30 49 41 42 41 36 33 34 26 46 32
S IILIN JÄ R V I 5404 2074 2551 779 275 254 292 325 294 316 318 314 314 285 302 2 96
SONKAJÄRVI 1493 517 686 290 59 61 67 71 85 84 90 79 77 79 88 90
TERVO 492 202 206 84 35 27 29 25 30 28 28 36 27 16 21 21
TUUSNIEMI 799 300 359 140 31 36 51 39 50 41 52 39 42 36 51 47
VARPAISJÄRVI 820 315 356 149 52 34 49 59 36 45 40 43 49 51 35 46
VEHMERSALMI 527 186 233 108 19 27 17 30 36 30 27 26 19 17 35 27
VESANTO 672 222 320 130 32 40 25 39 29 30 27 33 36 43 33 35
VIEREMÄ 1218 413 590 215 50 59 54 70 57 51 72 60 60 66 55 74
K E SKI- S U OMEN LÄÄNI 
m e l l e r s t a  f i n l a n o s  l ä n
j y v ä s k y l ä 15814 6181 7371 2262 907 887 891 937 027 885 847 909 802 871 878 862
JÄMSÄ 2944 1022 1430 492 132 142 151 153 158 134 152 138 155 174 185 163
JÄMSÄNKOSKI 1934 709 903 322 88 85 9 9 107 109 127 94 103 94 102 122 87
KEURUU 3093 1117 1465 511 137 150 160 148 173 183 166 156 176 170 165 168
SAARIJÄRVI 2 544 966 1157 421 114 134 131 155 152 153 127 129 127 158 125 134
SUOLAHTI 1649 558 845 246 78 77 69 86 77 88 83 94 90 74 112 101
ÄÄNEKOSKI 2929 1056 1378 495 156 154 138 156 164 162 126 149 145 153 159 171
HANKASALMI 1289 507 606 176 51 81 75 74 75 03 68 64 70 70 63 77
JOUTSA 991 341 485 165 47 43 54 61 49 43 44 43 48 61 54 40
JYVÄSKYLÄN MLK
JYVÄSKYLÄ LK 7538 2566 3722 1250 311 342 369 350 385 422 307 399 425 457 436 451
KANNONKOSKI 437 171 190 76 23 21 29 24 27 21 26 21 19 17 28 19
KARSTULA 1374 481 664 229 47 65 70 76 90 72 61 73 68 72 69 74
KINNULA 697 290 294 113 48 41 45 37 39 36 44 40 28 26 29 31
K IVIJÄR VI 593 224 270 99 32 24 33 25 29 36 45 27 28 37 23 39
KONGINKANGAS 372 134 171 67 12 16 18 19 22 27 18 18 17 17 19 17
KONNEVESI 746 267 354 125 35 38 39 37 35 44 39 34 43 46 42 39
KORPILAHTI 1119 424 511 184 49 71 48 63 65 71 57 61 49 65 47 60
KUHMOINEN 668 239 337 92 29 28 36 37 40 34 35 38 37 32 32 40
KYYJÄRVI 497 198 231 68 24 29 31 24 31 30 29 36 26 30 30 18
LAUKAA 4257 1565 2070 622 182 180 222 249 236 262 2 34 235 232 261 260 235
LEIVONMÄKI 287 117 121 49 15 16 20 19 15 23 9 5 21 12 18 17
LUHANKA 222 72 101 49 10 7 10 10 14 11 10 11 8 13 7 11
MULTIA 512 193 228 91 29 29 18 25 19 37 36 17 25 32 31 25
MUURAME 1782 648 890 244 68 99 87 86 104 96 108 101 87 105 113 105
PETÄJÄVESI 839 309 390 140 36 48 40 48 41 46 50 40 48 54 58 33
PIHTIPUOAS 1440 495 708 237 62 69 81 77 80 73 53 88 81 93 72 82
PYLKÖNMÄKI 295 143 120 32 17 22 24 21 19 18 22 15 16 14 14 17
SUMIAINEN 320 114 157 49 15 20 13 18 12 23 13 27 12 15 22 17
SÄYNÄTSALO 876 320 425 131 45 45 38 50 48 41 53 53 45 48 51 53
TOIVAKKA 563 205 265 93 32 24 28 39 27 26 29 33 36 30 27 29
61
MIEHET -  HÄN - ME N ALUE
OMRAOE
AREA12 13 14 15 16 17 18 -1 8 -6 7-15 16-18 15 16 17 18
16 19 19 12 16 25 27 200 84 87 29 8 5 13 11 SAVONRANTA
53 43 46 36 39 51 52 415 144 197 74 17 18 28 28 SULKAVA
62 62 65 56 82 73 77 576 202 263 111 27 37 35 39 SYSMÄ
14 25 18 21 15 21 18 154 41 91 22 9 7 6 9 VIRTASALMI
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN
613 577 528 565 551 584 640 5709 2192 2630 887 275 286 288 313 JOENSUU
259 215 192 208 192 264 249 2250 809 1071 370 107 103 145 122 LIEKSA
141 139 103 114 140 139 162 1316 486 616 214 63 69 59 86 NURMES
122 125 124 116 121 131 143 1139 387 561 191 50 62 73 56 OUTOKUMPU
103 98 91 87 125 125 115 970 371 431 168 39 52 64 52 ENO
90 85 82 95 104 106 104 933 352 417 164 47 53 56 55 ILOMANTSI
95 88 83 72 90 91 104 846 335 377 134 34 45 38 51 JUUKA
27 40 27 33 34 38 42 357 148 154 55 21 18 12 25 KESÄLAHTI
26 38 23 19 25 23 27 328 144 143 41 11 13 11 17 KIIHTELYSVAARA
153 134 145 121 134 143 160 1422 570 629 223 63 67 84 72 KITEE
154 155 101 134 124 131 132 1451 565 694 192 69 66 64 62 KONTIOLAHTI
186 141 144 112 154 146 159 1499 542 712 245 58 81 71 93 LIPERI
64 84 79 67 76 77 73 756 286 349 121 34 40 42 39 POLVIJÄRVI
96 103 89 93 78 76 76 942 352 469 121 55 42 36 43 PYHÄSELKÄ
36 35 50 29 40 51 47 392 147 170 75 15 20 29 26 RÄÄKKYLÄ
82 70 59 63 84 64 91 740 291 318 131 34 48 36 47 TOHMAJÄRVI
31 22 28 34 29 27 36 312 123 146 43 18 14 14 15 TUUPOVAARA
55 49 41 45 44 46 55 483 183 225 75 24 21 27 27 VALTIMO
10 14 8 11 6 7 9 121 56 54 11 5 4 3 4 VÄRTSILÄ
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN
970 944 919 907 1026 1017 1073 9785 3705 4548 1532 465 498 505 529 KUOPIO
340 287 300 296 276 306 304 3134 1197 1505 432 141 149 141 142 IISALMI
10B 123 92 107 112 107 98 1050 355 523 172 49 62 54 56 SUONENJOKI
335 279 299 295 306 336 319 3000 1096 1425 479 156 157 166 156 VARKAUS
89 82 72 88 78 108 86 791 266 373 152 40 42 60 50 JUANKOSKI
52 52 57 59 56 67 77 529 188 237 104 31 26 39 39 KAAVI
39 31 30 34 49 35 36 403 151 192 60 18 26 17 17 KARTTULA
46 37 43 35 30 34 47 439 157 214 68 18 18 19 31 KEITELE
135 136 124 138 120 153 172 1425 533 664 228 64 61 71 96 KIURUVESI
134 102 96 94 100 93 107 1093 404 524 165 43 52 52 61 LAPINLAHTI
157 140 144 124 141 149 147 1436 535 677 224 58 69 76 79 LEPPÄVIRTA
62 52 34 37 53 55 59 469 154 221 94 17 28 37 29 MAANINKA
120 105 93 114 108 116 109 1028 339 515 174 70 56 54 64 N ILSIÄ
80 76 67 76 81 95 90 790 275 387 136 42 47 45 44 PIELAVESI
53 54 43 56 52 62 60 500 180 2 37 83 29 23 28 32 RAUTALAMPI
33 46 31 40 36 36 55 369 144 156 69 19 19 24 26 RAUTAVAARA
305 270 233 232 254 263 262 2769 1063 1304 402 114 134 130 138 SIILIN JÄR VI
76 54 75 68 88 102 100 752 276 332 144 31 39 54 51 SONKAJÄRVI
22 26 13 24 33 24 27 229 84 105 40 13 14 13 13 TERVO
39 32 35 38 39 50 51 426 152 193 81 17 22 26 33 TUUSNIEMI
28 36 31 37 41 56 52 461 173 213 75 19 22 24 29 VARPAISJÄRVI
32 31 23 23 26 48 34 273 91 110 64 14 16 26 22 VEHMERSALMI
29 34 42 35 35 49 46 335 102 161 72 14 24 23 25 VESANTO
81 59 71 64 66 76 73 625 212 311 102 32 25 41 36 VIEREMÄ
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA EINLANOS LÄN
860 728 698 763 717 757 788 8060 3147 3753 1180 401 371 396 413 JYVÄSKYLÄ
178 145 135 157 151 161 180 1502 535 730 237 87 78 67 92 JÄMSÄ
117 99 87 92 107 105 110 998 387 444 167 51 60 48 59 JÄMSÄNKOSKI
177 150 135 168 168 166 177 1619 594 762 263 81 93 84 86 KEURUU
125 128 117 114 158 128 135 1361 485 642 234 62 81 78 75 SAARIJÄRVI
90 99 103 82 81 80 85 810 285 398 127 40 40 43 44 SUOLAHTI
148 148 163 142 174 173 148 1519 542 712 265 67 92 92 81 ÄÄNEKOSKI
77 62 43 80 53 58 65 631 244 298 89 42 27 35 27 HANKASALMI
65 53 56 65 57 41 67 519 171 265 83 32 25 21 37 JOUTSA
JYVÄSKYLÄN MLK
422 406 343 383 401 439 410 3838 1300 1904 634 200 221 200 213 JYVÄSKYLÄ LK
22 19 28 17 19 26 31 230 88 104 38 7 7 14 17 KANNONKOSKI
78 79 78 73 73 78 78 704 251 338 115 36 40 38 37 KARSTULA
46 34 26 34 37 33 43 373 155 150 68 18 20 18 30 KINNULA
32 28 25 31 24 36 39 316 122 140 54 16 13 20 21 KIVIJÄRVI
19 29 17 18 22 19 26 186 63 83 40 9 12 11 17 KONGINKANGAS
36 37 38 39 41 42 42 400 140 191 69 15 26 20 23 KONNEVESI
59 66 50 54 56 59 69 589 200 284 105 38 31 34 40 KORPILAHTI
31 49 39 39 35 28 29 357 127 181 49 21 16 19 14 KUHMOINEN
22 25 27 17 20 23 25 256 99 120 37 8 13 11 13 KYYJÄRVI
230 240 191 186 184 229 209 2234 807 1093 334 106 106 127 101 LAUKAA
10 6 15 15 12 23 14 154 56 66 32 8 5 17 10 LEIVONMÄKI
8 14 11 18 16 12 21 119 35 60 24 12 8 5 11 LUHANKA
26 29 21 22 31 30 30 283 102 127 54 13 17 19 18 MULTIA
101 103 76 99 84 89 71 932 355 449 128 53 48 41 39 MUURAME
40 45 31 41 36 43 61 418 157 200 61 19 12 20 29 PETÄJÄVESI
77 78 75 62 72 74 91 725 247 360 118 33 30 33 55 PIHTIPUDAS
7 12 12 13 13 9 10 152 69 62 21 6 8 6 7 PYLKÖNMÄKI
17 13 19 15 16 18 15 178 59 94 25 7 9 10 6 SUMIAINEN
45 46 39 45 36 33 62 460 160 225 75 23 23 19 33 SÄYNÄTSALO
26 29 21 34 34 25 34 284 110 124 50 22 20 14 16 TOIVAKKA
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4 . <JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE MOLEMMAT SUKUPUOLET -  BÄOA KONEN -  BOTH SEXES
AREA -1 6 -6 7-15 16-18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UURAINEN 726 251 366 109 31 36 29 37 42 44 32 35 52 48 44 41
VIITASAARI 2 073 765 963 345 102 84 126 119 125 93 116 97 121 107 122 109
VAASAN LÄÄNI -  VASA LÄN
VAASA—VASA 12924 4746 6067 2111 662 668 627 680 711 728 670 692 702 702 708 698
ALAJÄRVI 2791 1086 1327 378 135 141 154 166 176 153 , 161 157 159 141 173 170
ALAVUS-ALAVO 2764 1101 1229 454 154 142 133 182 160 172 158 146 137 142 148 146
KANNUS 1603 756 813 234 100 105 101 122 120 106 102 90 100 93 104 95
KASKINEN-KASKfl 532 179 269 84 25 15 29 28 23 27 32 27 39 32 25 25
KAUHAVA 2267 838 1124 305 98 121 118 120 146 114 121 134 130 124 131 144
KOKKOLA-KARLEBY 9804 3415 4731 1658 432 485 470 507 492 504 525 528 486 547 578 555
KRISTIINANKAUPUNKI
KRISTINESTAD 2096 734 996 368 110 85 113 95 109 116 106 111 120 120 97 105
KURIKKA 2971 1106 1375 490 136 152 15B 154 183 158 165 148 143 163 164 153
LAPUA-LAPPO 3822 1359 1886 577 165 171 185 193 216 223 206 198 216 218 219 224
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 5028 1690 2411 927 228 237 244 2 38 239 260 244 272 26 2 268 253 280
SEINÄJOKI 6960 2604 32 84 1072 372 347 391 360 400 362 372 400 376 387 363 383
UUSIKAARLEPYY
NYKARLEBY 2046 767 940 339 125 109 114 95 110 98 116 121 116 103 97 107
ÄHTÄRI 2039 762 940 337 95 102 107 124 98 130 106 111 116 110 107 95
ALAHÄRMÄ 1511 545 738 228 71 56 80 70 85 102 81 79 88 86 89 87
E V lJÄ R V I 941 328 470 143 41 44 43 62 46 45 47 56 59 67 32 44
HALSUA 466 175 242 69 20 23 27 30 29 22 24 25 33 31 25 25
HIMANKA 930 340 440 150 41 53 47 44 48 49 58 57 40 47 61 53
ILMAJOKI 3 247 1117 1596 534 139 138 145 175 172 155 193 197 151 177 182 183
ISOJOKI-STORA 533 191 235 107 15 36 33 26 31 24 26 29 30 26 19 26
ISOKYRÖ-STORKYRO 1270 449 614 207 60 55 72 72 68 59 63 58 57 73 83 69
JALASJÄRVI 2578 922 1231 425 95 126 131 134 143 152 141 118 117 147 133 144
JURVA 1414 487 694 233 59 52 62 66 72 79 97 90 79 71 77 91
KARIJOKI-BBTOM 424 153 216 55 19 17 21 20 30 24 22 34 31 30 19 24
KAUHAJOKI 3982 1441 1861 680 196 204 203 207 230 194 207 191 207 198 220 222
KAUSTINEN-KAUSTBY 1326 526 627 171 66 57 84 68 84 82 87 79 68 80 67 80
KORSNÄS 488 163 249 76 24 23 25 24 31 14 22 25 17 42 28 23
KORTESJÄRV1 723 263 336 124 31 42 38 37 44 43 28 55 38 37 22 41
KRUUNUPYY-KRONOBY 1940 686 957 297 80 88 104 89 104 111 110 101 106 94 114 127
KUORTANE 1207 448 571 188 44 59 69 63 77 66 70 65 63 63 76 55
KÄLVIÄ 1340 484 655 201 66 70 58 69 72 77 72 67 71 73 98 65
LA IH IA 2098 801 998 299 107 90 121 105 137 111 130 114 126 117 118 107
LAPPAJÄRVI 1219 463 567 189 63 61 70 64 69 73 63 81 68 69 67 61
LEHTIMÄKI 615 218 282 115 30 23 31 41 30 32 31 21 47 27 38 37
LESTIJÄR VI 308 134 127 47 17 18 22 17 23 25 12 20 12 13 19 9
LOHTAJA 903 353 420 130 55 40 51 50 48 63 46 42 44 40 46 56
LUOTO-LARSMO 1330 499 651 180 67 73 66 69 69 77 78 81 78 78 87 66
MAALAHTI-HALAX 1378 470 661 247 67 64 68 60 56 84 71 75 74 85 79 69
MAKSAMAA-MAXMO 263 113 125 25 14 16 18 16 17 17 15 14 14 18 12 16
MUSTASAARI-KORSHOLM 4399 1612 2105 682 208 221 222 225 233 253 250 272 236 236 243 235
NURMO 2722 951 1343 428 107 129 138 156 143 150 128 164 135 145 167 166
NÄRPIO-NÄRPES 2278 745 1136 397 103 93 114 91 123 106 115 124 127 121 109 115
ORAVA1NEN-ORAVAIS 611 224 293 94 32 26 38 30 32 37 29 31 43 26 30 33
PERHO 1279 552 591 136 67 64 91 80 87 78 85 83 79 74 74 67
PERÄSEINÄJOKI 1015 370 487 158 40 44 55 50 58 70 53 54 62 57 62 51
PIETARSAAREN MLK
PEDERSORE 3005 1144 1401 460 152 153 166 155 173 161 184 158 158 179 153 165
SOINI 737 284 336 117 44 40 35 47 42 33 43 51 38 33 41 38
TEUVA-BSTERMARK 1848 656 891 301 76 78 95 108 98 103 98 100 119 97 110 94
TOHOLAMPI 1223 436 588 199 47 56 62 73 63 69 66 64 66 67 68 78
TÖYSÄ 760 294 3 39 127 42 36 41 50 43 44 38 45 39 33 41 45
ULLAVA 342 139 157 46 11 18 21 24 12 31 22 15 20 21 18 15
V E T E L I-V E T IL 1226 472 589 165 68 67 71 65 69 69 63 63 80 62 75 62
VIM PELI-V lN D ALA 988 351 478 159 41 37 35 57 58 66 57 57 62 57 61 59
VÄHÄKYRB-Li l l k y r o 1411 497 678 236 60 66 60 63 83 82 83 86 76 70 77 88
v B y r i - vBr ä 872 303 403 166 45 45 32 50 38 43 50 41 38 57 52 52
YLIHÄRMÄ 840 311 416 113 35 50 48 36 44 48 50 49 50 52 43 56
YLISTARO 1551 566 756 229 81 72 79 84 93 74 83 79 99 81 82 89
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 
OULU-ULEABORG 25302 10109 11647 3546 1521 1468 1390 1479 1468 1415 1368 1302 1342 1375 1325 1400
HAAPAJÄRVI 2475 958 1174 343 136 113 133 128 170 134 144 166 146 122 114 152
KAJAANI 9894 3779 4614 1501 507 503 527 537 613 551 541 540 567 516 586 566
KUHMO 3771 1268 1849 654 156 165 175 191 204 192 185 205 220 197 204 214
OULAINEN 2404 904 1149 351 112 113 130 122 132 145 150 160 121 144 155 129
RAAHE-BRAHESTAD 6021 2131 2967 923 251 262 331 306 332 328 321 312 318 333 3 56 357
YLIVIESK A 3856 1468 1850 538 186 189 191 216 234 218 234 202 235 221 228 213
ALAVIESKA 862 346 398 118 54 45 46 49 48 49 55 48 50 43 45 43
HAAPAVESI 2449 950 1151 348 142 101 119 145 156 141 146 146 131 134 131 147
HAlLUOTO-KARLÖ 207 74 98 35 9 9 7 8 8 15 18 9 u 6 9 18
HAUKIPUOAS 4434 1562 2226 646 184 201 217 242 258 232 228 236 258 242 270 278
HYRYNSALMI 1083 404 502 177 58 61 50 59 63 64 49 59 71 49 50 46
II 1584 624 727 233 87 84 94 92 89 93 85 84 71 89 83 80
KALAJOKI 2829 1044 1377 408 135 139 140 145 146 171 168 143 160 167 174 155
KEMPELE 3381 1257 1634 490 192 155 171 180 196 192 171 200 186 197 188 195
63
M IEHET -  MSN -  MEN ALUE
OHRÄDE
AREA12 13 14 15 16 17 18 -1 8 - 6 7 -1 5 1 6 -1 8 15 . 16 17 18
53 31 38 24 36 39 34 363 117 1 89
115 100 92 100 116 123 106 1073 4 09 4 8 7
6 7 6 6 54 6 14 621 6 84 712 715 653 7 2425 3043
149 135 118 125 122 121 135 1391 531 6 72
140 137 117 116 144 165 145 1420 5 69 6 2 7
91 79 72 89 70 91 73 9 27 3 78 4 2 3
45 28 21 27 28 27 29 270 86 140
114 119 114 114 9 4 103 108 1190 4 1 5 6 02
576 492 473 4 9 6 545 528 585 5013 1714 2461
124 116 105 9 8 120 114 134 1090 4 03 5 12
171 144 130 159 159 162 169 1547 5 84 721
231 191 205 184 177 193 207 1998 7 30 9 7 8
285 273 242 276 32 2 294 311 2587 8 42 1248
353 383 3 14 325 362 344 366 3564 1341 1672
99 104 98 95 124 105 110 1043 4 0 0 4 8 0
97 117 9 4 93 104 112 121 1055 4 0 4 4 7 6
93 73 71 72 79 75 74 812 3 03 3 95
57 48 60 4 7 57 38 48 4 6 9 166  . 2 28
38 24 19 22 20 24 25 2 60 89 130
4 8 51 48 35 53 37 60 4 72 159 225
204 176 168 158 172 188 174 1680 591 8 14
30 28 28 19 29 27 51 271 95 123
79 67 61 67 68 72 67 6 63 2 26 3 32
142 167 122 141 138 138 149 1297 4 66 6 02
83 66 73 64 79 80 74 7 23 237 361
17 16 24 21 11 25 19 220 80 110
195 220 204 204 212 225 243 2069 766 9 4 6
84 59 55 55 51 55 65 697 287 319
29 34 21 30 26 30 20 237 80 123
40 35 38 30 42 49 33 380 142 166
100 101 100 114 91 96 110 1022 3 5 7 523
6 0 64 59 66 66 54 68 635 235 3 02
83 68 71 59 66 69 66 721 2 59 335
115 114 87 100 93 101 105 1123 4 2 5 5 38
46 64 53 58 67 63 59 6 25 239 292
31 24 28 29 43 30 42 323 116 152
20 11 13 10 14 19 14 157 60 69
43 55 44 50 42 44 44 4 7 0 190 214
7 0 71 56 64 4 7 71 62 6 99 268 336
73 68 69 69 78 92 77 702 232 3 26
17 15 10 9 8 5 12 147 61 71
208 214 233 228 225 221 236 2279 857 1097
158 147 127 134 139 138 151 1377 471 702
136 137 126 141 126 145 126 1183 391 5 88
32 33 33 32 23 37 34 3 24 122 149
59 56 45 54 39 49 4 8 647 285 293
65 45 4 9 42 51 56 51 535 194 261
153 139 157 139 160 144 156 1555 588 722
33 32 35 35 36 37 44 372 134 176
95 103 80 93 104 101 96 9 27 342 4 2 4
64 68 57 56 6 4 80 55 592 199 295
36 33 36 31 41 34 52 370 145 158
20 21 13 14 16 16 14 185 72 86
60 57 68 62 46 59 60 631 240 3 14
52 51 48 31 58 48 53 473 169 2 37
72 73 65 71 73 85 78 728 253 359
4 0 42 36 45 55 48 63 446 158 2 00
42 42 49 33 38 39 36 4 12 153 208
94 93 64 75 66 87 74 792 2 79 381
1363 1291 1119 1130 1153 1166 1227 12835 5155 5915
144 126 105 99 115 126 102 1265 493 587
519 468 393 4 5 9 498 507 496 4975 1886 2318
208 210 192 199 196 207 251 1945 641 9 5 9
123 119 109 89 123 120 108 1246 4 58 6 0 4
331 347 307 3 06 298 305 320 3092 1076 1566
202 220 168 161 184 190 164 1969 766 9 37
45 45 37 42 45 35 38 4 36 159 212
115 121 117 109 96 133 117 1262 479 6 13
12 8 6 13 12 10 13 105 38 48
258 234 226 224 218 229 199 2302 633 1145
48 64 58 57 53 55 69 524 201 236
88 77 78 77 83 76 74 795 317 361
173 137 130 138 123 136 149 1452 556 6 8 2
163 185 169 151 152 183 155 1769 6 68 8 49
57 16 19 21 17 UURAINEN
177 46 57 65 55 V I IT A S A A R I
VAASAN L A IN I  -  VASA  LAN
1069 321 345 3 62 362 V A A SA -V A S A
188 6 0 66 62 60 A L A JÄ R V I
224 59 69 82 73 A LA V U S -A LA V O
126 36 35 54 37 KANNUS
44 12 15 16 13 K A S K IN E N -K A S K Ö
173 66 56 59 56 KAUHAVA
838 2 54 260 275 303 K O KK O LA -K A R LE B Y
K R IS T I IN A N K A U P U N K I
175 4 0 62 49 64 K R IS T IN E S T A D
242 85 72 81 89 K U R IK KA
290 104 90 98 102 l a p u a - l a p p o
4 9 7 138 166 169 162 P IE T A R S A A R I-JA K O B S T A D
551 181 178 189 184 s e i n ä j o k i
U U S IK A A R LE P Y Y
163 49 53 51 59 N YKAR LE8Y
175 4 9 49 57 69 ÄH TÄR I
114 37 41 29 4 4 ALAHÄRMÄ
75 25 29 16 30 E V I J Ä R V I
41 10 9 15 17 H A ISU A
88 21 23 27 38 HIMANKA
275 77 94 92 89 ILM A JO K I
53 6 15 11 27 IS O JO K I-S T O R A
105 38 37 37 31 ISO KYRÖ -STQ RKYRQ
2 29 73 74 78 77 JA L A S J Ä R V I
125 29 39 48 38 JU R VA
30 11 4 14 12 K A R IJO K I-B Ö T O M
357 104 114 115 128 KAUH AJO KI
91 28 25 28 38 K A U S T IN E N -K A U S T B Y
34 18 10 13 11 KORSNÄS
72 11 27 25 20 K 0R T E S JX R V 1
142 63 43 37 62 KRUUNUPYY-KRONOBY
98 31 35 29 34 KUORTANE
127 32 46 40 41 K Ä L V IÄ
160 61 51 55 54 L A IH IA
94 32 32 33 29 L A P P A JÄ R V I
55 13 21 14 20 LE H T IM Ä K I
28 6 9 9 10 L E S T I J Ä R V I
66 30 19 23 24 LO H TAJA
95 3 2 25 38 32 LUO TO -LARSHO
144 32 51 50 43 H AA LA H T I-M A LA X
15 3 3 3 9 MAKSAMAA-MAXMO
325 121 109 113 103 NUSTASAAR I-KO RSH O LM
204 65 67 69 68 NURMO
2 04 80 66 77 61 N ÄR P IÖ -N Ä R PES
53 16 13 19 21 O R A VA IN E N -O R A V A IS
69 24 19 27 23 PERHO
80 20 24 29 27 P E R Ä S E IN Ä JO K I 
P IE TA R SA A R EN  MLK
245 76 79 83 83 PEOERSÖRE
62 10 19 17 26 SO IN I
161 31 58 52 51 TEUVA-Ö STERM ARK
98 28 26 43 27 TOHOLAMPI
67 14 23 22 22 TÖYSÄ
27 9 11 8 a U LLA V A
77 35 27 32 18 V E T E L I -V E T  I L
67 15 24 22 21 V IM P E L I -V 1 N 0 A L A
116 35 39 42 35 V Ä H Ä K Y R Ö -L ILLK Y R O
88 21 29 26 33 V Ö YR I-VÖ R A
51 14 17 16 18 YLIHÄRM Ä
132 36 35 52 45 Y LIST A R O
OULUN LÄ Ä N I 
ULEABORGS LAN
1765 5 66 569 588 6 08 O ULU -ULEABO RG
185 52 69 68 48 H A A P A JÄ R V I
771 237 248 268 255 K A JA A N I
345 101 103 103 139 KUHMO
184 39 66 60 58 OULAINEN
4 50 166 134 155 161 RAAH E-6R AH ESTAD
266 74 94 99 73 Y L IV IE S K A
65 21 24 17 24 A LA V IE S K A
170 65 44 72 54 H AAPAVES I
19 5 8 5 6 H A ILU O JO -KA R LÖ
324 97 105 111 108 HAUKIPUD AS
87 28 23 30 34 HYRYNSALM I
117 42 41 38 38 11
214 73 60 74 80 K A LA JO K I
252 75 73 90 89 KEM PELE
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4. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
A LU E
OMRÄOE
AREA
MOLEMMAT SUKUPUO LET -  BÄDA KONEN -  BOTH SEXES
- 1 8 - 6 7 -1 5 1 6 -1 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K E S T I L Ä 550 213 245 92 35 37 25 32 29 33 22 36 34 31 28 24
K I I M I N K I 2851 1033 1400 4 1 8 122 129 152 168 150 154 158 163 161 171 158 152
K U IV A N IE M I 6 47 235 3 16 96 27 29 38 36 25 42 38 41 40 35 33 38
KUUSAMO 5 34 4 2 01 6 2531 7 9 7 2 66 253 282 306 297 322 2 90 311 318 302 263 294
k X r s ä m ä k i 1029 4 28 4 6 8 133 69 56 63 57 61 57 65 51 50 54 57 56
L IM IN K A 1456 555 7 02 199 71 70 69 81 92 89 83 85 71 90 73 87
L U M IJO K I 4 1 7 150 2 0 6 61 20 18 21 16 26 21 28 13 24 22 24 27
M E R IJÄ R V I 4 42 200 192 50 29 22 37 26 23 34 29 28 19 24 25 23
MUHOS 2 04 4 803 9 73 2 68 1 06 106 108 101 152 124 106 132 121 109 122 107
N IV A L A 3 5 7 9 1411 1673 4 95 1 86 172 199 206 212 213 223 2 25 219 192 173 185
OULUNSALO 2 5 9 4 1014 1 27 5 305 122 148 136 152 156 153 147 160 147 154 157 161
PALTAM O 1271 4 55 6 1 0 2 06 66 57 56 80 69 65 62 70 65 68 81 69
P A T T I JO K I 2 1 4 7 743 1068 3 36 75 100 88 111 118 129 122 120 114 113 126 130
P I I P P O L A 4 42 2 02 1 65 75 17 31 40 22 32 32 28 21 22 24 11 20
PU D A S JÄ R V I 3 2 0 8 1263 1453 492 1 67 172 171 189 173 217 174 186 161 176 161 157
P U L K K IL A 566 228 2 4 7 91 32 33 33 31 38 33 28 32 33 31 20 27
PUQLANKA 1153 4 16 5 37 2 00 56 53 64 58 54 60 71 61 62 61 58 60
P Y H Ä JO K I 1 0 9 6 3 85 5 55 156 48 59 57 53 52 61 55 58 68 65 53 75
P Y H Ä JÄ R V I 2 1 0 6 786 9 8 5 335 99 100 108 128 107 122 122 116 140 114 98 106
p y h ä n t Ä 6 89 3 00 3 1 8 71 4 8 37 46 38 41 41 49 35 35 37 40 40
R A N T S IL A 583 245 2 60 78 38 33 31 47 34 34 28 36 31 40 33 17
R E IS J Ä R V I 1 0 8 7 4 06 520 161 57 56 54 67 48 70 54 62 56 48 71 58
R I S T I J A R V I 506 191 232 83 27 24 26 27 35 29 23 30 25 25 29 24
RU UKKI 1545 631 7 1 0 204 89 67 77 111 80 109 98 82 81 99 87 79
S I E V I 1483 616 6 6 4 203 99 84 89 85 83 91 85 81 84 72 81 77
S I I K A J O K I 502 217 2 2 6 59 26 28 33 36 27 35 32 31 27 29 29 23
SOTKAMO 2 9 4 7 1066 1406 4 7 5 1 20 136 171 156 165 180 138 155 175 171 152 109
SUOM USSALM I 3 4 0 8 1198 1 61 5 5 95 134 155 160 166 180 192 211 207 180 181 185 184
T A IV A L K O S K I 1767 621 8 44 302 83 90 88 99 83 99 79 109 88 82 100 09
TEMMES 190 70 98 22 10 10 6 11 11 8 14 10 11 10 16 17
TYRNÄVÄ 1091 4 62 503 126 69 59 71 67 60 80 56 72 61 67 56 55
U T A JÄ R V I 977 377 4 6 5 135 4 7 41 51 69 57 58 54 47 58 55 51 51
V A A LA 1 15 4 4 40 5 28 186 52 61 62 57 73 78 57 53 65 60 60 62
V IH A N T I 1101 4 4 8 4 9 8 155 39 67 67 67 80 68 60 63 65 57 61 49
V U O L IJO K I 921 3 53 4 3 3 135 33 47 49 54 67 58 45 48 53 54 42 51
Y L I ” I I 7 80 3 05 3 4 9 126 44 40 43 54 41 36 47 44 48 33 37 42
Y L I K I I M I N K I 9 5 4 3 7 7 4 3 3 144 4 9 37 50 64 57 52 68 49 57 55 52 61
L A P IN  LÄ Ä N I 
LA P P LA N O S  LÄN  
RO VAN IEM I 8 2 3 7 3319 3 77 3 1195 4 2 6 479 4 9 8 538 4 55 4 80 4 4 3 4 5 9 467 4 3 8 4 3 9 4 1 9
KEM I 6 2 9 9 2 31 6 2 94 9 1034 3 1 9 324 317 339 350 343 324 324 322 331 328 333
K E M IJÄ R V I 3 1 9 7 1191 1472 534 124 161 158 178 167 193 210 167 167 149 165 139
TO RN IO -TO R N EÄ 6 7 5 8 2349 3 3 1 6 1093 2 7 9 345 330 333 356 350 356 369 384 391 396 396
ENO NTEKIÖ 646 2 39 306 101 38 26 33 37 33 41 31 30 27 35 38 32
IN A R I ” ENARE 1971 752 9 0 9 310 88 95 103 119 102 108 137 115 128 94 101 107
KEMINMAA 2 79 0 1056 1339 395 133 120 151 160 177 158 157 146 146 143 169 153
K I T T I L Ä 1 41 5 4 9 8 6 7 6 241 72 64 69 79 74 71 69 68 70 90 77 04
KO LA R I 1352 4 9 6 643 213 62 62 60 85 66 79 82 89 78 74 63 71
MUONIO 820 2 84 4 0 5 131 46 41 34 41 47 44 31 35 38 35 54 53
P E LK O SE N N IE M I 3 87 170 164 53 20 26 25 27 31 21 20 21 25 24 11 17
P E LLO 1501 5 44 6 98 259 68 69 81 77 95 78 76 79 73 75 94 69
PO SIO 1 57 8 5 66 7 2 7 285 67 77 73 94 91 80 84 75 69 89 79 90
RANUA 1911 7 1 8 895 298 98 97 105 123 94 92 109 114 102 97 102 107
RO VAN IEM EN  MLK 
R O VAN IE M I LK 5 46 6 1980 2632 854 2 3 4 250 2 69 296 314 334 283 305 320 310 2 89 319
S A LLA 1631 5 7 7 7 89 265 66 71 84 94 79 97 86 86 103 113 87 94
SAVU KO SKI 4 46 171 217 58 30 19 24 21 27 28 22 22 23 23 26 25
SIMO 1 25 4 4 07 6 2 5 222 4 9 48 61 62 73 62 52 70 65 75 69 79
SODANKYLÄ 2 83 3 1096 1289 4 48 143 173 156 138 172 157 157 146 146 157 150 145
TERVO LA 1 04 6 392 4 6 4 190 50 46 56 64 71 56 49 44 55 52 37 68
U T S JO K I 4 3 4 166 199 6 9 20 21 21 28 22 28 26 22 17 30 23 16
Y L  IT O R N IO -0 v  ER TORNEÄ 1665 583 8 17 265 73 67 92 71 78 98 104 98 102 97 89 101
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M IEHET -  MÄH - MEN ALUE
c m r Ad e
AREA12 13 14 15 16 17 18 - 1 8 - 6 7 -1 5 1 6 -1 8 15 16 17 18
20 28 21 23 26 29 37 273 107 115 51 16 16 12 23 K E S T IL Ä
160 153 144 138 160 146 112 1446 511 721 214 67 80 78 56 K I IM I N K I
35 41 21 32 24 35 37 3 34 121 163 50 17 11 22 17 K U IV A N IE M I
284 262 242 255 272 256 269 2803 1070 1 31 9 4 1 4 137 134 138 142 KUUSAMO
50 60 51 39 59 30 44 516 213 2 37 6 6 18 31 10 25 k ä r s ä m ä k i
84 64 63 85 71 68 60 731 266 3 56 109 4 4 41 36 32 L IM IN K A
20 30 24 22 12 27 22 215 75 107 33 17 5 13 15 LU M IJO K I
23 22 16 12 13 21 16 230 101 102 27 6 7 13 7 m e r i j ä r v i
119 96. 81 86 80 95 93 1086 442 4 91 153 4 6 37 54 62 MUHOS
174 175 152 178 165 163 167 1846 7 16 862 268 98 9 4 89 85 N IV A LA
149 122 109 116 99 107 99 1343 538 6 3 7 168 54 57 62 4 9 OULUNSALO
69 74 52 62 72 67 67 648 2 46 3 0 3 99 39 31 34 34 PALTAMO
121 123 102 119 121 113 102 1104 378 5 4 0 186 63 62 63 61 P A T T IJO K I
20 16 13 18 24 20 31 235 111 81 43 6 15 11 17 P I I P P O L A
159 171 135 147 145 186 161 1697 652 7 8 5 2 60 96 83 90 87 PU D A S JX R V I
19 30 23 32 24 38 29 3 1 6 118 147 51 20 16 21 14 P U L K K IL A
54 69 58 54 7 0 73 57 581 215 2 6 4 102 28 35 37 30 PUOLANKA
53 67 57 5 9 54 58 4 4 5 49 188 2 86 75 24 23 28 24 PY H Ä JO K I
108 104 99 100 115 95 125 1097 4 17 491 189 51 58 56 75 p y h ä j ä r v i
33 41 33 24 28 21 22 351 154 161 36 10 11 18 7 PYHANTA
27 31 20 25 18 31 29 302 139 1 25 38 12 9 16 13 R A N T S ILA
62 56 49 58 6 4 48 49 5 57 213 2 6 4 80 23 39 19 22 R E IS J Ä R V I
25 26 21 27 30 20 33 240 90 1 06 4 4 12 10 11 23 r i s t i j ä r v i
7 7 64 64 77 68 74 62 746 3 09 3 38 99 32 35 37 27 RUUKKI
83 73 51 62 6 7 65 71 791 3 40 3 5 2 9 9 37 28 37 34 S I E V I
26 24 18 19 18 17 24 261 111 119 31 9 12 8 11 S I IK A J O K I
155 128 133 148 146 140 189 1476 5 27 7 1 6 233 69 69 66 98 SOTKAMO
160 164 179 175 179 188 228 1759 6 10 855 294 87 78 99 117 SUOMUSSALMI
105 97 82 92 96 101 105 9 37 343 4 3 3 161 5 9 48 58 55 T A IV A L K O S K I
12 6 8 8 7 10 5 100 40 45 15 4 4 7 4 TEMMES
55 50 45 42 4 4 39 43 562 2 30 2 6 7 65 22 20 21 24 TYRNÄVÄ
56 53 4 7 47 43 50 42 511 220 2 15 76 21 25 26 25 U T A JÄ R V I
6 9 50 50 59 54 67 65 598 2 34 2 5 9 105 25 32 36 37 VA A LA
50 55 53 4 5 51 51 53 581 227 2 7 4 80 25 27 23 3 0 . V IH A N T I
46 4 9 52 38 4 5 4 7 43 443 177 198 68 18 22 21 25 V U O L IJO K I
36 37 37 35 45 40 41 377 141 1 75 61 22 20 21 20 Y J . I - I I
42 37 42 38 4 7 50 47 502 201 2 23 78 20 27 25 26 Y L I K I I M I N K I
L A P IN  LÄ Ä N I 
LAPPLANO S LÄN
403 413 348 3 87 3 66 399 430 4181 1661 1935 585 187 189 189 207 RO VAN IEM I
323 328 327 333 322 354 358 3216 1165 1529 522 173 151 186 185 KEM I
212 156 149 168 176 183 175 1625 6 24 7 33 268 85 80 94 94 K E M IJÄ R V I
3 95 369 316 3 0 0 381 340 372 3449 1222 1672 555 153 204 160 191 TO RN IO -TOR NEA
4 7 40 32 25 33 30 38 345 132 159 54 14 19 18 17 ENONTEKIÖ
91 74 114 85 93 105 112 1037 4 10 4 5 8 169 45 52 54 63 IN A R I-E N A R E
171 142 131 138 138 136 121 1406 546 6 5 7 203 68 74 64 65 KEMINMAA
71 72 70 74 76 86 79 719 2 44 351 124 38 43 41 4 0 K IT T I L Ä
73 64 62 69 6 6 67 80 672 2 34 3 3 6 102 41 4 0 27 35 KO LA R I
38 46 55 51 39 45 47 430 154 2 09 67 23 22 21 24 MUONIO
22 15 14 15 21 17 15 185 94 69 22 7 10 5 7 P ELK O SEN N IEM I
81 84 68 75 79 97 83 778 2 74 3 7 3 131 42 39 49 43 PE LLO
86 84 73 82 101 79 105 807 276 3 78 153 39 52 46 55 PO SIO
86 94 94 99 91 118 89 985 362 4 6 6 157 48 48 67 \2 RANUA
ROVANIEM EN  MLK
299 266 232 292 248 290 316 2838 1010 1367 461 15B 131 150 180 ROVANTEM I LK
86 73 75 72 97 92 76 848 296 4 1 5 137 4 0 48 47 42 S A LLA
24 23 21 30 19 17 22 238 97 111 30 18 14 9 7 SAVUKOSKI
67 56 63 81 7 6 74 72 6 6 0 2 06 3 5 4 100 49 31 36 33 SIMO
137 132 134 142 130 157 161 1403 5 59 6 4 0 204 71 64 68 72 SODANKYLÄ
49 54 54 51 59 6 0 71 544 202 241 101 30 32 31 38 TERVOLA
23 19 22 27 32 20 17 227 94 94 39 13 20 15 4 U TS JO K I
73 87 76 94 81 89 95 815 2 74 4 0 5 136 4 9 47 44 45 y l i t o r n i o -O v e r t o r n e A
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5. VÄESTÖ SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN, SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN JA KUNNITTAIN 1987 
FOLKMÄNGD EFTER CIVILSTÄND OCH KÖN I LÄN, REGIONPLANEOMRADEN OCH KOMMUNER 1987 
POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX, PROVINCE, REGIONAL PLANNING AREA AND MUNICIPALITY 1987
A LU E NAIM ATTOM AT -  O G IFTA  -  S IN G LE N A IM IS IS S A L E S K E T ERONNEET YHTEENSÄ
Ä N K L . OC H ÄNKOR
AREA IK Ä  -  Á LD ER  -  AGE M ARRIED MI00WED DIVORCED TOTAL
- 1 4 1 5 -
M N M N M N M N M N M N
KOKO MAA -  H E LA  LANDET 
WHOLE COUNTRY 4 B 7 2 1 8 4 65 72 5 6 8 8 1 0 3 5 8 8 5 7 7 1 055821 105 77 3 0 5 08 23 283992 1 10 90 3 1 49 71 0 2 39 28 6 8 .2 545734
KA U PU N G IT  -  STÄDER 
URBAN  M U N IC IP A L IT I  ES 2 8 8 4 1 5 277 02 3 4 1 0 9 6 0 398 61 5 6 3 8 8 5 8 6 42 00 6 2 86 07 169432 8 10 14 1 17 44 3 1 44 78 5 4 160 45 1 9
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 
R U RAL M U N I C IP A L IT IE S 1 9 8 8 0 3 188702 2 7 7 1 4 3 189962 4 1 6 9 6 3 4 1 5 7 2 4 22216 114560 29889 3 2 2 6 7 9 4 5 0 1 4 9 4 1 2 1 5
UUDENMAAN LÄ Ä N I 
NYLANDS LÄN 1 1 6 2 5 5 1 10 67 4 164056 169420 2 4 9 2 6 2 2 50 41 0 10238 58842 34783 5 08 35 574 59 4 6 40 18 1
K A U PU N G IT  -  STXOER 9 1 2 7 4 87245 134221 146 41 5 1 98 99 2 2 00 32 0 8 09 5 4 8 3 0 0 29752 4 5 3 2 9 4 62 33 4 5 2 7 6 0 9
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 2 49 81 2 34 29 2 98 35 230 05 502  70 500 90 2143 10542 5031 5506 1 12 26 0 112572
TU R U N -P O R JN  LÄ Ä N I 
ÄBO -B JÖ R N EBO R G S  LÄN 6 66 21 6 46 93 9 4 9 8 4 815 30 1 5 8 1 7 7 158444 8 43 9 4 31 65 16028 2 19 15 3 44 44 9 3 6 9 7 4 7
K A U PU N G IT  -  STÄDER 3 9 3 3 3 3843  8 577 98 53624 940 31 9452  3 4 76 2 26079 11831 17152 2 07 75 5 2 2 9 8 1 6
MUUT KUNNAT 
Ö VR IG A  KOMMUNER 2 7 4 8 8 2 62 55 3 7 1 8 6 27906 6 41 46 63921 3677 17086 4 19 7 4763 1 36 69 4 139931
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LA N D S K A PE T  ÄLAND 2 2 2 7 2037 3851 3098 4 8 9 9 4920 265 1487 4 32 545 11674 12087
KAUPUNKI -  ST AD 
MUUT KUNNAT
8 65 820 1653 1651 1856 1901 9 5 572 2 29 324 4 6 9 8 5268
Ö VR IG A  KOMMUNER 1362 1217 2 1 9 8 1447 3 04 3 3019 170 915 203 221 6 97 6 6819
HAMEEN LÄ Ä N I 
TA V A STEH U S  LÄN 6 34 53 606 12 9 11 11 81811 147631 147967 7250 4 07 44 1 71 26 2 38 45 326571 354 97 9
KA U PU N G IT  -  STXOER 381 81 366 16 5 67 75 56092 9 1 6 6 7 9 21 37 4 3 4 5 2 60 18 12501 18430 2 03 46 9 229 29 3
MUUT KUNNAT 
Ö VR IG A  KOMMUNER 2 5 2 7 2 239 96 3 4 3 3 6 257 19 5 5 9 6 4 5 58 30 2905 14726 4 6 2 5 5415 123102 125 68 6
KYMEN LÄ Ä N I 
KYMMENE LÄN 3 01 85 2 91 28 4 7 7 5 5 3 6 3 2 9 7 4 1 5 9 7 41 30 3983 22681 8 28 7 106 17 1 64 36 9 1 72 88 5
KA U PU N G IT  -  STÄDER 2 0 3 9 6 19500 31430 2 5 5 4 0 4 9 8 9 3 49971 2538 15029 6 4 4 7 8704 110704 118 74 4
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 9 7 8 9 9628 163 25 107 89 2 4 2 6 6 24159 1445 7652 1840 1913 53665 54141
M IK K E L IN  LÄÄN I 
S sT  M IC H E LS  LÄN 1 9 0 8 9 18398 3 16 16 2 39 98 4 4 3 5 0 443 04 2391 14771 4 15 7 4853 101 60 3 106324
KA U PU N G IT  -  STXOER 8 4 4 7 8262 12416 11761 18875 18961 845 5827 2213 3083 42 796 4 78 94
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 106 42 10136 192 00 122 37 2 54 75 25343 1546 6944 1944 1770 5 88 07 584 30
P O H JO IS -K A R JA L A N  L Ä Ä N I 
NORRA KA R E LE N S  LÄN 1 74 83 16833 2 7 0 3 4 18845 3 74 61 374 76 1927 12544 3 30 0 3796 87205 8 94 94
KA U PU N G IT  -  STXOER 8 2 5 7 7995 12343 10170 17971 18028 838 5931 1905 2451 4 13 14 4 4 5 7 5
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 9 2 2 6 8838 14691 8675 194 90 19448 1089 6613 1395 1345 45891 4 4 9 1 9
KUO PIO N  LÄ Ä N I 
KU O PIO  LÄN 2 5 4 5 3 243 35 3 75 86 2 90 27 54621 54608 2657 16805 4 72 5 5888 125042 130663
KA U PU N G IT  -  STXOER 1 35 43 12988 1 83 26 17205 2 8 8 7 4 28955 1171 8171 2959 4073 64873 713 92
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 11910 113 47 1 92 60 11822 2 5 7 4 7 25653 1486 8634 1766 1815 601 69 59271
K E S K I -S U O M E N  L Ä Ä N I 
M E LLE R S T A  F IN LA N D S  LÄN 2 5 0 5 8 23736 3 60 57 274 07 53341 5 33 87 2601 15312 5 12 8 6 41 4 1 22 18 5 1 26 25 6
K A U PU N G IT  -  STÄDER 1 26 27 12013 17493 15422 27011 271 36 1174 7 44 0 3 05 4 4 19 2 6 13 59 6 62 03
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 12431 1 17 23 18564 11985 2 63 30 26251 1427 7872 2074 2222 608 26 6 00 53
VAASAN  LÄ Ä N I 
VASA  LÄN 4 78 11 4 5 2 2 5 58552 4 74 45 1 0 0 4 9 4 100619 5224 25784 5 75 7 7 49 4 217838 2 26 56 7
KA U PU N G IT  -  STÄDER 
MUUT KUNNAT
2 3 4 2 3 2 22 94 2 84 17 25231 4 9 8 3 5 49994 2373 12201 3 59 7 5021 107645 114741
Ö VR IG A  KOMMUNER 2 4 3 8 8 22931 301 35 2 22 14 5 06 59 50625 2851 13583 2160 2473 110193 111 82 6
OULUN LÄ Ä N I 
U LEÄBO RG S LÄN 5 1 6 8 6 4 92 67 6 34 74 4 67 54 9 04 02 9 04 10 3967 2 20 17 6982 8756 216511 2 1 7 2 0 4
KA U PU N G IT  -  STÄDER 2 2 1 2 6 2 12 98 26506 238 37 406 72 4 07 99 1559 9 31 6 4 13 7 5648 9 50 00 1 00 89 8
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 2 9 5 6 0 27969 3 69 68 2 29 17 4 9 7 3 0 496 11 2408 12701 2845 3108 121511 116306
L A P IN  L Ä Ä N I 
LA P P L A N D S  LÄN 2 1 6 9 7 2 0 7 8 7 3 20 27 22913 4 1 0 2 4 410 55 1881 9840 4 19 8 4752 100827 9 9 3 4 7
KA U PU N G IT  -  STÄDER 9 9 4 3 9554 13582 11667 19181 19281 812 4548 2389 3 03 6 4 59 07 4 8 0 8 6
MUUT KUNNAT 
O VR IG A  KOMMUNER 1 1 7 5 4 11233 18445 112 46 2 18 43 217 74 1069 5292 1809 1716 54920 51261
H E L S IN G IN  SKA 
H E LS IN G FO R S  R P L 9 2 0 6 1 87664 131867 143561 197 86 1 199081 7654 459 12 292 95 44171 4 5 8 7 3 8 520389
ITÄ -U UD EN M AAN  SKA 
Ö STRA  NYLAN D S R PL 1 01 54 9594 13415 10900 2 17 10 216 73 1061 5560 2288 2749 486 28 50476
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ALUE
OMRÄOE
AREA
NAIMATTOMAT -  O G IFTA  -  S IN G LE  
IK Ä  -  ÄLOER -  AGE
N A IM IS IS S A
G IF T A
M ARRIED
LESKET
Ä N K L . o c h  ä n k o r  
WIDOWED
ERONNEET
f r ä n s k i l d a
DIVORCEO
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTAL
- 1 4 1 5 -
N N M N M N M N M N M N
LÄNSI-UUDENM AAN  SKA 
VÄST -N YLAN O S R PL 4 8 6 0 471 3
LÄ N T ISEN  UUDENMAAN SKA 
VÄSTRA NYLANOS RPL 7701 7285
V A R S IN A IS -SU O M EN  SKA 
EGENTL1GA FIN LA N O S  RPL 3 9 0 4 7 3 7 7 7 4
AHVENANMAAN SKA 
ÄLANDS R PL 2 2 2 7 2037
SATAKUNNAN SKA 
SATAKUNDA R PL 2 3461 22862
TAMPEREEN SKA 
TAMMERFORS RPL 3 9 2 3 7 3 72 93
KANTA-HÄNEEN  SKA  
CEN TRALA  TAVASTLANDS RPL 1 44 60 1 3836
P Ä IJÄ T -H Ä M E E N  SKA 
PÄ IJÄ N N E -TA V A S TLA N D S  R PL 18367 17646
KYMENLAAKSON SKA 
KYNMENEDALENS RPL 17555 16741
E T E LÄ -K A R JA L A N  SKA 
SÖORA KARELEN S  RPL 1 2630 1 2387
ET ELÄ -SA V O N  SKA 
SOORA SAVO LAX RPL 16270 15708
PO HJO IS—KA R JA LA N  SKA 
NORRA KAR ELEN S  RPL 1 7483 1 6833
PO H JO IS -SAVO N  SKA 
NORRÄ SAVOLAX RPL 2 5453 2 4335
K ESKI-SUO M EN  SKA 
M ELLERSTA  F IN LA N O S  RPL 2 50 58 23736
VAASAN  L Ä Ä N IN  SKA 
VASA LÄN S  RPL 478 11 4 52 25
ETELÄ -PO HJANM AA 
SOORA OSTERBOTTEN 208 56 19751
VAASAN RANNIKKOSEUTU  
VASA KUSTOMRÄOE 18372 17295
KESKI-PO H JA N M A A  
M ELLERSTA OSTERBOTTEN 8 58 3 8179
POHJ*—POHJANMAAN SKA 
NORRA ÖSTERBOTTENS R PL 4 1 2 8 9 3 90 46
KAINUUN SKA 
KAJANALANOS RPL 10397 10221
6702 5297 10587 10570 540
9932 7906 15855 1 58 39 792
561 25 4 9 9 1 0 9 3 0 2 4 9 3231 5 0 9 3
3851 3098 4 8 9 9 4 9 2 0 265
3 2663 26702 54851 5 4905 282 8
56389 5 02 54 9 25 50 9 2 7 3 4 4 6 2 4
2 1070 1 8014 3 4227 3 4296 1769
2 6667 24002 4 1 1 1 8 4 1 1 8 2 1968
2 7067 2 06 90 4 3 1 3 7 4 3 1 3 2 2371
2 0688 1 5639 310 22 3 09 98 1612
2 6737 20213 3 7637 3 7 6 1 4 1989
27039 18845 37461 3 74 76 1927
37586 29027 54621 5 46 08 2657
36057 2 7407 53341 5 3387 2601
58552 4 74 45 1 0 0 4 9 4 1 0 0 61 9 5224
26218 2 0668 4 38 32 4 3 6 6 4 2490
2 3094 1 9332 4 0771 4 08 32 2122
9240 7445 15891 1 5923 612
4 77 20 36317 6 97 33 6 9 7 5 9 3012
15754 10437 2 0669 20651 955
2789 1196 1480 2 38 85 2 4 8 4 9
3551 1676 202 8 3 5956 3 6 6 0 9
2 55 33 10031 14071 2 0 3 3 2 0 2 2 0 5 1 9
1487 4 32 545 1 16 74 1 2 0 8 7
14629 5289 698 3 119092 126 08 1
2 56 16 999 5 1 39 94 2 0 2 7 9 5 2 1 9 8 9 1
989 4 3664 4 6 9 3 75190 8 0 7 3 3
11353 5264 7349 9 35 84 1 0 1 5 3 4
12823 5117 6 5 7 0 9 5 2 4 7 9 9 9 5 6
9858 3170 4 0 4 7 6 9122 7 2 9 2 9
12685 3396 3930 8 6 0 2 9 9 0 1 5 0
12544 3300 3 7 9 6 87205 8 9 4 9 4
16805 472 5 588 8 125042 1 3 0 6 6 3
15312 5128 641 4 122 18 5 1 2 6 25 6
2 5 7 8 4 5757 749 4 2 17 83 8 2 2 6 S 6 7
12082 2452 3055 9 5 8 4 8 9 9 4 2 0
1 0154 2484 3423 868 43 9 1 0 3 6
3548 821 1016 3 51 47 36111
16331 5427 7003 167181 1 6 8 4 5 6
5686 1555 1753 4 9 3 3 0 4 8 7 4 8
L A P IN  SKA 
LAPPLANO S RPL
UUDENMAAN LÄ Ä N I 
NYLANDS LAN
p ä ä k a u p u n k i s e u t u ] )  
h u v u o s t a d s g m r ä o e  
g r eater  TCLSINKI1)
h e l s i n k i - h e l s i n g f o r s
E S P 0 0 -E S 8 0  
H ANKO -HANGS 
H YV IN K Ä Ä -H YV IN G E  
JÄRVENPÄÄ
2 1697  2 07 87  32027
73031 6 96 49 110526
3 70 18 3 5616 70039
18614 1 7639 19852
1095 1161 1753
3839 3656 5207
3392 3303 3619
22913  9 1 0 2 4  4 10 55
125400 1 6 1 1 6 6 162378
86362 90961 9 16 76
19980 3 6477 3 67 04
1331 2445 2444
4561 8409 6411
3347 6 13 9 615 9
1881 984 0  4198
6410 3 90 75 25113
4 5 8 9 2 9538 17359
953 4865 3711
129 631 347
359 2054 1116
179 1109 732
475 2  1 0 0 82 7  9 9 3 4 7
38688 3 7 6 2 6 6 4 3 5 1 9 0
26876 2 19 96 6 2 7 0 0 6 8
577 4 7 96 07 8 4 9 6 2
396 576 9 5963
1573 18930 2 02 55
1022 14061 1 49 40
1 )  H e l s in k i  -  H e l s in g f o r s ,  E s p o o  -  E s b o , K a u n ia in e n  -  G r a n k u l la ,  V a n ta a  -  Vanda
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5. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
OMRÄDE
AREA
NAIMATTOMAT -  OG1FTA -  SINGLE NAIMISISSA LESKET ERONNEET
FRANSKILOA
DIVORCED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTALIKÄ -  ALDER -  AGE MARRIED VIDOWED
-1 6 15-
M N M N M N M N M N M I N
KARJAA-KARIS 786 755 1175 1021 1798 1801 121 556 190 268 6070 6601
KARKKILA 828 770 1153 806 1896 1893 111 629 167 227 6155 6323
KAUNIA INEN-GRANKULLA 776 736 1011 1068 1777 1785 51 277 109 220 3726 6066
KERAVA-KERVO 3216 2999 3366 2969 5801 5823 139 917 669 992 13169 13680
LOHJA—LOJO 1658 1620 1973 1882 3068 3070 151 867 618 626 7068 7865
LO V IIS A -L O V IS A 623 810 1272 973 1770 1775 110 536 266 335 6221 6629
PORVOO-BORG» 1862 1789 2625 2622 6086 6129 226 1172 526 865 9301 10557
TAMMISAARI-EKENÄS 966 933 1572 1525 2616 2637 162 756 250 357 5366 6006
VANTAA-VANOA 16623 15658 19626 1B010 31971 32213 817 6395 3936 5818 72969 76096
AR TJÄ R V l-A R TS JÖ 137 127 301 176 365 360 32 167 26 26 859 856
ASKOLA 667 633 562 630 906 901 65 236 70 69 2068 2067
INKOO-INGA 689 616 565 669 1030 1018 61 260 107 102 2252 2223
KARJALOHJA-KARISLOJO 117 116 151 165 287 282 21 110 25 26 601 677
k ir k k o n u m m i - k y r k s l At t 3129 2895 3112 2328 5366 5356 150 593 560 636 12295 11806
l a p i n j Ar v i - l a p p t r a s k 280 266 658 338 762 769 51 270 61 78 1612 1699
LILJEN D A L  
LOHJAN KUNTA
131 163 181 169 366 365 16 120 22 25 692 782
LOJO KONNUN 1906 1828 2663 1766 3936 3920 163 711 662 678 8890 8683
m y r s k y l A -mOr s k o m 156 166 316 211 635 636 31 162 29 39 965 1016
Mä n t s ä l ä 1506 1665 1736 1633 2915 2906 133 677 303 337 6591 6798
NUHH1-PUSULA 665 660 865 597 1175 1165 76 395 119 100 2658 2717
NURMIJÄRVI 2985 2868 3285 2668 5909 5877 238 978 566 662 12961 13033
ORIMATTILA 1362 1291 1839 1582 2886 2887 159 863 306 381 6528 7006
PERNAJA-PERNÄ 309 266 560 366 825 817 51 291 63 61 1788 1801
POHJA-POJO 535 663 700 555 1223 1221 81 355 113 127 2652 2721
PORNAINEN-BORGNÄ S 328 286 333 271 62 5 617 32 166 65 37 1363 1375
PORVOON MLK-BORGA LK 2362 2163 2901 2106 6556 6536 173 686 563 510 10513 10195
PUKKILA
RUOTSINPYHTÄÄ
156 157 267 178 365 363 21 153 61 26 868 877
STRÖMFORS 336 290 658 319 780 772 69 208 78 80 1701 1669
SAMMATTI 106 121 137 123 265 260 20 77 25 23 533 586
SIPOO-SIBBO 1686 1386 1766 1506 3365 3329 127 687 263 307 6985 7213
SIUNTIO—SJUNOEA 638 661 592 613 905 891 36 181 87 91 2056 2017
TENHOLA-TENALA 263 223 663 286 676 671 56 261 62 53 1698 1672
TUUSULA-TUSBY 3153 2878 3361 2586 5886 5876 173 921 657 763 13230 13006
VIHTI 2667 2331 2523 2050 6531 6557 156 858 686 691 10161 10287
T U R U N -P O R IN  LÄ Ä N I
Ab o - b j Or n e b o r g s  LÄN
t u r k u - a b o 1 28 96 12920 2 07 78 21791 3 3 2 9 9 33587 1795 10062 5261 8 08 9 7 60 27 8 66 29
H A R JA V A LT A 6 6 0 852 1096 987 2 02 9 2033 83 506 191 296 6 2 5 7 6672
H U IT T IN E N 8 8 9 852 1369 1163 2069 2056 113 6 15 187 221 6 58 7 6887
IK A A L IN E N 7 3 3 708 1169 923 1865 1835 113 6 15 121 165 3 98 1 6226
k a n k a a n p AA 1 62 6 1355 1991 1666 2852 2876 133 778 228 2 89 6 6 3 0 6966
KO KEM ÄKI-KUM O 8 72 835 1270 996 2 20 6 2190 139 758 163 197 6 6 5 0 6 9 7 6
L A I T I L A 9 9 7 862 1318 1025 2033 2032 101 571 138 186 6 58 7 6 6 7 6
LO IM AA 6 0 7 6 38 9 3 9 950 1500 1509 90 500 159 232 3 29 5 3829
N A A N T A L I-N A O E N O A L 1 16 5 1109 1239 1169 2 62 3 2628 96 651 2 86 359 5 20 7 5696
P A R A IN E N -P A R G A S 1 16 6 1120 1506 1118 2 73 9 2753 160 772 228 2 78 5 77 5 6061
PARKANO 8 28 833 1296 932 1885 1881 107 566 117 137 6 23 3 6 36 9
P O R I-B JÖ R N E B O R G 6 9 0 6 6 99 2 9 78 6 8902 1 70 36 17085 831 6612 2281 3 16 8 3 68 36 6 0 5 5 9
R A IS IO -R E S O 2 17 2 2015 2586 2186 6 6 5 6 6 66 0 167 769 562 717 10121 10365
RAUM A-RAUM O 2 96 3 2 88 7 6 2 6 6 3536 6 5 5 0 6 59 6 292 1667 835 1209 16866 158 93
SALO 1 8 2 6 1695 2 86 6 2761 6 3 8 6 6628 255 1357 508 778 9 83 9 109 99
U USI K A U P U N K I-N Y S T A D 1 5 3 6 1621 2272 1677 2981 2991 136 683 3 07 6 79 7 23 0 7251
VAMMALA 1 51 7 1366 2097 1908 3568 3583 195 1019 2 59 3 76 7 63 6 8228
A LA ST A R O 2 93 308 515 380 7 57 7 56 66 260 56 51 1685 1755
A S K A IN E N -V I L L N A S 7 6 77 102 89 2 16 217 18 71 16 13 6 2 6 6 67
AURA 302 306 371 266 6 13 616 35 168 53 6 7 1376 1399
o r a g s f j Ar o 312 2 96 567 389 9 88 978 63 395 71 65 2001 2 12 3
EURA 8 83 867 1263 1017 2180 2186 115 662 166 170 6 5 8 5 6 90 2
E U R A JO K I 6 2 6 633 751 538 1376 1368 60 381 79 96 2 89 0 3016
H A L IK K O 8 1 6 792 1128 905 1897 1889 100 6 82 163 151 6 08 6 6219
H O N KAJO K I 2 6 0 197 396 231 535 528 51 209 26 23 1250 1188
HOUT S K A R I-H O U T  SKÄR 6 8 61 103 68 173 161 25 66 6 6 375 362
h ä m e e n k y r ö - t a v a s t k y r o 8 5 3 801 1269 1028 2101 2092 121 6 50 165 166 6 6 8 9 6735
IN IÖ 23 23 65 31 56 68 7 28 1 2 132 132
J Ä M IJ Ä R V I 201 201 3 56 207 5 76 566 51 203 22 23 1206 1200
K A A R IN A —S :T  K A R IN S 1932 1776 2 0 2 6 1618 6 03 9 6060 128 598 305 661 8630 8513
K A L A N T I 6 5 7 655 6 6 6 363 881 875 65 176 66 62 1893 1931
KAR I N A IN EN 2 3 6 203 3 06 233 5 19 523 33 158 28 36 1120 1151
K A R V IA 293 276 6 67 370 751 769 62 262 27 36 1800 1689
K E M IÖ -K IM IT O 2 92 269 656 369 798 789 81 296 67 61 1672 1766
K IH N IÖ 2 6 0 252 6 60 2 69 6 36 635 60 193 28 i30 1622 1379
K I I K A L A 169 163 356 232 6 62 632 35 166 63 27 1025 998
K I IK O IN E N 118 103 179 159 3 60 337 21 126 19 18 6 77 761
K IS K O 153 153 319 209 687 6 86 56 176 65 27 1060 1069
K IU K A IN E N 361 322 5 60 631 9 00 892 65 297 56 69 1922 2011
K O D IS JO K I 56 82 72 51 130 129 9 25 8 5 273 292
KO RPPO O-KO RPO 116 111 150 109 257 260 22 87 22 17 565 5 66
KO SK I T L 2 2 7 227 6 7 8 386 6 35 621 36 208 39 61 1613 1681
K U LLA A 175 157 238 162 6 1 9 6 20 33 129 22 17 887 865
K U S T A V I-G U S T  AVS 9 5 90 163 136 262 26  2 23 117 26 16 569 621
K U U S JO K I 181 176 302 205 6 2 3 622 16 166 31 30 9 53 977
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ALUE
OMRAOE
AREA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  SINGLE NAIMISISSA
GIFTA
MARRIED
LESKET 
ÄNKL« 0( 
MI00WED
H ANKOR
ERONNEET
FRANSKILOA
DIVORCED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTALIKÄ -  ALDER -  AGE
- 1 A 15-
H N M N M N M N N N M N
KÖYLIÖ-KJULO 294 277 489 351 748 743 56 264 60 46 1647 1681
LAPPI 339 344 426 379 782 783 47 197 46 52 1640 1755
LAVIA 246 223 386 273 649 648 47 241 40 36 1368 1421
LEMU 144 134 135 92 282 280 14 47 21 17 596 570
LIETO 1283 1260 1381 1055 2763 2771 90 4 74 182 233 5699 5793
LOIMAAN KUNTA
LOIMAA KONNUN 641 593 962 688 1472 1466 109 402 83 87 3267 3236
LUVIA 392 358 440 348 777 778 32 197 56 63 1697 1744
MARTTILA 187 196 359 240 497 499 35 171 29 32 1107 1138
MASKU 476 448 492 380 1018 1016 31 165 58 52 2075 2061
MELLILA 99 92 223 173 331 326 35 99 18 20 706 710
MERIKARVIA 395 362 648 395 911 907 61 357 79 68 2094 2089
MERIMASKU 127 118 124 91 254 253 11 31 20 23 536 516
MIETOINEN 163 152 204 159 381 379 16 97 22 20 786 807
MOUHIJÄRVI 229 269 452 240 658 651 43 211 45 39 1427 1410
MUURLA 121 146 189 136 314 315 26 83 21 16 671 696
MYNÄMÄKI 591 506 771 671 1348 1345 79 401 102 126 2891 3049
NAKKILA 691 615 814 624 1471 1469 73 379 110 134 3159 3221
NAUVO-NAGU 134 142 195 151 317 310 30 114 22 24 698 741
n o o r m ar k k u- n o rrm ark 668 628 721 573 1445 1445 60 292 92 124 2986 3062
NOUSIAINEN 427 389 479 340 886 881 45 184 45 55 1882 1849
o r ip a a 124 133 214 156 319 318 22 110 23 25 702 742
PAIMIO- PEMAR 1030 1023 1136 1007 2090 2085 106 387 134 208 4496 4710
PERNIO-BJARNA 602 618 890 708 1508 1502 83 499 91 105 3174 3432
PERTTELI 368 335 462 361 834 822 44 198 49 58 1777 1774
P IIK K IO -P IK IS 602 554 716 584 1405 1404 56 272 105 114 2884 2928
po m ar k k u- p Am ark 283 283 433 271 653 645 55 209 52 52 1476 1460
PUNKALAIDUN 336 334 698 461 979 965 89 369 53 59 2155 2188
PYHARANTA 243 259 318 227 551 550 37 132 29 23 1178 1191
PÖYTYA 326 325 535 366 808 805 49 262 55 55 1773 1813
RAUMAN MLK-RAUMO LK 997 930 1058 783 2159 2156 59 302 116 125 4389 4296
RUSKO 335 327 265 207 669 674 18 91 39 39 1326 1338
RYNATTYLA-RINITO 199 184 227 164 430 422 40 113 30 25 926 908
SAUVO-SAGU 258 229 333 267 639 640 46 198 32 31 1310 1365
SIIKAINEN 180 198 432 248 532 527 47 182 27 23 1218 1178
SUODENNIEMI 125 103 225 147 351 350 33 148 24 22 758 770
SUOMUSJÄRVI 111 101 220 183 281 286 26 117 27 32 665 719
s I k y l A 495 556 712 604 1179 1178 65 282 69 111 2520 2731
SÄRKISALO-FINBY 61 56 124 81 197 193 27 90 14 11 423 431
TAtVASSALQ-TÖVSALA 168 165 248 204 478 473 33 157 27 33 954 1032
TARVASJOKI 179 199 206 174 424 420 26 117 15 20 850 930
ULVILA-ULVSBY 1420 1248 1407 1179 2981 2987 100 456 200 273 6108 6143
VAHTO 178 186 164 140 374 366 17 59 15 10 748 771
VAMPULA 145 118 333 214 446 444 45 157 31 31 1000 964
VEHMAA 239 228 387 310 629 635 53 248 29 50 1337 1471
VELKUA 2 2 26 27 18 51 50 6 12 3 4 109 110
VILJAKKALA 169 165 304 158 439 442 17 145 33 31 962 941
VÄSTANFJÄRO 80 72 116 82 224 219 23 68 11 11 454 452
YLÄNE 223 207 337 241 534 532 42 225 43 37 1179 1242
AEISA 535 506 749 595 1295 1291 58 346 98 110 2735 2848
AHVENANMAAN MAAKUNTA 
LANOSKAPET »LAND
MAARIANHAMINA
MARIEHAMN 865 820 1653 1651 1856 1901 95 572 229 324 4698 5268
BRÄNDÖ 28 31 95 49 134 126 11 42 9 4 277 252
ECKERÖ 71 67 116 84 172 175 11 45 17 10 387 361
FINSTROM 236 209 352 277 438 443 24 128 31 50 1081 1107
FÖGLÖ 55 50 89 51 132 125 14 60 7 5 297 291
GETA 41 27 69 38 106 107 10 30 2 7 228 209
HAMMARLAND 112 100 208 124 259 261 10 95 14 13 603 593
JOMALA 312 306 434 299 629 626 19 129 56 59 1450 1419
KUMLINGE 36 29 81 49 93 90 8 46 5 8 223 222
KOKAR 16 16 61 21 65 60 8 28 4 1 154 126
LEMLAND 124 141 155 110 261 259 13 51 22 23 575 564
LUMPARLAND 40 27 43 27 69 69 2 24 5 4 159 151
SALTVIK 164 125 219 155 366 367 14 121 22 21 785 769
SOTTUNGA 10 8 26 14 35 33 1 8 1 4 73 67
SUND 85 52 174 108 201 199 20 75 6 10 486 444
VÄRDÖ 32 29 76 41 83 79 5 33 2 2 198 184
HÄNEEN LAINI 
TAVASTEHUS LAN
HÄ ME E NL1NNA—TAVA ST EHUS 3619 3535 5254 5660 9079 9183 432 2619 1186 1719 19770 22716
FORSSA 1858 1780 2714 2503 4158 4169 201 1254 520 714 9451 10428
LAHTI 6206 7960 12419 12 733 19083 19205 858 5539 3025 4643 43591 50080
MÄNTTÄ 814 786 1080 878 1754 1771 68 416 155 208 3871 4059
NOKIA 2467 2336 3149 2673 5549 5540 248 1339 617 893 12030 12781
ORIVESI 828 783 1258 1058 2014 2011 129 653 191 230 4420 4735
RIIHIMÄKI 2228 2229 3299 2806 5327 5349 264 1537 683 952 11801 12873
TAMPERE-TAMMERFORS 14273 13720 22176 23568 35773 35983 1677 10147 5276 7940 79175 91358
TOIJALA 740 703 1079 908 1798 1798 97 527 193 265 3907 4201
VALKEAKOSKI 2146 1969 2972 2356 5044 5043 231 1268 539 714 10932 11350
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5. (JATK. -  FORTS. -  CONT.)
ALUE
om rAo e
AREA
NAIMATTOMAT -  OGIFTA -  SINGLE NAIMISISSA
GIFTA
MARR1E0
LESKET
ANKL. OCH ANKOR 
WIDOWED
ERONNEET
FRANSKILOA
DIVORCED
YHTEENSÄ
SUMMA
TOTALIK* -  Al d e r  -  a g e
-1 4 15-
M N M N M N M N M N M N
VIRRAT-VIRDQI S
ASIKKALA
HATTULA
HAUHO
HAUSJÄRVI
HOLLOLA
HUMPPILA
JANAKKALA
JOKIOINEN
JUUPAJOKI
KALVOLA 
KANGASALA 
KOSKI HL 
KUHMALAHTI 
KUOREVESI
KURU
KYLMÄKOSKI
KÄRKÖLÄ
LAMMI
LEMPÄÄLÄ
LOPPI
LUOPIOINEN
LÄNGELMÄKI
NASTOLA
PADASJOKI
PIRKKALA
PÄLKÄNE
RENKO
RUOVESI
SAHALAHTI
SOMERO
TAMMELA
TUULOS
URJALA
VESILAH TI
V IIA LA
VILPPULA
YLÖJÄRVI
YPÄJÄ
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN
KOUVOLA
ANJALANKOSKI
HAMINA-FREDRIKSHAMN
IMATRA
KOTKA
KUUSANKOSKI
LAPPEENRANTA
VILLMANSTRAND
ELIMÄKI
IIT T I
JAALA
JOUTSENO
LE M I
l u u m Ak i
MIEHIKKÄLÄ
NUIJAMAA
PARIKKALA  
PYHTÄÄ-PYTT1S  
RAUTJÄRVI 
RUOKOLAHTI 
SAARI
SAVITAIPALE
SUOMENNIEMI
TAIPALSAARI
UUKUNIEMI
VALKEALA
VEHKALAHTI
VIROLAHTI
YLÄMAA
MIKKELIN LÄÄNI 
S :T  MICHELS LAN
MI K KELI-S S  T MICHEL
HEINOLA
PIEKSÄMÄKI
SAVONL1NNA-NYSLOTT
ANTTOLA
ENONKOSKI 
HARTOLA 
HAUKIVUORI 
HEINOLAN MLK 
HEINOLA LK 
HEINÄVESI
802 807 1375
873 796 1170
853 843 1092
339 326 617
808 714 1076
2198 2143 2418
275 237 391
1369 1287 2033
554 547 698
249 240 351
327 282 449
2250 2157 2512
206 189 330
66 71 172
324 298 485
286 249 521
245 240 401
521 503 778
507 527 877
1625 1460 1708
693 634 1004
181 176 419
161 140 303
1653 1563 2034
412 386 699
1208 1194 1306
335 344 572
211 237 450
502 549 972
231 190 312
825 813 1538
473 488 868
146 162 248
520 499 943
286 247 502
521 499 680
644 585 941
2146 1967 2020
249 214 446
2653 2692 4144
1778 1599 2773
802 839 1446
2969 2*22 4894
4981 4883 7833
2065 1820 2949
4948 4745 7391
844 834 1179
650 684 1134
143 120 330
1164 1162 1589
278 262 493
470 418 953
231 198 513
97 108 165
410 455 844
499 535 718
444 486 884
583 561 944
152 137 355
364 397 918
62 66 199
467 466 616
70 56 114
1100 1005 1680
1247 1206 1719
362 326 649
152 146 329
2926 2933 4293
1513 1423 2344
1307 1312 1803
2701 2594 3976
184 176 278
217 214 372
348 315 736
230 218 450
520 545 894
473 426 920
949 2088 2085
884 1974 1972
865 1903 1886
455 913 911
717 1669 1666
2037 4348 4359
2 74 605 602
1530 3354 3349
546 1292 1288
253 529 536
318 600 804
2189 4629 4658
240 504 497
121 252 244
270 708 702
331 677 673
247 531 529
529 1096 1091
703 1313 1307
1377 3171 3172
666 1617 1599
289 572 564
258 472 467
1528 3161 3145
510 990 976
1003 2595 2605
479 820 812
240 503 500
665 1352 1348
231 460 460
1140 2193 2178
565 1334 1327
166 360 356
639 1386 1382
310 655 649
505 1149 1156
639 1494 1495
1699 3962 3954
301 621 611
3971 6918 6933
1950 4328 4324
1161 2246 2255
3745 7523 7525
5949 12516 12530
2286 4837 4844
6478 11525 11560
842 1891 1898
871 1628 1620
174 436 429
1217 2635 2621
299 642 638
588 1237 1232
273 652 649
132 291 289
594 1203 1198
489 1302 1299
561 1237 1244
569 1480 1469
204 439 433
525 1033 1026
104 217 209
391 999 998
63 155 153
1119 2438 2418
1102 2999 2989
503 946 944
169 406 403
4488 6398 6432
2053 3280 3297
1730 3109 3127
3490 6088 6105
190 410 403
234 457 452
481 932 912
295 604 600
586 1299 1286
572 1175 1173
140 719 116
101 535 159
88 438 144
60 315 83
87 466 163
142 751 385
40 189 31
169 941 363
59 300 78
30 203 38
42 271 70
204 917 360
27 149 40
21 97 10
50 208 58
54 265 51
32 162 40
73 346 106
83 441 73
136 691 244
99 452 106
39 231 47
35 206 39
110 599 371
64 318 89
80 399 185
59 300 73
28 168 56
108 537 100
23 121 31
166 796 135
86 389 83
31 114 25
98 526 102
61 223 50
48 318 117
84 494 129
124 632 345
64 218 46
285 1938 882
264 1320 440
123 678 282
359 2413 960
740 3896 1918
245 1395 621
522 3389 1344
112 523 149
121 595 177
38 196 29
100 677 256
36 224 43
107 475 74
46 265 36
20 80 9
76 486 86
65 298 82
84 495 84
107 460 125
25 168 16
67 417 62
21 104 12
44 244 60
10 77 14
130 654 211
133 714 232
69 351 58
34 149 25
259 1942 843
171 926 468
134 1009 350
281 1950 552
25 136 33
20 182 34
56 370 66
36 263 53
69 298 124
100 478 97
152 4521 4712
189 4277 4376
159 4080 4191
71 2012 2078
156 3803 3719
460 9491 9750
42 1342 1344
381 7288 7488
93 2681 2774
31 1197 1263
80 1688 1755
562 9955 10483
37 1107 1112
7 521 540
65 1625 1543
48 1589 1566
32 1249 1210
131 2574 2600
96 2853 3074
342 6884 7042
99 3519 3450
39 1258 1299
30 1010 1101
459 7329 7294
100 2254 2290
300 5374 5501
99 1859 2034
38 1248 1183
90 3034 3189
31 1057 1033
163 4857 5090
68 2644 2837
25 810 823
106 3049 3152
35 1554 1464
173 2515 2651
117 3292 3330
415 8597 8667
46 1426 1390
1317 15082 16851
522 9583 9715
406 4899 5339
1256 16705 17861
2499 27988 29757
826 10717 11171
1878 25730 28050
180 4175 4277
179 3710 3949
36 976 955
293 5744 5970
39 1492 1462
97 2841 2810
38 1478 1423
9 562 618
103 2619 2836
92 2666 2713
96 2733 20 82
97 3239 3156
17 987 959
65 2444 2430
13 511 496
60 2186 2159
5 363 354
160 5559 5376
232 6330 6243
63 2084 2187
19 946 886
1214 14719 17009
654 7776 8353
442 6703 7620
773 13590 14912
25 930 930
26 1100 1108
67 2138 2145
36 1373 .1412
87 2906 2802
84 2765 2733
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HIRVENSALHI 207 183 560 326 583 579 63 282 53 34 1466 1404
JOROINEN 612 617 953 563 1400 1394 68 459 124 109 3157 3142
JUVA 702 720 1483 962 1861 1854 97 689 105 97 4248 4322
JÄPPILÄ 166 169 284 142 409 411 23 127 24 15 906 864
KANGASLAMPI 179 157 299 169 400 402 36 159 31 22 945 909
KANGASNIEMI 648 601 1292 803 1529 1520 96 613 117 117 3682 3654
KERIMÄKI 611 625 951 639 . 1423 1414 80 475 84 68 3149 3221
MIKKELIN MLK 
SST MICHELS LK 1237 1129 1681 1006 2548 2534 134 578 187 178 5787 5425
MÄNTYHARJU 665 609 1335 925 1638 1640 93 581 172 186 3903 3941
PERTUNHAA 173 181 466 266 518 524 42 262 32 34 1231 1267
PIEKSÄMÄEN MLK 
PIEKSÄMÄKI LK 745 729 899 611 1538 1525 69 331 81 90 3332 3286
PUNKAHARJU 432 433 715 501 1007 1008 50 359 72 79 2276 2380
PUUMALA 301 258 606 377 744 739 48 308 61 49 1760 1731
RANTASALMI 470 446 881 578 1126 1119 70 63 61 2610 2641
R ISTIIN A 474 453 966 578 1133 1129 67 370 123 109 2763 2639
SAVONRANTA 163 113 340 173 353 350 18 143 23 23 897 802
SULKAVA 324 302 688 438 870 865 52 398 57 42 1991 2045
SYSMÄ 438 407 905 665 1202 1195 106 492 103 115 2754 2874
VIRTASALMI 123 110 246 157 316 315 28 154 25 17 738 753
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LAN
JOENSUU 4547 4489 6302 6172 9812 9864 374 2624 1119 1596 22154 24945
LIEKSA 1773 1506 2932 1788 3879 3878 215 1426 370 399 9169 8997
NURMES 1039 1031 1816 1305 2287 2287 146 834 225 257 5513 5714
OUTOKUMPU 898 969 1293 905 1993 1999 103 847 191 199 4478 4919
ENO 763 697 1394 782 1685 1691 87 579 109 115 4038 3864
ILOMANTSI 722 718 1440 795 1780 1768 98 707 126 117 4166 4105
JUUKA 676 646 1379 797 1514 1508 103 658 123 97 3797 3706
k e s ä l a h t i 281 312 510 333 679 676 37 250 43 48 1550 1619
KIIHTELYSVAARA 276 232 441 226 522 518 25 163 40 48 1304 1187
KITEE 1136 1147 1747 1164 2510 2510 140 780 140 175 5673 5776
k o n tT o l a h t i 1190 1095 t363 849 2118 2123 79 490 142 135 4892 4692
LIPERI 1196 1149 1683 1067 2427 2426 139 714 179 182 5624 5538
POLVIJÄRVI 601 523 1033 558 1275 1270 78 493 95 94 3082 2938
PYHÄSELKÄ 766 732 812 533 1301 1301 54 293 104 77 3037 2936
RÄÄKKYLÄ 302 305 688 358 794 787 60 341 67 60 1911 1851
TOHMAJÄRVI 575 566 945 529 1290 1284 91 467 110 102 3011 2948
TUUPOVAARA 251 212 512 283 598 596 38 274 51 40 1450 1405
VALTIMO 384 409 610 330 802 793 46 313 55 45 1899 1890
v Ar t s i l a 105 95 134 71 195 197 12 91 11 10 457 464
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LAN
KUOPIO 7788 7588 10149 10905 16575 16656 611 4419 1712 2513 36835 42081
IISALMI 2561 2379 3479 2734 4947 4951 204 1476 423 541 11614 12081
SUONENJOKI 829 761 1318 917 1946 1948 112 658 173 201 4378 4485
VARKAUS 2365 2260 33 80 2649 5406 5400 244 1618 651 818 12046 12745
JUANKOSKI 599 606 1086 678 149 3 1497 84 509 101 95 3363 3385
KAAVI 394 365 666 410 938 931 62 366 70 71 2130 2143
KARTTULA 325 321 511 2 86 703 695 47 264 73 56 1659 1622
KEITELE 353 336 549 298 706 707 40 258 41 44 1689 1643
KIURUVESI 1133 1141 1873 1241 2506 2506 130 853 160 198 5802 5939
LAPINLAHTI 885 812 1216 762 1704 1697 95 612 108 120 4008 4003
LEPPÄVIRTA 1154 1071 1744 1150 2534 2510 159 819 166 191 5757 5741
MAANINKA 358 362 703 437 903 896 62 360 61 42 2087 2099
NILSIÄ 784 668 1331 793 1615 1608 106 574 122 131 3958 3794
PIELAVESI 620 592 1295 688 1477 1471 105 575 93 90 3590 3416
RAUTALAMPI 388 397 757 464 981 974 55 375 80 67 2261 2277
RAUTAVAARA 281 283 602 301 637 637 41 223 41 45 1602 1489
SIILIN JÄR VI 2253 2140 2147 1711 3919 3922 114 650 279 335 8712 8758
SONKAJÄRVI 577 558 1173 615 1306 1296 91 497 94 75 3241 3041
TERVO 176 208 399 240 479 478 31 185 31 36 1116 1147
TUUSNIEMI 328 293 688 341 797 794 61 351 68 57 1942 1836
VARPAISJÄRVI 367 267 651 340 766 767 46 310 42 46 1872 1730
VEHMERSALMI 195 201 425 234 520 515 30 189 26 27 1196 1166
VESANTO 249 258 575 358 725 719 50 292 57 45 1656 1672
VIEREMÄ 491 448 869 475 1038 1031 77 372 53 44 2528 23 70
KESK1-SUCMEN LÄÄNI 
NELLERSTA FINLANDS LAN
JYVÄSKYLÄ 6499 6290 8351 8674 13619 13728 510 3504 1810 2 734 30789 34930
JÄMSÄ 1178 1117 1886 1312 2744 2747 110 822 259 301 6177 6299
JÄMSÄNKOSKI 780 740 1187 818 1774 1767 111 503 160 214 4012 4042
KEURUU 1275 1139 1859 1460 2817 2832 163 872 256 279 6370 6582
SAARIJÄRVI 1065 944 1611 1195 2298 2300 126 711 157 175 5257 5325
SUOLAHTI 643 678 860 718 1271 1277 44 364 173 194 2991 3231
ÄÄNEKOSKI 1187 1105 1739 1245 2488 2485 110 664 239 295 5763 5794
HANKASALMI 500 533 1063 596 1285 1283 96 549 106 92 3050 3053
JOUTSA 404 357 742 522 964 966 80 368 92 73 2282 2286
JYVÄSKYLÄN MLK 
JYVÄSKYLÄ LK 3004 2901 3609 2670 6151 6159 211 1166 542 669 13517 135 65
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KANNONKOSKI 185 159 372 197 419 410 29 187 30 25 1035 978
KARSTULA 553 519 894 568 1230 1232 63 404 49 69 2789 2792
KINNULA 287 263 433 236 445 444 27 138 28 23 1220 1104
K IVI JÄRVI 246 217 351 184 42 7 429 18 133 21 22 1063 985
KONGINKANGAS 137 150 283 160 341 337 16 126 20 27 797 800
KONNEVESI 316 266 596 320 772 770 47 300 52 42 1783 1698
KORPILAHTI 446 435 746 528 1065 1053 77 388 105 101 2439 25 05
KUHMOINEN 287 250 501 355 799 794 70 309 63 53 1720 1761
KYYJÄRVI 211 201 324 169 435 433 22 144 10 23 1002 970
LAUKAA 1794 1655 2129 1485 3207 3202 161 807 253 291 7544 7440
LEIVONMÄKI 114 109 260 135 283 275 27 135 23 22 707 676
LUHANKA 83 72 269 128 261 252 22 109 9 11 644 572
MULTIA 216 183 475 228 540 536 34 196 30 31 1295 1174
MUURAME 751 688 744 552 1388 1392 35 220 102 118 3020 2970
P ETX jX VESI 338 320 658 392 792 782 51 280 78 46 1917 1820
PIHTIPUDAS 574 567 980 601 1192 1185 71 462 88 96 2905 2913
PYLKÖNMÄKI 125 125 240 104 281 280 27 125 18 18 691 652
SUMIAINEN 146 110 218 117 303 300 20 126 21 16 708 669
SÄYNÄTSALO 362 338 390 295 757 756 44 188 76 108 1629 1685
TOIVAKKA 212 224 385 218 533 531 35 175 48 41 1213 1189
UURAINEN 290 303 452 253 618 616 36 179 46 32 1442 1383
VI ITASAARI 850 778 1450 972 1842 1834 108 658 164 151 4414 4393
VAASAN LÄÄNI -  VASA LAN
VAASA-VASA 5147 5045 6857 6621 11746 11803 564 2835 1242 1877 25556 28181
a l a j ä r v i 1143 1145 1220 847 2066 2062 101 587 67 84 4597 4725
ALAVUS-ALAVO 1137 1077 1445 1094 2388 2383 147 669 118 149 5235 5372
KANNUS 765 715 759 611 1319 1324 58 338 71 69 2972 3057
KASKINEN-KASKÖ 214 207 216 179 406 406 18 90 43 37 897 919
KAUHAVA 951 897 1107 820 1902 1910 109 596 108 160 4177 4383
KOKKOLA-KARLEBY 
KRISTIINANKAUPUNKI
3921 3729 4264 3922 7796 7846 258 1581 552 730 16791 17808
KRISTINESTAO 675 757 1244 1012 2064 2056 135 603 106 145 4424 4575
KURIKKA 1220 1102 1540 1180 2630 2627 151 657 154 202 5695 5768
LAPUA-LAPPO 1604 1457 1867 1594 3332 3327 212 918 148 168 7163 7464
PIETARSAARI-JAKOBSTAO 1952 1873 2609 2262 4667 4680 208 1138 313 416 9749 10369
SEINÄJOKI 
UUSIKAARLEPYY
2832 2731 3217 3500 5883 5932 207 1206 513 816 12652 14185
NYKARLEBY 831 781 1020 785 1882 1878 93 494 48 49 3874 3987
ÄHTÄRI 831 778 1052 804 1754 1758 112 489 114 119 3863 3948
ALAHÄRMÄ 661 550 706 563 1249 1254 83 349 51 84 2750 2800
EVIJÄ RVI 369 382 500 316 759 753 36 236 31 18 1695 1705
HALSUA 209 186 258 139 375 369 19 110 6 7 867 811
HIMANKA 363 382 494 323 741 751 36 191 26 29 1660 1676
ILMAJOKI 1328 1227 1573 1170 2765 2752 152 731 132 158 5950 6038
ISOJOKI-STORA 212 195 525 320 665 659 65 261 46 38 1513 1473
1SOKYR0-STQRKYRO 520 476 738 573 1239 1236 73 395 56 77 2626 2757
JALASJÄR VI 995 1017 1524 1077 2200 2199 164 734 123 119 5006 5146
JURVA 569 548 779 521 1254 1255 85 325 66 95 2753 2744
k a r i j o k i - b Ot o n 179 169 289 194 45 3 452 42 163 19 26 982 1004
KAUHAJOKI 1608 1490 2397 1661 3334 3346 211 926 252 299 7802 7722
KAUSTINEN-KAUSTBY 578 522 562 459 983 985 32 214 26 30 2181 2210
KORSNÄS 185 197 313 242 589 587 32 137 11 22 1130 1185
KORTESJÄRVI 297 272 376 296 677 676 34 221 24 25 1408 1490
KRUUNUPYY-KRONOBY 817 712 896 707 1658 1652 85 487 26 36 3482 3594
KUORTANE 506 447 646 520 1140 1137 82 368 52 45 2426 2517
KÄLVIÄ 562 518 578 419 994 988 38 204 36 30 2208 2159
LA IH IA 902 797 920 699 1702 1707 78 436 108 129 3710 3768
LAPPAJÄRVI 499 473 652 473 1021 1022 53 290 33 38 2258 2296
LEHTIMÄKI 255 216 316 234 592 588 36 150 26 25 1225 1213
LE S TIJÄ R V I 123 128 184 92 242 237 16 67 7 8 572 532
LOHTAJA 374 349 405 277 694 691 31 160 18 15 1522 1492
LUOTO-LARSMO 572 514 443 330 713 709 25 143 18 12 1771 1708
m a a l a h t i - m a l a x 526 536 860 623 1340 1343 70 407 58 57 2854 2966
MAKSAMAA-MAXMO 129 100 133 96 282 280 13 81 8 5 565 562
MUSTASAARI-KORSHOLM 1833 1656 1904 1553 3763 3764 161 713 152 207 7813 7893
NURMO 1108 1052 967 858 2008 2018 64 351 90 114 4237 4393
NÄRPIÖ-NÄRPES 899 . 841 1564 1148 2522 2552 225 673 85 92 5295 5286
ORAVAINEN-ORAVAIS 255 230 336 241 630 631 37 179 31 23 1289 1304
PERHO 554 535 419 295 706 705 24 170 27 22 1730 1727
PERÄSEINÄJOKI 435 380 601 419 920 921 76 291 61 50 2093 2061
PIETARSAAREN MLK
PEDERSÖRE 1232 1174 1112 808 2274 2269 100 446 38 35 4756 4732
SOINI 300 285 445 276 651 650 46 273 21 18 1463 1502
TEUVA-ÖSTERMARK 735 719 1022 807 1752 1758 91 447 78 112 3678 3843
TOHOLAMPI 466 502 585 397 892 882 57 227 25 27 2025 2035
TÖYSÄ 289 313 472 265 700 692 40 255 52 40 1553 1565
ULLAVA 149 133 194 104 223 223 10 47 5 9 581 516
V E T E L I-V E T IL 519 480 538 407 926 922 33 239 22 40 2038 2088
VIM P ELI—VINOALA 391 407 544 405 830 827 45 269 35 34 1845 1942
VÄHÄKYRÖ-LILLKYRO 577 527 622 470 1103 1109 47 287 55 73 2404 2466
VÖYRI-VÖRÄ 337 324 528 462 937 933 73 285 20 36 1895 2040
YLIHÄRMÄ 34 7 347 406 369 774 773 39 190 42 37 1608 1716
YLISTARO 624 623 809 606 1387 1388 92 455 62 77 2 974 3149
N51796
4214
18494
6476
42 06
9258
6454
1495
3656
447
6589
2055
2776
4625
4530
1069
3801
1190
8623
1777
2194
716
693
3554
5601
2964
2531
2745
723
5341
994
2309
1844
3841
956
1176
1757
1129
2517
2286
707
5693
6178
2722
337
1716
1777
2288
1927
1595
1199
1463
17306
13223
6246
11311
1142
3457
4482
2940
2411
1383
752
2809
2771
2674
9346
3115
786
2046
5109
2077
718
3243
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10504 10122 12884 13251 20189 20308 719 4467 2490 3648 46786
1028 1005 1266 822 1776 1769 104 496 111 122 4287
3967 3967 4914 4179 7592 7616 301 1776 788 956 17562
1499 1419 2242 1380 2752 2743 105 786 157 148 6755
1023 941 1097 901 1736 1738 102 496 85 130 4043
2476 2316 2516 1936 3865 3866 126 696 340 444 9323
1629 1528 1585 1368 2762 2759 102 599 166 200 6244
350 352 505 304 624 627 35 193 27 19 1541
1027 965 1184 801 1590 1596 87 388 83 106 3971
81 78 169 97 198 194 11 71 21 7 480
1881 1683 1603 1281 2815 2824 106 539 240 262 6645
409 440 764 407 893 894 46 273 34 41 2146
636 638 772 499 1211 1209 66 346 86 84 2771
1165 1118 1271 907 2017 2006 97 496 71 98 4621
1442 1298 1069 645 2012 2018 54 207 113 162 4690
206 229 379 214 448 447 22 155 16 24 1071
1165 1130 880 622 1753 1747 35 200 91 102 3924
267 252 439 240 498 496 28 163 33 39 1265
2252 2040 2809 1842 3742 3734 164 827 157 180 9124
432 425 613 362 724 726 49 223 36 41 1854
578 594 635 413 923 924 41 198 56 65 2233
165 169 269 141 266 263 22 120 22 23 744
197 183 244 116 284 280 16 97 15 17 756
887 803 1050 680 1543 1548 89 397 86 126 3655
1480 1426 1507 1097 2369 2362 101 599 123 117 5580
1121 1052 660 482 1232 1237 29 119 62 74 3104
510 493 910 521 1054 1048 62 374 75 95 2611
855 837 676 436 1269 1261 34 150 61 61 2895
186 163 277 143 301 297 23 104 15 16 802
1341 1228 2151 1126 2202 2191 113 660 142 136 5949
245 198 359 204 428 427 23 117 28 48 1083
451 448 974 487 994 990 66 340 52 44 2537
450 431 508 354 808 806 55 214 36 39 1857
857 814 1349 759 1633 1625 93 521 121 122 4053
305 289 318 148 388 388 16 108 26 23 1053
252 228 414 270 468 490 33 160 31 28 1218
454 414 612 372 709 711 35 229 32 31 1842
184 212 434 248 470 463 30 183 17 23 1135
615 649 768 471 1032 1023 64 294 70 80 2549
655 563 658 457 961 951 52 276 28 37 2354
221 203 194 114 294 289 16 87 22 14 747
1174 1150 1886 1147 2503 2500 122 734 168 162 5853
1378 1260 2363 1338 2676 2679 122 731 139 170 6678
717 656 1056 615 1126 1125 50 257 70 69 3019
81 79 106 66 139 135 10 45 3 12 341
475 448 515 314 711 711 27 185 53 58 1781
414 381 697 348 730 724 55 279 52 45 1948
468 441 743 454 996 991 63 331 69 71 2339
476 42 5 614 365 873 872 42 220 57 45 2062
357 391 524 276 739 727 38 158 56 43 1714
294 325 403 249 457 450 27 151 26 24 1207
404 368 635 285 607 605 39 180 24 25 1709
3409 3296 4687 4814 6413 6507 209 1461 887 1228 15605
2521 2411 3694 2879 543 5 5452 269 1430 822 1051 12761
1272 1223 2096 1472 2584 2585 109 690 253 276 6314
2741 2624 3105 2502 4749 4737 205 967 427 481 11227
277 243 469 299 467 463 24 104 41 33 1278
823 753 1445 911 1334 1316 58 326 167 151 3827
1135 1122 1111 636 2007 2014 72 352 145 158 4470
557 543 1248 722 1151 1140 81 425 116 110 3153
529 541 918 550 991 993 44 262 51 65 2533
340 298 460 336 584 588 27 127 44 34 1455
156 163 296 180 291 282 20 106 36 21 799
605 562 927 544 1287 1300 56 325 72 78 2947
615 596 1035 599 1205 1214 59 311 60 51 2974
780 734 954 557 1050 1049 59 256 79 78 2922
2219 2101 3050 1917 4234 4211 156 790 358 327 10017
671 623 1282 649 1362 1343 96 403 103 97 3514
190 168 425 167 337 332 20 93 44 26 1016
511 440 621 404 947 946 43 196 65 60 2187
1128 1115 2048 1273 2042 2030 87 463 220 228 5525
413 392 778 412 887 888 72 307 85 78 2235
175 163 303 189 284 278 19 54 31 34 812
630 676 1075 701 1383 1307 76 392 92 87 3256
Liite 1
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KUNNAT SEUTUKAAVA-ALUEITTAIN 1987 
KOMMUNER EFTER REGIONPLANEOMRADEN 1987 
MUNICIPALITIES BY REGIONAL PLANNING AREA 1987
Helsingin ska 
Helsingfors rpl
Espoo —  Esbo 
Helsinki —  Helsingfors 
Hyvinkää —  Hyvinge 
Järvenpää
Kauniainen —  Grankulla
Kerava —  Kervo 
Vantaa —  Vanda
Nurmijärvi 
Tuusula —  Tusby 
Vihti
Itä-Uudenmaan ska 
Östra Nylands rpl
Loviisa —  Lovisa 
Porvoo —  Borgä
Askola
Lapinjärvi —  Lappträsk 
Liljendal
Myrskylä —  Mörskom 
Mäntsälä
Pernaja —  PernS 
Pornainen —  Borgnäs 
Porvoon mlk —  Borgä Ik 
Pukkila
Ruotsinpyhtää - Strömfors 
Sipoo —  Sibbo
Länsi-Uudenmaan ska 
Väst -  Nylands rpl
Karkkila 
Lohja —  Lojo
Karjalohja -  Karislojo 
Lohjan kunta —  Lojo kommun 
Nummi —  Pusula 
Sammatti
Läntisen Uudenmaan ska 
Västra Nylands rpl
Hanko —  Hangö 
Tammisaari —  Ekenäs 
Karjaa —  Kari s
Inkoo -  Ingä 
Kirkkonummi —  Kyrkslätt 
Pohja —  Po jo 
Siuntio —  Sjundeä 
Tenhola —  Tenala
Varsinais-Suomen ska 
Egentliga Finlands rpl
Laitila
Loimaa
Naantali —  Nädendal 
Parainen -  Pargas 
Raisio —  Reso
Salo
Turku —  Abo 
Uusikaupunki —  Nystad
AIastaro
Askainen -  Vilinäs 
Aura
Dragsfjärd 
Haiikko
Houtskari -  Houtskär 
Iniö
Kaarina —  S:t Karins
Kalanti
Karinainen
Kemiö -  Kimito 
Ki ikal a 
Kisko
Korppoo -  Korpo 
Koski Tl
Kustavi -  Gustavs 
Kuusjoki
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Lemu
Lieto
Loimaan kunta -  Loimaa kommun
Marttila 
Masku 
Me liila 
Merimasku 
Mietoinen
Muuri a 
Mynämäki 
Nauvo —  Nagu 
Nousiainen 
Ori pää
Paimio - Pemar 
Perniö —  Bjärnä 
Pertteli 
Piikkiö -  Pikis 
Pyhäranta
Pöytyä
Rusko
Rymättylä —  Rimito 
Sauvo —  Sagu 
Somero
Suomusjärvi 
Särkisalo -  Finby 
Taivassalo —  Tövsala 
Tarvasjoki 
Vahto
Vampula
Vehmaa
Velkua
Västanfjärd
Yläne
Ypäjä
Ahvenanmaan ska 
Alands rpl
Maarianhamina —  Mariehamn
Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammar1 and 
Jomala 
Kumii nge 
Kökar 
Lemland
Lumparland
Saltvik
Sottunga
Sund
Värdö
Satakunnan ska 
Satakunda rpl
Harjavalta 
Huittinen 
Kankaanpää 
Kokemäki -  Kumo 
Pori —  Björneborg 
Rauma —  Raumo
Eura
Eurajoki
Honkajoki
Jämijärvi
Karvia
Kiukainen 
Kodisjoki 
Kull aa
Köyliö —  Kjulo 
Lappi
Lavia
Luvia
Merikarvia
Nakkila
Noormarkku - Norrmark
Pomarkku —  Pämark
Punkalaidun
Rauman mlk — Raumo lk
Siikainen
Säkylä
Ulvila —  Ulvsby
Tampereen ska 
Tammerfors rpl
Ikaalinen
Mänttä
Nokia
Orivesi
Parkano
Tampere —  Tammerfors 
Toijala 
Valkeakoski 
Vammala
Virrat -  Virdois
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Hämeenkyrö —  Tavastkyro
Juupajoki
Kangasala
Kihniö
Kiikoinen
Kuhmalahti
Kuorevesi
Kuru
Kylmäkoski 
Lempäälä
Luopioinen 
Längelmäki 
Mouhijärvi 
Pirkkala 
Pälkäne
Ruovesi 
Sahalahti 
Suodenniemi 
Urjal a 
Vesi 1ahti
Viiala
Viljakkala
Vilppula
Ylöjärvi
Äetsä
Kanta-Hameen ska 
Central Tavastlands rpl
Forssa
Hämeenlinna —  Tavastehus 
Riihimäki
Hattula 
Hauho 
Hausjärvi 
Humppi1 a 
Janakkal a
Jokioinen 
Kalvoi a 
Loppi 
Renko
Tammela
Tuulos
Päijät-Hämeen ska 
Päijänne-Tavastlands rpl
Heinola
Lahti
Artjärvi -  Artsjö
Asikkala
Hartola
Heinolan mlk —  Heinola Ik 
Hollola
Koski Hl 
Kärkölä 
Nastola 
Orimattila 
Padasjoki 
Sysmä
Kymenlaakson ska 
Kymmenedalens rpl
Anjalankoski
Hamina —  Fredrikshamn
Kotka
Kouvola
Kuusankoski
Elimäki
Iitti
Jaala
Miehikkälä 
Pyhtää —  Pyttis
Valkeala 
Vehkalahti 
Virolahti
Etelä-Karjalan ska 
Södra Karelens rpl
Imatra
Lappeenranta —  Villmanstrand
Joutseno
Lemi
Luumäki
Nuijamaa
Parikkala
Rautjärvi
Ruokolahti
Saari
Savitaipale
Suomenniemi
Taipalsaari 
Uukuniemi 
Y1 ämaa
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EtelS-Savon ska 
Södra Savolax rpl
Mikkeli — S:t Michel 
Pieksämäki
Savonlinna —  Nyslott
Anttola
Enonkoski
Haukivuori
Heinävesi
Hirvensalmi
Joroinen 
Juva 
Jäppilä 
Kangaslampi 
Kangasniemi
Kerimäki
Mikkelin mlk —  S:t Michels lk
Mäntyharju
Pertunmaa
Pieksämäen mlk -  Pieksämäki lk
Punkaharju
Puumala
Rantasalmi
Ristiina
Savonranta
Sulkava
Virtasalmi
Pohjois-Karjalan ska 
Norra Karelens rpl
Joensuu
Lieksa
Nurmes
Outokumpu
Eno
Ilomantsi 
Juuka 
Kesä!ahti 
Kiihtelysvaara
Kitee
Kontiolahti
Liperi
Polvijärvi
Pyhäselkä
Rääkkylä
Tohmajärvi
Tuupovaara
Valtimo
Värtsilä
Pohjois-Savon ska 
Norra Savolax rpl
Iisalmi
Kuopio
Suonenjoki
Varkaus
Juankoski
Kaavi
Karttula
Keitele
Kiuruvesi
Lapinlahti
Leppävirta
Maaninka
Nilsiä
Pielavesi
Rautalampi
Rautavaara
Siilinjärvi
Sonkajärvi
Tervo
Tuusniemi
Varpaisjärvi
Vehmersalmi
Vesanto
Vieremä
Keski-Suomen ska 
Mellersta Finlands rpl
Jyväskylä
Jämsä
Jämsänkoski
Keuruu
Saarijärvi
Suolahti
Äänekoski
Hankasalmi
Joutsa
Jyväskylään mlk - Jyväskylä lk
Kannonkoski
Karstula
Kinnula 
Kivijärvi 
Kongi nkangas 
Konnevesi 
Korpi 1 ahti
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Kuhmoinen
Kyyjärvi
Laukaa
Leivonmäki
Luhanka
Multia
Muurame
Petäjävesi
Pihtipudas
Pylkönmäki
Sumi ainen
Säynätsalo
Toivakka
Uurainen
Viitasaari
Vaasan Läänin ska 
Vasa Läns rpl
1 Etelä-Pohjanmaa 
Södra österbotten
2 Vaasan rannikkoseutu 
Vasa kustomr&de
Kaskinen - Kasko
Kristiinankaupunki —  Kristinestad 
Pietarsaari —  Jakobstad 
Uusikaarlepyy —  Nykarleby 
Vaasa -  Vasa
Isokyrö —  Storkyro
Jurva
Korsnäs
Kruunupyy —  Kronoby 
Laihia
Luoto —  Larsmo
Maalahti —  Malax 
Maksamaa —  Maxmo 
Mustasaari —  Korsholm 
Närpiö —  Närpes
Oravainen —  Oravais 
Pietarsaaren mlk -  Pedersöre 
Vähäkyrö —  Lillkyro 
Vöyri - VörS
3 Keski-Pohjanmaa
AI ajärvi Mellersta österbotten
Alavus —  Alavo
Kauhava Kannus
Kurikka Kokkola - Karleby
Lapua —  Lappo
Haisua
Seinäjoki Himanka
Ähtäri Kaustinen —  Kaustby
Kälviä
Alahärmä Lestijärvi
E vi järvi
Ilmajoki Lohtaja
Isojoki —  Storä Perho
Jal asjärvi Toholampi
Ullava
Karijoki —  Bötom Veteli —  Veti 1
Kauhajoki
Kortesjärvi
Kuortane Pohjois-Pohjanmaan ska
Lappajärvi Norra österbottens rpl
Lehtimäki Haapajärvi
Nurmo Oulainen
Peräseinäjoki Oulu —  UTeäborg
Soini Raahe -  Brahestad
Teuva —  östermark Ylivieska
Töysä AI avieska
Vimpeli —  Vindala Haapavesi
Ylihärmä Hailuoto —  Karlö
Y1i staro Haukipudas
li
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Kalajoki Kainuun ska
Kempele Kajanalands rpl
Kestilä
Kiiminki Kajaani
Kuivaniemi Kuhmo
Hyrynsalmi
Kuusamo Paltamo
Kärsämäki Puolanka
Liminka Ristijärvi
Lumijoki Sotkamo
Merijärvi
Suomussalmi
Vaala
Muhos Vuolijoki
Nivala
Oulunsalo
Pattijoki Lapin ska
Piippola Lapplands rpl
Kemi
Pudasjärvi Kemijärvi
Pulkkila Rovaniemi
Pyhäjoki Tornio - Torneä
Pyhäjärvi
Pyhäntä Enontekiö
Inari —  Enare
Kemi nmaa
Rantsila Kittilä
Reisjärvi Koi ari
Ruukki
Sievi Muonio
Siikajoki Pelkosenniemi
Pel lo
Posio
Taivalkoski Ranua
Temmes
Tyrnävä Rovaniemen mlk —  Rovaniemi lk
Utajärvi Salla
Vihanti Savukoski
Simo
Sodankylä
Yli-Ii
Ylikiiminki Tervo
Utsjoki
Ylitornio —  övertorneä
Liite 2
Bilaga
Appendix
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LUETTELO VUODEN 1987 JULKAISEMATTOMISTA KUNNIT- FÖRTECKNING ÖVER OPUBLICERADE TABELLER ÖVER
TÄISISTÄ VÄESTÖRAKENNETAULUISTA BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING KOMMUNVIS ÄR 1987
Taulun 
tunnus 
ja nro
Taulun nimi
VÄ 20 Väestörakenne
5 Väestö syntymävuoden, iän ja sukupuolen 
mukaan
7 A Ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen 
mukaan
8 Väestö uskontokunnan ja sukupuolen mukaan
10 15 vuotta täyttäneet siviilisäädyn, iän 
ja sukupuolen mukaan
10 B Ruotsinkielinen väestö siviilisäädyn ja 
sukupuolen mukaan
11 A Väestö kielen ja sukupuolen mukaan
14 B Keski väki luku iän ja sukupuolen mukaan
19 Väestö syntymäpaikan, iän ja sukupuolen 
mukaan
Tabellens Tabellens namn
kod
o. nr.
VÄ 20 Befolkningens sammansättning
5 Folkmängd efter födelselr, Slder och
kön
7 A Svenskspräkig befolkning efter 31 der och
kön
8 Folkmängd efter religionssamfund och kön
10 15-äriga och äl dre efter civilstSnd,
81 der och kön
10 B SvensksprSkig befolkning efter civil-
stlnd och kön
11 A Folkmängd efter sprlk och kön
14 B Medelfolkmängd efter líder och kön 
19 Folkmängd efter födelseort, Slder och
kön
LIST OF UNPUBLISHED TABLES ON THE STRUCTURE OF 
POPULATION BY MUNICIPALITY FOR THE YEAR 1987
Code Name of table
No of
table
VA 20 Structure of population
5 Population by year of birth, age and sex
7 A Swedish-speaking population by age and
sex
8 Population by religious community and sex
10 Persons aged 15 and over by marital
status, age and sex
10 B Swedish-speaking population by marital
status and sex
Population by language and sex 
Mean population by age and sex 
Population by place of birth, age and 
sex
11 A 
14 B 
19
Tilastokeskus 
Statistikcentralen 
Central Statistical 
Office of Finland
SVT Suomen virallinen tilasto 
Finlands officiella Statistik 
Official Statistics of Finland
Väestö 1988:6
Befolkning
Population
Väestörakenne kunnittain
Befolkningens sammansättning kommunvis 
Structure of Population by Municipality 
31.12.1987
Väestörakenne kunnittain
Tämän julkaisun pääotsikko edellisenä vuonna 
oli Väestö 1986, Osa II. Kunnittaiset väestön- 
muutostiedot ilmestyvät julkaisuissa Väestön­
muutokset kunnittain (edellinen julkaisu Väestö 
1986, Osa III) ja Maassamuutto muuton suun­
nan mukaan kunnittain.
Koko maan väestörakenne- ja väestönmuutos- 
tiedot ilmestyvät kunnittaisia tietoja tarkemmin 
eriteltynä julkaisussa Väestörakenne ja väestön­
muutokset (edellinen julkaisu Väestö 1986,
Osa I)
Befolkningens sammansättning kommunvis
Huvudrubriken för denna Publikation var señas­
te ár Befolkning 1986, Del II. Uppgifter om be- 
folkningsförändringar kommunvis utges i publi- 
kationerna Befolkningsrörelsen kommunvis (fö- 
regäende Publikation Befolkning 1986, Del III) 
och Inrikes omflyttning efter flyttningens rikt- 
ning kommunvis.
Uppgifter om befolkningsstruktur och befolk- 
ningsförändringar för heia landet utges specifi- 
cerade i Publikationen Befolkningens samman­
sättning och befolkningsrörelsen (föregäende 
Publikation Befolkning 1986, Del I).
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